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T R A C T A D O 
D E L C O N S E I O 
y délos confejeros 
délos Principes. 
Compueflo porelDocíor Bartolomé Felippt: 
Dirigido al muy alto y ferenifiimo femr Qar 
deml Alberto Legado j Archiducjue T>au¡iria. 
E N C O I M E R A . 
^ ImpreíTo en cafa de Antonio de Mariz 
Imprefíbr déla vniiieríidad. 
Con licencié del con jeto general y ordinario. 
Año 1584, 
V i eñe traáado por comiíTam do íenor Arce-
bifpo de Lixboa ínquifidor geral & nao tem cou 
fa por onde fe nam aja de imprimir: có muyto 
fruito da Repub. tres de Mar^o de 84» 
Frey Antonio de 
S, Domingos. 
Por mandado de ííia Magcftade. Nam té cotí-
fa que impida imprimirfe antes a impreflam fera 
ferui^o da Repub. emCoitxibra dousdeMar^o 
de 84. 
O D.ManoelSoares 
Por a mefma comiflam de fuá Mageflade vi 
efle traótado: & pareceme de muy ta erudi^am & 
proueyto para a Répub. & algüas adiiertencias 
comuniejuey com o Autordelle. fete de Margo 
de 84» 
O D , Antonio Vaz Cabalo. 
A L M V Y A L T O Y 
S E R E N I S S I M O S E Ñ O R CAR*, 
denal Alberto Legado y Archiduque 
Dauftria mi fenor. 
S J d n út i l fertnipmo jenor tener 
las J{jJpfíL homíres docios, que Je 
Gccupen en ejereuir libros que muchos 
íllujlres hechos 5 de muy excellentes 
u a r o m s j quedaran en perpetuo olul 
do Jepultados:¡t [os q los ejercutero nohizterandellos 
mención. T las artes y j a encías m enum eran enlaper 
feaon que ejlan (i los que lasjaUan tw las comunicará 
en fus libros y fueron los hohres ( comodize1 TullioJ 
fempre niños que no fahen mas délo que <veen. E l pió 
y doElo han gerfon1 affirma que merecen la uida 
¿terna los que cm intentencion de aprouechar a jus 
próximos^ ejermen porque eferemedó enfefjm^jludfá, 
c o m m m m lo que jahtn^rtz^Dhdan luz^ y claridad^alos 
qmhs leen^honran a^rman y^ dependen la Iglefia de 
Dios: $ no tienen cuenta con fa utd^yjdíulíjufrpt 
muy grandes tra'mos i y rmlejlias , por 4 nprom* 
char a otros . Con mucha razón affirma $ Plinio 
que m deue menos eflimar fe la bondad con que 
cpmmmkan lo que ¡aben que la diligencia que 
a 3 ponen 
ponen enhuecarlo. £fla es la cmfa porque los privct-
pes famrecen^alosqcee fiocmpan en ejcrmir haziedo 
les muy femladas mercedes. Jlexandro Magnogafio 
( como dizg 6 Athemo ) ochocientos talentos que fegu 
la cuenta de 7 Hudeofon quatro cientos y ochenta mil 
ducados en los Iwros quemando eferemr a Jrijiotiles 
déla naturaleza y propr i edad délos animales: para la 
qual le dm muchos cacador es ^  y pe fiadores^ que le 
díxiefien lo que délos animales jahidn. B l rnijmo A -
• lexandró p Magno dto a Cherilo poua^vna moneda 
de oro por cada aserfo que ejeremo en la hflor i a que 
mnpujo ddoshechos de ^ Alexádre magno. Los Athe 
lienfis Xo dieron una moneda de oro a Chenlo por 
cada rverfp del libro que ejereuio déla njitioria que 
los ^ them'enfes alcancaron del rey Xerxes. Los n de 
la Isla de Creta que agora fe llámala Isla de Candía 
dieron rvna gran cantidad de oro por las obras de H o -
mero y gloriándose délo que nuian hecho lo mandara 
eferemr en nuna eflatua publica. W i cocí es rey 11 de 
Chypre dio a ¡jocrates por el Ithro que le dedico dozs 
m i ducados. Auguflo l> Cafar mando dar á Virgilio 
mas de cinco mil ducados por ueintee n j n njerfo que 
enla meada ^ efereuio :en q haze mención déla muer 
te de Marcelh jobrpmyhif adoptim de Auguíio €<& 
far. E l emperador^ S cuero dio nJna moneda de oro 
appp'mmpoeta griega por c adarve rfo del libro q de 
fónatMrde^jpropn 
fíieronymus G'igAs. 
ílieronymus Cagmllas. 
llieronymus Carinkrto 
Byp^dim de Marcil-
fus, 
l 
lacohm Vahev, 
taco bus fapienJíSi 
lacabus í fyUgw, 
Jocobus fhilippus 
gomenjís» 
Jacobatius 
ht/bn» 
lodoc* Clhbouem* 
loanes Gerfon, 
lo ames Bocatius 
hítnnssyfndríeas. 
lo ames Eranetfcus d* 
QJpa. 
S » lomes Cbrifojlim?, 
lo ames Montalonius, 
loannes IBodims* 
lo ames íBroidaus, 
lóannes Isneus. 
lo ames Monachus, 
loannes Montanha 
lo aunes Eckjus. 
loannes de Mena, 
loannes de Bairios, 
lojephíis. 
S. Ijidorus. 
Ifocrates*. 
luliífs Clarus^ 
Inlitts Cappitolims* 
Jujlims* 
Jamnalis» • . " . 
¿ " 
ZMlantius Firmiams 
kafims facchtius* , 
ÍJmrentm Sytuanm,'1 
kaprftitms Gr'maldus 
tudomcus Gomijtus. 
F. Luis de granada 
JLudouicus úi)olce, 
'M. 
Matrohius, / 
Manhrims%oje0, 
Marcus Mantua. 
Marfilius ficinus, 
Martialis* 
Martinus LaudenJiSt 
Martinus ah Mpiscueta. 
Martinus Gornigius* 
Melchior Canus* 
M'mus fublianus» 
Kíc olaus de Lira. 
'Kifolaus íBoerius. 
TÜicoUus Leonicus. 
üicolo Machiaudhf 
O'* 
Ouidius. 
f ale o tus, 
<B§iks Cajlrenfn* 
(Pauluslomus. 
^erjius 
fetrusluftiníams 
fet rus!Bembus. 
ffetrus Fontidoniu s, 
tfetrus Cremenjes* 
fetrus %ebúfus* 
<$etrus GaUtims* 
fetrus lorio tus* 
ÍPetrus de Aponp,. 
<íktrus CalefaElus, 
fpetrus deLabrid. 
fhilippus f robus, 
fhiltppuséecm 
, f Ulippus IBeroMus. 
fMippífs 4 i U forre. 
$$itbjtlrat0, 
. T l m . 
flimusSwor. 
flinius lunior. 
fierius Vakrius. 
fius/ecundus, f * M , 
flutharcus. 
Solidar us Virgilius. 
fe Items* 
LosQuarenta cantos 
LasQmnquagennas, 
Qumus Curtius, 
Qwntilimm* 
Quintinus. 
^aphael Fulgojius. 
%ejlauras Cajtaidus, 
%eginaldus f ollus. 
%ubertus Gaguinm 
Salluftius. 
Sebajiiams ftmag* 
Séneca, 
Speculator, 
Spejo de trijles, 
Stanislaus Ofíus* 
Strabo. 
Sueto nius ITranquillus* 
T , 
Tabianafumma» 
Terentius. 
Theophrajiur» 
Thucidedes. 
S, 2 bomas* 
Thomas de f ia , 
TitHs Ljuius, 
Tullius f . 
V d m é deíks hiftoriás 
: MccUfiaftítás, 
Valer i us Maximus, , 
Virgilius, 
Votyhangus :&42imf\ 
Vlricus Zai^ius, 
X . 
Xmophon; 
T r a t i d o 4 e l c o ^ 
Del príncipe. 
Dífcurfo primero donde proceden los confejos. foLn 
D t j m r f i a , c¡tie coja es cojejo, yjobreqm cofas fe cofáta.foj 
I^ífcurfo f 3, dda neces idad qm losp tienen de fer-* 
mrfe deconfejeros^ ue libremente les digan loque es aftil 
a l a . T ^ . P . < 
Difmrfo. 4. fie confe]osfon neceffamspara elgomerno de 
una bien tnfUmida. 2{jP. f o l n i 
pifeurfo, /. efie entodos los confe]os fehan de inquirirexa 
r^aríosmdtosy fines délo epte fe confulta, fol.17' 
Dífcurfo, 6» que fialtdades han ce tenerlos confe]eros délos 
Principes, :" " fíl ¡pl 
Dífcurfo. 7. deloíprimlegios^xemptiones^yperogamos que 
tienen los confejeros de los prini^es. fol, 4$ . 
-Dífcurfo, s.qucpena tienen los que no aconje jan íteny fiel-
mente alos principes que f rúen, foLiT. 
Difcurfo, p,fí es me\orpara la, 2{j P, fer los confejeros del 
principe leterado/ifi idiotas, foLós. 
Difcurfo,ío. fies mas prouecho de la. 7 .^ P. fer el principe 
buenoy los confieres malos,fi elprincipe malo y los con-* 
Jejeros buenos, joLdp* 
pifeurfo, 11, déla cafa dú co f^ijó^y délo que deuen hazer los 
conf e jeras antes que comiecenaconfultar, foljj* 
pifeurfo, 12, que deuen hazlos fonfejeros defpms que fe 
ayuMM aconfultar. ^ " " foLjs* 
'jyijcwjo, r j . del conJe]0 delflada^ydeUs ordemncasy leyes 
qHealcofejo del fiado pertenecen. fol.ioo* 
Difcurjo, 14. aceka déla guerra. jbL 114, 
Dtjcurjo* if . acerca déla paz. foLvoi 
Dif iurfo . JÓ, con que fe augmentan y defmemen las.2^,P. 
Xtijcurfo ,77. con que fe acranfentan las P. foLz?. 
foL 123, 
pifcurfojT* donde procede mudar lasjR^P.el gDuerm y^ los 
réymspajfar de <vnaógentes en otraí. foL m . 
Fin, 

^ Las outoridadíes GO que fe prueua /oque en h • 
Epiftola fe eferiue. 
i. (Como di%eTulh)la oraíore ad Brinú/Nfifcírc^uida^te^ñáfit 
tus fi» accidiiBc elteiíe jemper pneraiii. : 
% Imn Gsrfon. Intraclatu de laude fcriptomm^Scriptor idoncw, 
Scdoclnna: falubrisagitopus degenerebonúm,S¿ fi hocprouernteg 
chántate eft merítoriijm viiíe^terníe. 
i IgkjU ds Dios. Idem lolnesGerfonvbi fuprapríedicatat^íjílii. 
iscfcnptor largitor-, & orat, afligitiir faldat fontem lucei^^í futu-
ris. Ecclellam ditat armatcuílodit honorat. 
4 yíprQuechar a oprost Erafinus in Adagio herculeilabores abdU 
ca te comraunibushumanae vitae v oluptatibus negligcrem fa injlaré, 
tie parcetormee, nefomno^ , nevaiitudinl,6omconfine iaduram ocvi 
lorum accede pramaturumfenium contemne vitíe dctrimenjtujti, 
vt plurimoriim odium inte concitespluriuin inuidiain?vtpro fot vi* 
gUijs ronchos alicjnot auferas. 
5 Jffirma fjimo, Libro, i? , cap. i. Tantomagis|adorareprifc©-
tum in inuenjendo curanyn tradendo benignitatem fubit. 
6 Qcomo di^e j{i;hsneo)L\bto. ^.Dl^no fophiftarúítragcrítcm 
ipíum oftingenta talenta, ab Mexandro accepure tama eftobhUlo-
nam an'unaliujn, 
7 L a cuenta, Libro. ío. de aíTe^  Alexander vnwm traftatum Ari-
ftotilis ptaeceptoris fui cjuadrig.entis, &oétoginta milhbus aurcor» . 
noilritemporis «lihnaiut acredemit. 
8 Candores, PlmiusLib.S. naiuraIis hiAori«.''AIexandro ma-
gno regeiniiámato cupidine animaliu «aturas noíccndidelega ta^í 
cómentatione Ariftotiii fummo in omni feiericiarum viro aliquot 
milia hoininum ÍD totius Afix^Graeciíe^ tra¿latuparere iuíta omni-
úm quos venatus aucupiapiícatusqukbant quibufque viuaria armé 
ta aíaearea pifeine auiaria in cura erant, nec^ uod vfquam gentium 
Í2.noretur abeo, 
9 H/ mi/tno ^/a'Wro. Oratius libro.i.epiftolaepifto.l.acce* 
ptos regale nomifina Philippos, 
10 Los yi;knienfcs, Lepnicus de yarsa hiñoria.Lib.j, capit lo* , 
Pro fmgulis verfibuspocinatis fiugulos áureos númos,, Authoiilla-
tim prffirentar'uufsit» 
11 Ldsdéla Ifta, Cafsioáorusbláorííe tripartitíe LÍb.i. cap.i 
Cretas mille nomiCmata poeitiata, compenfantes tanquá deexec-
lentifsima jlargitate gloriantes, in publica ftatua confcripfcrunt. 
f,|i. Ki/oc/e?^ Plutarchus in vita Ifocratis á •NicocleCypriorum 
fege vigintitalenta accepitproorationead illum KíeCcripta. 
15 Ji^ajio Crffar, Budeus de aíTe I-ib. 3. Pro fingulis v erfíbus. 
qui runtvnusaScvtgUí rirgllm^ fupra qiiinqs millia lurcorfímciruít, 
14 Mmade, Lib.g.Tu" Marcellas etis, &cec. 
i? Bl Bmperador Seuero, Cafsiodorus vbi fupraprometríeorpoe-
SB^ te per veríumvno áureo donáns. 
16 Veinte mil \>erfos, Leonicus vbirupraíLib.j.cap. i pro firgtv* 
eorum cotaentariprum verfibus fíngulos ámeos nuróitios Authori 
iUtim reprjefentariiufsit^ui viginti inilliünumerú excefsifledicútur, 
17 C^/ioiorOj^bi fupra cancum praEbuitdelargitate miraaüviD, 
vt au reacarminaOppiani haftenus apudpluriu-iosncinínctur. 
1% Bl Emperador Tácito, Flauius pop'ú'cm \n v ita Taciti Itrpera 
torijs Corneiium Tacttumrcriptorem hiltoriK auguílse in cmnibus 
bebliotheciscoUocari iufsit,& neDegkjñorurointunadcperiretUbrii 
per annosíingulos decies fcnbípublicitus iufsit. 
19 Marco Antonio, Plutarchus invitaAntonij largitum fuifle 
Atitoníum Cleopatrs expergamo., bsbUothecas in c^ uibus dueeiití 
millia er^nt librorum. 
so Bl B.^p^dorgordiano,Ixúi^ Capítorm9invitagordiatóimpe.ad 
fexagitua, &¿uo míllia gordiano tninori moriens üie reUr^uertt 
qüod eum adcíelum tullit. Ti í¡uidern rahta; bibliothecíe copia & fplea 
dore donatas in lammáhominú literatormn decore pemenit 
21 Laurcntio de mediéis, Philippus Beroaldus lunior in epíílol» 
adLeoas ra.10. Pontifieetn máximum:Laurentiusquidem pares tuu» 
laanem l^afcarim fmgularis eruditionis virt m in Gra cianv tnint 
tjui libros vndi^uc con^uaefitosfiorentiam ad txtrUendambibliüiecá 
comportare; t, 
u jLeon "tJepnw ídem vbi fup ra eodein lafcare Authore ipfam pro* 
pemodura Gi sciarn in ItaHam quafiin nouam CGUoniamdcduxitti, 
p i K t á & h r g * , Gregorius Haloander tn epiílola ad decuria 
nes NorimbrÍgeü.fe.s,& vostá magna iuuanáae reipub. occafionc dha-
nitus (Vt apparet^ ) oblataproinagnifietntia vellranullifumptíular-
gitationi ve peperceritis. 
t 4 : Carlos quinto:, Eftos títulos le enbio Patilo.j.Poht. Maxiráo 
¿efpues que venció al Duque de -Saxonja-y alosdclaligaefcalmadic* 
(como dize Pedro áelabnd ©bifpodcCoraama) 
%$ J f u cofia Imprimirt Prañcifcus *Pontanus,incpiftola ad Caroiá 
Qulntura ímperatorem;muñeretuoproprijsqi impefifisin lucera pío 
dir«i¿ciíli digna profeéto tatito Principe, aeternaq; condigna me-
moria prequa omnis «tas,& gratiasagat, & laadcs tibí debitasper 
jtotóá t, 
i,5 hamvml fama, Pontanus vbi fupra nihil cft, quod tam prin 
cigis nomen fempiternum rcddatquáiitcrarum monumenta, cum 
c«reta Principum gefta momítanca Cnt, & caduca hsecvcro £rm% 
»erpetua^í. - ' • 
! fty SááUmmm» * InñaeUbrifcriptoru Ecclcíiaítícotum, 
J 8 (Com¡>di%e Jrijlotetes) í ñ lifcro^mecíiamds:?» as^aaíi Í | » 
pore laaiusmouetur fpacium» 
zp ( Como di%e friogines _) ín vita .Áriftotelis, 
30 írancifco fatricto, In libro difcufóonú peripateticaruiti. 
%i Origines mam, O. fíieronimuíi, In libro fcriptoruEcclelíaíli* 
coram^in verbo Origines v ixit vf<juead fexagefimum nonum «ta-
tis fuae átmam » 
$t ( Como dt^ Sdnto Bieronimo') In Apología ad vcríus Rtjfin-S 
íex millia librorum quoslcgílíebcatuiti epiphaneum criminan s. 
5 5 0 MAS de mil Trabadas, Idem,ift epiltola adpámachium mili© 
amplius tratadus, (juos in Ecclefia Dei locums eft, edidit. 
54 Seis Donfellds; loannes Gerlon in|tra¿latu de laude fcríptorij 
coofideratione. j . Olim origini pro tranícribendis operibusfuis, nc 
dum notarios perdiüites¿feculares,fedpucllasfex,in fcribendop'eri 
tas elíe datas. 
55 Santo Auguftm, Sabeli&us lineada .7. lib.p. Perit Aurelias 
fatoannos. yó. natus. 
Con Merdad affirnur,Idem vbi fup ra ícripíitin terca tam multa, vt 
msntituscredatur qui onmia eius operafe legifle diccrc aufus cft. Se 
PiusPapa millia librorum, per tepater almie legufitur^diia^ue 
promunt quid quid rli^s latet, 
J7 Bartolo murió,, laion in lib. qtiidámcum filium .ff. de verbo. 
Obligat. Se Catellianus. Cota in L . memdrialiúin vcrb.ium perjti 
^ Tdon jílonfo de cincusntay cinco, Fontanus vbi fupra quiüqua-
Ijínta quinejue annorma, tot voiumina,, & ditaírea& proprijs di^itii 
F 1 5S?. 
Catak-
( r ) . 
Catalogo de los Libros que cnefte Tractado 
fe alegan. 
jtbbas fmomitanm 
Mlim S. parttams^ 
fiA'mLúmprUm* 
M fopus. 
4lberku5* 
rflberm fighks* 
Jttexander dimoU, 
¿lexander ab JBlexad,. 
S' Jmksj íus , 
jímhrofio de Moráis* 
fiartolomens Cáudcath Vrádiqmfurh. 
§artolome? deAlbernos, f Umm Vopifeus. 
S,<BaJilm. 
Séfternardus. 
<BermrdmmendeSz 
fBoethim* 
^rifoniuSé 
firunellus* 
C 
Cdius^odogims* 
Cajliodori Tripartita 
jímmimus Marcáíims* Chronicadel^ey don 
JkdreasMciatm, 
\4ngelus de ferujío* 
ángelus Areth. 
Angelus de Cíauajio, 
Antoníus Sabeílicus-
Fedra de Cajtilha, 
Chronka del '¡(ei don 
'Branáfc.us Biontanus* * 
Urancífcus San/obtnus* 
franeifem Tatritius. 
'Brncijcusfoktus. 
i r acije us de VÜhdobos; 
trancifeus ConMus* 
íranci/cus íBalduims* 
Ermeus de Enfinas, 
Vrancus Támara, 
Zrancifcuí aluares. 
loan elfegmdo deJlqGallenm. 
nombre 'i{ey di Ver Gafpar Contartmt, 
tuga!,' Gafpar da Cru^\ 
Í,Antoni9deGueuard, Chronicade domKmat Gtom pancifeo' lotm„ 
S, AntonimsAnhiepif uerezJPereira, 
copus Vlorentims, ClaudiusCotoreus 
Antonio Gerardo, 
AnhidUconus* 
Arijieas. 
Ariftoteles* 
Athxneus* 
Amrrois, 
S.Augüjlims* 
Aultts Gellius, 
Aufonms* 
Corneíius Tacitus» 
Cuiaciuí» 
3) ... 
{Demoftenes* 
Didacus deCouas ruuias 
Gregorius Aloandcr, 
S, Gregorius, 
Guido papa. 
Guilhdmus fojlellus* 
Guúhehms M'aineriuSi 
Guilhelmus 'Budceus, 
H . ' 
<3>iegú Gardan. Hadrianm lunius. 
S)iogenes taercius* Bermlaus íBdrbarusr* 
(Dion, BernadamneQ 
(Dionifius Ariopagita* Bernada dtfulgan 
B Berodotus. 
$aldm. Ugejippus. Beifiodus. 
<Baítefar Cojfa. Emmanuel Soares. Bomerus* 
!Bartolus* Kra/mus \oterodamus, Boncalla, 
® wtolusd<i ftartelinis. Sfpew de confolacon* Boratius. 
$artholomeus de CaJIa ÉJteum. Garibaj. 5. Bieronymus 
neis, Euripedeu Bieronymus Francus^ 
Qsrtolomuslavtims. Bujhihius* : Bieronmyus Angeft* 
el libro más de tinte 1(5 mil uerfts :por fer rmigra 
de eíia merced qm el Emperador •Sernto hizo a Oppi 
am dizg *7 Capodoro qp^ e J e llámame afelios ^uer--
Jos Ver Jos de oro. La 'J^jpub, de Vejumio ojfrejcto 
dos mil dudados a Adoímeopara que leyedo enía njni 
uerjtdad de Vejuncio imprimiere en ella jus libros. 
^No Joto hanhmholos principes muy jemíadus mer-
cedes alos queje occuparon' en compmer libros rutiles 
ala 3{jpuk mas también hanpuejlo mucha diügeaa 
en que no Je per dieren mandmdoloss eJcrem r yponer 
en Itbrmaspublicas pa aprouúchar a todos los q los fe-
yejsen. E l emperador l% Tácito mado .que cada año 
Je eJcreuieJJediezjvezeslahiñona que CornelioTa-* ' 
cito compujo délos Emperadores R o m a n o s y Je pujw 
JJe en las Ubrcrias publicas * Marco Antonio dio 
a Cleopatra dozikos mil libros que ejlauan enlas libra 
rias de Pergamo. E l emperador lo Gordiano ayunto 
Jejjenta y dos mil libros enla <j hizo en 7{oma. E ld lu 
fire y magnifico Laurecw 11 de Medicis emhw a h a 
lajchans ajaron doliijsimo aíujcarpor toda Grma 
los librosqnoJehallamn en Italia. Lamijmadiligen-
cia pujo León décimo 11 P o n t . Max.imitando a Ju 
padreLaurecio demedicis.Larep.de ^ ^Norimberga 
gaflo rmcho dinero en embtar Gergorio haloandm a 
bujear lomas ruerdaderos exeplares o^ del derecho d 
m i en Italia Je hallajtenpam cofom^^^ 
imprimir. E l máximo y Jortijimo emperador Carlos 
íjumto máde a jit cvfla imprimir ^ tn Venecia las o* 
hras dc do Álonjo de Madrigal Ohifyo dmila q comü^ 
mmte j$lUm4 shQjlado¿mlo ahtzo fmalada merced 
¿dos letrados commicandoUsU doíirina de <vn tan 
xidmtrcéd thcologo mar Océano delasfciécias ( ^ ajsi 
le llaman algunos )y ade^kio %6 immortal fama la 
qual durara todo dtiipo q las obras ddtofladv dwraré 
porque ni los glorio jos triumphos q de jus envnigos al 
canco ni los magnijicosy fumptuojbs ¿edificios q marjr-
do hazer la perpamn tanto quanto los libros que dd 
hazin mención, £ n ejle exercicio de componer libros 
qporíer <~üttl ala P^cpuk los Principes fauorece y fin 
cuyo pmorfe m puede mucho tiempo ectinuar hacin-
menta años que meoecupo y dejpues de auer ley do 
njeinteams enlas tvtmerjidadesyde Lixboa,Salamd 
ca? y Cormbra, ha treinta que me recogí y a imitado 
dd glorío Jo jante Augujiin q en el libro délas rcíratia 
dones haze mencio'n de todas fus oirás y del gloriofo 
fúntio Hieronimo q refiere no folamente los libros 
q te'ma ejcripfos mas tambicnlos q ejlaua eficreuiendB 
'Diré las obros que efloy poniendo en orden para im -
primir. Veinte libros de reglas doBriuasy co.nmunes 
opiniones en derecho cimly canónico : con muchas y 
muy njarias amtaciones mi as, cinco libros de con^ 
útíuras in ^troque iurc en qmpongo los entedimi^ 
tntos que los doElores dan alos textos que interpetray 
allende délos q dios dan interpetro nmuamete muchos 
textos 
textos. Doslihro de pahlemasy o ^ ü o n a iuridicas, 
Ottatm Uhros de epifiólas imdicas, ^ oAihras de cafe 
ios. Quatro Uhros de repeticiones in ^vtre^ mre. Seis l i 
hros de traBadas en derecho: ciml y canomco. Vn lihro 
dda cocordámta délos qwatro eumgelíjlas. Vn libro de 
la elegancia y propriedad délos rv.acakdof* Enroma-
ce tenga ejeriptoquareia traBados acerca del rcgmte 
ta de njna bien injlitmda J{ep. nueintc libros ida S j -
ciplim militar. Qmtro libros del amor diurno hmna-
no y cajio.QmtrQ libros del officio délos embajadores 
Dos libros de poblemas naturales y rmr ales,Dos libros 
de cojas naturales y morales. Dos libros de copar ac io-
nes yparabulas. Dos libras de confeias ajlutosy pru-
dentes. Dos libros de repuejias dijeretas y ingenio jas.. 
St je anda mucho camino jerempmo jeñor o en mu-
:cho tiepo de ejpacio o depriejja enpoco (como di^ e ^ 
^Arijlotiles) el tiempo en que copuje eflos libros es de j -
del año de mil e quinientos y treinta y jéis hajla el d$ 
mde quinientos y ochenta y quatro^en que publico ¿jk 
libro, &No es mücho auer eferipto eñas obras que nm 
chas authores en menos tiempo ejereuieran mas o-
hras, ¡^Anjimles murió de jejfcntay tres anos y ej 
crema ^ como Sz$"W Dkgines laercio J quinientos 
libros. Franjcm 3o Patricio ajfirma que de ftetecien-
tos libras que Ariptihs ejermo m je tíla la ier-
ccrapane y delosquefe hallan es muf pótela qm 
i ^ u n mente leen los que profesan la d o & m t 
J'rijm* 
AríJlateUca* Orígenes^ 5l r m m de fejjentay meue 
años y ejcrtmo (como diz$ fanto $l Hierontmo ) jéis 
mil libros o mas de mtltraEíadosy ayudáronle aponer 
en orden ¡o que ejcreuia jets dozellas Hjy algunos de* 
mtosclmpanos. Bí glorio jo janto^ Aisgujím murió 
deidad de jejjenta y jéis años y jontantos ios libros q 
ejcrmo ¿jue nadie, puede con ^ verdad affrmar $6 a-
uer ley do todas jus obras. ^Bartolo ^ murió de quare 
ta y jéis anos y 'Do Alonjo de madrigal obijpü Damla 
de cincuenta $ y cinco^y ejcreuieronlos libros qtodos 
jaben. Pudiéron los que han ejcripto muchas obraspu 
bh.carias e-nías ejcrmundoporqno je examinaban an 
tes (jue las publica jen lo que en £jpañaje no permite 
que primero je han de examinar enelconjeio realqje 
tmpnman. EJlome obligo a de ¿edad de jejjenta años 
me dejterrardemipatriay naturaleza y ir a Madrid 
pedir aleojeio real comttizfie el exame délas obras q 
quena imprimir ala njniuerfidad de Salamacá^o a~ 
la.de. Vallndohd: ito me. lo cooedwy pedi en el de Por 
tugdqlocometierea¡a>~vmmrfidad deCcia-ibra:co-
metió j e en Agojía de iss,?. alosCathedratkos depri * 
ma de leyes ^camnes^ y theologia^f examinaron efie 
v traclado dele o jeto y cojgerfá ddosprmctpes q a V*A, 
..offrejco'como primicias ddasahras qje iexamim para 
las mddhr imprimir. Suplicó a A.Jeajermdofuío 
recerlas paraque todos je aprouechen délo que en cincu 
\ mta años tengo ejeripto en que otro inteto no h$ tenido 
j i m jemir üDiosy jerrutil ala2{epuk 
T R A T A D O D E L 
Confejo y délos confcjc, 
ros délos Príncipes. 
Utfcurfo primero donde proceden los confeios ydeU 
sxecmwn délo que en las conjultas je determma. 
L fpiritu fancto que es luz de los 
que le figucn3mifencordia délos 
que le temen, gozo délos que le 
aman, vifitanueftras animas(co 
mo dize el Propheta Efaias1) co 
fíete dones diuinos que fon fpiritu de fabedoria 
de entendimientOjde confejos, de fortaleza, de 
íciencia,de piedad3de temor del feoor: eftos fíe-
te dones del ípiritu fancto fon los fíete ojos que 
el propheta Zacharias2 vio eftar puertos fobre 
vna piedra. La piedra en que Zacharias vio eftar 
puertos los fíete ojos es ilueftro Wedemptor y fe 
ñor leíli chrifto como lo declara el gloriofo fan 
Hiei onymo1 porque en la fagrada feriptura la 
piedra íigriifica a nueftro Redeptor y feñorco 
mo el mifmo lo enfen© ^ qnado declaro lo que 
el rey Dauid5 dixo que h piedra que los que edi 
A ficauan 
Cap.lt .rfqaief» 
cer fuper eú fpi 
t tjdñi fpiritus 
confí(i) & fonl 
tudinis rpuitut 
fcientiíE & pie-
tatif. 
i 
Cap. 3. fu per la* 
pidem vnú íep» 
té ocuii funt. 
3 
Ind.3. Zacharif 
4 
Matthei cap. i r . 
lapide <n»cm re 
prob?ucrunt c-
dificátes hic fa* 
ctus eft incaput 
angiilí. 
Pnil.ti7.|ir>Jdé 
qué reprobnu*» 
runt edifican* 
tes.tu* 
Tratado dd confito 
é ficauan reprobaron es la angular que cierra to-
Aá corinth. i la obra y da al edificio perfecion.San Pablo 6 
ecm erat chsif íiguiendo eirá inrcrpret^ciondizc que la piedra 
^ 7 donde íalia el agoa que el pueblo de lírael 7 be-
perciuies pena uiaenel defierto fignificaua nueftro Redepror 
vt"brpopuiV y feñor. Dize elPropheta Zacharias 8 que vio 
2 fíete ojos pueflos en vna piedra para moñrar q 
vbi rupra- |a l ^ n J ^ anima de nueftro redemptor y feñor 
lefu Chriflo tuuo perfectifsimamente los fíete 
dones del ípiritu íancto afsi en las virtudes mo 
rales como en las intellectuales y en todas las 
mas gracias que por la vnion co la diuina efltn 
iskoiau s de L i ciá fe comunican 9 co la anima de nueflro Redé 
T^cllúx^' p ^ r y feñor como mas largamente lo declaro 
en el tratado que ccmpufe fcbre el Cmbolo de 
los Apoftoles. 
- § 2. Entre los dones con que el ípirítu íancto 
alumbra nuefiras animas pone el propheta Eía-
«a?, i i . ias1 fpiritu de cohfejo: de fortaleza^} fpiritu de 
coníejo (cómo lo declara íanctp Thómasz ) es 
vñaiüz con que el fpiritu fancto alumbra nuo-
ftro entendimiento para poder efcoger lo que 
deiiemos Iiazer en los negocios fiumanos porq 
la prudencia humana falta erí muchas cofas q 
no las alcan£&, fpecialmente fi fon cofas fingu-
lares, que en tiempos y en lugares particulares 
pueden 
UZ. q. ja-
y idos conftgms délos Principes. % 
pueden c!e vna manera o de otra fuccedeny gui 
andonos por nuefíra prudencia humana corre- . ? 
. . r i - i . i r i . f Sapiente oa.j>. 
mes mucho peligro en la vida por cito dize el ^¿u.ronw 
Rey Salomón > que ios dilcuríos de los hoores mid^ei ncert^ 
on ñacos y fus promdencias muy incertas y pa koar® 
ra afsigurarnos en Lí vida que biuimos tan llena 
de peligros y tinieblas es neccílario no fiarnos 
de nueftra prudencia y pedir a Dios que nos alu „ 4 e 
bre nueftro entendimiento porque (como dize buu.r ,>om¿ 
el Prophera Elaias ^ ) Dios es marauiliolo con nnarius. 
fegero. Eflo nos enfeáa el Rey Salomón5 qua- ? 
t i- r 1 r - ' J i . 1 Prouerbiornm 
do dize confia ene! íencr de todo tu coraron y ^ p . j . habe fi-
no confies en tu prudenci i y en todas tUS Car- m'ino'ÍVí'ofo" 
íeras pone a Dios delante y el enderezara tus ' ^ ¿ ¡ " ^ l * , 
pifadas. Y por que no baila la prudencia hu» fi* 
mana acertar en los negocios íobre que fe 
confulta: fe dize comummente que Dios es 
el que en los confejos efeoge lo que íe ha de 
hazer. 
4 3. Bien entendió eflo elRey Dauid quan-
do en la guerra que tuno co fu hijo Abialon ro-
gaua a Dios que no fueffen creídos los confejos 
de Achicophel. 6 Era Achitophehan prudente 
en los confejos quedaua , afsiquando feruia a ;" f»uu quefo' 
Ir» TA • t J t /? • A I r 1 domine coafi* 
ci KeyiDauia, como quando temía a Abíalon j u « A chico-
A i • ' phel.-. 2 que 
j Tratado dd cmfm 
u í ó m i ü A d u 4patec^ masPropheciasreueladlas 7 por á im 
topheiis quod que confejos humanos : por amor defto fete-
iinsquafi aqujs mía mas el Rey Daniel délos confeios de Achi-
confulcret deu • « j < 1 AI r i 
íic « a t ónecon topiiei quédelas armas y tratos de Abíalony 
üs & cú cííet cú para poder contrariar ios coniejos que Achiro 
cumAbfaío»!^  phel dicíTc dixo.Chuíaia Arachites qlo venia 
a feruir que figuieíTe a Abfalo y le dixeffe fenor 
yo íbi vueftro fiemo y os feruire déla manera q 
feruia vueftro padre & f i Abfalon lo admitieffe 
en fu eonfejo contrariafle todo lo q Achitophel 
aconfejafle y le hiziefle íaber todo lo que co ful-
taua y hazia Abfalon. Por medio délos facerdó 
tes que fe Uamaua Sedoch y Abiatar hizo Chu 
iailo queelRey Dauidlemando y prefentoírc 
a Abíalon^el le pregunto porque no feguia afu 
amigo Dauid Chufai le refp5dio:feñor yo os fi-
go y quiero feruir porque Dios y el pueblo vos 
han elegido por Rei.Creio Abfalon !o que le de 
zia Chuíai y acofejando Achitophel que le de-
xafTe efeoger dies milhombres para con ellos 
acometer al Rey Dauid porque los q le íeguian 
venian caníados y llenos de miedo facilmen-
n ;te vencerían. Chufai aconfeio lo contra-
cap «7. disit n o . Approuo Aofaíon 1 y los que con eí eftana 
AbfaloftSí ó n « t V 1 . - j . . , \ tf . 
viri Meímscft el conleío de Cnu^i viendo Achitophel qiíe 
^ íaJ l? .? ^ íeguir el eonfejo que le da-
y délos confegeros délos Prmap es, 3 
im fe a horco. 1 En dio íe vee claramente fer re ' / ^ « p » 
eia ordin^nade la prouidencia dimna: que to- v i d n i ^ u o d n ó 
H 1 r r • . . 1 . fttiiut f icrú co-
das las vezes que por las lecrecos jnizios quiere u.n ÍUÜ rtra. 
n • 1 r l J J 1 1 1 • « iraí inum fuá 
caitigar la f alta y peccado de los hombres, pn- furrexitque & 
en 5 d entendimiento para que no tóm & difpofi 
fepan entender ni juzgar la verdad, y para ma- p e í l T i m c r í í 
yormiferia délos q quiere punir y caftigarper- ? 
mitíe fcomo dizeVelleiopaterculo )q los ma- pierun(i5fit vt 
1 r íf r 1 • t 1 1 ^ cui fo' tuna mu 
los meceilos le atribuían aculpa y yerro de los q <*w> «eus m 
gar: y ciega ios entendimietos de los ?*t ef íkiatq? qd 
1 -1 " r 1 i r 1 mUerrimtim «ft 
nobres paraq no le le oppong m: y buica todos vrt acddit «-
ios mediosneceílariosparaeftectuar loqquiere cedu^yMe«ur 
y como comunmente fe dize, lo que ventura ^^^Infea?* 
quiere no quererlo es el camino de verlo, como vt L^uu Luca-
J- 1 ,, a u s i u s . 7 . e r r o 
le vee en lo que acaefcio + a lofeph con fus 5bus addeie 
h * enmer.. er manos. 4 
<5> 4. No fin caufa ayunto el Propheta 1 Efaias Jene \c*v'*x* 
el fpintu de fortaleza al dei confejo, porq poco 0'cap"í2* 
aprouecha el confeio fino ay virtud y fuerzas pa 
ra executar lo q en la coníblta fe detcrmina,por 
eftos q ni faben ni pueden executar: dize Come 
lio Tácito ^ que quando los negocios van per- ? 
d i 1 1 1- ^uodin perdí-
l d O S todos mandan y nadie executa: piwun tisrebuor^dic 
raronaipmcrates 5 porque no quena pelear co 5cnomo exequi. 
los enemigos. Refpondio que porque via a i 
muchos mandar y a muypocos obedecer3por a;)«a!¡c.slib' 
A 3 ellos 
Tratado del conjeio 
eftos que ni pueden ni faben executar lo que en 
las confulcas fe determina. Dize la fagrada fcri-
R e g ú i i b ^ . c a ptura 4 que Ilesa el tiempo de parir y la madre 
ÍÍÍ vfque ad no tiene ruernas para parir,efio da a entender la 
tum & vires no ^ . 1 1 1 \ • 1 1 
habet panuríés rábula úc ios ratones de quien pondrá el cencer-
rencrunt fíitj ro al gato: y como dizen quien da el cornejo de 
ft noñeft vTrt" el venccjOjy qual es el confejo tal es el vencejo: 
fanenái. Saíuftio 5 dize que primero fe han de confultar 
ícHnaí'nam 7 los negocios y defpues fe han de executar con 
primciuaminci vna ¿ z o n a d a y madera prefteza: quiere Salu-
pla$ tonuj <to l i r 
vbi confuiuerií luo que de tai manera le execute lo que fe cófuL 
matute faflo i - r í r • i 
cp us cft. ta que la execucion le haga en iu tiempo y lugar 
« a efto llama Saluílio matute faceré, es a íaber q 
o. cap. n. no £ea ver(je n- pQ^j-j^Q ^ fllerte decían 
íibU6marmm Au^0 6 gelio: y Macrobio 7 lo que dize Virgi-
s lio 8 maturate fngam. Como fi dixera que de 
t í b . i . Eneadoí tal manera fe acop-icfíen los vientos que ni con 
la mucha priefla ni co la mucha tardanza hizief 
prauc-fess san fen d a ñ o alas naos. El Emperador Cario,; quia 
fouintiJ óe di- n i i i i i 
éh& faí^ u^r, toacoitumbrauadezirque los negocios de los 
H r^tind.L'™9 Principes confiftian en dos cofas en cofejo y en 
execucion y que elconfejo tenia necefsidad de 
buen juizio y la execucion de mucha fee ? y qne 
la tardanza era el alma del confejo y la prefle-
za la de Ja execucion 3 y que entre ambos a 
dos 
l i b lo 
y délos coñfegeros délos Principes, 4 
dos juntas eran la quinta eíTencia délos Princí 
pes prudentes , y que el confejo quería vn muy 
claro juyzio y la execucion vna muy propo-
donada occaíion y mucha feev 
§ 5. Pocas vczes acaece que concurran en 
vna mifma períbna ingenio rpara difeurrir fo 
bre lo que fe confuirá: y juyzio para executar G3rlmbelrto pro 
lo que en la confuirá fe determina. El capitán 1 bimate. 99. 
Picinino fue en las confuirás de muy flaco juy-
zio y en la execucion de lo que en las confuí-
ta fe determinaua mny prorppto : y parecía 
que íe mouia mas por Ímpetu y furor que por 
juyzio y razón > y fue en las cofas que empren-
dió dichofifsimo. Don Francífco primero da-
quefte nombre Rey de Francia excedía enlas 
confultas a todos los de fu confejo principal-
mente enío que tocaua ala guerra,mas la e-
xecucion no confirmaua con el aconfejar. Cíe 
mente feptimo pontífice máximo excedía a-
todos en el aconfejar : y en la execucion era 
inferior a todos los de fu confeio. La Cigada feri 2,., 
. ' O iiegum lib a. 
ptura 1 dize que el Rey Dauíd era en lo qdezía ca?-16- fortifsí 
1 t \ r f nunn robore v i 
prudente ^n lo que hazia fortifsímoj q era her- ^ m cofum 
mofo5y q Dios le fauorecia: difeurrir bié fobre ver'bisvirrpui 
A « chrwmSf domi* 4 'O qilC aus cft «um co, 
Trétado del confeio 
lo que fe confulta, y no lo íaber executar, prcce 
de de gran ingenio y poca pmdéciarel executar 
y no juzgar viene de mucha prudencia, y poco 
© a n m i w t o pu ingeiiiOj $ porque la exccucion tiene neceísidad 
de mucha prudencia para fer bien hecho lo que 
en la confulta íe determ ina.. Muchos, Principes 
fueron muy ahiles y ingeniofos en todas las ai-
tes y fciencias (como mas largamente lo efcri-
uo en el tratado déla inílitucio de los Principes) 
y de muy poco juyzio en gouernar íus Reynos; 
yfiendo muy ahiles y ingenicfcs fueron poco 
prudentes: y porque no faben refcluerfe cn lú 
t que fe confulta no fe determinanj y (como dize 
cii ímpireíi fa Comelio1 tácito} dexan a ta ventura los negó-
topeiimtterc. CJ0S en queno faben ni pueden refoluerfe: efpe-
rando el fucceílo dellos.. 
§ <í. Porque el fpiritu: íancto es el que nos guia 
2 en los; confejos, dize Dios por éiPropheta Eía-
a Hierufaiem & las * queriendo caftigar al pueblo de itraeljque 
a luda fOBÍlHa» i r l C / r \ 
%imm & fap-ien tendráconkgeros quele aconíegenijjaerie 
tem' 3 do la gran ludich 5 librar la ciudad de Betulia 
lu i ích cap. ^ j e | peljcrro en qUe eftaua: quando la, tenia cerca-
rogatevtíirrou t o i x 
&aat D«US CÓ- daHolophernes, dixoa los que eftauan cerca-
dos que fuplicaflen hnmilmente a Dios con 
oraciones y ayunos fcefle feruido de querer co 
4 
hobm cap, 
y délos con fegeros délos Principes, 5 
firmarlo quedeterminaua hazer. Tobías * di-
xo a fu hijo que íu confeio no eílaua en poder noneií in 
de los hobres üno de iJios^y ei capitán Neemi- ^^-m tuum. 
as5 dizeque Dios deftmye el COllícjO délos llO" kfHracsp. 4,De 
bres,y elPropheta Dauid 6 que Dios deííraye na 
el coíejo délas gentes,}7 reprueua lo que los pue- pr,]rrJ, 3 2. DC* 
blos imaginan y las confaltas de los Principes. ^ ^ o n í i i i a 
Déla manera que Dios diuide 7 las aguas r afsi ? í m J h l m n m 
inclina los coracones délos reyes a hazer lo que c%'n h, uf di: 
el quiercy deshaze los comeios délos malos. 8 ^ ^ t re^ s io 
1 % r . 1 1 í i - • nianu don irii 
Y porque, ios coníejos penden déla diurna pro- xntUnabitiUud 
• 1 f . t i • 1, quocunque yo 
uidenciaesneceíianoqios guiemos y enderece lueúc. 
mos a femicio de Dios como lo a confejo Tobi E raías ¿ap s. in i 
as 9afu bi]o:porq Diosíullentaalosq en el po- [mf línTx, * 
né toda foefper^avy que no cofiemos enlo po ¡oníiüu 
eo que fabemos y entedemos para que no come rum ^ " p a c -
tamos infinitos delictos caiendo de vn yerro en Tllo^5as eap.4. 
©tro haíla llegar alo vltimo déla miferia huma- í 
na,y (comodizelafagradaefcriptura10 ) ha 
fta que efte llena la medida de los amorheos* n u m w a m T t t g & ipfe te cnu-
trier. 
^ 7 . Los que conííiltan fcbre algún negocio) ^ r10 
nan de executar el conieio de que menos peh-necdum ^ í m . 
gro le ligue, y que menos mconuenientes tie qu í ta t e aiIlcr. 
ne, porque impofsible es librarle de todos los 01 
inconuemxeates y peligros que en la execucion t i n u j a u c a á i n , ! 
í ^ ~ d e t o - ^ 
Trdtctdo del confeto 
cornerí' «ftatr ^ los negocios fuclen acaecer, principalmente 
qui ^¡j;;y^t en 'as grandesemPrc^s; 1 Por ^ fe co-
re.um tWhha munmete que el que no fe auenturc nunca per 
lutapumr a-íi; ^ i i 
marc deben dio nigano, y que vn peligro con otro fe 3 ven-
rcipub. vnie i ce, y que tras el peligro viene el prouecno: íial-
plis gloiiofu m ^ ' f r r i 
autpromptunv guno píenla que lin le auenturar puede execu-
i o n a r d u ü fu!' ^ 1° ^ e en la confulta fe determina; nunca e-
vMnl mimi' fechara lo que defea: por fer propio déla ventu 
t i ü n ^ a m peri ra contrariar no folamente las grandes y heroy 
cuio vi»cuu .. cas imp. elas> mas también las pequeñas y par-
CMn.hK ticuhres. ^ Nofdeuen pues los que confultan 
lausbK íuuvio clexar de executar io que en el coniejo le deter-
couíaxaiuutK. mina.-porque aya peligro en k execucion fy 
s es mayor el proucclio 5 que de executarfe fe 
pa'unlr--rv^ %ue ^ c]- ^ ^ no executarlo fe m f^us peo incurre» m .v. o receta n-
^ 8. Propio de hombres prudentes es confuí 
car con mucha deliberación lo que deuen ha-
zer etilos negocios que emprenden, y defpues 
deauer deliberado (como dize Saluftio) execu 
tar con proporcionada deligencia lo queenias 
confultas fe determina, y no imitar lo que di-
zen delaMaquedana:que hablaua fin confide-
rar el tiempo y el lugar delante quien y con 
quien hablaua. Porefto conuiene confiderar 
bien 
y délos conjegeros délos Principes* 6 
bien las cofas, porque quanto fon mas penfa- Sa1hlíH.us«" 
das tanto ion mejores losconlejos para laRev qy^iaupus 
publica: no lolamente en ios negocios de la confu ndís m» 
paz, mas también en los dé la guerra. Por efto MÍ Iil-ía?^;"8 
fe dezia antigamente que los Romanos eílando i^ ín ^Vproba 
aíTentados vencían, 1 y comunmente fe dize el ZjTolñ^1' 
confejo en el almohada,y que los muchos con Voi\áJn% v¡r 
feios remedian los nep-ocios.1) giJiuvinadagji 
§ $. Poca vezes acaece que los quedetermi- áo vtnáu 
nan hazer alguna coía la dexen de hazer 
que la execucion della fea muy difficil y peli- tcm vbi multa 
groía, y muchos porque no les impidan exccu-coníiAla' 
tar lo que empredenhazer^no quieren pedir co~ 
fejo: en admitir alas confuirás a quellos que fa-
ben que no han de approuar lo q ellos quieren, 
por que Ies parece que enflaquecen y debili-
tan 5 los ánimos délos que los han de ayudar Lontinoaue». 
a executar lo que pretenden , y que fi con d,nKn<0' 
ellos fe aconfejaíTen febre lo que determinan 
hazer feria cania de no executar lo que defean. 
Eftos fon muy perjudiciales a la República 
y fy primero que fe encregaílen a feguir íiis 
pretccicnesconfultaííen fobrelo que deuen ha-
zer ; fácilmente fe apartarían de lo que pre- 4 
tenden, quebrando (como dize el real 4 Pro f u ^ T ^ 
pheta )los niños deBabiloniaenlapiedra, no fo^r i t íd^! 
dexan-íra,,l> 
Tratado del conjeto 
dexando crecerlas malas y preuerías pretencío 
nes.-eftos fon los niños de Babilonia que el real 
Propheta dize q fe han de qbrar en la piedra. La 
piedra en q fe han de qbrar es nueftro Redéptor 
y íeñor lefu chrifto co cüya gracia y fauor fe def 
hazen las malas y preuerías imaginaciones. 
§ 10. Deípues q fe comienza lo que en la con-
fuí ta fe determinólo han los confegeros de a-
Lonríno auedi- cordarfe del confejo q dexaron de feguirjpara q 
no íes impida la execucion! de lo que fe cófulto 
y han de tener por firme lo que enel confejo íe 
determino,y creer que es lo q mas conuiene ala 
Repub. porq prejudica mucho ala execucion pe 
far q los confejos q no quiferon feguineran los 
a mejores que los qapprouaron3que propio es de 
a- los defdichados (como dize Gornelio tácito1) 
dettíur'qu/ri pareceres qlosconfeiosqnofiguiero fon me-
te^ pus eüuge- 0^XQS y mas fegUros qllelos que approuaron. 
^ 11 * Q j í ^ 0 los negocios fobre q fe con ful ta 
fon de tal codicio y calidad q atodo tiepo fe pue 
den remediar; pueden los que confuirán gallar 
mucho tiepo en deliberar lo que fe hadehazer 
primero que comiecen a executanporqueno fe 
dize fin tiepo hecho lo q en todo tiepo fe puede 
hazer: pero fi los negocios requieren q fe tome 
en ellos coclufion cobreuedad y preíleza no ha 
de gaf-
y dolos cmfegeros ddos Principes, 7 
de gallar mucho tiempo los confegeros en con 
íulcar porque prejudica ^ mucho alos negocios 
fobre que fe confulta gaftar mucho tiempo en i^ém iib. 1, 
deliberar quando el peligro efta próximo: por per no-tmt difm 
que entre tanto que los confegeros deliberan corncitr1' » t9CÍ< 
loque fehadehazerjpaílala occafion para fe o indiLVá^a 
xecutarlo que fe determina. Titoliuio 4 dizeq u i^b"»^Rmati 
i _ 1 one tumis vbi 
entre tanto que enRoma fe confultaua que fo\ ^ ^ « ^ a g i s quá 
corro aman de embiar ala ciudad de Sagunto eft. 
quado la tenia cercada Annibal la pudo tomar Decadaj. iíb 1. 
deitruir y aiolar;y entre tanto que en vna cierta temPus terunt 
ciudaddeEfpañadeliberauah que fobre eferito ISL'sígunta 
auian de poner en la carta que efereuian alos q fPoliamr* 
pedian que les vinieííen ayudar^la tomaron los 
enemigos. Los antigos * tenian la imagen de la 
occafion pueña en muchos lugares para que fe 
les acordaífe de aprouecharfe della quádo fe oí- Erafm* i in ^ 
ferecieíreopportunidadxy para dar a entender I 'Au0foBiÍé,!us 
quanto importa no la dexar paífar, la pintauan 
fobre vna rueda porq nuca efta queda ni en.vn 
lugancon alas en los pies porq faeilméte fe varel 
roñro cubierto co los cabellos de la frente^porq 
no fe dexa conofeer fino eñan muy attentos a 
mirarla: el colodrillo caluo. porque fi vna vez 
fe va no tiene por donde la afir: con vna ñaua-
r e n {a mano Apeha porque corta ks efperap 
2 
* Tyfoado dd corifeio 
a^s a los que ladexan paílar3y con vna ci iada q 
la a compaña, la qual íc llama penitencia. Porq 
es la que acopana alos que no íabé aproucharfc 
déla occaílon.Efio que dcziinos déla execucio 
procede íaluo fy los negocios fon de tal calidad 
q es mejor dcxarlos ¥n popo, qjpcurarlosjporq 
procuradolos fe hazen tarde, y dexandolos vn 
poco fe pueden hazer temprano,y por tanto fe 
haze cneílos tales mucho; fi fe dexa de hazer al 
&ai tt'uu)ia.^  • go,1 que muchas dolencias íana el tiempo fin 
medicina: y no el Phifico cpn ella5y; muclios ne 
gociosíc pierdé en k vida; rio porq no ío julios 
fino porq no los negocean en fus lugares ytiem 
. pos;c5uienc pues q cite íazonado d negocio pa 
g ^ ^^r^dcfpachar como la huerta para fe Cembran f , 
JMÍIOUÍUCU.. ^ iz. No fe han de reprehender los q en las co 
ful tas no fe refueluen en los negocios fobre q íe 
c6fulta,íi el no refoluerfe procede de fer las cofas 
fobre q fe cofulta mui difficiles5y qrequiere mu 
cha deliberacio,mas fi el no refoluerfe ^ cede de 
no querer auéturar poco para adquerir mucho: 
o porq fon muy ingeniofos los cofegeros y pa 
^ ra todo lo q en la cofulta fe proponerhallan razo 
i,ennno aoea- nesencontrario,eftos yamas ferefolaeran ^ fi 
- Ja necelsidad no los tuer^a:porq no tiene animo 
para reíponderaks razones que inuétan y nuca 
les fal~ 
y délos confiteras délos Primpes. $ 
les faltan argumentos con que cobrirfu natural 
flaqueza, que en ellos puede íiempre mas que la 
razón y que la experiencia, que muchas vezes 
les mueflra que no tuuieron tauía para temer 
en eík) íe vee claramente: q fer vn hombre vale 
roíb no procede de fer fubtil y ingeniofo: fino 
de tener animo para executar lo q la fubtileza 
de fu ingenio le mueíí:ra,y porq los hombres co 
mumentefigué íii natural inclmacio comene q 
el q ha de acófejar aotros tenga ingenio para in •; 
quirir3juy2Ío para juzgar, y animo para execu-
tar lo q fe confulto. Y porque eftas tres cofas en 
muy pocos hombres fe hallan juntas: ayuntan 
muchos confegeros para fuplir los vnos lo q en j 
los otros faltaJEÍlodio aenteder Homero1 qua ^ T m ! ^ 
o cbxo qVlifles y Diomedis yua juros a hazer ll¡t<lumorph* 
loqelReiAgamenonlesmadauajyVirpilia4 3 
quado dize q Achates acopanaua aEneas enté'- Encadas iPre v . 
diendo por Achares elconfeja-y por Eneas k S u ^ h m l 
execueion.: • -.. • • • jciaá^ 87idod-fíKjití]Y^ ¿io¿ 
Dijcurjb fegundo ju e cofa es cónfem 
J J* y jobeóle cojas fe confdtd, 
L confejp (como dizénkdeyes dé ^^ ^^  
¡ | g g | d a ^ ) c s vnbue auifoq comaelbobre fo r • ^ 
bre cofas dtidofas: pa q no pueda caer t w y t t ú : ***ú - ^  ,1 
biéafsideue mirar aquien fe p^^^ 1 
pcrfoca 
Tratado del eonfeU 
perfona que fea para dar le coplido y tal qual ha 
meneñer el que le pide, deuefe de pedir antes 
cncl tratado ¿i que fe haga el negocio-Fadrique ^ Furio dizc 
Pímá^cap.i queelconlejo délos Principes es vna congrí 
gacion o ayuntamento de perfonas efcogidas 
para cónfejar en todas las concurrencias de paz 
y de guerra con que mejor y mas fácilmente fe 
le acuerde délo paíÍado,y entienda lo prefente, 
y proueia en lo por vinir,aleance buen fucceífo 
euias emp refasjiuia los incouenientesro aleme 
BtVicoltum Vib. nos ya que ios tales no fe pueden euitar,halle 
JnotaUu aiU>U" niodo con que dañen lo menos que fer pudiere. 
t A eíle ayuntamiento muchos le llaman confejo 
mmi. yelcollegio o ayuntamiento délos corifejeros 
m ana»tatioai jfe [latna concejo1 .Diffieré mucho confejo y eo 
i^s» .cu. cej0^comi) JizeFracifco poleto * )porq confejo 
dode es fe ayuntan hóbres illuílres y principales 
ea?. multa paraetlteder ^ngouernar la repub.y cocejo qüá 
¿/coVucadcu do fe ayuntan hobres de baxa manera cfta diffé-
ionfiiíum coge técia entre confejo y cocejo no fe guardácomü 
c o a c m ú boerl» mcnte / como 
inaddmomb' \ R. R. ' / . 1 • A 'f* 
in traftatu de, . | 2.Tomanledo^conlejós(comodizeAril-
gni coiffiii} nu toteles 4 ) íobre colas que no eftan en poder de 
b^us de caiti'fcs ^  de ^na maneraode 
llí8inprm^p1, ¿te'fuccederj nofe com;>nfobre cofas que no 
^ ' " ^ ' "~ {e dubda 
.P'!úfsrcfiE,r cf«: 
con;£imm eft « . 
y délos cotifegeros délos Principes, $ 
jfe dubda fi íc ieuen de faazer: que eíUs mas ñ(> 
cefsidad tienen de execticion que de coníejo 3 y 
nadie pide coBfejo fobre .coías que eflan ciertas: 
como fi mañana nacerá el íol o fobre lo que no 
es pofsible bazerfe, o íebre los negocios de to~ v imm 
do el mundo ^ o fobrelo prefence,ofobrelo que Zlf l l**L. 
paííb porque no tienen ya remedio , que como «on lítem^r6 
dizcnjguardenos Diosde liccho es porq las eo mori'1 & itimi^ 
Í T?" re \ i tábiittm.. 
as prelentes y paliadas no reciben codicion co-
mo mas lacgaméte en otra parte lo declaro, 6 íntrsftat.u con» 
'y quando fobre loprefente o pelado fe conáit- üb^ímaüív& 
tacsparabufcarremedioíquenoprejudique en 7 
lo por venir. lodocbo 7 clitoueo dize que las 
própriedadesdelos.confejerosfon. La primera ^ c m k h » 
que tengan juizio y entedimiento. La fecunda rjli$'«hlc<>fu»a 
q[ue quando le ayiintarena coníultar prcíupon- p r a d e ñ a . 
ganfoJbreloquefecGfulta de la manera que los ^ m o ú h i W h s 
caminantes prefiiponend lugar para donde ca « h S ^ n l 
n i ian portquefmp feprefuponeno tendrá el co finesa S 
fejofín. 1 La tercera que no fea de cofis prefo a d ¿ l ^ . f l l a t 
tes. i La quarta que no fea de cofis paíTadas ?1 , 2 
¡f • V * ^ . . r - , * lo.Jocus d i to» 
La quinta que no lea de colas impo£ibies„ La vbi': 
fextaquenofea de cofas necesarias. Lafcoa^ ^ o t L vbi 
rha q enel febufquen los medios para effectuar ™/M-'-"1-
lo que en las confultas fe pretende. La octaua í nd 
que fea de cofas finitas y no de cofas infinitas. ^ L l e T ^ 
á r i d o ti íes 6- c 
thicorú coníili 
um dehec effe 
in hisquc pofsú 
allter fe hAbere 
E l author délos 
40. Cantos po 
ne 20. regbs q 
lia defeguír el 
ó ha de fcr piu-
dente- P . a. Gá 
to. 4. 
me m\M0í aiííe 
tó v'cK> pluít-
iiios tíá^Uo» tú 
, tys.insíusv alj 
ouiufjnodí lili 
voces tribivé e 
h«u miiei 
JÍUSIÍS iuflliiílH 
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i ) b . JO. ntrlh: 
ttfe nisi'^n hoiú 
imperij- iftfrrU 
Tratado del conjeh 
La nona q fea fobre coías que puede fer o no fer. 
La decima que fea de coías inciertas y dubdolas 
que pueden de vna manera o de otra fucceder * 
Las que pertenecen a la Repub. tienen necefsi-
dad de fer con mncha deliberación confuítadas 
porque fe auentura mas en ellas que enlas parti-
culares, en las quales fácilmente y con menor 
perjuizio cada vno fe determina y cfcoge lo que 
mas le condene. 
Dtfcurjb tercero de la necesidad que los 
Principes tienen de feruirje de conjegeros 
(jíteltlremcntelefdíga&loqueentmdef* 
que es axil alal{e¡>uk 
Vuanto importe a todas las re£ 
publicas tener los Principes con 
fegeros que libremente les d i -
gan loque les condene hazerj 
lo dan a entender los poetas que 
en ííis obras (como dize Platón ^ ) eferiuen per 
derfe los Principes por no tener amigos que fiel 
mente Ies aconíejen: conformandofe con eílo 
affirma Cornelio 6 Tácito, que el mayor y me 
jor inílrumento que vn Principe puede tener 
para coferuar íü eftado es tener buenos amigos. 
El em-
y délos conpgem délos Principes, 10 
El emperador Augufto Crfardez ia , no me Sen€ca;e w 
viera yo en eftos trabajos fi Mecenas y Agrip-ficií Hbro tf« 
pa fueron biuos. Cuyo confejo el folia feguir, 
con mucha razón fentia el Emperador Augufto 
Caefar no tener amigos que le aconfejaflen^ por 
que de ninguna cofa tienen tanta necefsidad 
los Principes como de amigos que; libremente 
les aconfejen. La mayor y mejor guarnición <| 
vn Principe puede tener (como dizeA^fteas1) t[h%7*m inwi, 
es tener muchos confegeros juftos y prudentes p«"«m-
los qualés con amor y ím intereíle miren poí el 
bien publico: porque no guardan ni eonferuaá 
tanto el eftado del Principe los exercitos y ef* 
quadrones de gete de gLierra5ni los grandes rhe 
foros que tiene,quantos fo guardan y conferua 
los buenos y fieles amigos que libremente le di-
zen lo que les parece que es mas prouecho de la 
República y :como dizc vn Poeta. 5. f. ? m h Á m in 
Pluguiera a Dios que tuaieíTe p o í ^ ^ d u l f t o 
vn pobre mas que mindigo 
el qual fin temor dixeíle 
, todo lo que en mi fintieíTe < 
como verdadero amigo. r 
^ Merope en la tragedia amonefta diziendo. 
Mira que el ientU^ 
y al que no otorga contigo , r 
B % en tu 
vem ab ainico 
ccFnof'ccre.. 
' cn m quesei: y palabras 
tómale por buen amigo Í 
y aquel es tu enemigo 
. el qual habla a tu íabor 
ydefeitaíin pauor^ 
lánzale de tu pofligo* 
Defle cónfejo vfe yo enel negocio déla íúccef-
fió del Rey no de Por tugal en defenganar a vno 
de los que pretendían fucceder en eiquando me 
pregüato3qiíe me parecía acerca del derecho ^ 
pret^idia tfinel-, y aunque auia muchos años <| 
fefeítóa5fcidixe5que ni Sierras ni jnlficia tenia 
|)ai^ fiicceder eneí reyno5pórque el cath©lic®í 
:Eey íBan PWippe conforme a derecho era et 
Jegífeinio fuccéffor y fiperior a todos hs q pre-
tendían fucceder t hiendo yo que no quería fe-
guir lo que conforme a jufiicía y derecho le acS 
fejauasy que intentaua que los juezes q déla fe 
cefsíon del re y no cooofcian declaraien que el 
era eí legitimo fucceibr: protefte en prefcncía 
de muchos amigos y fermdores fuy;0s,q yo en 
ninguna maneradc feruíria en jufiificar las cau-
.i«cutus in hoc Ésq pretendía tener para íucceder en efceino: k 
iuftini»n» m.i porque íiendojiejo pobre y íin nijosy profcf-
P^ofiTÍlé ^ Q noeDganaraqteenccmigofeaconfejaíre 
b i ^ ú f a c ^ ' P 0 ^ria contra k)ijtie m t ^ m Q \ ^ ^ k Q i á o x h 
y délos confegems délos Principes, n h '*> 
me a derecho,y porque no parccieíle que yo ha^ - [M0^ P^POB' 
ziaeílopor amor de algún interefle que fe mé ¿ e ^ t * & « -
auiaprometido por que no juítiiicaíie la caula y H-tioníhn* có 
•n i I • i . roáca ipii fciea 
porque ama viíto las alegaciones con que ia ju- m ptud<nt«s^ 
ftificauan3no lo hize faber alos que por par te de M paCt°oci»líí* 
fumageftadentendíanenelnegociodelafuccet bTeluJmt% 
ñon del Reyno5y defpues q fu mageftad tomo ZtcZ^nití 
la poflefsion delreyno me fue neceílario prouar a "uf*Te 
por teííiffos de mucho crédito y authoridad có- modi tommuta 
mo yoauia liempre publicado íer íu mageítad cus 
el ligitimo fucceífor: como claramentelo mué-
firo en vn tratado que acerca déla fdceefsion del 
reynodePortugalcdmpufé.Yporqlasleyes di : . 
urnas y humanas no permitté q los auogados y ^ ' 
cófejeros defcubrá los fecretos délas caufasq de 
V r \r 11 * SantThoinas.i, 
lios le conan. Y porque el lugar en que lo c5pu- 2 • i-7' art r 
ie,eitaua en medio délos que íauorecian la parte p^caiis «> 
contraria no lopubliquerhafla q fu mageftad to a7i^tusTfiUsf 
mo la poíTefsbndel rcino,y finó lo tegoimpref S«r3m S 
fo es por q no tengo licencia para lo imprimir. ¡ ^ í p ^ r , 
^ 5- Los Principes no pierde nada de f i audx) ^3li ^ ;.:xem' 
rioaa en ieguir lo q íus conle eros les aconfeian !ii iiül,a conm 
^ „ I . - ^ , • i uHuian í per 
antes ia augmentan y acrecenun, q fi los cofeje <U}*3U 
ros la dcnünuyeffen ningún Principe tendria co 'unu-
fejeros ni los llamaría para confultar lo qesvtil . 
ala Rep.En la guerra que los Griegos hizieron . 
B 3 aTro-
ars in-
Tratado del conjeio 
aTroyajtnas feaprouccharo de los ccnfejos de 
Neftor y Vliíles,q délas fuerzas de Achiles y A-
yax, como lo dio a entender Agamenón quan^ 
do dixo q fe tuuiera acerca de fi diez Neflores q 
«ariua? nb. i ,- , kacofejaflen: no durara tanto tiepo el cerco de 
cap. 4- Troya. Don Henriq 1 tercero daqueíle nóbre 
Rey de Caftilla)de2ia q mas aprouechauan alos 
Principes los confejos délos fafeios, q las armas 
de los esfor^adoSjporq mas illeílres cofas fe o-
LUb i . officío bran con el entendimiento q con tas armas, pa-
ra lo qual folia alegar lo q dezia Tullio % no auei 
menos ajpuecliado a Adienas los cofejos S Solo 
satuflí in prin q la victoria deThemiftocles.Saluftio affirma q 
t ^ ^ f f ^ no íol^teaprouedialoscofejospara coferuar 
cum eftSilTuo Upaz nias tábié para alcafar victoria^orq enla 
piuríumm m guerra puede y vale mucho los buenoscofeiosj 
^ 4. Para q los Principes fean bié acófejados ba. 
de madar álos cofejeros q libremete digan enlas 
confuí tas lo q íes parece que fe deue determinar 
en prouecho déla R.P. porq como dixo Artaba 
H « . é 110 a^  rc7 -^crxes 1 no vuiere en las cofultas pa 
lib, 7. feceres diuerfos no podran los Principes efeojer 
ío q es mejor5dela manera que coparado vn oro 
co otro feconofee qual es m€jor5afsi coparando 
conf í í io n iib, vn parecer a otro fe entiende qual es mas vril a 
14 C0*iülíü!Krii'*kiíep. y como dizc Paulo de Caftm^^  
ñera 
y délos tohjegem délos Principes, i % 
ñera que los olores quato mas fe mueuen mejor 
huelen,afsi las fentencias y pareceres délos que 
coíultanjquanco mas fe defputafon mas ciertos 
y mejores^un que fea verdad que los grades in 
genios co fus claros juyzios penetran mas q los 
que no fon ingeniofoSjy entienden mejor los q 
fon experimétados lo que es neceílario en qual 
quiere negocio3que los que nunca lo han experi 
métado^odauia es officio délos hobresprudétes 
oyr el parecer de muchos;porq vna fola perfona 
no lo puede ver y faber todo, y muchas vezes , 
vn hobre ignórate 5 auifa a otro mas fabiode co opporwnl1!©^ 
íasqelantesnoauiavifto,ycomodizeDion,4* tutu$- ' 
con tantos ojos vee vn Principe y co tatas orejas [ ib jc " 
©ye5quatos amigos tiene qfielméte leacofejen. p n « « p . 
^5. Es muy perjudicial ala R. P. faber los cofe 
jeros loq el Principe q la gouierna quiere q fe ha 
ga5porq luego buíca todoslos qle acofejan razo 
nes c5 q juftifiqué y aprueué lo q el principe quic 
rerpor amordefto los mas giudiciales cofejeros 
para la R. P. fo los letrados fino vían 3 fus letras 
eomo deué.El eperador Carlos5 quinto acofti prahcin.«« fan¿ 
braua dezir q parecia mui bic eíkr los Principes c^  ^ rfa 
acopanvidos de hobres doctos y q era muí vtii la p. 
copania délos letrados alos prícipesq era virtuo 
fcs^muigjudicial abs qeramaíos^porqgra 
B 4 das lasco» 
Ptrar oris. 
Tratado del conjeia 
cofiis que los Principes quiere hazer hallan vna 
íey, o vna failloria con q fe lo aproiiaiian y fi el 
Principeesdeflacojuizonofabra refc)luerfe n i 
- cfcoger lo que es mas y til ala Rep» Glar amen te 
fe veefer verdad lo que dezia el Emperador car 
ios quinto: pues que nunca faltaron letrados q 
.cotra razony jpfticiajuffifieafe.; alos; Principes 
Jo que quieren y determinan hazerjComanafe 
tar on alos emperadores que perfiguiron la reli-
g ión chriftianaiVlpiano jurifconfulto efereuio 
de como auian de atormentar y cafligar los chri 
Laftinú' fitmi jftianos 1 ni faltaron letrados al Emperador Fe-
anas iib,f.. c í o i • t f r . 
«aidQumu* ad den(]ue,y alos otros emperadores queperíigm-
¿ S S ^ s ! 1 1 ironía iglefia cathoIiGa^qJes juftificaílen íus pre 
•'• • z tenciones aun que ínjuílas y erróneas 1 Aí rey 
^ ^ ^ 5 ^ DonPedrodeCaílillale juflificaron letrados q 
ambas refpon- Gafar C Q Jona J4aria Je(^a|tro fiendo bí-
i t i t Amertus pi * . « - , 
ghius nb. t. hi ua ia reyna dona Blanca fu legitima muger. 5 A 
crntchi^fccle- % • " r - j n 1^ • 1 T 1 
fias. €Íon Henriq íetimo daquelte nobre reide Ingla 
a tierrajno faítaro letrados q le juftificaro q podia 
don Fedro repudiar a la reyna dona Catelina lu legitima 
lib. j . cap» io- .^ggy. c5 q^g. au¡a muchos anos q eftaua caía-
doydeq[uiétenia vna hija que fe líamaua dona 
, •/ ., Maria q fue reyna de Inp;íatierra: n i le faltaron 
niusinorado, letrados ^ que leacofejaííenqpodiav&rpar el 
nes pto coafilio . • T / i • r.;,, if r *Í \ r l 
tr identíno. titulodcprincipeiobcmno cklalgk ydexar 
: eltkulo 
j délos confegeros délos Príncipes. 15 
el titulo de defenfor de la Iglefia catholica q Le 
on décimo fommo potifice le auia dado. Los q 
cftohazcn no fon iuris peritos ni jurisconfultos *^ 
fino iure perditi y iureftultij vergüenza por cier *™Tá\g*íU?ú 
to auian detener los qfe precia de fer ehriftk^ ,^£a<lutí n,,3I* 
dehazerloqPapiniano 1 fiendo pagano no qui Aciius2fpartía. 
fo ha2er5aun que fe Jo madaua el emperador Ca ^j5^ 
racalla cuyo mayordomo mayor era y mucho 
fii priuado% e&a.íaber defender cauíainiufta por iMaí!,eí !o - ™ii 
I i t ^ J t 1 i . r te timere cot 
Jo qual le mado matar eí emperador: mas quilo eccidunc 
aun que no era chriítianosantes morir que déte ™tem non pof. 
der yna caufa injufta y tener mas cuenta 3 como rum oc*ldet*' 
nos enfeñanucftroRedéptor ? y fenor Icfu chri ^ T ^ J , ^ 
flojeo no offender a Dios que co los que matan ?lCÜRt( lau/0' 
« 1 1 i id turfum C ne 
el cuerpo y no puede matar el almajos letrados g3« a^udo id 
que apprueuá aios Principes colas iniuñas no cu ^ »ego, aít 
píen co ía obugacio q tiene porq{es períuade co peraui ego mtt 
£s de qcomuméte viene gráperjuizio.alaR.P, fcitaTquea» 
^ ^ Deue» pues los Principes efeoger c5fep "beai^l!1" 
ros que no apprueuc todo lo que ellos dixeren q pfjilin^ xí ^ 
cíleeselprincipalartificio de la lifonia dezir a . 6 
O lO q Oye, & CU ípiritU tUO,4 Eftos COmO di injonead rege 
zen los Italianos camina íiépre entre laude y pía u^iaíor in fúl* 
cencia nunca van a verona: rezan condnuamen F i n d ^ T e 
te el Pfalmo 5 de placebo domino y no llegari co 
modizeGerío 6 al verficuloinregioneviuorfi I n ^ ^ t n f 
porque Yiuorum• 
4 Tratado del cmfela 
porque peccanmortalméte, engañando co íifon 
jas aíos Principes que aconfejan disfrazado y en 
•niafcarando losconfejos quedan con vna íalía 
mucftra de religión y jufticia,tenicndo mas cué 
ta co íu particular prouechojquecon el bien pu-
blico. Semejates confejos no tienen mas de jufti 
da,quc el nombre que les ponen para con eldif 
fragar y enmafcarar la juílicia y maldad que en 
ellos efta efcondida y quando vienen acompaña 
dos de mueflra de juílicia y rcligion^o fe puede 
remediar el daño que hazen porque los que los 
Í ^ dan fe valen délas armas con que los podian co-
fu^ Vu"aído ^ ;trariar5Eík)S mas fDn(como dize Inocécio1 ter 
Inl i mí ph cero Pontífice máximo Engañadores que con-
t;tt9d?-ti,,"'l'v'í' fcjerosdelosprincipes,. 
. ^  7 . Para que los confejeros del Principe pue, 
dan libremente dezir lo que fiemen en las coful-
tas kan de imitar los Principes al Emperador 
tib. Miei-kmé Auguflo C^íar el qual5comodize Séneca/ ro-
gando le tatio,que quifieíle venir a fii cafa,p^rá 
jufgar del dilicto qvn hijo fuyo auia conietido 
porqueenfuprefenciafe exaiminaflen los tefli-
gos,hÍ20 el emperador lo q tatio le rog05y porq 
con fu authoridad no mouieffe aíos que auia de 
conofeer déla cauía, a feguir lo que el dixeíTe y 
como comüinentc fuelen hazer los cofejeros de 
los 
y délos conjigtm dúos Príncipes, • 14 
ios Principes dix ieíTen et cutn fpirituo tuo,ma-« 
do que cada v no délos que auiande concícer de 
la caufa,dixieíren por fcripto fu parecer y defpü-
cs que todos dixieron lo que fe deuia de hazer 
dixo el emperador lo que le parefeia. El empera 
dor AugufloCaeíar 5 nopreguntauaalos de íu ,u 
confejojpor la orden porque eílauan affentados 1 " ^ / " ^ " * 
fino que ora pergütaua vnOjOrapergutaua orro 
para que todos eftuuieflen a tientos para refpon 
der lo que entendieflen que fe deuia de hazer fm 
fe atener a lo que los otros dixieflen. Antigamé 
te quando orauan delante el pueblo Romano a 
cercadelo que conuenia alaKep. comencanan 
a orar los que no tenian magiftrado alguno^pa- f 
ra que pudieflen 1 libremente dezir lo que les pa D,osl lil5- ^  
refeia que era mas prouccho déla Rep. y no de-
xaflen de dizir lo que íintieílen por no offender 
alos que en la Rép. tenían magiftrado fi prime« 
ro dixeflen lo contrario. Aulo gelío 1dize que al AUIO ¿W. IÍI». 
gimas vezes perguntauan en el Senado al que 4'Ciip*li' 
era electo porprincipe del fénado.y otras vezes . . 
aíosque eran electos por coníules. Baldo 5. dize rrou<;íti»^«di 
que los mas ancianos leñan de pergutar prime- caP-,-
ro conforme alo que dize el rey Salomón « ha- M*Ü*Ü\C\ <¿. 
blcpnmcrodmasyiejo. 5ornítuuacm^ 
Deícui^ 
Tratado ddconjeiü 
Difcurfo quam que confeiosfon nejfejfarmpara 
el gomerm de runa hien inpmida jf{jmUica. 
§ i . • ^ \ " \ • • V 
Onlos cofejos el fundamientofobreq 
todas las R, P, fefiifi:étan,porq co ellos 
fecofulta loq couiene hazerfeparajpue 
k t T * ' cho ^ t 0 ^ la R, P. y fegu AriftotÍles,5 f5 cinco 
ios cofejos cj vnabieinñimkk R. P.ha de tener. 
i.Eseldelahaziéda^eneftecofejofe cofulta ib-
bre las rétas^aísiordinariaSjComo extraordina-
rias,y íbbre los gaflosfuperfluos,en ^ fe cofume 
y gaflan las retas es niui jieceflaiio efle có&jo en 
vna R.P.porq la bazrenda es la quinta eflencia) 
afsi en los negocio públicos como enlos particu 
íares.jíin la qualjni los hobres i i i las R, P. íe pue-
de comodaniete fuftétarjq poco aprouecha los 
quatro elemétos^nilo qdellos fe prodLize, filos 
bobres no tieneco que coprar lo q les es necefla 
rio para fe fuftétar,como mas lárgamete eferi-
uo enel tratado délas artes y cautelas conque fe 
ganan las riquezas. ^ 2. El de la paz, efle fe 
llama comunmente el coníejo del eftado en efte 
eftriba todo elgouicmode la R. P. como larga 
méteabaxo fcriuo. ^ 3. El déla guerra,a efte co 
fejo pertenece mirar como fe puedebie f gfecta 
mete fortificar vna pla^a:como mátener los ho-
bres 
~yddos confiaros dclos Principes, 
bres y que foldados fon neceflariGs para la guer-
ra y páradefeiKler la Repub* y todo lo mas que 
ala guerra pertenece.. 
4. Él délos mantinimientos y prouifiones que 
a la Repnb. fon neceflarios, elle coníejo tiene a 
fu cargo proueer y baftecer la Repub. de manti-
nimientos y mas cofas neceflarias ala vida, 
afsi en tiempo de paz como de guerra, 
f. Eldelasky^s odela juflicia en efte coníqo fe 
confiiíta de todo lo que al Principe íe refiere afsi 
en las cofas ciuiles como en las criminales para 
que efte confe/o fe reíponda lo que el Principe 
conforme a foeclio reípoderta por qualquiera 
via que elfo viniere JadriqueFurio le llama coa E t i e \ ^ o ¿ & 
fe jo de los caftigos r a elle confejo fe refiere lo q regeror/eírlik 
en las chancellarias fe determina filos que litiga ^ 
quedan que n© juzgaron bien y conforme a 
deredio í a efíe conféjo pertenece mirar que can 
gosjque magiflrados5que gouernadores fon ne-
ceilarios para el gouierno de la Repub. quales y 
que authoridad y poder han de tener efle añadí-
ia los que fel taren y quitara ios que le párecieré 
fiipeirflaos:: también tiene cargo de declarar las. 
kyes de cuyo entedknkmofedubda , y quitar 
las malas queíon perjudiciales a la Repub.y I s * 
^er denueumlas que fuerenineceílarias., 
: Tritadodd coHfeii 
^ i , Aeftos cinco confejos que Ariftotiles po 
ne añade Fradique Furio el délas mercedeSjeílc 
confejo tiene cargo de oyr y conofeer los meri* 
eos y deméritos en general de todos, informan 
dofebiendela vida,coftumbres, y habilidad, y 
hechos de aquellos que impedirlo: merecen por 
fus virtudes que fe les haga merced)y en particu 
lar de aquellos que pediren que íe les haga algu-
na merced, Merced fe llama propriamente la q 
fe haze para hazer bien a quel a quien fe haze, q 
la que fe haze por amor de impetrar o alcanzar 
alguna coía de aquel a quien íe ha ze no fe llama 
séneca Hb i a*- propiamente merced 1 fmo contfacto, pues fe 
beac'ficij cap «S. t V ' ; ... 
caP. i . <v ue.« mze entre partes que tienen cuenta con recibe, 
«uiyV-uaum yhadeauer ymas fe ha de poner la tal merced 
feudotlT,v;9 £ n ^ Ü r o de razon5que los mercadores llaman 
libro de caxa^ue en el libro délas mercedes, tie-
ne mucha necefsidad vna bien inftituida Rcp. 
defte confejo de mercedes para que procuren y 
trabagen todos por la conferuar y augmen-
tar jporq el premio incita los hóbres a trabajar ,q 
graíí s bo nadie ( como dize Saluftio) feria bueno fino ef-
nm «K. peraíTe premiojcl Rey Nabuchodonofor tenia 
•libros en que mandauaefcriuir los feruicios que 
le hazian para hazer mercedes alos q le feruiau. 
i 3. Aun que Ariftotiles y Fradique Furio po-
san 
y délos confegeros délas Principes] j 6 
ganlos cófejos que en vna Rep. fon neceflarios 
por la orden q diximos5parece q el confejo mas 
principal y de q principalmente pende la Rep. 
es el del eflado porq en eñe confejo fe ordena y 
manda lo q en los otros confejos fe ha de hazer 
y en eílc cofejo fe mira por el prouecho de toda 
la Rep. efto encomendaua el íenado Romano a 
los Confulesdiziendoles * qmiraflenqlaRcp. S^ÍUIÍIUÍinca 
no recebieíTc daño, diferia el poder del diccador 
defte poder q dauan alos Confules en que el die- í»' capi!t,ea po 
tador era fuperior a todos los magiftrados^ en 1 m ó í e ^ 
tre tato q duraua el map¡iftrado de dictador, era fTf9 n-3siñl* 
A O 3 fui tnssima peí 
rey abíolutOjmas los Confules no podían man- ™™™r» 
dar matar ciudadano alguno fin el Senado apro 
uar. Allende deflos confejos q Ariflotiles y Fra 
dique Furioponen/onneceflarios dos confejos 
para la Rep. fer bien regi¿i5 vno de la cenfura o 
delascoñumbres5como teníanlos Romanos 
para que no fe permitan en la Rep. delinque tes 
públicos q la inquiete y efcadalizen,y para q no 
queden íin alga caftigo los q publícamete delin-
quen3comomas lárgamete ferino enel tratado 
déla cenfura,o délas coftubres^l otro el déla re 
ligios déla fancta ínquificíoporq no fe puede 
coferuar ni augmétar las R.P. fi en ellas fe no ríe 
nc efpccial cuidado déla religión y culto diuino 
que 
Tratado del confetú 
quelasfuflenta como mas largamente lo mué-
ftro en eftemifmo libro eneldi to 
$ 4. Todos eftos confejos fereduzen (pomo 
cap. 9. deia ín dizc Philippe1 déla torre) a cinco es a íabcr i . al 
Spe XuUauo11 de la guerra. 2. al de la jufticia. 5 . al del eftado. 4., 
1 aldelQsc>fEcialesmeatnicos.5.aldeIai*el]gioxi, 
ít^caimdomi Efto fe collige délo qdize el PropheuElaias1 q 
«^citum^ut1/ Dioscaftigaria al pueblo de Ifrael,por los pecca 
maHierufaie dos que comittia conlc quitar los hombres e t 
dum a futcem toreado:, ene entienden en las cofas de p;uerra4 
nií tobuÍ a Los)uezes que adminiítranjuíticiajios prophe-
vivum be!<xior¿ tas y viejos que tienen autinoridad para aconle-
lffoum&*i\o Fr y los officLales mecánicos que íúhm lo epé 
c^¿ rup^'n" profc,flan,ylo5 hombres doctos quefabendecla 
flua^.ua & h > rar |os mifteriosdeDios.En eílo nos mueíiraDi 
nal 'bií a vuj u , 
& coníiiunuin esquanta nccefsidad tienen tas Refpub. deítos 
.|f rapientem de . J- r 1 * 
aííbifetu&piu cinco coníejos : porque lino los tienen o no m 
mi&id. uiernan como conuiene, íe ligue neccüanmete 
gran confufion y deforden en la Repub. conuie 
nepues quelos coníegeros delPrincipe pongan 
codala diligencia pofsible en mirar por el pro-
üecho publico pues fon las puertas.principales 
por donde el bien y el mal entra en las Refpu-
Micas, 
Difciir-
i yddoscoHfegemdelosPrmcipeJ, 17 
Dijcurfo quinto que todos los tonjiiosp 
han de inquirir y exammr los medios 
yjinesdeloque feconfdta* 
M todos losconíejos ( como 'di- s 
zeAriftotiles1) conuienc inqui^ 
rirjy examinar^no folamente fe 
couíene,y es vtilalaRep. hazer-
fe lo que fe confuirá: mas tabien 
ios medios5y fmes5delo que fe confulta. Los me 
dios fon los caminos5porque fe puede y deue c-
xecutar lo que en las confultas fe determina 3 el 
fin estique principalmente feinquire y bafea, 
fe los medios fon malos^ es e! confejo malo ^  y fi 
fon buenos5esbueno.Los griegos llamanalbué 
confejo eubulia, yalmalo disbulia. Sutilmente L5b- ¿-mmé* 
tracta Ariftotiles/ y decláralo Celio 5 rhodogi ü h . é . c ^ . i v 
mere la eubulia deia ícienciajdela o- ¿Hoaum. 
pinon, y déla euftochia 5 que es conjecturar de 
preño lo que fe ha de hazer,fingaftar mucho tic 
po en difeorrer fobre lo que fe confultajno curo 
de referirlo porque femé]ates futilezas/on mas 
para difputar en efcuelas qpara fe tratar dcllas 
en las confultas délosPrincipes. 
§ JL. Sonmalosloscoícjos^n que íe conííilta, 
C como 
; Trátudoddconjeh 
como fe efFectuaran coías illicitas y malas y,cn 
los que fe bufcan medios iIlicitos5para effectuar 
cofas licitas y honeftas conuiene luego que los 
que confuiránjinquiran no folameñte jfi el prin-
cipio y los medios fon lícitos y honeílos, con q 
quieren executar loque en las confuirás fe deter 
minajinas también fi el fin es licito y honeflo. 
Conformandofe con efto los que quieren come 
£ar algún negocio, que de fu cofecha es bullicio-
fo y efcandalofo 5 no han de mirar la occafion 
que entonces ha para lo leuantar5fino el buen o 
mal finque puede tener:porque todos los fa-
Mati faL procu íBofos eícandalos han auido comiendo, de buc 
éíTemanfbonl ^fpecto> no fe han de premitir 1 cofis illicitas 
y deshoneflas: aun q dellas fe figan cofas licitas 
icc ief iaf íki .ca . yhoñas.DÍ2eelR.eySalomons* queelq de I t 
19. «luí cit© ere ' r ' \ t t-
dit ¡mís carde gero y fácilmente cree, es de lip;ero coracon»y 
no prolperararporq arro)ai:ie depreíto im prime 
fa ro lo colíderar bien: es enemigo del buen con-
íejoJ El gloriofo Apoftolo fan luán 4 nos a-
i.iobum^p, confcjajque no creamos a todo fpirito5ninos 
4.nulí>reo.r/.t mucIemoS COU todos los vientOS : flUO QUC pH 
h é prosee rí mero examinemos, íí el fpirito es de Dios: ef~ 
fin? to 1 e conoíce, o por los fines que proíupponen., 
o por los medios por donde lo guian , o por 
laspafsiones y pretenciones que ahazerlonos 
mué-
• - v ? _ 
P'rrc'ipicutío 
a i CGMÍÍ^Í^ no 
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mueuenrfi confia que allí no fe buícá la honnt 
y gloria de Dios > la edificadon de la íanta Igle 
fia catholica, y el prouecho fpiritual1 del pro « 
r i • i 1 i Demoílbenes « -
ximo lino alguna preteiicionhumana3ri0 es de píftoia i.preftt 
Dios el confejo: pues no fe endereca a fu ferui- u m q u ^ d ^ m ' 
ció, que voz del demonio es ( como dize fant c o n ^ u ^ ^ 1 * 
Hieronymo ^)laque perfuade hazer alguna 2 
coía que offenda a XSiosxoirio fe vécenlas teta super Mílthe^  
1 , ? » -* ca? 4-' vox día 
ciones con que en el defierto tentó a nucllro re- boU a"* fcmr 
t 7. ^ r . , per omnes cade 
demptbr y fenor íefu Chrifio: diziendole que p^e oríum de-
le adoraffe ? y que fe echaíle del pináculo abaxo. 
Voz de Dios es la que nos anima y perfuade a 
hazer lo que el manda. 
§ 3. Aun que algunas vezes las cofas que con 
mucha prudencia fe deliberan y cofulran y en q 
fe bufean medios lícitos y Húneftos para las exe- 3 
cutar5 no tengan eliucceüo qu^íeeíperauaípor mothtoápúo 
fe los cofejos de la fortanaxomod-ize Latino 5 ^Tuint l lV^t 
peccato, muyfccretos 3 o por dezir mejpr por ^•ílila fcím-
ferlos íüyiosrde Dios ( c o m o dize í a n t Pablo) , 4 
' V ' . • Ad - {Lómanos • 
muyiecretos: que nadie los labe n i entiede, fue- ^P-1»- 0 A!TIT^  
1 v "i f / " ' - i r* r " r 1 '• /. • <ío diuiriifiíím-' 
ceden machas colas !bib,ím:íei.cOBÍartar5y íín fer ' • r\*w ? & fá. 
u -•' 1 ? j - : » -s r \ T n i ea^rí'de:scííMi-
buenos ios mediosxon que ic execatnn tienen ¡níompHhenü 
buenos fucceíTos ( como dize Athenco ) por n ¡ & inu¡I 
los A:theniéfes,cuyosx5fejos:kclios finpruden- K p ^ t 
cia y juizio lesífuGcedian-bic.y vencían eligiédo ¡ ^ ^ 2 ^ 
C 1 gene 
Tratado del confeti 
generales para la guerra que nadie clegería^ara 
ordenar vnbanquete. No dexan los buenos co 
fe jos detener fu valor y eftiina aun que la venta 
^erodotus ilb. ra vengaclconfejo^comolodixo Artabano ' al 
m.r mumeiit rey Aerxes. Y por el contrario, 11 el coníejo es 
& com* do e'd mal0 7 elfucceflo bueno,no dexa de fcr malo el 
r X L o t - ' confqo.QuandoPhocion1 veyaque fuccedia 
fuituin eft. aI contrario délo que el auia aconfejadojdezia q 
Erafmusieapo feIioIp;auamuchodeauerbienfuccedido:pero 
thematibuí . » • . . t 
que el auia aconfejado bien. Dando a entender 
vaieríus Maxi que auer fuccedido bien fue acaíb ^ V aconfejar 
mus plerumque » . T I t r- -
«mmtemeriuce bien procede3ae tener el que aconleja juyzio y 
cafusiuuat,vbi ^ . . J - ' i , 
prauo confiiio pruaenaa. 
^ 7 u o v e £ r ¿ 4-No hanlos hobres prudentes confiar enel 
peMd^ pTodcft í1010^ porque muchas vezes fauorece la ven^ 
. 4 t,t tura ( como dize Valerio ? máximo ) para mas 
Titushmus lio, - i- t ^ \ r -
j?. m oratione prcjudicar alos que confian en los fucceflos.Los 
mál i í .Apud car >> t • r t t i 
thagínenfe» in CaLtíiagmeníes 4 mandauan ahorcar los capí-
crucen*, eof'i im n . r t 1 • • > . . 
perfores dicun tanes.que iin coníuítar bien vencian3y no cafti-
¡ueítrpouo0 g^uan ni punian alos que auiendo ccnfultado 
g™u%osem ge' eran vencidos: porque les parecia ¡ que vencer 
smecMmeñ fin colifejo3era merced que Dios les quifoLazer 
ñjS Ub. Í. o. ir o m etfucceífo(ccmo dizeAmiano Marcellino) 
mm hni-éhm* no eíta en poder délos hobres: y el no confultar 
cratfccie.hunc escuípade iosGapitancs.Lcmparaua Clengcs s 
Míciíermcrrem t r t t r r -r r r w 
ceílt^ abi Jims. rmiolopJio5dos que im acomejaríe Ies íuccedia. 
bien 
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bienios negocios aunfenor^queembiados pa¿-
jes a buícar algún amigo^el vno dellos fe pufo a 
jugar, y a cafo acertó depaílarelquebufcaua 
por el lugar en que eílaua jugando: el otro pajé 
ando todo el diabufcandoio y fin lo poder ha-
llar fe boluio a cafa. El q hizo todo lo q pudo en 
bufcar alq fu &ñor cmbio llamar: fa La de loar, 
y el que eftando jugando acafo lo hallo mere-
ce fer Cvtfligado: porque no pufo diligencia en 
hazerloquefu feñorlemando. a , 
1 Tullíus in otan 
one pro OLaljirío 
§ _ •» i 1 i r pofthamoSt in 
5. Los nombres comunmente por los íuc- piitoia adien-
ceífos jufgan los confejos y fegun que bien o e^r^ ^^ 11145 
mal fucceden^afsi fon tenidos por buenosz o ^ ^ t ' T ^ 
malos. Para mas miferia y pena délos hombres p « « « ^ w m ^ 
permitte { como dize Boethio ^ ) la diuina pro- fo** n»híJ >iiá 
mdenciajque comunmente le luíguen los con-
fejos por los fjcceíTos: y que los confejos délos s oethius quem 
prudentes,no fean creidos, como acaeció a A- L T / ^ v i t r o 1 1 
chitophelcon Abíalon. Eílosdizen los Griegos j " f " c c ^ ; ^ 1 
que tienen el hado deCaffandra : de iiofer crci noftrisma 
dx . ts cunuilus ac-
os en lo que aconfeiaren. Muchos exemplos ^ t^q^oa ed-
na de nombres prudentes 5 que le raerán creí- uorum no > ^ . 
os le cuitaran muchos donas públicos y par- fotmn^ expe-
t¡culares:que por losauerfcrito en el libro de induro 
los confejos aftutos y prudentes no curo d e ' ^ ^ c ^ 
C 3 refe-
rru 
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referir. Muchas vezes permite Dios ( cerno di 
2e Boecthio ) que ales que pref^men de muy 
prudentes, les no fuccedan los negocios como 
lo ellos imaginan ? para que entiendan y conofr 
can que de Dios procede íucceder los negocios 
como el es feruido,que por demás (como dizc 
H a t m o L nifi c] Real Propheta1) guardan los hombres la ciu* 
S S a í t dad, fi Dios no la guarda. Y muchas vezes na 
^u ic í f to l t tó . fime ^ maS5 la Prudencia humana, afos que fe 
tienenen por muy prudentes: que paraíentir 
ios males y defdichas que ni faben ni pueden re 
mediar: no íblamentc quando fucceden, mas 
también antes y defpues que fucceden: para q 
ks infortunios ( como dizen ) tengan biípeias 
y ochauas^  
Dijcurp fexto que edidades h m 
de tener los confegeros. 
Ecclefisílicr ca. 
l l ' . cu futuh: có-
filium íiQsiÁia 
poflunt 4il1gffrc 
n'iíl t.\ a.o¿ eis 
placít. Teren-
ti'Ut i ti a de! p ' n s 
homlae írapfrí 
to n«n.q?ií.qíi!( 
qat m ü quod 
ipícfecit nihil 
^ As calidades q elRey Salomón 
^ quiere que tengan los confeje-
^ | ros fon. La primera q fean pru-
den tes, no temerarios, nicabe-
t & ) fudos:1 porque alos tales no les 
parece bien fino lo que ellos aprueuan5y por efto 
no fe deue eomunicar conhonibre malfufrido 
y délos conjegsros délos Prmcipes* IQ 
y furiofoxoíá que fea diícreta ni aun confiar del ln !!'b- 4 • vírtu 
cola que lea íecreta; porque el tal para dar coníe über ^ • 
io es cabezudo, y para guardar fecreto es boqui- A rifiotiles Hb.t 
r 1 m r 1 1 cap. S ) . magna* 
roto, íer prudentecomilteenconíiderar lasco- xumm^mimm 
Í rr 1 • / j - ^ , x iuucnalis nul lú as paliadas y por venir y (como dize Peneca1) numen abeft ÍÍ 
el que es prudente,confidera io que puede íucce í,t prud2cacu' 
der,ordena lo prefente,prouee en lo por venir y ^ ' ^ ^ . ^ 
a cuerdafe délo pallado:1 y fino tiene memoria riVuer eftomniíl 
de lo que paílb pierde la vida.y fino pienía en lo _ 4 
^ . 1 \ J 1 - Anítotil«s afthi 
por venir cayeincautamente en muchos pelt- ^ ú h b «. pm 
r» n r 11 t T drnrraíft recta 
gros. Por eito le Mámala prudencia guia? y rrn ratio agíbii ium 
drede todas las o tras virtudes, y es (como dize s eneca \b 9 epi 
Anftotiles ' ) derecha razón délas cofas agibles.. f^g^mTtia 
Sin ella nadie puede bien acofejar,«es la mas ex ¡¡"tur^nfihó. 
cellente y fegura via para el cielo. ^ Diuidefe la * , 
. . ' »• \ r séneca epiitoía» 
prudencia en cinco párteselas quales fon pruden itb u . «ti 
cía particular, 5c conomica,politica,regnatiua, ^ *¿ 
y miiitar, como io declara ían Antonio Ar^o- únítmktuotA* 
bifpo de florencia. 7 Todas eftas fpecies de pru- í^tUulo l r c a p ! 
dencia, en lo que pertenecen alaconíejar, con- 2 ^ 47 
filien. vb5 
1. En prefupponer el fin délo que fe confulca: de I odo<:us tlieho 
« 1 • r 11 ueus ?n int odu 
la manera que el que camina, preíuppone el lu- f"5p?e 1 lc<'.u' 
ondecamina.^) Ariactiüs. 
2. Enbufear los medios,con que fe puede alean s ene^ep i f ío ia 
|ar elfindelpqfecófulta;deianianeraq el que l l n ^ l ^ 1 
y_ 4 Cai111! diiigantur. 
Tratado del cm felá 
camina, inquire que caminos ha para llegar a! 
lugar para donde camina. 
3. Ea efcojer, entre todos los medios que Iialía^ 
los m^s ciertos y mejores y en que rnenos pelt 
gro feencorre, es a faber íi fe confulta/obre lia-
zerpazes con el enemigOjfi es mejor dando al-
gún lugar o ciudad de íurey no5G dando dinero 
fi per via de caíamiento. Déla manera, que el q 
camina quando fe le reprefentan muchos cami-
nos efco je el me|on 
4. Bufcar como con menos trabajo y cofia, íc 
executara lo que en la confuirá fe determina5 de 
la manera que el que camina fe proueedele que 
le es necéflario para el camino. 
:; ^ 2. La fegunda calidad, que el rey Salomen 
sccicfiaakl ca quiere que tenea el confeiero j es que fcafabio 
piétis ficutfons porq el coie|o dei labio1 permanece y es coma 
Mt ^  pe!rfiiRne' fílente donde procede la vida.,T.hobias^ acofeja 
cap . i - conün a fu hijo que fiempEe procure tomar confejo del 
^ m ^ t niasfabia 5y con mucha razón: porque verda^ 
Ecciefi J i c i ca. ^eramente dque todas fus cofas quiere guiar 
¡*:m\^ COR- por foto fii parecer 5 y fin confeio délos que 
& p o { i f*ci:ttm mas íaben , acerta menos.. Por efio dixó Sa-
non peal íebis . i , t •• i t r r 
+ lomon 5 hijo no nagas alguna cota , que lea 
de tomo l in conreio, deípues de necha no te 
arrepentirás. Los poetas4 para dar a enteiider3 
« o ¡ib. t . cay í 
m'C 
21 y délos conjegtros délosPritictpesl 
tque los Principes tienen neccfsidad i de fe a-
confejar con hombres fabios, fingieron que lu-
piter féaGonfejauaconpromerheu: porque na 
pueden los que gouiernan Repub. regirlas bien 
fino íe aconfejan con perfonas que fepan y en-
tiendan lo que conuiene a la República.. Qnan 
to fe deua eftimar ío que los labios dize lo mue-
ñra Ariííotiíes1 affirmando que délos dichos EneIfcfxro deht 
délos fabios no hemos de pedir razón fino fe- fhicas yen 0» 
• i ,» . ^ t - T f tras panes. 
guiños .-porque ellos tienen Los ojos del enten-
dimiento limpios^uros,)^ claroSjCon las fcien*-
cias y efiudioSjy veen las. verdades rías quales 
nosotros no podemdsver, porque (como di-
ze Eufiacio } efío hazen las fciencias^que quitan 
délos ojos del alma el orín que fe fepega, délos 
íentidos5y del cuerpo: como el vinagre quita el u^dibus cotéw 
orin dci azero3quarido fe frega5haftaque queda 
IÍÍT pió y reípkncleciente. Claudio cotoreo * re y 
fiere algunos Principes que gouernaro bien fus líd^m%tc\í 
Refpublicas con confejos de fabios., diduaT.nicií!m 
$ 5 .. La tercera caEdad es que fea anciano? por ^ , * ,.. 
lo mucho q ha viíto.Las leyes délas ordena^as^ £nel ?^ 0s>0 <** 
-dizen5que enel mucho tiempo fe halla la prudé- . .5 V ^ ' 
ciajla authoridadjy la experiencia délas cofas a- * . ^ P ' " Í Í 
gibles^riítotilesdize^ qlos mochachosno ío t ^ t ^ 
hábiles para acoíejar porqen ellos comieda ate- f Í \ ^ t l n * 
Trdtado dd conjeio 
ner vigor y fuenga el ingenio y jLiizio. Faáríquc 
Enel ttaudo 4e Jiirio * quiere?que los cofeieros delPrincipe^ no 
COUÍSÍO y délo; ^ * iA * - r r í i 
coafcjcfos dd tegan menos de treinta anos^ni paflendélos 
ptmcipes c». j - porqtle délos treinta abaxo el entedimicnto no 
cíla repofaclo.?la experiencia es poca, la preíim^ 
cion fíiucha^ el calor grande, los penfamientos 
leuantadosjas flaquezas de naturaleza muchas, 
m fe puede tener la diuida grauedad3ni también 
el pueblo fe fia dellos antes murmuran. Eften en 
fcuelas, vayan a ver tierras,vean coílumbres, y 
gouernacioncsjaprcndan lenguas, figan capos 
y cortes, trabaicn de íaber todo aquello que es 
bien que fepan los coníejeros de los Principes. 
Aun que los mancebos no tengan ce munmen-
te el juyzio perfecto y por amor defto el de-
recho Ies coceda el beneficio déla reítetucicn1 
in integrum los Lacedemonios ? no los admi 
tian a las confuirás publicas, ni venian ala pía-
^a, dode fe ayuntauan a confukar los fenadores 
ni fe hallauan en las juntas de ancianos, hafla q 
fueflen de treinta años,y todo lo que fe les offref 
cia en los tales ayuntamientos,negociauan por 
fus parientes y amigos. No niega Fadrique fu-
rio que muchos macebos tinen mas clara juizio 
y entendimiento que muchos viejos : y que 
mas cuenta fe ha de tener con la habilidad y 
pruden-
ff. de mm 
'2) anats* 
yira Ucuvgi. 
y délos confegem délos Príncipes, i S 
prudencia de los cjueaconfejan que con la edad 
com fe vio en Papirio pretéxtate, 1 que fiendó f t 
mochacho, le concedieron que trimeíle la vi-* i . cap. 2jo 
fiidura qae fe daua alos de mayor edad: la qnal 
fellamaua toge pretexta 5 como mas largan 
mente ferino enel libro de la inílitucion délos 
hijos: porque hallandcfe fiendo mochachojea 
vna confulta , no defcubno lo que en ella fe 
confultaua. También fe vee efto ebro en vue* 
fira ferenifsima alteza,qi.ic fiendo de menoí 
edad lo admitte en las confultas el gran Mo-
«archa de Eípaña el carbólico R.ey Don Pbc-
lippe :porque con la grandez de fu juyzio, y 
prudencia íuple la falta de la edad : que propio 
es alos hijos délos Emperadores (como dizc 
Onidio * ) dar les Dios el entendimiento y oum^sá^m 
juyzio muy perrecto :aun que lean de menor ^ i h í m m 
1 1 numerar^deo-
GUd•u, rum cafar i bu*-; 
§ 4* Quanto alos viejos quiere5Fadríqué íf^di^!1^' 
Furio, 5 que los que eftumeren mas arriba de 
losíe&ntaacos3íebiiebanaí¡iscaías3repoíen; vbi 
deícargucH fus cófeiencias^ienfcnenbicn mo 
rinden les los Principes (como a eméritos) q de 
zian los Romanos^onras/pritiiliegios, premi-
nencias^ rentasjfegun el merecimiéto de cada 
TrMado del confeti 
Vno, y no los admittan en las coníuItas5porque 
quando paflan délos feíTenta a ños la memoria 
fe pierde, el entendimiento vacila^ la experien? 
cia fe conuierte en obñÍnadon3el calor es poco, 
y aísi dexan perder las occafiones jos peníamié 
toscaníádos, no pueden ir camino 5 ion en fin 
os tales carga y embarazo de corte. Como el a-
, cbníejarbien o malno proceda dela edad fino 
el ingenio juizio y pmdencia,que cada vno tic 
He no i c ha detener tato reípecto ala edad cjuato 
ala habelidadJaqualporlas palabras y obras íc 
t eeinoíce, poxcjue las palabras (como nueflro 
a ^ S u ^edemptor yíeñorleíucMfto1 d 
dis asMuimr. tan lo^endiCoragQncfta. Preguntaren a Socra 
E«rmu.s mapc Je^aTédaimlióbre^éfpcjidio1'^ como lo 
3 yieíle hablar lo diriai San Pablo 4 llama a ios q 
j . a d c o n n t m . , „ . . . ^ 1 
cap. 13. vei vt hablan iinfumo campanas q íonan, Qncriédo 
es fonaas anc i T i A % i 
úmbaia tmi¿s, ioar luán de mena a Don Amaro de Luna con-
deftablede Gaílilladize terítalo tétalo en platica 
m Ubrt peiiher dguna,y con muclia razón porque las palabras 
conío dize Ariflotiles 4 mueftran lo que enel 
alma e l l a y aun que los viejos feande mas de 
fiflenta años no les falta el entedimiento y 
fon mas prudentes que los mancebos y ha-
blan con mas coníideracion y refpecto. Efto da 
a en ten-
y délos confegeros délos Principes] 25 
a entender Homero s quando dize que el rey 
Agamenón defeaua mas tener por confejeros 
diez ancianos como Neftor para tomar Troya 
que diez Achiles,{er verdad loque dezia Aga-
menon/e vee enel illuftrifsimo Don Hernando 
de Toledo Duque Dalua que en prudencia y ex 
pericncia de muchos negocios fuplio las vezes 
de muchos Neftores en aconfejar al gran Monar 
cha de Eípana el catholico Rey don Phelippe. 
^ 5» Quan neceíranos feanlos ancianos para 
las confíiltasjíe vee en que las leyes publicas de 
Grecia mandauan que llamaílen para confultar 
los coníejerosquepaííauan de cincuenta años» 
viendo Solón1 quePeíiflrato traya a fumanda P i u t i w m s i» 
do el pueblo deAthenas,y que yaparecia clara ¿ r á n d a f i ^ " 
mente que la gouiernacion tirana a manifiefta pub1, 
tyrania5y que niguno ofaua a tomar la vepgan-
a^ ni eftrouaiielo, el miímo tomo las armas y 
las pufo delante fu cafa: y conuoco a todos los 
ciudadanos que le diefftn ayuda 3 y empando 
Pefiftrato a perguntar en que confianza hazia a 
quelio. Refpondio3que con la confianza déla ve 
jez la qual efta mas aparejada para aconfejar en 
negocios importantes y necefiarios ;porq ( co 
mo dize Platón ) eftan libres délos appetites q 
moleflan y inquietan la mocedad.Eñando elrey 
\ V 
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Agis en Archadia ya con fus hueñes a punto 
para das la bacalla alos enemigos, dio bozes v-
no de los ancianos lacedemonios diziendo le q 
peníafle muy bien que vn mal no fe auia de cu-
rar con otro mal : íignificandole en efto que íe 
podia partir délos argiuos y faluarfe fin querco 
con aquella fu determinada oíadia fin tiempo y 
íazon dar al rraues (como dizeThucididcs) Oy^ 
do cflo obedeció Agis al anciano^ mudo fu pro 
pofitory apartandofe de los enemigos defpucs 
los venció a fu faluo.A efte anciano le tenian pu 
efta(yade coftumbre) cada día vna filia ak puer 
ta del fenadordonde muchas vezes los ephoros 
íe leuantauan y nenian a el para le preguntar 
y confültar con el las cofas arduas y impor--
tantes. 
§ 6. Para dar a entender que aconfejar bien 
1K t confifte mas en el vi^or del animo que en las 
Poiuuoru ab. ... o i 
7-cap. 9> non ruernas del cuerpo. Pintauan ios antieos las 
eft codom tera- . . . i , . • t i - 1 0 V 
poreotm^ wta imagines de Mercurio en habito de viejos lin 
ti coniitt^uda • /• r \ 1 « r 
nepub. pies y lin manos: lolamente ios miembros eí-
piutiurcus vbi tendidos: porque muy poco fon neceírarios 
cifnendprSio- 611 los ancianos las fuerzas y partes que raue-
fnrodííae'o-5 uer* ^  cuei:p0 con tal q tengan la razón y entédi 
bras de ios m o miéto efficaz1 y fértil co otros muchos exéplos 
tales dcpluthar | I 
co. prueua Piutar cho * q al hobre anciano conuiene 
gouer-
y délos conjegem délos Principes, 14 
gouernar: porque1 es proprio de los ancianos. 
Poder bien aconfejar fedize con:mímente que cicero i n c a t o -
con mal elíaei corral a do buye viejo no tulle insinu^umét 
o el perro viejo ladra aconíeja y ¡ u p i.>be£.1íía-
fi quieres buen confejo pídelo ai viejo. Icb di- ^ ¡1^ /^ ' vXr 
ze que en los ancianos eík la fabidoria , y el t l V ' L T f ^ 
ecclefiaftico , que parece bien la íabidoria en ^ ^ ^ ^ ^ 
los viejos yfusconfejos fe han de eftimar. Pía- pi-
tón aconfeja que fe elijan para gouernar la Rep. ^ n u m m ^ m 
h i . 1 • • vcrí icniomora ombres ancianos approuados per experiencia & maturas in fe 
prudentes y fabios que amen la Repub.Acerca mbus ^íoiet* 
de Hemero fe loa el razommiéto de Nelíor an-
ciano como el mas digno de todos y el mifmo 
Neílor hablando de fi mifmo dize, Amoneflare 
con cofejo y razones que efte es el officio délos 
ancianos, y en la odiíTea loa el mifmo Homero 
a Egiptio anciano q habla fiépre primero dizié-
do del efteverfo.El qual aü q de vejez eflaua cor 
cobado auia vifto y conofcido mucho. Euripi 
des induze en fus tragedeas alocafla mujer anci 
ana que hable a fu hijodefta manera:hijo no 
efian rodos males en la vejez, porque con la 
experiencia y vfo pueden los ancianos obrar y 
hablar mucho mas fabiamente que los mance-
bos. Lo mifmo affirma Phocilides diziendo, 
los mejores pareceres fon los de los ancianos. 
Séneca 
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Séneca dize, que el officio délos mancebos es 
obedece^y el délos viejos aconfejar y mandar, 
Ariftotiles affirma queno fe han de encomien-
4 t dar los negocios de laRepub. a todas perfonas 
tus hoc didlum fino conforme ala edad y prudencia que tienen 
íuaíofüm^col2 porque los mancebos conforme alas reglas de 
vhiT hatee naturaleza tienen fuerzas para executar Jos vie-
^ s ' / p i u m de jos Prudencia para a confe jar Euripedes 4 dize 
iiiis igneus ín qUe la execucion de los negocios fe ha de enco-
1.3 ^ . i g n c l a - J £> r • 1 r 
tur &. de seaac. mendaralos mancebos.y el aconfeiar lo que fe 
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¿•mm Ambrofi deiie hazer alos viejos: porque es propio délos 
í í ^ í ca? • ^  viejos acófejar bien fe llaman en latim las caías 
pTeLXu'iuno0 en que fe ayuntanaconfultar fenatus 1 mas co-
m miiúíieno. mo comunmente fe ayunten en ellas macebos 
1 . r no5fenatus finoinuentus como dize Bocrio íe 
us üb. 2. ta?,i-, deuen de llamar. 
pheitppe dth § 7 . Deue coníiderar el Principe q Roboan1 
torre f ael libro « t i i 1 1 r* 1 1 
ácU'miVtniáá Keyae íirael por auerdexadoelconiejo délos 
mmo^*7^ viejos y experimentados engouemar la Rep, 
« .««umí ib . 3. 7 auer feguido el de los macebos imperitos fe le 
cap.ia. figuieron muchos males y alborotos enel pue-
blo de Iirael luego tras aquel defatino fe feguio 
la feparacion délos diez tribus. La dmifion del 
pueblo. La perdición déla Rep. de Ifraelja def-
truicion del culto diuino. AbrioíTe la puerta a 
la ydotria y ala condenación délos diez tribus 
y délos confiteros délos Príncipes» 
por aueríe apartado déla vnio y religión diuiria 
todos eftos graaifsirnos daños nafcieron por no 
auer fabido el rey efcojer coníejeros ni querer 
a cortar fe al coníejo délos mas prudentes y ex-
Í
)erimentados en gouernar la Repub. Los qua-
es en fus dias y por fus ojos vio: por otra parte 
vera y confiderara con quanta profperidad go-
uernaron los reyes , qué fe dexaron guiar de 
liombres prudentes y Cibios y principalmente 
tcmerofos de DioSj confiderara quan bien go~ 
ucrno el Rey Pharao 1 quando timo cabe ña lo * e' 
feph,y elKey Saúl1 quando feguia el confejo 
cic Sanmelj y el Rey de S yria ^ quando tuuo ca 
:be fi a Naaman. Y loas quando fe regia por ílesu 
elparecerdeloyadaSj 4 y Nabucodonofor qua 
do feguia el con fe jo delpropheta Daniel y Ne 
Jiemias5 quando el de Efdras, Dichoías por cier ^ ™ 
to fon las Refpu. aquien Dios baze tan fe^^ w P " 
^merced q les da vn facerdote como Efdrasó pa-
ra les moílrar y enfeñar como han deferuira ^ \ 
nueftro redemptor yfeñor lefuchriílo y aquie 
da vn Principe como Nchemiaspara q obligue 
alos que a fu cargo tiene a hazer lo que Dios 
manda y juntamente ajude con fu liberalidad a 
fuíkntar el pueblo que,efta aíüigido deftmido 
y pobre con guerras, peñes, y hambres. Efta 
D merced 
3 
ai 4. ca.y. 
4 
03 4. ca,i2 
2. 
8. 
(> • 
as.lib» 2. 
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merced hizo Dios a Portugal en le dar al gran 
monarclia<Je.Efpañaelcatholico rey donPhe-
lippe para con fa natural clemencia y liberali-
dad lefauorecer ayudar y procurar el augmen-
to déla íaneta fee catholica y culto diuino en le 
dar a vueílra ferenifsima alteza que en fu abfen-
cia lo gouernafle yhiziefle adminiftrar juflicia 
©euiperfonam a todos igoalmente fin acccpcion 1 de perfonas 
mua'ra DÍU!1^  ayuntando kinífericordia ala juílicia como nue 
«p'mVene' ^ rc^Ptor Y ^ o r enfeña en la parábola del 
« b i l i s deprcb¿ Samaritano 1 que euro al que eflaua herido ca 
?2 azeite y vino fignificando por el azeite k mife-
tucas cap-ÍO. • !• • 1 • t • n - • > \ 
c f u n d c n U i i ü ncordia y por elYinckjuíticia.?) 
& vinum, ^ £a qUal.ta calíJaj. q eJ rey Salomón quie-
kd0lcapdioíra t z 4 tenga ^ 4 acofeja es qno ejfte trifte ^ quaii^  
u^ca; * do aconfejare porque el ípirito triíle y atribula-
iccicfiaftici do enflaquece los hueílbs ( como dize elRey 
30. ne aligas te . 1 . t r ' 
metiprumiflcó balomon > ) qaanto mas la carne y íangre 
' ! U r 0 y efiando el anima trille k pafsion que fien-
ca?.r7.(>inry< ^ ^ ortuíca y no dexa entender y juzgar 
fna.s eStc« bien lo que fe confulta. Los Parthos por írnir de 
fte ineonueniente en los banquetes confultaua 
lo que aiiian de hazer porque k trifteza ciega el 
entendimiento por efto fe dize que mal fe cura 
defuenmra con aiftura. 
Laquin-
í 
rioileinorota 
y délos conjegeros délos Príncipes, 1 6 
5. La<jiiinta calidad es q fea el confejo peBÍado 
y coma dizé fobre el almohada porq fi el confe 
ioq fe da no es mny penfado trae cofigo el arre- • u . y b u n u í 
pen ti miento1 porq qnanto los negocios mas le ius séneca ina. 
*• y. t ' r \ t 1 • / f .! • de beneficijs ve 
confuka mejor ie cnticden 1 y la pneíla, y la ira «onii i ium 
fon cotcanas ala deliberación y cófulta. Por efto !S.ur penl" 
fe dize conuiinente q kpriefla es madraftra^ del curje 
cófeio.Tituliuk) ^ Mama la prieíla ciega y fin pro u* OTÍ13C":«S' 
uidenciaJos Philofophos naturales dizen q los Nou*tca COIífi* 
perms nafeé ^ ciegos Dorq las madres fe da pric , * 
uaa paiurlos: piden muchas vezes los hobres co pcoperanti 
Í« . * • • — 1 r l 1 J < tara««»ía que e]o a lus .amigos q a da ríelo devna manera o de e.unt teiiinatlo 
otrales¥alavida3ia'kota5y lahazienday aun la ¿"L^^*1* 
cófcienaa^entóccs el amigo aquié fe ha pedido Zxn\t fJunanj 
d cófejo fin en ello penlar -can 0 fin afeo le dize uí'Í OS P ^ "-
lo q en aquel cafo deue haz ercomo fi lo hallara la ¿>.ia¿,is. 
Impro en la derada fcnptiira.El rey Salomo 7 *tá Antonio de 
acoieja qnueitros ojos eiten liepre attentos a la piM-^ 
recatad y nueftros parpados miren primero los Píouerbiot um ^ 
paíTcs q han ¿e -dar para que no nos arroiemos ^ : r V v X ! í u & 
inconfideividamé^alo q .ic queremos hazer fin p i!í ci!ra; tua:r 
que primero preceda maduro confejo y dieli- :ui<uos- * 
beracion para lo cpal como dize el reueren -
do padre Fray Luys de Granada 8 fonneccffa- libro g u b 
ñas cinco colas. La primera eneomendar a nuc 
íko fenor los negocias. ¿.Péfarlos primero mui 
D ^ bien 
Tratado del conjeto 
bien con toda attencion ydefcrecion. mirando 
no íblamente la fubftancia de la obra fino tam-
bién todas las circunftancias della: porque vná 
cofa que falte bafta para condenación de todo 
lo que fe haze,y aun q fea muy acabada la obra 
y muy bien circuníían ció nada fclo hazer la fin 
t i po baña para hazer maculaen ella. 3.Tomar 
confejojporqlas cofas q fin confejo fe hazen po 
cas vezes tienen bué fuCceífo y tratar co otroslü 
q fe ha de hazer mas eílos ha de fer pocos y mut 
efcogidosy deperfonas q entenda lo q fe coful 
ta porq aun q aprouechafle oyríos pareceres de 
todos para ventilar la caufa la determinacio ha 
de fer de pocos y muy efcogidos para no errar é 
las fentencias. 4, Dar tiempo ala deliberación y 
dexár jíiadurar el confeió por aigunos días por 
que afsi como fe conofcé mejor las perfonas co 
la comunicación de muchos dias aísi también 
lo hazen los ccrifejós y determinacionts que 
lo que al principio -agra.daua dejEpues de bien; 
confiderado viene adefigradar. 5.. Es guardár 
de quatro madraftras que tiene, la virtud dek 
prudencia ||ue fon precipitación'; pafsion cbfii-
nacion y repunta de vanidad: porque la. preci 
pitacion ciega la obftinacion cierra la puerta 
al b^ei;^cogfejo-y la repunta desanidad do 
y délos cmfejrem délos Prmcipes. 27 
quiera que interuéga todo lo tiíha. Francifco ? t n U w p ^ l i 
de Villalobos dize que en la cámara del entendí- maí' 
miento entran en confejo quatro perturbacio-
nss 3 foberbia que intima y prefente las cofas de 
la honra 3 la auaricia que prefupone lo que con 
la victoria fe puede alcanzar y los prouechos q Prouerbiorum 
della fe facan, luego la iracundia y la embidia y 
con el parecer deftas quatro perturbaciones la í l ^ i c a t ^ 
razonnoesoydayfiesoydanoescreida. ^ u ^ í l ™ 
§ 9. La fexta calidad que el rey Salomón quie £uaím 
re que tengan los confejeros es que no fean vici ^ ^ ^ j ^ 
ofosz y malos pora los cofejos délos malos fon ofñdjs debet 
/1 ^ i r • r t qui confilium 
llenos de engaño y pues ei Ipirito iancto alum- aiteri datvt fe 
bra el entendimiento en los cornejos délos no- aiijs prebeat ex-
bresde creer es que afsiftealosbuenos y virtu- ^ ' o p l m m t á 
ofos y les mueílra lo que deuen hazer han de fcr ^ n ^ i l ^ m i 
los confejeros (como dize Sancto Ambrofio ?) tate-
perfonas que con fu doctrina y manera de v i - í d e m v b i fupra 
1 1 1 A 1 M í de generes ani-
da den exemplo 4 alos que con ellos le acón- aiosvitaargim. 
fejan para que tenga en lo que aconfojar en idéviMfúpracó 
authoridad y crédito y para que no contra- bl^iíaínihil 
digan- la vida y coftiímkes al confejo que ^ í e h ^ f 
dierem no han de vdr de engaño 5 y diftimula- mores r(5eí¿llac 
cion en los confeios quedan porque nadie quie- ídem vbi ruPra 
re tomarla agua que na dcbeuer de lugares lu- nof6t¿ requirat 
, 4 ° 1 r • ! • \ C1UÍS «túrbida 
zios 0 y ilialpuéaeacoalejar biena otro el que a^ua potumpe 
D 3 notac 
Trátadodd concia 
m, } . . f no toma par fi buen confdo 1 y pediendo fer 
f dem Vbi fapra * > J l 
jdoneú n ó p u u yitUOÍO V DUeilO CS vidofo V malo. 
ÜO qm mihi dat ' 
coníiliú 7. qtn 
non dat üb . Y r * t* r t r 
7 . La íeptima calidad es que lea amigo y cono-
iccicfJftia ca. cido1 quifo Alcibiades íaber quie eraíu^ amigo 
L ^ n o n f l a a T para con el comunicar fus negocios y metió en 
ínUqmdpSet vna cámara muy obfeura vnaeftatuaque tenia 
nonorani hojrj el vulto como de hobre muerto y Hamo alos q 
nicortuurn ma rr r • • 
nífeRes ne forte |e le or&eician y dezian fer fus amiogos, y dixo 
mferat nbi eta- , i 11 r 1 • 
tíam faifam ck acada vno deilos en íecreto, que ei ama muerto 
couítíetur & 1 , 1 . r r c V I 
prouerbiorum vn hombre y que lo tenia en íu caía ctcondido 
ímí'cí cinfiUis y moftrando les la eftatua que tenia en la cama-
animadukora raIespec}i0qUüqUifle0¿nteneren fucafaaquel 
Eoiiemm&iib. 1 mucrt0 cfcondido porque fofpechandofe que 
el lo auia muerto no lo hallaílen en fu cafa íi 
vinieflen a bufcatlo refcufaranfe todos y no 
quiíieron hazer lo que Alcibiades les rogaua 
temiendo que fi en fus caías lo hallaíTen ferian 
culpados en la muerte de aquel hombre folo 
Collias le dixo que el lo queria tener en fu caía 
y ponerfe aqual quier peligro que le fuccedief-
fe por amor del, Alcibiades lo tuuodende ade 
lante por verdadero amigo y dixole que no 
era hombre muerto lo que le auia moflrado 
fino vna eftatua que mandara hazer para co-
aofeer quien era fu verdadero amigo. La adner 
y délos conjegeros délos'Principes, ¿8 
íafortuna mueftra ydefeubre filos amigos fon 
verdaderos. íuliCíEfar cieziaque los amigos fe 
boluian enemigos alos que la fortuna períep;uia * 
1 . 0 i ] i r \ \ r lu í l 'nus isb f. 
y luítmo1 dize que adonde el tauor de la rortu- o » o te fortuna 
na íe inclinaaliue acueita ei rauor délos nom- uo. h^minum 
l_ iucünat, 
ores. 
§ I O . La octaua calidad que el Rey Salomón 2 
quiere que tenga el confeiero es que íéa fiel1 en Ec<I<fri*a,c" ?a: 
i 1 O ' 1 27. ticu-nn ini 
aconfeiar y noaconfege lo que no es bien .Para quifmnum & 
el principe conoicer ^  íi ios coníeieros le aconie- v«de yeniat íiij 
jan nelmente finja pedirles conlejo en colas q 
fon del todo contrarias4 al bien publico dizien- F a d r í f u r i a 
do les que aunque fean tales tedauia importa al vbl fUF^ *' 
ceal feruicio por ciertos de feños como feria ro~ n ^ X ^ l d pke 
per leyes importanteSjprimlegios grandes, po- 1?Fí,u a 
ner tributos excefsiuos y otras femejantes de la 
refpueftaque los cofejeros le dieren puede en al-
gum manera coüigir que tal es fu amor para 
con la Repub. Quifo el Emperador Conftanti-
no 5 fiber f i los que le feriuan y aconfejauan T f i ^ m u a H b . i ; 
eran fieles. Publicó que todos los quequificf- t L l ^ ^ l 
fen dexar la fee de nueítro redemptor v fenor VralF,5nc Fe™ 
leíu Chníto y boluer a feruir alos ídolos : lo rucrirdeiQn üc 
\ \ 1 i patatiísiml per 
pudielien libremente nazer que el no de di'ol«s 
xaria de feruir fe dellos y tenerlos por ami-
gos, dexaron algunos la fee y bolueron a fer 
D 4 idolatras 
Tratado del confeti 
idolatras el Emperador Conílantino no fe fer-
t uio mas de los que dexaron la fee diziendo que 
Yunioi ib 2. de pues no eran fieles a Dios menos lo ferian a el.1 
ofíiciu fírmame * « . r . 
t u m a m e m ñ a b i Paulo tercero1 pontífice m á x i m o vlaua delta 
Sitatis conftan- r • j j r í r r • J T í 
ú x q u t eft eiüs lagacidad para conolcer la athcion de los hom 
d a q ^ i r i m u s f i kxcs y faber fus voluntades propcnia fin ne-
ftabneea'qu^d cefsidad algún negocio en que vuieíTe occafion 
i n f i d a m eík. ¿Q ^ o f i z i : y dezu alos Cardenales que dixief-
Fauias lauius fen fu parecer y de fus profias aprendia las re-
pueflas para los embaxadores délos principes. 
^ I I . O t r o s muchos modos ^ ha para conof-
i a d e u p e f u n o €er £ los confejeros miran mas por f u parcicu-
u ^ a n p a n e í i í i br prouecho que por el bien pulico, fi es hipo-
r®sem..hiIippü ^r^ta ^ es auariento fe dize que todo es del rey 
y que el rey puede hazer fu voluntad y q puede 
poner quantos pechos quifiere y q el rey no pue 
de errar y que todo lo que el rey quiere es ley y 
como ley fe ha de guardar y q no efta el rei obli 
gado a dar razón délo que manda > todos eftos 
fon enemigos del bien publico, porque eí rey 
ni deue ni puede hazer cofa q redunde en nota-
ble perjuizio déla Rep. ningún Principe haña eí 
dia prefente alcanzo grandes fuerzas y f e confer 
uo con ellas fino por medio de hombres que 
eftimaflen mas el bien publico que fu particular 
prouecho y por el contrario el dia que vienen 
y délos cmfegeros délos Principes» 1 $ 
a fer acofejados y gouernados por hombre que 
eftimen mas fu particular interefíe que el bien 
publico eíTe dia mifmo comentaran a declinar 
hafta caer y no fe efectuara lo qu es v til ala Re-
publica. Defpues que Solón 1 determino de a- i 
f , t i l • 1 . 1 p r - P l u e a r c h u s í a 
liuiar Jas deudas y intróduzir la iilactia que era vitasoionis-
vna derninuicion délas deudas a fin y quito pu-
blico que daaa ala ciudad?para que nadie pudi-
efle pedir lo que alli fe le deuia: comunicólo co 
algunos amigos , ellos tomaron mucho diñe-
ro preftado y adeudaranfe antes que fe por-
mulgaíTe la ley y defpues dahi apoco tiempo q 
la ley fallo a luz ellos tenían ya mercadas muy 
grandes cafas ypcíTefsiones de aquellos dineros 
queauian tomado. 
9 . La nona calidadque elRey Salomón dizc 
que ha de tener el confejero es que no defeu-
bra 2 loque fe confulta. Séneca dize que el con Proufb . cap ,» . 
R • 1 1 1 1 1 ? r <1U1 í i^el^ «ft 
iejero na de hablar mucho conligo y poco con fenm amici t ¿ -
otros:.porque hablando mucho con otros cor í¡ 
re peligro dedefecbrir elfecreto. Loque echa 
a perder todos los negocios públicos y particu-
lares es faber fe lo que fe confulta y lo que en 
hís confuirás fe determina. Ichan gerfon ? di- *n 4- p^te i» ^ 
r . „ ^ * . lermone ad rege 
ze que en íu tiempo íe perdían todos los nep-oa ^ n ú x c o n f i á e 
os del rey porq aígunos criados del rey hobres 
Tratado del confeio 
deba xa fuerte publicauan todo lo que en las con 
fal tas fe detcrniinaua. Lo mifmo acaefcio a don 
Henrique Rey de Portugal que porque no oya 
bien le liablauan alto y todo lo que dezian fe fa** 
biaj efto es muy perjudicial ala Rcp.que para fe 
librar de los peligros y aduerfidadesque en los 
I negocios públicos fuelen muchas vezesfucce-
^ ^ • ^ Y t u . der, tiene necefsidad de fer fecreto lo que fe con 
tis ant'iaúij.^ : fulta1 como lo hazian los Romanos, 
tam mu toram - t • . ' , r 
aunDu.tiKrac ^ 12. La íenom de Venecia tiene en íus con-
•r 
á 
ata gas c i p r i a 
t u ^ v T ^ ^ T : ? p^eño en aquella grandeza que todos fiben 
caaf i t1 ' !,;"' porque no adniittelos plebcos alas confultas, 
uemu K c t w t Tiene tan enfrenados los nobles que ella fe gura 
i que no la tyramzen y todos procuran de mirar 
Garirnfeeito pro i , . , i . 1 i i r 
aiiemas 11 z . . por el Dien pubiico. Q ^ a n grande es el íecre to 
que la feáoria de Venecia tiene en las confakas 
3 fe vee en que entendiendo los Venecianos que 
f o * T p ^ " ^ « Caramignola ? fu general Capitán no liazia 
í i imanus mhi lo quedeuia determinaron de lo embiar a Ha-
mar como que querian comunicar con el algu-
nas cofas queheran neceflarias para la guerra 
para defpues que vinieíle executar la pena que 
mcrecia, eíluuo ocho mefes fecreto efto que 
en el 
umapad eun- iuitas gran íecreto conque magmhcamerite ha 
' ^ í e augmentado y fuftentado fu eftado 1 y lo ha 
y délos confegeros délos Principes, 3o 
en el fenado fe determino y entrando en tas co 
faltas dozietas perfonas aun que tenia en Vene 
cía muchos amigos ninguno en todo elle tie-
po le defcubrio lo que en el fenado fe auia de-
terminado , vino Caraminola a Venecia y fue 
recebido magnifica mente, defpues que fe pre-
fento nel fenado lo lleuarou difimiiladamente 
avna cafa para pofar : allilo mandaron eftar 
prefo y acabo de treinte dias que fobre fu ne-
gocio fe confulto lo mandaron degollar coa 
vna mordaza en la boca. Paulo louio dize que 
lo condenaron porle confiícar trezientos mil 
ducados que tenia como mas largamente ferir 
uo enel libro delofficio del capitán general. P01? 
que muchos, como diximos, en viendo que los 
confejeros fe ayuntan acofultar fe ponen a ima-
ginar fobre que fe confuirá y muchas vezes con 
iecturalo que fe deue determinar. Ordeno1 la Peírus Bembas 
feaoria de Venecia q los del confejo fe ayutaflen ^tílttci13 v^ 
cietos dias cada mes aconfultar y que no fuefle 
limitado el dia ni la ora en que entraílen en con-
fejo aun q no vuieíTe fobre que confultar gaftaf-
fen- el tiempo q los confejeros fuelen eñar enlas 
cofultas en cofas q pertenecieíTe ala Rep. co ejfío 
hizieró q el pueblo no inquirieíTe paraq fe ayti l™uhl 
tauan5imitaro flos venecianos é efto y en otrasrum' 
muchas 
enus Je 
venat© 
Tratado delconfeio 
i muchas cofas acerca del gouierno de fu Repub. 
riutatchus ín alos academios1 los qnales quando fe ayunta-
uan aconlultar íobre lo que pertenecía alaRep. 
fino fe offrecian negocios públicos gaftauan en 
el tiempo en loar los dichos y hechos honeftos 
délos ciudadanos incitándolos aperfeuerar en 
Quomodo yene ^xercicios honeftos yen reprehender los vicios 
ti luftVagiafcrat de otros.tábien ordeno lla feñoriade Venecia q 
giihatibus pro los q votaua echaflen los votos évna arquilla q 
leciiutiuploite ....... * 1r 1 i • 1 
lus de magutr. tuuicíle des repartimientos de talíuerte cubier-
tos que no le vieíie en que repartimieto le echa-
m opuauio de uaiilos votos para no fe faber poíquien votaua 
«oúsPythaaoo quan(l0 eligen a } g U n | ^ g ^ ^ , 
ú b j.^/ero ^ i3-Pregunta Plutarcho 4 pcrqmandauaPi-
gioph-.caíum. thagorís q perfona alguna ño tuuiefle en fu cafa 
gólondrinas y dize q lo mandaua porqlas golo 
5 ^ drinas fon defagradecidas y con ninguna buena 
vrUvc-v.ümr td KÁ)T2 q les haga fe amaían. Pierio 5 Valerio dize 
•columba;, ídem 
f porq fGn-inutiles yno traen prouecho alguno 
^ u k c s ' u m e r a l^as caías en que ha2en fus nidos. El autlíor déla 
his amicos Rhetorica Adhereniü affirma que porqdela ma 
neraque los amigos fallos entiépo de aduerci-
dad dexan aquellos cuios amigos fingian fer 
afsi las golondrinas viene enel principio del ve 
rano y dn véniéddel iñuiérno fe van a otras tier 
tás-q fe piftde entender lo que dize Pithagoras 
como 
jy délos confegeros délos Principes, 31 
como lo entendía Ariílotiles que no es confejo 
tener parleros en caía. Muchos exemplos pudi-
era traer de hombres y mujeres que tuuieron 
fecreto lo que les dixeron, por fer a todos noto-
rio 5 y porque en los libros délos confejos aflu-
tos y prudentes los efcriuo no Curo de referir., 
10. La decima calidad que el rey Salomón quie 
re que tenga el confejero es que no nos tenga 1 EccUíhaiá ca. 
embidiani malavoluntad^porque no puedea m ^ á i h i m 9 
confejvir bien y fielmente, el que quiere mal y torjukí 
tiene embidia al que con el fe aconíeiapor los cumeü^ui 
1 • 1- r V i - 1 1 1 1 pe-iíuseli &ec-embidioíos le dize aquel prouerbio del caua- cieíiaOi. d . « . p . 
••• • ' A. . • > - 3 7 n o h n o l i t o n lio argel ni enel ni cabe el. Es tan contagiofa üimicum roce 
te (110 & a zc lá -
le 
t o n l i - i u m . 
I r IT t • 1 • r • ie l u o ex a zc ¡á a conuerlacion del embidioío que es antigo a- r ibus a b í c o n d í 
dagio caftellanb ni el embidiofo medro ni el q toníl;lunu 
cabe el biuio3 en fin es vicio que íalio del infier-
nojy fue la cauf 1 del demonio engañar Ada1 y G?"efcriscfp,3fc 
a Eua aconfejando que comieífen la fruta del a110^. 
árbol que Dios les mando que no comieíTen. 
Ha fe de efceger como dize el rey Salomo 5 en Fcdefiaft. cap. 
tre mil vn confejero no quiere el rey Salomo q fu ú b ñ u ü ? d c 
fe aconfegen los hombres con vno folo fino müe' 
que entre mil fe efeoja vno que mejor fe ende-
de lo que muchos inquiren que lo que pocos. 
Muchos fe llaman 4 quatro fer muchos o po- ^1. U & 
eos los coníejeros:pende del arbitrio del Prin- ' ^ 
cipe^ 
in. víta A k a z n -
dú feucti ieape 
Traiúdo dd conjeio 
cipe. El emperador Alexandro feuero V como 
diximos, primero que publicafle las leyes que 
mandaua guardar, las cofultaua eo veinte jurif. 
confultos doctifsimos y cincuenta perfonas i l -
luftres y no fe puede negat que es mas feguro a-
Atiftodiespori con^l^e con mu^^^ con vno íblo porq 
ti iii>.3 aübi ^omodizeArifiotiles *quado fe ayutamuches 
fino ion ge.te groflera cpfieren todos y ayutaílc 
el faber del viio co el otro q a todos pufo Dios 
at uipcí vna luz tn el entendimiéto con q conofeen í k 
verdad. 
¿4 / fididades Platón quiere cjHñ 
3 
Ffalmo 
tum 
sí&:, íuaxeu v.ui 
Ungú d con federo* 
©tísoííluriíi 
Laten dize 4 que'los cenfegerjos 
para aconfejar bien han de eíbr 
libres depafsion y affici.cn porq 
el deleite y el dolor fon dos coi> 
contrarios y locos y (oo-A E fifi« o s amor i raqu« m.e 
tem pjat'picat. mo cj¿2c 5 y 'iYgíio) clamor y la ira derriban el 
entendimiéto. Saluftio 6 affirmaqtodos los hó 
bresqdeliberan decofas dubdoíasdeueo eílara 
I n catcrnr.ttio 
ín orafifí.'.e I u 
11 j es Tari s oae.. 
hominesqut de partodos deamiíhdira y miiericorüia porq no 
rebus (onfuiMt *• 
ab odio amic! 
t í a i ra at que r.J 
fericorcha va-
cuos eííe opor 
puede fácilmente veer la verdad el animo dode 
ellas cotraftan ni fue jamas alguno q ala deforde 
nada volütad y al prouecho júntamete attédieííe 
que 
y délos conjegeros délas-Principes, 31 
que a dónele la volútad mas fe inclina allí fe apli 
ca mas el ingenio,y fi la voluntad vence, ella fe-
ñorea y la razón no puede nada porq eldefeo de 
alcanzar lo q pretenden les ciega e! enrendimic-
to lo mifmo haze el miedo (como dize Corne-
Ko tácito1) q no confíenteq hombres medrofo L\b.-}.lxm& 
pueda bien gouernar ni acóíejar lo q pertenece t o f f L ? 
ala Rep, porq el temor no le dexa líbremete juz 
gar y déla manera q los q miran alos q eftan jus 
eandotienen el iuizio mas t libre q los q juegan íont'r^ a u e n d í 
poro no los cie^a ei interelie q eíperan íacar del . i 
juegoafsilos q juzgan y acófejan han de eñar l i - cep. 1. Mhem* 
bres délas pafsiones q perturban el entendimié- n h n ™ s ™ ? * Z 
10 y no permitten q fe efeoja lo q esmejor.Qjja o^toFrhibctu' 
do en Athenas fe ayuntauan los Arriopagitas Franri^ us ^ 
para juzgar les dezia el pregonero 3 en boz alta r5).uiníJS ie d»-
a juzgaüen ím tener reípecto apaísion o alicio p^om is caro. 
alguna.El emperador * Carlos quinto defeauaq 
fus cofejeros dexaflenla difsimulacio y los reípe bis rLuímb 
ctos antes q entraflen acofukar para q no tenié- hmufmÓdf vi! 
do cueca comas acola verdad pudiefse líbreme l*™^*™™. 
te enteder y juzgar lo mejor y mas vtil ala Rep. rnf rabiíí- (n ír<ge 
1. Flataícreuiedo alos ^ amigos de Dio affirma e r i t F " ^ n s 
qlosqfe acoftubra a comer mucho au qtégan Ecdefiaí t id 
gra ingenio no puede fer prudetes^feei Salomó ^^ufus^ x 
dize6 q trilkdel reino dode el q k rige esmacha p í b c i p e s m ^ 
€hoybsCQmcdu^ 
ter» 
Tratado del cmfeto 
los Principes que con el eftan fon comedores o 
como algunos intrepretan trifiedela tierra do-
ck el que la rige es niño y los que lo gouiernan 
fon borrachos, la razo porq los q fon glotones 
i n vita He urgí, y borrachos no fon pmdetes fegunPlutar dio 1 
es porque los que fe acoflumbran atener el cuer 
po lleno de viandas corrompen el juyzio de tal 
manera que ni para dar confejo, ni para gouer-
nar los negocios délaRepub. aprouechan ñipa 
ra hazer o tra buena obra fino que como beftias 
brutas pierden al vfodela razón y vfan mal de 
los dones de Dios que con gran deuocion y re 
uerencia deuen fer tratados. 
Las calidades que 7%Madides dtzg 
han de Hmr los conjegeros. 
Vatro cofas dize Thiicidides q 
han detener los confejerospara 
poder bien aconfejar en lo que a 
laRcp. pertenece. La priniera 
fe confíl-
lontino ausaái 
meiato 543. 1 
3 —***t~itm que1 cntiendan lo que le con] 
i n phedroiioc ta; porque mal pueden juzgar (como dize Ar i 
h l q u i l T e T ó ftotiles) los ciegos délas colores.Platon 3 affir-
fuierevoian in ma que efto es lo que mas importa tener losq 
teugere quid . 1 , J . I i; 
uiud fu. quieren, bien aconfejar. Sócrates dezia que to-
dos 
y délos Tonfegeros délos P r í n c i p e s , 35 
dos eran elocjuentcs en la arte qoe fabian y el rei 
Salomón 1 affirma -que todos íbii fabio-s m h E c ú J l i m cMi 
a te que .entenden. La z. íaWad que Tucidi- j^.yousqmf: 
des quiere que tenga el conlej.ero es cj no le de- fapiaas.eii. 
xc vencer del dinero q le dieren, o promeflas q 
le hizieren. La 3. es que fepa proponer lo que 
^ntenden -que conuienehazerfe para prouecW 
de la Repub. porque íe enriéndenlo que conuie 
lie hazerfe y noloíabe explicar es como fino 16 
cntendicíle. Dene el confejeto del principe ( co-
mo dize Fadriqucí iso1) íaber la af te de h i m ^ fupr*, 
liablar porque cómelos hombres nos difieren-
.ciamos de todas las aüi'malias.con.el entendimié 
Co y pvdabras^ de crec es que entre los hombre 
aqüellos fon mas excelientes que íaben mejor y 
con mas juizio y gracia razonar. La 4 . que fea 
íiias amigo de la Repub. que de fu particular ii> 
tereffe y reputación de tal manera que donde 
pueda aprouecliar el bien común fe emplee en 
ello con todas íus fuerzas y diligencia aun que 
de alli fe aya de recrecer daño propio en fama 
vida y bienes. Defdichidas fon las.Refpub. que 
tienen por confejeros a Midas y a Glauco hom-
bres xjue en elaconfejar no tuuicron refpecto al 
bien publico fino como ferian ricos y augmen-
tarian fu hazknda con daño déla Repub. ellos 
E coma 
T 
In íapfodia de 
Tratado del con jeta 
como dize Petro cremenfe 1 aconfejan yperfu 
yea 'rcgni :á aden alos Principes que pongan nueuos tribu-
caueant pisnci- tos, confifqucn los bienes y hazíendas de fus vaf 
pes acó.{iiÍAiijs r n * . i - i 1 1 I 11 
qui auaritia fer lalloSjpara le ios pedir y les hazer merced deÜQS 
uiunt vndetú- « i < • j r * r . T 1 
qne dmuias fibi deue pues el buen coíejero delpojaríe * de todos 
d c n m l a m ^ lo&intereffes de amiftad parétefco parcialidad 
l u S i m T o n ñ L bandos y otras quales quiet refpetos y veftirfc 
tioneitt. ¿Q vna recta y pru(}ente verdad, la qual ni fabe 
, . 2 , . ni puede, ni quiere, fauorecer fino la iufticia y 
fupra. verdad a efta terna por íu pariente por íu bando 
y intereíle a efta terna reípeto y fuera della a na 
die5 de manara que el confejero ha de fer de to-
dos fin diferencia alguna: pero co tal que aque-
llos mas que mas fe acoflaren a razón y virtud 
ha de mirar el confejero del principe quando a-
confeja que no procure el prouecho de fus pari-
entes y amigos con perjuizio de la Repub. y co í í on fibí fed 
otti gcnitum mo dize Lucano ^  ha de penlar que no naício pa 
fe credete raun- r 1 P J r> ^ 1 
é u m . ra íolo lino para toda a Kepub. 
Las calidades ArijlotHef quiere qut 
tengan los conj'egerot qne conpltauan 
johre negocios déla 2{jpuk 
j délos c®nfegtros délos Principes] 3 4 
^ Rifiotiles 1 quiere cpelosconfc- ^ t J l < x t Y u u 
jeros fe ayan c xercitado en aque-
lla virtud y juñicia que es bien q 
fepanios que confuirán fobre los 
' negocios déla Repu. que fea pla-
tico en el gouierno de paz y de guerra 1 y coías t 
aellopertenefcientes porque fiendo elofficio y I w ^ t J ™ ™ 
obligación del principe puefio en eftas dos co-
fas enel gouieno y en la protecion, lo vno y lo 
otro fe refiere a paz y guerra. Los Romanosx ad 
mittian alas confuí cas que los ícnadorcs hazian u^!üs s«nus íi: 
r \ 1 I r * 1 r i-cap. sS. n o í t i 
lobre 10 que pertenecía ala Kep. algunas perio- u n attkorma. 
lias que auian feruido ala Rep. en cargos honro 
ios 110 para que dixieílen lo que les parecia acer 
ca de lo que fe confuítaua, fino para que feguief 
fen los q les parecieíTen que aconféjaua mejor y 
porque fe paffauanaquella parte que mejor les 
parecia fe Uamauan pedarij haziendo eflo no 
gaftauan mucko tiem en aconíejar hombres q 
la República no admittia alas confuirás fino 
defpuesque auianviflo muchas confuitas. El 
emperador Carlos ^  quinto dezia que el confe- . 5 , 
j . 1 1 ' 1 / - 1 ''íaiuifeus i.ía-
)o que procedía de hombres fieles y que enten- rü.u'nuí Jé d¿-
man ios negocios lobre q le coíultaua eran bue- peratoris car ©a 
nos porq cotra la infedilidad y ignorada apro-C]Ul 
úechaualafe y pmdccia y q aqllos eran buenos 
E z confe* 
Tratado del confito 
confejeros que tenían fcicncia y experiencia 
acerca délos negocios que en las coníultas fe tra 
E.X c. de offif tauan y fácilmente 1 fe refc liiian en lo que cen-
«ia \skaíi) cap. . » r « i • 
fi^íei^. fc. üienía hazeríc porque la piaíica y experiencia 
^t í f icLeádk como dize Anftotiles1 facilkan el entendimié-
mfrfacikmPnaa. to y lo hazen mas prompto y hábil para fe refoí 
uerenloqiiefcconfülta. 
* f * f l á ~ ^0 ftg1111^© que Anfto tiles quiere que tenga», 
iotiiem, los que aconfejan en los negocios de la Rep u. es. 
que tengan prudencia para exocutar lo que co 
la confuka fe determina5que por demás íbn las. 
confultas, como diximG s, íino ha fuerzas para 
, executar loque en elas fe determina.. Lo mif-
wemo0?^.6^1 modize AriftotilesqiieThucidides 5 y fiThuci 
dides quiere que eíconÉjero fepa proponer lo q 
dize, es porque fe conformo con el tiempo en q 
efereuia en q gañauan mucho tiempo los Athe 
nienfes en proponer en las confuirás lo que fen-
tian fin tomar refoluicion en que lo auian de ha. 
2er que propio escomo diximos, déla dimo^ 
cratia o effiado popular no fe refoluerenlo que 
confuirán, fi la necefsidad no los obliga aromar 
refblucion, por amor defto fi algún partido les 
ítecheAudloe* fele ^  acertado es a cafo y no por prudeneia.Dc 
i©t saurios mQ|yleiies (Je2ia q los Athenienfes eran en las 
eonfiiltas coaio ÍQ&pikrcos que ccnfultauan lo 
y délos confegeros délosPrmdpef. 35 , 
que deuian hazer y qpando Ilegauan al puerto fe 
defcuidaa in y perdían ias naos. La razón porq 
las Refpub. no eligen buenos partidos fino por 
fuerza es porque íu flaqueza no les dcxadeter-
minarfe donde a y alguna duda y fino la deslia-
sen con alguna violencia eftan liempre íuípen-
fos y perplcxos fin fe determinan 
^ 1 7 . Ariíiotiles 1 afiírma q los fieruos no tie- 0 •* -... 
nen perfecta aquella potencia del animaren que l ' CSP-.8 IS»FER-
conliite aconlejar, y que ias mujeres la tienen ^ . q u * vaict CÓ 
imperfecta y flaca, eflo fe entiende hablando en ^uiciemfed im-
general y no en panicular,porq aun q fea verdad SU 
que la feruidumbre opprirae las potencias del 
alma y que mas libres y perfectas fe hallan ene! 
mifmo hombre, fi fuere libre porq como dizen 
Plato 1 y Homeroja feruidubre haze que el ho- D'3lo§0 ée 
. • J 1 • 1 1 1 1 1 8.fpüb. ci.mítli 
brepierda la mirad del entendimiento. No de- uri!.ineritis í"pí 
xan muchos fieruos de tener el ingenio claro y qui reruicuds 
perrecto como ic vee en los coniejos q5muchos -unt. 
fiemos dieron a fus feñores los quales eferiuo en 3 
los libros délos confejos aftutos y prudentes, ^ e7ft^ e^tu 
Quinto ^ curciodizeqmasfeg-uro y meior es DUto ^nf.mílf-
f ^ . - 4 ^ O J > tere conijh'um 
para los heruos obedecer^ aconfeiar porq acón " illis ?uef)C 
rejado corre peligro3lino coforma el fucceflb co ris pemuium 
1 * r • 1 1 1 . ¿ « t maneaí quj v.fero 
el coleio y obedeciendo no tiene culpa alguna rna'.icnt pior¡u 
porq fu officio es obedecer y no acofejar princi- ^IauCn¡um 
E 3 palmen 
Pedí us • ; i le 
honi num 
ípecies, 
2 
i . A d co Í i t h. ¡ü . 
viitus iñ liüu-
mitaic f efü i -
tuur. 
' 3 
L . qnoá anaet 
ff , de regid i 5 ru 
xis quod aiitm 
ad ias.ciu.iie íer 
UÍpíO GUliii b 3. 
bentur. 
4 
Plato ingorgta 
pleriupie v er o 
accidu vf co;r i 
i. «tque natura 
iege aut*; iatto 
dnctum c-Ct vt 
hic fetuus lií . 
5 
p o l u o cap . 3 -
prrfpi í U.U'Tl íll 
«líe í j^cO.! !" -i 
geni ? o S c|Sit-fd 
feruos q.ujb.* > 
vílbs tí íuBá'eri 
fetukus & j/r j 
uetb-iorá cap u 
qi: t í.i'5 
í«f«uit íapvent) 
pirita irgot,v ia 
res- iU-ioj-s d-ebé 
tiíe qvii f otenrí 
or sffw pa¡«a 
tíor cíl. 
" Tratada del conjeia 
mente fi los feaores preíame que los fiemos Ies 
aconfe|aii lo que alas liemos efía bien y no lo q 
alos feoores conuiene. No íe puede negar que 
íiendo muy varios 1 y muy diuerfos los inge-
nios délos hombres vnos fe apuran con las ad-
ueriides como el oro con el fuego, la virtud (co 
mo dize fan Pablo1) con las aduetíídades fe ha-
ze perfecta3otros con los trabajos y infortunios 
pierden el juizio y el entendimiento, no folame 
te los hohres tienen mayor juyzio y entendimi-
ento cuando fon fauorecidos quequando fon 
perfeguidos mas también en los brutos anima-
les fe vee la diferencia que ha en fer fauorecidos 
p desfauorecidos de fus feoores y enel mifmo 
hombre ftfiendo libre vino a fer catino: porq 
de tal maner perturba el catiuero el ingenio a-
los que fon perfeguidos de la ventura que no 
parece fer el mifmo hombre el que fiendo l i -
bre vino a fer catino afsi lo determinan 5 las le-
yes cemles, pero como muchas ve2es la vétura 
haga fiemos aloai q la naturaleza hizo libres y 
haga libres los qla naturaleza 4 hizo fiemos.Co 
forme alas leyes de naturaleza el q menos pue-
de y5 entiéde deue feruir y obedecer al que mas 
entiende y puede .PlatonjDiogenesJofepI^aun 
que los catiuaron y fueron fieruos no perdieron 
el enten-
y délos confe veros délos Principes, 56" 
el entendimiento antes (como dize ían Hiero- -
nymo ') Platón aun .que fueíle catino eramaior '<ad. 
que elleaor queio compro porque el íeaor era . h'i -fophu»c. 
idiota y Platón era pnilolopno. Diogenes quan te fuit. 
do lo licuaron catino y prcío dixo al pregone-
ro que lo vendía que pregonaíle, quien quiere 
comprar vn feaor que lo gouieme, como mas 
larga mente eferiuo ene! rracrado de la buena 
crianca y inílitucion délos hijos 1 Aun que fea f^eurfo t. 
conforme alas leyes de naturaleza que el igno-
rante firua al que mas labe,y el que menos pue-
de al que mas puede, comunmente vemos que 
los couardos mandan alos valientes Jos igno-
rantes alos que mas faben 5 y los malos y vicio -
fos alos virmofos y buenos como refpondio 
Appollomo thianco avno que le pregunto q 
auia hallado quando por el inundo aeduuo pe-
regrinando. 
. ^ 18. Quanto aloque Ariflo riles dize que las 
mujeres no tienen perfecta aquella parte del al-
, ma en que confifte aconfeiár, parece que fe co- „ fl 
tormo Ar lito tiles con lo que los Romanos ? virc-;r •ñ- ¡e-
T j . r 1 1 . . ::i'US dolores 
y Lacedemonios víauan que no admittian ;v1 !- S r<'i > 
mujeres en las coníuitas que nazian porque mi . i.ff de re-
fon comunmente amigas de contar nueuas y suü$ Juns' 
parlar,aunque fea con manifefto peligro de los 
E 4 que 
Er afir, as 
Tratado del confeio 
que aellas fian fus fecretos. Catón mayor 1 de-
tematibus. ^ia que le pefaua oe auer defcubierto fecreto al-
x gimo a mujer. Lactancio 1 firmiano reprehei> 
i . j cap.u. ^ aplatón porque en laRep. queinftituequie 
re que las mujeres entren en las confultas que 
acerca de los negocios déla Rcpub. fe hazen.Lo 
que Ariftotiles dze délas mujeres no procede 
en todas las mujeres que vuo y ha muchas y 
muy illuñres mojeres>cuyots confejos fueron y 
? , ^ fon muy vriles ala Repúblicarcomo defpuesde 
tribns tnui'eri luán bocacio yPhelippo ? bargomate y Chaf-
íaneo 4 eferiuo en los libros de los confejos afln 
m cataiog gio tos Y prudentes. Los que hazen regla tan gene-
úíe mundi paí. raj acerca del iuizio y entendimiento de las mu 
te 2. comidera- ^ . ' / , 
fipne ta. jeres3parece que no conforman como dize Pe-
? , tro 5 rebuffo con la parábola delEúangelio 6 
délas diez yirgines^que cinco rueron prudenr 
p.u. tes^ y cinco imprudentes^ no fue mryor el nu 
mero délas imprudentes que de las prudentes. 
De lo que nafta aqui airemos dicho fe collige 
que affimar vniuerfalmente como haze Añ-
ilo nics lo que en particular fe deue verificar 
mas es querer difputar, y buícar razones pa-
ra argumentar^que moflrar lo que conuiene 
faber para conofeer íi los que han deaconfe-
jar tienen las calidades í^ ue en los confejeros 
Maíthei ca 
y idos confederes deldsPrinhipei, 3 7 
fe requieren porque los confejos por la líiayor 
parte penden délas occafiones y circunftailcias 
y fon como los remedios que fe aplican alas 
enfermedades que no fe curan en abftracto fino 
en iecto en que eftan (como el mifmo A r i 
ftotiles1 dize) y los confejeros fon medicos,q Medicina néc» 
en los negocios fobre que confultan bufcanlos "c!^^!^ f(,d 
remedios que les han de applicar y en la appli 
catiua 1 (como dizen) confifte el prouecho que Diuus Auguíii 
las mecücmashazenrpor elto ledize comunme ^ ^ t c ú m u m 
te que las manos dei maeítro ion vnguento y tuses ^ui; 
1 1 1 1 • • , ,1 1 i - • . eao-iuísif déla manera qua la aplicatiua^ pende del juizio 
y prudencia que cada vno tienerafsi en las con- ^ 4 ¿pra eft 
fultas fe ha de mirar la habilidad que cada vno |>ni!;0ey rehenfi 
tiene que no bailan y como dize ÉuftachiOj las 
reglas vniueríales5para por ellas gouernar los 
negocios particulares quanto mas las Refpu-
blicas en que comunmente concurren muchas 
y muy varias circunftancias que fe nocom-
prebenden debaxo délas reglas vniüerfales. 
^ 19- Fadrique Furio 4 dize que los confe . ^ 
jeros de los Principes fepan muchas lengas V ' 
principalmente las de aquellos pueblos que fe 
Principe gouierna o tiene por aliados o por 
amigos porque muy pocas vezes fe hallan 
: Trfái ioidconféo 
farautes que declaren y bueluan a dezir perfe-
ctamente la interpretación tuercen quitan y 
añaden de muchas maneras; viene vna efpia de 
cuya relación cuelga qui^a la faiudy honra de 
vn reyno y es cofa a vczes qno fufre dilación 
gran falta es en tal tiempo auer de bufcar el 
taraute porque o no fe puede hallar tan pre -
ílo3o teme la efpia de dczitlo a vn tal hom-
brejO el firaute lo puede defcobrir > o ay otros 
mcoimementes. Quanto efto importe lo dio 
p s ^ h ' e n ;n v; a eacender Themiftocles 1 quando huyendo 
WThemlftoci... ^ G i x ^ ^ aC0g10 alRcy de Perfia, el Rey 
le mando preguntar lo que" queria el le ref-
poadio que las oraciones eran femejantesalas 
al hombras pintadas y labradas : porque anfi 
como aquellas quando ion eíkndidas muef-
tran las imagines pintadas y quando las co-
gen las encubren Jos miímo fe haze en la ora 
xión, y pedio vn año deípacio para entre tan-
to aprender ia lengua de los Perlas para no de-
clarar al Rey por tercera perfona lo que fen-
tía. Philippo que era el interpetre de lo que 
Atabaliba: Rey del Cufco refpondia alo que 
le preguntauan quadolo aecuíaran^de tal ma-
nera lo interpreto que lo condenaron a muer-
y délos conjegms délos Prmcípes, 3S 
te. Los juezes que juzgamn el pueblo cíe í f 
rae! auian de faber como dize Perro 1 p-alatmo .. 1 
O ,. . LID. 4 . trp, s. 
fe ten ta lenguas para que no Liblaíícn por in- ;-;'iVl.í:'J!.íi;c*-
terprete alos que delante dellos lítigauan. El 
Emperador Carlos 2 quarto daqueíte nombre 
mando en la bulla de oro que acerca délos e- >nto.ví¿ gCrar 
lectores del Imperio ordeno que los hijos de- ülo,ÜUik 
los electores del íacro Imperio y los que k m 
de fer electores aprendieflcn defde líete anos 
de fu edad hafla los quatorze gramática y la 
lengua Latina y Efclauonica, por amor de la 
mucha necefsidad que tienen de íaberías. No 
es mucho que los confejeros del Principe fel-
pan las lenguas de los pueblos que el Principe 
gouierná , y que imiten al Rey Miíhridates I vainioLxi-
que hablaua fin faraute a veinte dos pueblos ^V^t8-txu 
que regia. duíi 
& Ju-
na. 
^ 20. Deuen los confejeros del Principe auer 
vifto y leydo con muy grande attencion y ex-
aminando fubtilmente las hiftorias 4 antigás 4 
y modernas principalmente las de fuRepubli ^•i<lucfurl0 
as délos aiiados3las deíbs vecinos y las délos 
enemigos. Ariflo tiles aconíeja atodos los q go-
uienan Kep. q continuamente lean las bifloras 
porque 
Tratado del confeto 
para que.en fe oftrefeiendo occafion fepaa apro 
uecharfe ciclo.que leyeron. También deuen fa-
ber los conejeros de! principe^el finja materia 
el como cjuando y hafta quanto fe extéde cada 
virtud; porque por ignorancia defto5qaaíi to-
dos los hombres al que es repofado llaman me 
drofo 5 al aftuto traydor , al rudo y in hábil 
bueno, al bouato llaman manfueto 5 al que es 
ignorante efludiando de cofas muy fubtiles 
por taita de fu capacidad o por no querer y 
íaber trabajar llaman hombre que va por lo 
llano y carrera derecha 5 al arrebatado y furio-
fo fuerte 5 al prodrrgo liberal, al auariento 
prouído 3 al fuperfliciofo fancto, al muy docto 
saiuft'íus inca curiofo y como dixo Catón 1 vticenfe envna 
d e u ^ u i d a i o s oración que hizo en el fenado. Mucho tiempo 
« b u i a a a m i í l m ' ha que perdimos los verdaderos nombres de 
nf ia 'g tv i ubers a^s co^s Y p01' e^0 no fola mmte las Refpu-
litas maLri ú te blicas, mas también los hombres no fon bien 
t ú audacia for- . . . 
t k u d e vocasur regicios.Deuen como dizc Fadnque Fuño1 los 
Memo fita eft. coníejcros délos Principes auer vifto muchas 
2 tiqrras5y entre ellasjas de fus Principes fena-
vbi fupra. |a(Jarnente las de fus cotrarios y las de fus ve-
zinos. Efla peregrinación ha de fer3curiofa.y 
prudente no defcuydada y nefeia como füele 
S I Í D I Q U ~ " ' ' " " ' fer 
y ddos cffnjegeros délos Príncipef, 5 9 
fer la délos liebres ociofos y vagabundos cerno 
quien paila por vna feria apaícentando los ©jos 
l : peregrinación q fe requiere enelconfejero del 
Pnncipe es que fe aya muy bien [informado del 
gouierno de paz. y de guerra, délas cofas ordina 
rías, y extra ordinarias,del refpecto y amor del 
Principe y de fus vaííallos entre fijdetas placas y 
fuerte^ deloe humores délos hombres, mucjios 
piendn que con grandes peregrinaciones fe al^ 
canga la prudencia humana la qual no fe alean-
fa por grandes y-largos deftierros, fino por la^  
comunicación de hombres prudentes, que n& 
baila a hazer los hombres prudentes auer pere-
grinado mucho tiempo y viílo muchas tierrrs 
y coftumbres degentes. Sieíque peregrina no 
tiene ingenio y habilidad para fe aprouechar de 
ía peregrinación 1 porque quien ruin es en íu vi-
lla ruin e^s como dizen en íeuilla. Homero y .1 
Virgilio para formar vmhóbre heroico y ador- muantUanS 
nado de todas las virtudes fingiero que VlyíTes TunuTc!™**® 
y yfceas auian peregrinado por el mundo y no 
fe contentando con eflo fingieron que baxaron 
y defeédieron al infierno y ales campos elyfios 
y que vieron y conofeieron los que en elios efta-
uan»Efta peregrinación dcuen hazerio'S- confeje 
íasMPriacipc y maginandolapena que ene! 
Tratado del cmfeh 
infierno tiene los que aconfejan ma! y lo gloria 
que merecen los que aconfejan bien. Eftoda a 
H a i m o c + . díf entender el real propheta Dauid 1 quando dize 
fcTntmVíiJcn - ;C]ae defcenderan biuos al infierno como íi mas 
us' claramente dixiera que entre tanto que los 
Antonio de ga- hombres eftan biuos han de imaginar * las 
uaracuiasepV penas que enel infierno padecen los que enel 
eft^n. Para que imaginando las penas del infier-
no trabajen por fe librar del, 
§ 1 1 . Quia'eFadriquefurio que los confeje-
ros délos Principes fepan el poder y fuerzas de 
fus pnndpes3de íus aliados5de fus amigos y ve 
zinos poique de la manera que el medico la 
p r i m m cofa que coníidera en vn cuerpo hu-
mano: es que virtud tiene, y para quanto es afsi 
.elconfejero del principe deuc faberquaotas y 
qualcs y quanto bailan las fuerzas de fu princi-
pe de fus amigos y de fus liados para que fepa 
curar todo el cuerpo déla República y que cu 
•raudo vna parte nodefempare las otras q es co 
mo íí vn medico por curar vn miembro da-
fiafle alos otros miembros quiere Fadrique fu-
rio que el confeíero del Principe fea juílo y 
bueno 5porque el tal es amigo de pagar a cada 
vno fegun fusmeritos que es caftigar al malo 
y re-
y délos confegem délos Principes. 4 0 
y remunerar al bueno y en lo orre guardar la 
diuida mediocridad que ni enel caftigar es aoel 
o floxo ni ene! galardonas corto febrado o va 
no no pone ni caftiga mas délo que los delicros 
merecen,ni haze todos los dilictos iguales co-
me lo affirmauan los eftoicos3ni difsimula con 
los dilictos para fe aprouechar délas penas cosí 
que las leyes caftigan los delincuentes como lo 
hazia Dionyfio rei de Scicilia. Y agora lo ha-
zen los quepublican leyes para con ellas robar 
el pueblo . Eftos fon como la yema lombri-
guera q mata las lombrizes; y fino las halla las 
cria para las matar y por fe mofear diligentes y luc,nl esfcf, 
zelofos de hazer jufticia cafika al q no tiene cid Í'T^^1.03.. 
t O I ¡nu aun» nmu u 
pa o en cafljgarlo es mucho mayor la pena í^e re<Uf;l eñ 
de lo q el dilicto 1 merece. Ha de fer el cofqero 
del principe franco y liberal porque el pueblo 
fe paga mucho déla franqueza la ama y aun h 
adora; el auarienfo fiempre es aborrecido y por cumplir con fu codicia todo lo haze venal no t"SveíÍífv 
habla fin intereíTe afsi tiene las puertas abicr- á matuie Pe". 
tas aquai quier traición con tal que la puedarsminueneí^ 
hazer a fu faluo. Salluftio * eferiue que en 
liendo lugarta de Roma dixo ciudad ligera-
mente te perderías fi hallaífes comprador. Ha 
el confo-
Tratado del confito 
el confejero del Principe fer amigo de haier bic 
cfta vitud no fe refiere a dar dinero caigo de fu 
haziendacomo la déla liberalidad fino en ayu-
dar la Repub. y a todos fus miembros^aconfe-
iandojamonefiando.loando^ñtuperando, y f l -
úor eciendo confuauthoridad y amparo no íb^ 
lo aejueílos que le piden fauor fino también to-
dos aquellos que los merecen fin que lo pidan 3 
hade fer manfo yaflable y dar audiencia agrá-
djs y apequeños^a ricos y a pebres, y no cicada 
lizar con fus palabras alos^qüc le hablan q mu^ 
, chos hombres femueuen a perder las vidas y 
i bienes: mas por vn fin fabor que por algún agrá 
I uiojde otra íuerte ha i e tener las puer tas abiei-
; tas a tedas fuerte de hombres ios o y dos bicu fu 
•feidos -y nodar.a:nadieoccafion.dedeiefperar. 
| ^ ¿ i . Ha de fer el ccrifejero del Principe fuer-
%mn de mena le,1 ella fortaleza no fe entiede délas fuercas del 
t a ^ o S cuerpo fino del pecho interior, por do k llama 
toa, , |os hombres heroicos es a faber mas que hom-
bres. La otra corporal fe halla a cadapaflb en ga 
napanes y en otros hombres que venden la vi-
da a trueque de quatro reales, el hombre fuerte 
ama la verdad es enemigo de lifoieros no efta 
bien con truhanes es feuero fimpre efla de vn 
mifmo temple enemigo grande de chifmeros 
t abU 
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'habla con líbertacílo cpehabla nene pefo^cíiZe 
fu parecer al Principe como acjoai quier o tro, na 
da fabe difsimular?no baila que elconfejero fea 
fuerte5mas es neceíTario que la fortaleza efte a-
companada de prudencia: porque afsi corn o el 
miedo no le dexa efcojer lo que es mas honro-
fo al Principe y mas prouecho déla Repub. afsi 
la fortale^aíí no viene acompañada de pruden-
cia y juizio nopermitte ni confíente que recele 
peligro alguno y como ios Principes tengan ne 
cefsidad (comodiximos) de fe feruir en las co-
fultas de hombres de buen entendimento y juy-
;2Íos experimentodos en los negocios fobre que 
fe confuirá mejor es para la Repub. ferbien regí 
da ferlos confederos cautos que1 fuertes. Fadri- Conid^ g íad„ 
quefariodizeque el confeiero del Principe ha cuslf-,IP<?t¿t5.5 
ae 1er colérico o lanp;iiineo y no de otra copiel- conüüjs 
f i 1 n r 1 • ciitius habed & 
lion porque ios delta meícla y temperamicnto cicero lude fe-
on ingeniólos tienen notable memoria, íaben v-hibus is auc ve-
hazer difcurfo.tienen clarl!l|uÍ2Ío? fon juflos.a- ¡ í S ^ T p o 
morofos^affiibles3leales,beneficos5 magnificos,iiS l'es T!n? se 
magnammos3y tuertes de funatiira],yenel cuer '^«^orkate 
po fueltos y agibles3yde buen templemos melan lU Ulenu'1' 
cholicos como de fu natural fon triftes déla m i f 
ma complefsion déla tierra, afsi fon ruíHcos y 
baxos y a penas fe aljari dos dedos del íiielQ3íbn 
F vanos 
Tratado del cmjeto 
vanos y enemigos de illuftres penfamietos/on 
maliciofos y fuperfiiciofos tanto queios defla 
complefsion han gaftado y deftruido todas las 
religiones del mundo con fus fueños y nefeias 
phátaímas fon fofpechofos en gra manera quá 
to mas enuegeíTen menosfaben/on la mifma e~ 
bidia, y enojandofe vienen luego alas manos fin 
propoíitOjO íueltan la maldita diziendo mil mi 
llares de injurias, finalmente es cofa de eípanto 
ver lo mucho que aborrecen todos los afirolo-
gos y plnlofophos a los íaturninos tanto que fe 
pbíioftratus m tiene por mu y cierto q el grande Appollonio1 
a^actPpo oaiJ tyaneo hallo en la ciudad de Ephefo vn melan-
chonico que con fola fu prefencia auia corropi-
do toda la ciudad y por ello auia muy grande 
peftilencia, el flegmático es torpe , peíado,fin> 
plon,nefcio,y ninguna virtud fe puede hallar en 
el q fea iminente todos fon menos q medianas. 
§ 23. Aun que la complefsion melanchonica 
no fea tam buena capola colérica y íanguinea 
1 >t^r./d«-ín?. los authores1 comunmente la llaman coplefion 
gemos. heroica porq no recela d ezir la verdad fin tener 
cuenta con peligro alguno y déla manera que 
el vino obliga alos que eflan beodos a dezir 
claramente lo que fienten, afsi la melancholia 
obliga los melancholicos a hablar verdad y; 
muchas 
lemat. 
imo 
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muchas vezes adeuinan y Azen lo que hade 
fucceder, muchos excellentes varones fueron 
como dize Ariflotiles1 mclancholicos. Aun que 
fean naturales las inclinaciones que cora- parti. jo. pro 
plefsiones caufan en los hombres no fon oum "?P' " 
como dizen los Aftrologos leyes de 2 pmo-indi na'iones 
res por efto fe di ze comunmente que el hom- orairum!^* 
bre fabio tiene dominio fobre las eftrellas ? ^ 
porque aun que las eftrcllas inclinen a hazeral v-r r^ íens 
guna cofa no obligan ni fuercan las perfonas 
que con prudeneja y juyzio fe gouiernan a 
hazer Ío qne no'quieren ni les quitan el libre 
aluedrio que Dios íes dio como mas largamen 
te eferiuo en los libros del amor diuino huma-
no y cafto. Mofearon Sócrates 4 aun hom- . f 
bre que protefbiua conofeer por la phifiogno- epoteautíinn-
mía del roftro las condiciones y ingenio de 
qual quier hombre, el viendo a Sócrates di-
xo que era boto y rudo de ingenio , amigo 
de mujeres, injuriador 5 dado al vino y incon-
tinente . Enojaranfe los amigos de Sócrates 
porque íabian que era muy buen hombre y 
conofeido por ta l : Sócrates les dixo que el 
phifiognomifta dezia verdad y que él fuera tal 
qual el phiíiognomifia dezia fi la philofofia no 
le cufeñara afer virtuoíb, QjiiereFadriqfurio 
F z que 
s-
Mxi'-ot'in ex 
r'gwal>ntcot 
re vkms.. 
Tratado del conjeto 
.que el confcjero del Principc íeade mediano ta-
lle, en altor y groíííira, porque cjuaí quier extre 
mo en eña parte parece nial,y quita del autho-
ridad pertenenceiite al confeiero porque del fo 
feradamente largo todos los philofos y aftrolp" 
gos concluyen querarasvezesfehaviflofaber 
y prúdencia en hombre muy álto principalm c-
te fi fuere muy flaco;por efto fe dize comunme 
te largo y flaco muy gran nefcio3 en el hombre 
muy pequeño no fe hallan tantas faltas para el 
gouierno como enel fobradamente largo fino 
que fon ayrados prefumptuofos y elpueblo bur 
Jaíle dellos y los tiene en poca eñima.. Ha de fec 
el confejerQ de mediano talle porque no ha quié 
dexe de reir^viendo vn hombre que es vn tonel 
o vn otro que fea como vn cogrio foleado qual 
fe come por quarcíma. Ser grande o pequeño^ 
con que notablemente no exceda la. propocion 
que Gomunméte en los hombres fe requiere no 
inipide el juizio y pradencia que para aconfejar 
fe requiere. Los hombres pequeños (como dize 
el author délos quinquagenos} efian mejorados 
ngo en tercio y quinto, quantb al animo.. Virgilio 1 
dke deTydeo q era.pequeño de cuerpo y de gra 
fortaleza.. Notorio es que los hombres no fe mi 
den a palmos: para por la medida del curpo fe 
ect 
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conofcerqoe ingenio jaizio y habilidacl íieiie, 
§ 2 4 . La fuificiciicia del confejero quanto al 
cuerpo como affirma Padrique furio es la natu-
ral propocien rcípondencia y cómplimiento 
de fus miembros en que ni aya falta ni febra 
porque qual quierdeílos .modos mueñramuy 
malos fenales del alma y offende por otra par 
te la viña de quien los mira, Lapropocion 
en todas las partes del cuerpo es iaconuenien 
cía que los miembros tienen entre íi y la dif-
proporcion es al contrario tener vn bra£o 
mas largo que el otro , vna mano pequeña 
y otra grande 3 el vn homaro alto y el otro 
l)axo,y otras partes defta manera ,1a integri-
dad de las partes es que no fea nafeido falto 
de alguna dellas es afaber nafcer tuerto, gibo-
fo, coxo, fin algún bra^o o pie, por falta o de 
mafiada la materia 5 porque fegun prueuan 
todos los naturales, y feñaladamente Galeno 
y Hipócrates , los que afsi nafcen liempre tic^ 
nen diez mil defectos enel entendimiento co-
ííambres y vida. Bizeñ que Ariftotiles co « 
maatnente traya en la boca eñe refrán Dios 
me libre de hombre marcado per naturaleza 
tener vn piejvnbrafOjO vnojo menos,t) vn mi-
embro imior q el otro no pr£eiudica(cGmo dixi 
f 5 mos 
• ¿ 7 r < m d é d d a n f e m , \ \ 
x j m g $ ) ú iKgemo juyzio y prudencia quechi 
los confeíeros fei-equieTenqueno le miran en 
los.confe-eros las calidades G U C íc miran en les 
fiero ¡os qiiando los compran (mo la habilidad q 
en acopie jar tienen y el difcurííj que en los con-, 
íejoshazen. También quiere Fadrique Furio q 
el Gonfcjero del principe fea herme ío y de bue-
na gracia pernios que fon dotados daquefia gra 
<;iaco fe la ella fon amados y gañan aüdaondad 
por tanto es menefter que el coníejero tenga la 
cabeca mediana y redonda no aguda para riba 
Probfcmat. par ni muy grande ni mili pequeña; Aníiotiles Idi-
bieaare i . co. f. 2e q lo.s que tiene la cabera pequeña ion maspru 
d& dS'i! dentcs'q los que. la tienen grandejfe de tal inerte 
es pequeña que las partes interiores déla cabeca 
no efiá faltas n i deminuidas.El tercio del roflro 
vn poco mas gordo que redondo no pequen® 
ni redondo ni cargardo de carne la frente gran, 
¿e o mediana no pequera ni triñeylos ojos mc> 
dianos clarosbittos y repqfados no muy grades 
ni muy pequeños n i turbios ni pefados ni fin 
fiego y la nari z larga y diíicada ño cor ta ni buet-
ta para arriba los labios grcflezuelos no muy 
dilicados m menos cardos hazia baxo. En 
fincjuieie Fadrique Ferio que ^ .coBÍcjero del 
ieiicia 7 & 
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'Principe• fea grációíb' y-de biíeñ;adeái)|n;áo • •: 
(t-B$ede' ne^af ier ía- béríñoíura ^él--rojfíí,o; vñ ' " 
raro y márauiliofo doa de natLiraíe^a en que 
canto artificio-pone como maslargameiite eí-
criiio eñ fes libros del •amori dkin-o hü^anb 
y cafto vdonde efci mo las partes que lia de te-
ner vna feñora para fer hermofa 5 ni menos fe 
puede negar que fon mas aceptos los coníejos 
que viene acompañados de gracia y hernioíii-
ra que ios que dan hombres kos y deígraeiá 
dos porque fer el que aconfeja kermofo haze g 
•( como dize Llicano 1) q'perfuadán inasprefl^ ^ ¡ / ¿ ^ J ^ 
las razones que da y la virtud que viene acom- cetí* r«oiat* 
penada de hermofura y gracia es mas acepta 
a todos.* Mas corno el aconfví|.ar proceda del . ^ 0 1 efl-pui-
ingenio juyzto y prudencia ;que é|;]CÓMc]eio ^ $ w e s\mt* 
¿ene mas cuenta fe ha de tener con la pruden-
cia del confejero que cania hermofura ycomyl 
mente los hombres hermofos fon i:emidos: por 
poco aftucos y prudentes por eio fes llaman 
faueis herniofos o angeles que van eri las pro-
ccfsiones que aios días de fiefta fe celetean 
la experiencia inueftta. ^ue' kv^aturaieza íi£- : .\ 
pie muchas vezes la falta de la hermoílirá 
con dar muy claro juyzio y fübtil ingeñié 
á los que no haze hermofos cómo lo; dize 
- F 4 k % 
Tratado ddconfew 
omdí' ¿genio Ía ingeníofa 1 Saplios.AodanaQ acabar el em¿ 
totmx. a*müa perador Fadrique fíieoyi' mifla avutngardo^ 
de hallo va clérigo muy feo, el emperador fe. 
maranillo de ver tan feo hombre ,, entendió el 
¡clérigo q; el emperador fe marauillaua de ver-^  
2 la tan feo y dixole lo que dize el real propheta. 
f ^ ^ n ROI Dauid.1 feaor yo no me hizc. Dios me hizo, y 
igc« nosft platicando el enaperador con el vio que era pra 
dente y diícreto y priuo tanto conel empera^ 
dor que lo hizo gran chanceller del imperio., 
^ 25. Hande fer!os confeierosdeIprincipecQ' 
mQdi2e Fadiiquefudo de alto, y raro. ingenia 
porque ehlto y raro ingenio es principio me* 
dio. y fin de muy grandes y mas. que heroicas 
d e ^ í X i f t OTgceft&í no baila (como dtximós } el ingenio 
geam n ih i f v n a juzgar lo que fe ha de feguír en lo que e á 
mvvei eabUce Jas CQuíultas le prepone que cito es propio déla 
pruciencia. y mas cuenta íe na de tener, con que 
t a aídíiadfe-T. losxonfejeros delpiiincipe fcan prudetes, q m x 
ukisert de- y no que íeaningentcíos neos y nobles porq( coma 
quoqae coníu - ¿i2e pjaton 4 ) de prudentes y no de ricos, es acá 
c a p s . eenus ^GÍar ^ m > ¥ el ángel refpondio a Thobias * qua 
^ueds m«-céna 4^ ie ptferfto ciejqaertribu y de que familia era, 
cenarí UXÍV i Si era el el que auia de acompañar a. fu hijo o k 
noble2;a de íus progenitores. Aun que aconíe|at 
ia mas; de fer el que acpnfeja pritr 
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dente que rico o noble, prefumefle que los no^ 
bles y ricos cbmunmente fon mejor inílituidos 
y<|ue eiitiendiea mejor fe lo que fe confiiltaes. 
vtñala Repub. Poner el confejo y regimiento 
déla Repub. en poder délos plebeios es quitar 
los ojos déla cabera yponerlos en la cola como 
dizen que lo hizo la culebra con que fe qüebro 
la cabeguPorq los ojos miran por todo elcuer* , 
po los pufo Dios enla cabera1 y no en los otros, ^ ^ ^ f ^ / ? 
miembros inferiores y pues los ricos y nobles,cio ¿«I ^v-
fon cabera delaRep . ellos han de mirar por ella 
aeonfejandola y gouernandola conformandofe 
con efto los Venecianos no admiten alas con-
fuirás ni al gpuierno déla Rep. les plebeios n i ^ 
admiten a fer confejerosz de! Duque los baftar- f^ 1 ^ flu& COfta 
doa aun que fean legitimad©s ni los fummos, 
pontífices los 5 admiten a fer cardinales q eftos ai0iniiei5.us in re-
fon los cenfejeros del Papa. Comunmente los. 2. n. 2, " ^' 
principes los admiten alas confuirás y a la admi 
niílracion de los negocios públicos porque fer 
baflardos no les quita el juizio y entendimiea 
to que Dios les dio y muchos baílardos ha an-
uido muy exccllentes varones y muy vtales, 
a fus Rcípuh. como largamente lo praeua coa m t í f a s m 
muchos exemplos Policto^ Nohan los quefpunls m fitte5 
piden confejo aconfejarfe coa quicnlos puede 
mait-
eo 
•Sí 
CÜ 
bus 
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1 manciar porque citan obligados a bazcr lo que 
r u ^ U r f d f ksaconíqaren.1 Nifehandeacoiifejarcen íos 
wucm utfkc 4ue tienen por afrenua y cafo de meaos precio 
coafui^ai c.u: no fe Iiazer lo q ellos acoii eian. Porq eftos mas 
b u s t o l u i í i s 01» r * ~ : 
fe^ui ¿eues . Ion íenores cj coníejeros que propio es deieoíé-
2 jo peder el q lo pide feguirlo o dexar de íeguir, 
fr?cc^ m il^q. Y delimperío y el feñorio esobedecer y hazei: 
í f o i t í aboque fe manda.») 
t f l ^ iío^ -.5^ 0 ^ Han ios principes de efeojer coníejeros 
i . . s c o m c u i a ü u dclas naciones que gouiernan para proueer 
coDiomie a jufticia lo que fuere necefsario 
prcucríe en ellas que mejor lo entienden los 
iiaturales de las miímas prouincias que los e-
.,? firangeros.: por amor defto dize fan Bemar-
derlitií la'1 ^0 ' 1;0S cardinales que íbnconfejeros del 
euge^ium. papa (Q eligen de todas las naciones 5 y las le-
• v * . yes ciuiles ^ mandan que los curiales que íímé 
ales reUáa ciui a la Kcpublica no dexen ÍLi propna tierra porq 
íaben (como dizeGomedo 5 ) y entienden los 
ra regula de negocios della mejor que cflnmgeros. Ari to 
dionute « i .u ^ 6 ¿¡ZQ algunas Reípublicas ordciiaro 
f a i i t i c o r u m i i . y niandaTon que los que tumeíTeíi bienes o 
7.cap.io. poflefsioncs fronteras de aquellos con quien 
peleauan no fueílen admitidos a las coníultas 
porque recelando perder lo que tienen dexa-
rian de aconfejar lo que es v til ala República 
Algu: 
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Algunos quieren c¡ue losconfejcros del prínci-
pe tengan, todos fus bienes y poflefsiones den-
tro delrerretorio y fenorio del principe aquicn 
íiruen porque con temor de perder lo que tie-
nen y no teniendo donde fe acoger teman mas 
cuenta con lo que toca alferuicio de fus feno-
les. Alos principes conuiene feruirfe de perfo 
lias que todas efperancas tengan pueftas en el 
para que déla manera que los que van en al-
guna nao miran por ella que no fe pierda poí 
».o perder la vida y la hazienda afsi los que 
entieden en aconfejar a los Principes ñ dellos 
pende toda fu vida y bienes les aconfejaran co 
mas djligencia y cuidado. Porque fon las Refp, 
como naos en que nauegan los que en ellas bi-
nen . Defta íaerte ternan mas reípero amirar 
por el bien publico y aconfejai lo que mas 
conuiene a la República pues tienen fus vidas 
y haziendas fubieüas a los principes que acón 
fejan y perdiendo fe los principes quedan ellos 
perdidos íi los confejeros del principe tienen 
alguiias poíreísiones en tierra daquellos aqui-
en fus feiores quieren haze guerra •deuen re--
nunciarlas imitando al gran Capitán Gonca-
lo Hernandes de Cordoua que primero que 
Tratado de! eonfeia 
cjtie por mandado del cataolico Rey don Her-
Pauius ¡ o a m s n a n ^ 0 huicñc guerra al Rey dcNapoles tenií-
en la vil» del ció 'Icscíhdos y íicms que del tenia.Algunos 
gran capicaa go . ^ J /• i • i 
s a i ahanaado iliuitres capitanes aplicaron íus bienes a la 
Rcp. porque ios enemigos mandauan aprego-
nar que nadie hizieíFe daño en las poíícf sienes 
délos capitanes contra quien peleanan para co 
cito hazer que las Rcfpub.aquien feruian fe no 
fiaíTen dellos como nías largamente cíaiiio en 
lo J.oiosdeladifciplina militar. 
^ 17 . Las leyes ^ iepartidadizen que los con-
i . Í. m.v p:i-t fejeros han de ícr de boca feío perícnas doctas 
y antigás porque en el mucho tiempo ella la 
sas' prudencia y la authotidad ? y experiencia ¿ o 
c¡íp rtJít. j . q. las cofas agibles .Dcucn fer tales que teman a 
i . pro couíu-.o £)ios y aaenos de coda auaricia y codicia que 
fuac i ^ u . r e d i amen el íeruido del Rey y el prouecho común 
de fu tierra y feñorio deuc el principe que cf-
coje hombres para fe aconfejar con ellos cen-
fiderar que la naturaleza humana (como dizc 
Ariftotties iii». Hefiodo^) produze tres géneros de hombres 
id^ilautw c' vno S^ c por fu. natural inclination vee y 
ta temhif iodi . conofcc lo que fe deuc hazer en el gouierno 
y adminidracion de los negocios y lo que j uzga 
lopojuen por obra finí fer enfenados ni auifc-
¿os de perfona alguna, tile grado de gen tes es 
• la 
y délos confegeros délos Prmclpes. 4 7 
la prima entre los otros y parece fer mandados 
los tales; por la prouidencia dmina parala íalud 
y confirmación del eflado humano.. El otro ge 
ñero de hombres es de perfonas ejue de fu natu-
ral inclinación no alcanzan por fi mifmo lo que 
feria mejor para gouernar bien ios negocios q 
Adminiftran pero fon dotados de vna bondad 
natural talqueaprenden de buena gana de otros 
mas fabios y obedecen alos que les dan buen co-
fejo. El tercero genero de hombres es délos que 
ni de íuyo íaben lo q es mejor^ ni tan poco quie-
ren aprender niobedecer alos mas fabios. que les 
dan buen confejo. Eílos mas dañan que aproue 
chan en las confuirás délos Principes jorque fu 
intento es contra dezir lo que no entienden. El 
Emperador Carlos;1 dezia que el primero efea J , 1, , 
r . i £ Bartolus de bar 
Ion déla pmdécia es e! propofito que el hombretolini ^fcujfa 
haze de no querer errar, y el fegudo efeuchar có 
paciencia y de buena voluntad la verdad. Prin-
cipalmente quado redunda en prouecho dequi-
en la oy e: que poco aprouecha fer prudente y fi-
el el que aconfeja 3 fe aquel aquien fe da no tiene 
prudencia para fe aprouechar. del confejo.. Aun 
que no fe hallen en perfona alguna todo.s efias 
calidades que los eferiptores quieren que tenga 
ios confejeros. Siruen de moftrar la ideadelbue 
c a p . m c L o n i ; _ Tratado delconfeio 
píu ' f i un fd im1 ' c o n ^ j ^ 0 J porque no fe hallan en perfona al-
narum fcriprn gllna tienen los Principes muchos confeieros 
mus jua.igucu para quclosvnos fuplan lo que en los otros 
ít^xum. taita: porcj ie premme q mejori buicaran y mas 
Cap - <le cuibus prefto hallaraa % la verdad délo q fe inquire 5 y 
na^íe inTení mejorju2garaii4 y feramas firme5 lo q muchos 
íbTre^onb' ^ l o q pocos. T i to liuío 6 dize que las mas ve 
iu^uirítur. 2es guando fe ayuntan muchos a cofultar la ma 
descernir ^ f yorparte Vence la mejor la razón es ( como di-
Pcr a m p l i ó o s 2ePlinio7 ) pora fiendodefigual el iuizio y la 
tas prudencia délos que aconíejan ion iguales ios 
pareceres y no fe tiene cuenta con la prudencia 
: í;' fino con el numero de ¡os que vo tan y fiendo de 
\ \ ' "goal la prudencia ion iguales los pareceres de-
los prudentes y deles imprudentes .Para todos 
macuv ios contc eros mzeren lo que deuen vna fola 
í l i ís imáVptl 
-de ofU:i-0 cu 
F 
ten cus c 
c iofa /mc r n w calidadebaila esafaberferbuenChriftiano5que 
tu?eí<iuodst eñefto fe incluye todo lo que los dolores e f 
paüc ior ibus di • . I I - ' 1 t /• • 
c ímr . ctiuen acerca délas virtudes que los coníejeros 
3.d<ca<h U b . i han de tener porque la pureza y finceridad de-
fit!m7oJrepa?r 'a region chtiftiana nopermitte vicio alguno 
m e ü o r v í d t . ^ confíente que perfona alguna con daño del 
Ept f to ia rumj . próximo y periuizio déla Rcpubl. profeíle la 
f n í x n o n p o n - arte que no íabe ni entiende y para que no es 
derantur nec a- i i v i . • i r i i i ^ 
liud ia pubüco nabil principalmente íiendo la arte que ios co 
fejeros del principe profeíTan la mas noble arte 
efttamincqua- " ' r 
a 
í n t b e a g e d u l r u r 
y délos confegem délas Principes. 4S le ^ ^ a|iías 
cb rodas q es regir y gouernar pueblos por ello ;?^nríimr^tf^t 
la llamaPlatoyAriftotiles Architedomcaporq r -
ella rige y gouierna todas las otras artes y icié-
das.. - x , • : ' ^ • • [ v^* 
JDífcw'fi 7.delosprimkgtospr<zrogatuiasy 
exemptiones €¡ue el derecho concede dos cor-
fegeros délos principes. 
Rocediendo los confejos (como 
diximos) del fpiritu fanéto no fo ^ « r u i t o r c m ré 
t ^ í / l r . . íscranj cfíeeíaf-
lámete IOS coníeios mas tambie nms in adagis 
1 * r • > i - r.1 " i \ i:ofi^ú reí {acra 
los cole)eros(como dize Plato1) 
ion coía fagrada. Llama Plato a- Gap, 9. vocabU 
los cofejeros cofa fagrada porqfe acófejanbien admSi lL ' có ! 
fonminiftros de Dios q (como dize el prophe- hl!ar,usj-
ta Efayas2') es marauillofo cofeiero y acofeian- PH,;5tKVíií1?-1 c-
do bien imitan a Diosx q a toaos haze bien 4 y mor 
aprouechado mucho vnbué cofeio aquié fe da 4 
y coitado poco aquie io da, dize comnmente el fíiij patrísveftrt 
ignórate vulgo dadmedinero no me deis cpíejo Láx OÚÚ ruper 
Los q efto dize no eníiedé(como dize S.Amtro bc nos &y malos-
fio5) q el dinero fe galla y el cofejo permanece ^ . • ¡ ^ • ^ d® 
y q el dinero quanto mas fe da y por mas üerfo- lein " eu1^ c«-
ñas le reparte menos lo tiene quic io da. Y q los ^ ^ ^ n ú m 
colejos quanto mas ie dan y mas le comunican augcntur pecu, 
tantomas aprouechan aquien fe dan y aquié los nía mlnl3Icur'; 
da y que vn confejo prudente y íiel en cofas de 
impor-
í n o U n t h l K a r . Tratado del confío 
TitlmdeT&í1 importancia fedeuecomprar(como dizeDe-
deie confi ium. niofthenes1) por mucho dinero. So los q acon-
cicero in fo.n lejaii bien fon miniftros de Dios Jos conleieros 
n io í c ip ioo i s . J I • • 1 • 1 
H ihii ert <nim del principe que miran por lo que conmene a la 
Repub. hazen a Dios délos mas notables ferui-
q u i d ! t m - i s cios que los hombres en cña vida puede1 haber 
conf i i i a^m^ Y P0r amor defloliaze Dios 5 merced en eíta v i 
c b S ^ auka ^ay en Ia otra '^os que aconfejan bien, 
tesappeibamr, ^ 2: Los confejeros de loPriiicípes que las le-
cap.bonc yes ^Jlamá filenciarios porquelosPrincipes les 
coafiua ikí&m comúniGah lüs lecretrs, o porque han de tener 
íidi ü & et^ tua- lecreto lo que los Principes les comunican, go-
íxpeaaVatcnij!! zandélospiiuilegios 5que el derecho concede 
alos aíreíTores délos magiftrados que fon los q 
les aconfejan lo que deuen hazer 6 para juzgar 
i . P ^ i v 1 1 . i 
Tí talas de íúe 
ttatus & w c u . bien. Y gozan7 délos pnuilegiosque el dere-
codids . cno da alos regidores délas villas y ciudades q 
2. Í>¡UVÍL£G . i • r n i • r i r 
y en latín le llamón decuriones que ion los coníe 
á iem fundo ff joros y deknlores q las rigen y gomernan y co 
fJrí nfíáaíier Hiucha razón porque mas importa a toda la Re 
t . i . ff. de ofn publica aconfejear bien al Principe que es la ca-
í ^ c o ^ í o d m 1 ^e a^ ^ ^ b * ^ i^gir Y gouernar bien al-
. 7 . ^una ciudad.8 Porque aconíejando al principe 
Marnn.lauden: b 1 ' T T 
in n a c b n i de mira por el proucechó de toda la Repub. y de 
confdíafljspnn i i- r • T 1 
cipum- todos los que en ella biuen y aconie|ando ai-
gronin gima villa o ¿tüdadno tienen cuenta con mas q 
Martin' 
y délos cMÍeperos délosprinclpesl a q , . ... . 
con aconfeiar :1a villa o ciudad que gouieimn, iii?rHS,a.coré gd 
j - | • v-• j i .j •C3. ^ Ai hoc.de dccnri 
por .amor -deia necelsidad que los pricipes tie* o ^ ^ n » id«ft co 
i r f • i i „ í i i ia i i j sc iui ta tú 
nen de Le aconlejar en lo que pertenece ala Rep. aatiutur cjuáto 
concedenlas leyes muchospriuiiegiosyexem iat-mmi^n! 
ptiones alos confejeros délos principes para co v^dk^t.arl0 
fu confejo gouemar bien afsi en tiempo de paz , 
como de p-uerra.que poco (comodize Tulliox) Lt;!> rc!eoffic* 
f i r \ paru . Mi r ai ma 
aproueclian las armaa fi losqueprniemanan la fons nüifK cófi 
1 r 1 -1 1 . ^ , r x l u m do m i -
Kep, noconlultam i 
.cofejeros délos principes tiene dignidad ^ aun q ru^Tx/T 
no tega iurifdicio q les conftituya en dignidad h PAJ V I L E G . 
fon illuftres 5 y gozandelospriuilcgíos q alas 4. P ^ I V I L E G . -
perfoaas iiluftres fe conceden es afaber defen- 3 
derfecn las caufas criminales por procurador ^e^iaí¡co4' 
y mandar recitar por otro las fentencias q dan. ^ f ^ j v b o m 
£, . I p . *• * , . i . i l luímw qut có 
oon ios coníejeros deios principespatricios 4 y raío ^ c o a f i f í o 
r 1 . ' y* V . . n i i i » - r io aoftro afs i -
ienadores5ler patricios o leñadores no los libra | t a a í n c t i u s m 
del poder ^ que corifomeaderecho el padre tie S^ae^ús^ 
ne íobre fus hijos mas en lo qnepertenece al ma "SsidpiXe 
giftrado que tienen noeftan 6 fo el poder de fu Í L U ^ ^ Í I U ' 
padre y filos hijos familias fon Obifpo^5o Con ^ R I B « P?^ ; ve 
iules^oPrefidentes dealgunas chancellarías, o í ^ n - í l afcií 
_ procederé d- 1. 
CJ ge-llu%u,is t o n 
• . , iíliarij'S fupre-
4. § . fili» familfss ín f t i t a . quodq; modtsTus Píriíe .poteChlol í5" couC1^ 
ua. 5f !oanesmonrKiisinx;ap.vnicoderc;CKi3.. lib.,6 
5. L . 5. ñ de adcprionibus. c. L . honor %. plébei fl:. de ^1>ÍLI VlLEG-
munertbus & honoribus reHRere quomin' patria obfequa tur hlms m r c p i n » ptcñatis non potcft. * 
<. P í U V l I E G . 
í Tratado del cmjeia 
L . í .cod. d e c ó neraks de alg-iinos exercitos no efla íb el poder 
conRirutia iaf- ¿e fus padres1 y aun que no eftan 10 el poder de 
t i a u a i gs r K i i i i r 1 
ius padres gozan dei dexecho que por íer hijos 
familias les compete. 
El principe fe pone enel numero délos de fu 
fenae^rú confejo z y los coiifeieros de! principe fon como 
ttb^l^uíu!' niiembro? del principe que es la cabera ^ dek 
fmatoEfi & au República y como ^  dize Dion fon los otos y 
ocdints ÍUC|UOÍ orejas con que el principe vee y oye por amor 
ramus& mi. deíto deucu los principes inquirir y examinar 
laboítu^iiw i--, con mucha diligencia q&c hombres- ckojen pa, 
3s, comimus conlejcros y no amnitn alas eoniukas hom-
iijuftra^ bies que niiuyzio ni prudencia tienen porque 
•ní?rÍL^>a- ^ ^ a (lu^rai: 'os 0Í0S ^befa y ponerlos 
tUíib.». . en los pjes Como jáizen que lo tizo la culebra 
cod ^uli^ niiíá conque ie quebró la cabefa por eñe pufo Dios 
w.euffcpa» no (como di^eLaóhncioíirmiano} los ojos en la 
fe nr. cabera para que miraíien por todo el cuerpo ni 
cap f d k í s d e han los principes de admktk alas confultas ha 
FCÍI1A !lbf 5 bies-idiotas y plebeios que no faben ni ciuien-
lib-. tv dem% c o m 0 fehan:de;rep;ií y gouernar la Repu-
Fí&' ^ blica porque; efto es qmtar los ojos déla c^^^^^^ 
Life, ée o^ í&ro j ponerlos en los pies dmenfos confejeros dc-
cuii 3-. Ptín*)'. los principes pues fon los oíos que miranpdr 
facleal heredó? / r ^ • r I r -
vt übe-e n pof toda la Repub. procurar el bien común y amar 
f u M ^ ! a C 0 n fes que en elk biaen como fi faeííen fus pro-
pfíos 
y confegeros délos Príncipes. 4 ^ 
prics hijos y hermanos é ) • .f r l : ' 
Quieren las leyes ciudes que los confeierosde coa dí: m rUuí 
los principes Lean cié todos guardados y eftima deíí - H- ^ • 
dos y que no fe les haga aítruéta niinjuna algu 7. P^ÍVILIG. 
na1 porque fino fon eílimados y guardados de 1 d«féfor«síua. 
todos no tienen iibertad para iibremeote ^ a- d u í u , 
confejar lo que es vnl ala Repub. cap. fuLdamm 
Los^  que matan los coníejeros de los princi- ^ ¡ ^ ^ dc 
pes y los que los intentan matar aun que no ' 
los maten cometen crimen de leía mageflad y 
confifcan les los bienes 4 cito procede quándo J^ÍS vbi 
ios matan porloque a fuofficio pertenece por boémiMn aadi 
ios matan porque ion íus enemigos no d e a u í h o r i r a w 
cometen crimen dc Jefa mageftad. ? Enel reino iconiiiii 
de Ñapóles cometen crimen de lefa mageftad • % ri 
los que matan los confeieros del principe aun 5v.V9' ^ 
que ios macen porque ion íus enemigos, cfta >v 
ley hizo Dona íoana Reina de Ñapóles por- ^ 
que macaran Andreas0 delfemia que era de-
los de fu coníejo. ^ P Í U V I L E ^ -
No pueden dar tratos? alosc5fejeros del prín L •f.ucramcdá. 
cipe mas a los confejeros de las ciudades fe coílu dc d^aiu * 
brandarlos. ^ s 
iNo pueden ioscolejeros del principe coprarof- «'•"^tae d e c ó . 
ficio alguno fuera déla corte del principe fin el p u m ' q . r " " " 
CJ 2 prin IO.PÍIÍVILÉG. 
: Tratado del conjeio 
Mam. budenf principe les dar licencia 1 para lo comprar. 
Si el coilep-io délos, conieieros det principe le: 
desnaze los bienes que el coilegio tiene: íe appli-
L , i.& ÚÚ RaUd. ean1 aíos confcjeros, eílo procede en los bienes 
d V i T t S Í que los que confiituea el collegio Ies dieron y 
vMaipraq. i& no en los l3Íenes que el principe dio la collegio 
porque eflos bienes, desbaziendo fe el collegio? 
fon del principe que los dio. 
12 FR.ivtLEG".. Si los coníejeros del principe dexan. de feruir 
3 ^ de conieieros ? o porque el principe Ies. da, licer» 
• Gido papa dif. . . 1 1 r . L , • 
375.per í. eam cia5oporque eiiigeotrosconiejeros no 5pierde 
ntwoe. üb. 10. cntiTetantQque biuenlos pxiuiXegios exemptio 
fci)fnoT^.m nes y pr^rogatiuas queelderecbo concede alos: 
dia mutcaaeñf confejeros. del piiiicipe.. Eñe primfe^io fe.les co-
x-erme peí fruí; cede teniendo rcípeto ala dignidad y officios q 
4 feruieron por cuya caufa fe permitten ^  muchas; 
F t í l n . in cap* , r. « r •» * r i • • r 
exuaí m eecküa colas cndcrecho.Mas n el pruacipe le;no quiere 
íecenlr^íla feruir de.tos.conlejeros qae tiene porque no fon 
^a^mot l " virtuofós ,. o porque no fe contentan, con las; 
pUi in^ ¿igní- meXCedes que les baze y efeoje (cómalo acón 
feja luán;5 Andrés) hombres jí^os. y vrrtupios 
m cap. quinto qye tengan mas; cuenta coneí prouecho publi-
care iurado. x. 0>- jf . * 
co no gozan los que no liruen dclos priuiiegios 
y exeraptiones que etderecholes concede alos 
coniejeros del principe. 
M ) ion obligidbs los; confesos del principe 
atraer 
y délos confenros délos Princwes. K ^ 
jí • ^ i 1 n ,^ Martinas l u d é C 
a traer a coJiacion 1 el dinero que fus padres vbí íupra q.aa. 
dieron por el officio que les compraron porq Í 4 - F . U V I L E G . 
fon bienes quafi caftrenfes q no fe computan en DOÍTO* 2 in I . ia 
laiegitima. & vxos. Mart i . 
Si muere algún confejero del principe f i n d e - ^ q d f : Vbi 
xar heredero q le fucceda no le fuccede el fifco . 3 , , 
.f I 11 • i i r • • ¡iart'O. ind. 1.1. 
lino ei collep;io 1 délos confeieros. No folamé- ^r ies 
te el collegio délos coniejeros excluye al fifco ^ i r . & cierí. 
mas cambien las mujeres de los confejeros lo S . P K I V I L E G . 
excluyen J Aunque los confeieros regular L. i .cod. incoi . ' 
mente no pueden renunciar el domicilio de fu "md'aC "biai 
origen los confeieros del principe lo pueden re ?r'4 íl 2?8, 
nunciar porque tienen fa domicilio ^ en la cor-L ü?u.is e^cu-
te del principe y efian obligados a refidir en e- riorneni coÍste* 
lia ni íe pueden partir déla cor te fin licencia del ^..iccu.iib . ioi 
principe. Y fi fe parten fin la pedirdeuen fer 
prehendidos, 5 Y no Ueuan 6 el íalano que les da Z t é ^ 
entre tanto que eftan ablentes,: porque no fe di- ÍJui í ib ir i 
Ze eftar abfente por caufa déla Repub. el que fin ?ro fic!ÍU,:uli !i 
ler em?ouad le parte lin le lo mandar el princi- t-(atí0í'eco«í«-
7- n J ]• T V •* .ÍÍUS ad'epíl fue-
pe f eivo (comodize luán ígneo}S) conuiene a ^^^se^üai ibec 
1a honeftidad delconfejerú y al feruicio del prin • ú t ^ i u l ^ . 
cipe porque no fe parta déla corte y dexe de co-
f r i r con l i obligación que tiene de aconfejar3anc' 7 
al principe, L- .R<??PU-^  
* * qu ibüs caufis 
2 , gj¡ rnaiorfs veipub. 
B o n a n c o m d i c a u ^ ^ d . o a a i a b f u n t . i m ^ i m ^ i 
p - i a l . 3. §.4chi$n.24- ff. ddenatusconfuí.aibanU. S S 
I 
Trdtodo del con feto 
|Si el principe manda alguna cofa contra lo 
ue las leyes difponen pueden los confejeros 
el principe no executar lo que el principe 
manda y deuen hazer faher al principe por 
L . n vLdkar i que no lo executan. Las leyes1 ciuiles mandan 
a p u d l h S d ' que los mimftros del principe no executen lo 
can ii^q. 3- qUe jas |eyes ¿fpQnen y que dexen paflar trin 
mor^lSnfs** ta dias primero que lo executen para que en-
cüaatio fcraeft tre tant0 qUe no fe executa ceífe la ira opaf-
fion que a mandar lo que no es juño le mouio 
porque toda tardanza que fe haze para dar la 
ErafnusLepo- vida a algún hombre (com dize luuenalz )es 
buena. Athenodoro philofopho 5 aconfejó a 
Auguílo Caefar que no dixieífe ni hizicfle cofa 
alguna quando eíluuieíTe ayrado fin que. pri-
. .^ , mero dixiefle los nombres délas veinte quatro 
negyrko ad re- letras del A, b, c3 Griego. El rey Antiocho 4 ef-
g e í n p h i l l p ? u & . . 1 • 1 1 J r • 
gigxs d i crmiint creció a todas las ciudades de iu reino que no 
i n í i u i o quaií- exccutaflen lo que el mandaíTe fi fueffe contra 
te í ín crimine k i . i 1 l ' T P • 1 
Biagenatis lo que las leyes dilponen íin que primero ie 
moS^ B^O! hizieífen fabcr porq lo dexauan de executar efto 
Gig/s v M funn S00 ^ i^11108 4 ^ los confejeros del principe' 
^ftioí6(n-i6 pueden no executar lo que el principe man-
da fi es contra lo que las leyes difponen pro-
cede fegun affirman algunos Doftorcs ^ faluo 
y conjegeros délos Príncipes, 52 
fi el principe en lo aue manda di2e que lo man 
da íiiotu propio porque eña caufnla motu pro 
pío tiene los miímos effedlos en derecho que 
íi eí principe outra vez lo mandaffe. Masco 
mo eftas claufulas motu propio de certa feiencia s 
& plenitudine poteftatis fon tan comunes en ^d'dTiJ^b 
los réferipcos de los principes fin ellos las man t ^ ^ ^ i rfg* 
dar poner no prueuan fer la voluntad delprin íi.*nrium IfSi,>9 
cipe que le execute lo que contra las leyes dií-inen * ícerum 
i 1 . r 1 ^ . . rea era maius in ponen mandan y pnncipalmete 11 es en perjui*- p i^oéft fubmic 
zio de tercero porque las tales claufulas fe han d/anuí ?ila 
de entender conforme a loque las leyes dif- ñ é x L \ n \ . M \ 
ponen y mandan, Y aun que las tales claufu- Spaut^ü!^ 
las tengan el mifmo eíieólo qué íi el principe Clps Jm-n t l 
otra vez lo mandaffe, no prueuan que elprin i- .^aueaiarm-
. i J I O i.npsrator ttt 
cipe no cítaua ayrado o con alp;una pafsion o -^^ rvmiiicga 
\ - r | r r 1 . henam min ' . tur 
mal informado:porque le preiume qu elprin 'UIHÜS epsítoia 
^• ^ % •  r l i l i f-ussj l ib . ; .epi í l . 
cipe quiere que ieguarden las leyes y leso- nnaiuibiperfa 
bedece y por amor defto íi el principe manda % r * Z ^ í 
alguna cofa q notoria mente es injuíta o contra ' í . ]> 
lo que Dios manda no le han de obedecerlos G:>1v,r'íbHe;Uít 
coniejeros ni han de tener iecreto 2 lo que eí " ^'/^la-
principe manda. Y deuen de refponder lo que < 0 ^ 
íe.nfiam re 
oluitads los foldados chriííianos 5 reípodia al emperador mtJmam coa-
luliano apoftata quádo lesmádaua hazer alguna ^Tollé*mm 
, r ne(|;eOfevUum 
^ 4 COla niagnú maluni 
preter culpa. 
Tratado del confeto 
cofa contra lo que Dios manda feñor vueftra 
mageñad puede embiarnos a la cárcel mas 
nueftro Redemptor y feíior lefu Clirifto aquie 
feruimos embiarnos ha al infierno fihizieremos 
lo que mandáis. 
« 7 . P R I V I L E G . jsJQpUee{ea |os COnfejeros del principe com-
w f d n ^ v e n d i ^ Prar viílidura oro plata o fiemes queféan de-
m r t . iaudenf.- los vaflallos del principe., Eflo dizen Baldo y 
. 2 t ios dottores que procede en ios coníeieros de-
L . princlpahb5 i I % ^ • 1 t 
ff. í i c e t t u m p c ios principes que gouiernan y rigen ciudades 
3 porque fe prcfume 21 que por amor del ofíkio 
I n vetreiBaillo • 1 r \ 1 t i 
ne 6. qus fu i t que tienen no darán io que vaien por io que 
g e n ^ u o a f 1 compran y (comodeize TulIio J ) mas lo que-
proumt i j sab x t ^ n tomar fin prxcio que comprar. FranciG 
^ .oue rn í hac c o 4 conaiio díze que la ley que veda comprar 
creptionem eíie oro plata vcftidos o íieruos no habla en los 
MOftVendtncme cr • \ n n - t í • 1 
cum venditori omciaies y magiítrados aquien las leyes ciuiles 
venderé noa iu vedan comprar cola alguna en las promncias 
cear' A que gouiernan? porque ellos tienen mayor pe 
mtnta.TurLa0 I i a 6 7 Ia íey de que hablamos folamente ap-
R'nis' ^ plica al fiíco el precio que íe dio por lo que co 
b j pncipaiib5 pro y porque aquel aquien fe efcriuela ley te-
L . H^ .er fí.de nia cargo de las cofas particulares del principe 
contrabe.empt 9 f i r r - • r r i i 
& L * coa de como íe colige déla iupreícnption 7 déla dicha 
7 ie7 7 por que derende comprar veíhrduras o 
íoíum mum3' }7 ficruos jhobla délas cofas particu 
m'mnh ^ ' íares 
y délos confegeros délos Principes, 55 ? 
lares del principe. 1 Entendiendo defta mane 'nd.i. fínai.iM 
ra io que la ley manda no procede en los que eacomigim v* 
. t . L. r t i n un date. 
gouiernao algunas promncias lino en ios que 
acompañan alos que las gouiernam y proce. 
de en todos los palatinos o corcefanos ora ha-
biten en el palacio de! principe ora le acom-
pañen. Alciato z dize que los que habitan en . , r ? . s 
t . r u . fnl-fcnnisccd. 
el palacio del príncipe íe llaman comitaten-deP^3tin"sí"a-
ees y palatinos porque ion ios coi télanos que IÍS>. 
acompñan al principe y los que van a gouer-
nar algún lugar íe llaman mittendarij . Con-
forme aloque alciato affirma procede lo que 
la ley dize en los cortefanos que biuen den-
tro del palacio del principe y le acompañan y 
en fer la ley eferipta al que habitaua en el pa-
lacio del principe parece que fe ha de entender 
la ley en los cortefanos que habitan en los pa 
lacios y no en todos los otros cortefanos por 
que fe prefume que los que habitan en el pa-
lacio compraran las coías del principe porme 
nos de lo que valen . También fe puede en-
tender la ley en los que compran las cofcs par 
ticulares del principe y no en los que compra 
íascoíasdelfifcojíí elprincipe tiene fus cofasa 
panadas délas del fifeo , como antigam ente 
las tenian los emperadoresRomanoXahazie 
Tratado del confeto 
da délos Emperadores fe llamaua xrario 5 la 
déla República fifcus. Mas deípues que ¡os 
L . T . I . boon- Emperadores applicaron afsi los Bienes déla 
tis ením fifc^k. República lo mifmo que fe diípóne enlosbie 
pHnttepnnci* nes del emperador procede en los bienes1 de 
qu idh l íüc^pu Ia República^ para q fe puedan veder3fehande 
biko. ^ poner en publica almoneda,2 porq védiendofe 
síi'fcld^ífili ^e^a manera los 'pueden todos emoprar libre-
i n íhu . mente. 
is.f rviva¿Ge Pueden los cohfejeros del principe, dar licen 
cia a losque quieren edificar en algún lugar pu-
blico , para que lo puedan hazer. Efto fe entié-
de, de los confejeros que afiíten en el confejo 
délas mercedes. Porquefiendoípecialmerced 
^.i'iUvn uG. qUe e] pnncipe haze, no pertenece a los otros 
coníejos, DcueíTe el falario de todo el año alos 
3 . . confejeros del principe , fi el principe muere 
dicmfunftó n, antes que íc acabe el ano, porque le dexande 
affeffo. ieruir ai principe: no es pom culpa, lino por 
4 el principe no lo mandar. ? Por la miíma razón 
fofda^nnmio fcdeue alos auo*gados del principe, ^ fi el prin-
deekaio. gre- cipe muere, antes que el abogado acabe de fer 
uir el año. Efto procede, feruiendofe el princi-
pe que fuccede de los confejeros y auogados. 
ao.PíuYiLEG. Los prelados y perfonas eccleíiafticas,que fon 
confejeros de los principes^no fon irregulares,íi 
acoi> 
r<-guíi.s uu i í j , 
2l . i ' íU V i L E ü . 
y conferiros délo Principes. 5 4 
aconfejan al principe que haga leyes, que caftí- í 
guen los delinquen tes con pena de muerte.1) !aijdéf. 
CJ¿UO(ÍUS át Mai 
o pueden ios coniejeros del pnncipe3en)Ui- fiüjn . a de 
zio ni fuera del procurar por otro.2) 
Non puede los coufejeros délos principes ven-
der losbienes.deraiz que tienenfmlicencia del ví"^ra^dí[* 
juez delante quien han de mitificar la necefsi- "tír ] ^m^** 
J 1 1 11. 1 1 1. A tarntoi-i-od. de 
dad que los obligados a venderlos. 5 Aunque « ^ u - ^ n i b u $ 
los confejeros del principe eozan délos priui-
1 1 A . f 0 . t11 22,PILIVILEC, 
iegios j honras 5 y pmminencias, que el dere-
cho concede a los regidores de las villas y ciu^ Mar t in .La . 
dades que en latin fe llaman decuriones. Por p ^ p d ! » ^ ; 
que de cada diez perfonas que embiauan apo- ^l„£f predii8 
blar algún lugar,fe efeogia vno 5 para lo re-
gir y gouernar. Eflos decuriones o curiales 
fe llaman confejeros y defenfores délas tierras 4 
que rigen y gouiernan. 4 Oíros decuriones fe í^*. f . T ^ p ! 
llaman decuriones curiales: Porque eftauan o- t - t ^ * 
bligados a feruir ala curia, que era el lugar don 
de fe ayuntauan los curiones judiciales, que 
regían el lugar que poblauan : y donde ficri-
freauan a fus Ídolos , ellas fon las curias de 
qucel derecho Canónico muchas vezes haze y 
mención. Eflos curiales no podían venderlos iLf i^TúT 
bienes de rayz que tenían ni podían dexar la 
tierra 
Tratado del confeti 
la tierra en que eran curiales: y porque effaua 
obligados arrecaudar las rencas publicas,tenían 
cargo de proueer las villas y ciudades de man-
tinimientos dauan tutores alo huérfanos y co-
ftituyan fmdicos y eftauan abligedos a pagar 
por ellos f i lo hazian mal y porque eran muy 
mal tratados no querían feruir-a la República. 
Eftos fon los deCurioues 5 que no pueden ven-
der los bienes q tienen, claramcniefe vee q no 
fe puede bien inferir, de la obligación q tienen 
íos decurkmes^alos cófejeros del principe q no 
tienen inris dicion3ni eftan obligados aferuir a 
la Rep.dela manera q eftá obligados 1c s de curio 
nes a refidir enlas villas y lugares que gouie rn i 
a,.P8LiviLEc. Pueden los cófejeros de q el principe tiene ne-
cesidad llenarlos fruélos defus beneficie s^ aun q 
^ no refidan en ellos: porq cftan abfentes por cau 
Boerm» deceBo fa delaRepub.1 efto noprocede enlos cófejeros, 
nc l7' 2 que no tienen mas q el titulo y nobre 1 de cofe-
tu exortem no jeros y no lirucn deaconiejar al principe. 
ni'ncp3racir' • Los Regidores déla ciudad de Norimbcrga, 
2y.PR.ivíLEG. £ienell 3 priuilegi0)Cjae valgan los tefiamentos 
S o e T u S p u - en quedos regidores ion reftigos: porque fe 
dcnorimbcrgi prefume , que perfonas , que entre todos los 
de laRepub. fon eletos para la regir y gouer-
nar.-fpn perfonas de tanto crédito, y authoridad 
que 
oían 
o 
a-
in 
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quebafta el teftimonio de dos^ea aquellos ados 
que las leyes mandan que fe hagan en preíencia 
de rauclios reíB'gos. No es mucho^que las leyes 
confíen tanto dealgunas perfonas^tenia tan grá 
crédito en A.tfienas.Xenociates1 pfiiíofapíio q o i t^o in 
no confentia losjuezes>; que juraüe quando e r á , . ^ ^ ^ " ^ 
teffigo, efla parece que es la razon, porque. Ale- f ^ \ f ñ n e s h 
xandre 1 tercero pontífice máximo mando, qvh;i x<nocratfs 
valieflea los teflamcntos délos parocEianoSyen ^ f - cum cffcs 
que el presbítero que es fu curarueíle teítigo co 
otros dos o tres: porque fe prefume, que el que 
tiene cargo délos parochianos, y de quien los. 
parochianos. fian fus conjciencias5.es perfona de 
tanto crédito y audioridad, que fu teílimonio 
vale por el de otros mucfios.teíT:igos. Eíía es la 
Terdad,y no es verdad lo que Francifco conano * 
dize 5 queeiPapa Alexandre quifo^que los fa- ^ m m ^ m ú l . 
cerdotes, por aquefta-via, pudieffen fácilmente au,Ils* 
adquirir las haciendas de fus parrochiano.s, y 
parece mas. verifimi^que losentedimientos, q 
los doélores;^ dan. alo que el Papa Alexandre (íaU3FUa?así:n 
mando., 
No pueden los principes, fiazer: negocio aFgu ^- P R Ü V Í E E G . . 
no de importancia^ que pertenece ala Kepub., Brundiu. 
fin primero lo confultar conlos de fu confejo J íe¡l" 
Porque (coma dizeMamna6 laudenfe ); no fe; vM fup'a ^ 
ftio 20, 
Tratado del cmfeio 
prc íume^ue es juíio lo que el principe tmíidla5 
ímp !o confuí ta. Efto que los Dolores dizen 3 
no procede, en los principes foberanos, que no 
reconofeen fuperior fino en losquc lo rceonefeé 
como amigamente los Emperadores Roma-
nos, conofeian el fenado por íuperior, y lo co-
íultauan en queauian de ordenar -y mandar : y 
f i ño regian como conuenia ala República los 
caftigaua y punia. N i procede ( como daen 
iaxuJr ldecó ' y Phelippeprobo1) enlos principes que 
ftku n. 20. ordenan y mand m a cerca de lo que pende dei 
incap.ruperco derecho pofitiuo : porque puede el principe 
aVub. 1. " íolo ? fin lo confultar con lo^ de fu confejoj or-
denar / y mandar ., lo que le parefeiere que es 
v t i l ala República. Y íi mandare alguna co-
ía j que pertenece al derecho diurno y natural, 
no Li puede hazer: fin primero la conííiltar co 
los de fu confejo. Mas como el principe que 
L.i .ft*. decon_ no reconofcc fuperior 5 tiene todo el poder,5 
ibi popahu ei que el leñado auriga mente tema: valCj y le na 
fuum impeciú de guardar, lo que el pnncipe manda ora lea, 
coutuiit. en j0 Cjae pertenece al derecho pofitiuo , ora 
luxunt ta ta in € n 1 ° p e r t e n e c e al derecho diüino y natu-
cap. qu* m ec ra| rqUe los principes pueden interpetran 4; 
<Hta. late per Porque ie preíume3por lo que el principe man-
hcobatiúlíi?.? j ^ f í i i r 1 o U1 
¿mti f. de conci da: pues tiene todo el poder, que la RepuoL 
Kj,• T ' ^ tenia 
y conferiros ddo Ptindpes. 5^ 
tenia , pava ordenar y mandar. Eíío no pro-
cede5fi lo que el principe mandaos no te r i amen 
te injuño : porque en femejantes negocios, 
mas fe ha de obedecer a Dios 1 quealoshom Acfu»m\;lp 5, 
bres. Aun que los principes,que noreconof- r e t m ^ D f r ' ' 
cen fuperipr, pueden hazer, y mandar, lo que 1!í 3 ix4i'mlmhr* 
les parece que conuiene a la República, fin lo 
confultar con losdeíucnnfejo» Alos principes 
conuiene , 1 para que fean obedeícidos, y fe * 
guarde lo que mandan, no hazer cola alguna f^pta. 
de importancia % fin primero la coníulcar. En 
Eípaña fe acoftumbraua antigamem^los co-
fejeros del principe fer teftigos en los contra-
t o s y teftamentos que los principes haziam 
Han los confejeros del principe, de confor- y cmiaih cod. 
• marfe en los contratos y tefiamentos que ha ^ n ^ . e e x i i u 
zen , con lo que las leyes mandan : porque "ulircdig^haté 
fon exempros ? en aquellos cafos en que efpe- ^™*d™cTdl* 
cialmente fon priuilegiado s. Conforme a e- T ^ J i n l l m t ' 
í l o , íi el principe manda, alguno délos de fu u^n- <F^ íHo 
confejo , el prouecho de la habitación de al- . % . 
guna cafa fuya: no fe le dcue el vfu f ru tu 
ni propriedad dek cafa , fino que pueda ha- hnb iBi ió \ ; s t"a 
bitair 4 cn d ía . . ' ^ i l ^ 
tas habjtáionit 
fu rclicia. 
2 7 . P R . I V I L E C . Tratado delconjeto 
i Los confejeros del lrado,íe han de preferir,1 
t . icod de of los otros confejeros, quando fe coníulta fobre 
ouQtk-^cúciüe cofis que pertenecen al coníejodel ftado: porq 
co.-.tigciu piu.. miran por roda la Repub. y repreíentan mas 
pondererur. particularmente la períona del principe^% y íi le 
D . i . i 'ibi íaci-. confuirá en el confejo de gucrra,fobi?e lo ^ ue per 
f o i e ^ e p ^ r teneceala gueara,fekandeperferir alos coníeje 
tate^.uae^ú • 10s o£ros confej.os: porque (como dize ? 
, 3 . Tito liuio) fe perfiere él collep;io o íenado al fe 
ziu* > cap nado, y no los hombres alos hombres. Délo q 
ium aeipub. clixunos parece qué fe collige la dicifion de lo 
do oftiSuon que altercan luán 4montagno,y Nicolao5 Bo 
v X ^ i T i J i u 4:rio,y BertoÍameu 6de caflaneus,que cofejeros 
del principe fe ha de perferir los vnos alos otros 
áe y en que lugares,losque mas fpeciaknente re-
authotintema prefentaii el principe fe han de -perferir como 
gnt .coalili J X . i- l . i Í • 
i t miembros mas pamcülares delprinorperpord aVm de aatori . de la manera que los que fe llegan mas ai fuego 
magm ^ J tj. ^ efcaljentan mas; porque participan mas del 
f^mula^?0 foegoyanfilos .confejeros que mas priuan con 
«onfiderat. 14. ,ej principe,fon de todos mas eftimados, dixo el 
aefopo hiftoricoa Solon que los que auin deco-
uerfar Reyes ,Íos auian de comunicar, o muy 
poco, o muy familiarmente. Solón íe refpon-
dio, que mas feguro era, no los conuerfar, y 
conuerfandolos, era neceflano vfar de mucha 
pruden-
us década. j» 
lib. 3-
4 
In ttaílatu 
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prudencia:porque fon los principes como el 
fuego3y los que eftan mas cerca del corren mas 
peligro* 
Dtjcnrjo oBmo fíen pena timen ios 
cjue no aconjeiún hi en y fielmente alos 
Principes que fimm* 
Cap. bonx 12. 
q. 2. bonae vei 
d te confíHum 
& prefentis vitf 
i iabetfubcidiü 
& SB(ern*remu 
«erationis eXpe 
<larc cemitu 
prcmium. 
2 E lamanera3que los que aconfe 
jan bien y nelm€te5Íon mimltros d e í i i ^ c o s vero 
d „ . r".. i 1 T^ V* cmor-u c<jnfiHú e Dios, y les hazc Dios t mer- h o c c ? ; ^ i m d a 
^ n jeita vida y en Ja otra. Als i excomimícatus 
los que aconfcjan con malicia y eílede"cuimus 
engaño , fon miniflrós del demonio,y los cafti 1110Puf51o10 c^ 
^a Dios 1 eneña v ida y en la otra : y fi aconfe- Hmc fe101"0* 
jan mal alos principes que íiruen: echan (como deberé. 
dize Plutarclio ?) veneno en la fuente publica q t. z.quia 
para toda la Republ, corre y deqxodos vfaivy ¡«11^. ' &pa 
tanto mayor pena merecen jquato mayor es el l pCtrí « p . y. 
daño que fe figue atoda laRcpub. del confcjo ¿ ^ S b ^ U r á 
malo que dieren. Son mi niftros del demDoi o, ^M}\Ieo ru £?s 
porque oincio cici demonio es eoganar y mea- HUEM dcueret. 
tir ^ y para hazer mal alos hombres (que efta cap. uirgh is.^ 
es'fu principal intención5) vía de mil artes, y dUicámhabec 
cautelas,6 con qu e engaña a todo el mundo:7 A FocaHp. ca.w. 
y fon tantos lo lazos que armapara engañar los ^vSueífum 
H hom-orkein-
Tratado del conjew 
hombres que con díficuldad fe puedn librar de-
. 1 líos, Y efta (como dizc labrada eícritura 1 ) en 
R.egu 3. cap-32. > O < 
ero fpiritus m¿ la boca de los que con malicia y engaeo aconfe 
dax in ore omní . r i i i . 0 . 
um pcophetarú jan. No lolamente el demonio 5 mas también 
el mundo 5 y la carne aconíejan mal alos que 
i n r e p ú k c . p , con ellos fe aconíejan : porque el mundo (co-
^ a i o ! t '1* niodizeel in í ignedo^orMart in^deazpi lcoe-
ta) aconfeja alosqueíiruenalosprincipes; que 
agraden a los Rey s y feñores que firuen, aun 
que fea con manifefto peligo dé las animas y 
porque haziendo lo anfsi ganaran honra def-
Cap . nemo pe^  i canfo y prouecho para.íi y para los fuyos: y 
í^ea ÍHO^'VÍ fi bizieren lo contrario deíagradaran alos íe-
Íf-Tm^p^adú ^0res 4Ü£ los principes fauorecen. contra los 
latione bendi qiie fiauen lo que el mundo aconíeja. Dize el 
* 4 eloriofo fancto Agoflin^ 5 que mejor es pade" 
Cap-, nohte-u . t> *^  i i i • 
tl.s.ricii«íMr.e cer tormento por dezir verdad : que recebir 
dimuítpusne mercedes por l í fongear .YfanCrifof loma^di 
fotce ole; t i ' • 1 i 
ííicre.-uaon uu 2c, no tcaía.is a los que matan ai cuerpo, pa-
uuáh1¡'ni ^ ra que por fu miedo no digáis libremente la 
M.nn:<'fcT !0 verdad.,. Lo mifmonos enfeña nueftroRedem-
os 
te: 
• í^;?!0^- - PEor y fiáorleíu Chriflo, 5 qoando dize,'no 
temáis alos que no pueden mas. matar que el 
¡ocad^ e, fe-j •.-.-o cuerpo,temed aquien puede embiar el cuerpo 
quipoieíi&cor y el alma al mnerno. Contra ios que íc acon 
pus & aaimu-M r - • ? i . a x< \ 
perder inge iepn con la carne 3 ctizc nueítio Kedemptof 
' • • y 
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y ícnor lefu Cliriíío 1 vos otros fegan la paC- ÍQ \^¡c^ %%m 
fien-y afficion carnal-juzgaisj-y alabando-aían vosífcu5dú.car 
Pmro aize 5 bienauenturado es Simón Bario- p«caeranum 
• 1 - i r i r u'caP s-na : por que ni la carne 111 a la íangre te del- ( 2 
cubrió2 eíto. Platón 5 affirma que cada vno de BÍ«US eá iim5 
r 1 f ' 'J a rio na quia ca 
nos otros trae conligo dos coniejeros contra 
rio y fin juizio , es a faber el deleite, y el do- rea€lan^  ÍUJ1' 
lor : por que la paísion y el deleite aconfejan ^ t i i L f n X ' ú 
mal,fe dize comunmente: que no fe han los i: .^"'"^1'01^1 
' 1 , nanoí, dúos co 
hombre de aconfeiar con fus pafsiones y a - trarios arque a-
petites y como dixo íulio Ca:íar , 4 en vna luptatetn atqae 
1 . . 1/» 1 1 J n dolóte apeilam* 
oración que hizo en el leñado 3 han de eltaír 4 
1 r • i - i 1 i - n J oroneshominís 
ios que aconíe|an Uores de odio , y amiltad, p. c qui de re-
porque no puede fácilmente ver la verdad: ruTtanfibodto 
el animo donde ellas contrallan. Para acón- J'^afí3írf.aícis 
jíjiiericoraía va 
feiar bien y fielmente, fin engaño y malicia, y ' t o ^ d e c c r , 
deue los confeieros del principe coníiderar (co raw v w ú proui 
. ' . 1 1 • . r v . cietvbilia o t ó . 
1110 dize Innocencio 5 tercero pontince maxi c ióme^ue quif 
x r r i ' r i r r \ Qneoinmnm l i 
mo ) tres colas : es a iaber ü lo que le coníul- bidini finmi & 
ta es licito , fegun juílicia 3 fi decente fegun tfíU3 Pjru,f* 
honeftidad, fi cumple fegun derecho. Prime- Ca?* m ^ ? f : tIe 
' • l O , - veto quid ücs» 
ro . pufo. ínnocencio tercero, pontífice maxi. arr«cu,?í"t^tti 
mo ) como dize el infigne doctor Martm de ^cunduíionef-
Azpilcoeta 6 ) lo que es licito honefto y de- í f / e<undum 
cente , y deípues el prouecho común L para 
H t in ta ¿ darbam 
vciiííaíern. 
ca. ínter vet 
Tratado del conjeio 
dar a entender que aun que fea licito lo que fe de 
libera para e l mundo, fe contiene pecado mor-
tal , o alómenos venial, no fe ha de hazer, ni ta 
poco aun que f e a ü c i t O j f i parece mal alos fabios 
Í y granes varones, aun que lea prouechofo: co-
uThcmTftocIu mo lo hizieron los Athenienfes1 que no quifie-
ron feguir el confejo qdauaThemiflocles 5 auh 
que era y t i l ala República % porque no era di-
cente. 
^ z. Si los coníejeros del príncipe, dizen lo q 
les parece q es vtil a taRepub.no tienen culpa,íi 
2 los negocios no fucceden como ellos, lo imagi-
* ñauan: porque el íucceüo de los negocios, no 
L . confihj íí .dc ^ (comodiximos2) en poder délos hombres^ 
fiif^ol^ludl y ninguna pena ( coma dizeVlpianoJ') merece 
lenti nuil*, cü el qUe fm maÍicia y engaño aconíeia, pues pue-
obhgatioccsp. i / O / r 
nuiius de regu. de(comp dize el emperador luítiniano 4 ) aquel 
lis iutls uve - • r i i • r • T r A- ^ acjuien le da. el conk|o3no executar lo que le a-
ín-au^tauv^ia confejan.. Diffieren en efto los que fia malicia y 
fiaoT¿da?"" engaño (fegun los jurisconfultos) d e los queco 
fimmüex.p¿bi ma^ca Y engaño aconfejanrqueno ¿ftan o b t 
líciraíTbtíl' gados, a fitisfazer. cf daño que del confejo reíul-
cuícjac fit apu d ta^  Ora. el que pide el confejo efte determinado 
ic explorare na 1 « r • 
/fibi cxpedinc co de hazer lo qüe le aconfejan. Ora no efle. Ora 
ílliui» 1. z. iriñ r j t. r - • t 1 • « n r i 
ne ff. mandati. íe dc ei cojilejo aquien no Jo niziera , lino, le lo 
cagnoiLm d. ^onfejaran^ Ora fe de 5: aquienlo piede: ora 
U confitíj. ~. - - fe de 
y délos vonjegeros dios Principes. 5 9 ircrc m. fr3n 
•fe, de, aqo'ien no lo pide:1 ora preíente las t m > ^ jnd'l'coa-
nes que le mueuen a le parecer bien elconfejo ^ 
queda: ora.no las prefente. En ello diffieren verbaibinon 
aconfejar, y dar razones ( con que le luítmca cátormanxiatQ-
lo queaconíejan) del perfuadir y mandanque faV'ir a / h i f ' 
el que aconícia aceníeja y prefenta las razones t^u'i^ üt inr in 
que lo mueuen: cj lo inris confultos llaman1 ex- UcUfn t^er | 
.horran: 110 obliga aque fe haga lo qne aconfeja: ^ 
mas el que manda quiere que fe haga lo q man- u l^^ :f^rlX%] 
da : í y el queperíuade mueue con razones ha- d ^ r o ^ e m n 
n í r 1 ^ • n 1- *yt - • • v a l a s í cap. 
zer íeíoq períuade: Por eíto dize Vlpiano iuns predpimru.q. 
confulto^ 4 q mas es perfuadir que fe haga algún ] ^ ^ ' J < ^ 1 
delicio : que compellir ^o ccoftreriir q fe haga. ned iKf ie r i^ i 
Porque la perfuafion 5 mueue mas los ánimos ^ l ™ ^ 1 ^ * 
. de los que fe perfuadcn3 a iiazer lo queles dizen.^ . i,rbitr,^ m eíh 
que fi los mandaíTen, o cbligaiTea hazerio.Por L-1 § v;é^ua-
amor deítodize Cornelio tácito,5 y Platón 6 q corrupto per tu a 
Ja arte que entena aperluadir, es ia mas noble u>?m & co¿t. 
arte de todas .- porque muchas vezes con la elo in ^uXo^ de o 
quencia; fe alcanza lo que con fuerzas -humanas- S e c u t a s 
fe no puede alcancar: como mas larp;amente ef- •:is i^"--."3 ora' 
cribo en ios libros 7 déla diíciplina militar, pagada tO. 
- § 3. Aun que los que aconfeian fin malicia y n ^V:* ü,e.f? 
engaño, no elten obligados, iatistazer ei da.no -.mirheri^a & 
j 1 1 f ' ' J * r e • ' r " ' * eit ripíeles in he 
qüe del conlejo que dieron le ieguio: Los q pro cuba fuadeb 
fcíTan algunaarte oofficio,cftanobligados3en ^ i i b u S í ^ 
^ 3 d L i b . i . « p . j . 
t Tratado del confito 
cagnoias ind. ej foro ¿Qi Confciencia}a fatisfazer e! daño que 
1. coníui) n. 4 7 1 
. }í las partes reciben, en lep;uir los confeios que les 
In l quídam ex *• O i r i 
ift iiMuerunt tí dan: porque eítan obii p-ados^i deíenpañar a los 
fi ceíc, pmtua. u r * r- \ r 
3 que con ellos le aconlejan j en lo que perteneíce 
In tirulo de re i r rt" 1 n 1 r r r 
quuendistonfj ala arte que proretian, como lo eltan los aíleí-
loc ln í ir t lr i^11 íbres, aoogadosj procuradores^ y médicos,y to 
\ . in petitia tf. ^ ^ otras perfonas, que fin íaber la arte que 
de reguüs íuris profeíran) vfan delía con perjuizio del próximo 
^ '""ü iuct' y (como dizeSocyno*) los anegados eflan o-
ff. dé ad ionlb ' 
blisad os en el foro déla confcicncia, a fatisfazer 
& ohUgaíio. » i i - i r 4 i l i 
« todo el daño que de íeguir las demandas en que 
L. inte (tipulan C C ' 7 r 1 j i 
tem ^ . i C de auogau le liguiere quiere ? ípeculadcr que los 
rJdidua^fai- auogadosnoeflen obligados a fatisfazer el da-
$uc in iimííum. ^ (Je aGOrifejado mal fllCCedio í fl ílll 
». í, impericia malicia y engaño aconfeiaren, non cbfla que 
cuipsE enumera / D i r 
%m% imperub Ia íanorancia fe atribuye a culpa, ^ porque eí-
Aquiüa to procede (íegun Bartolo5) en los juezes, cu-
fiquie domú yo officio es neccflario,6 y no en los confejeros, 
d nitpanffum' cuyos officio es voluntario. Contra efla opi-
rqd'fmpthL «ion de Bartolo hazc > que la ignorancia del 
peccauit quipe j^edico fe atribuye aculpa, 7 y que los que pro 
ducit. feílan la arte que no íaben, tienen culpa, pues 
i n ! . qdnetnsiíF Gnp;añan a los que con ellos feaconfejanjComo 
de poli, in ¡nre! 0 r r i - 1 1 
leaib' fin guia , con peiionas que íaben y entienden la ar te que 
I n I . maga* íf profeífan.8 Efla opinio figue Zafio,9 Alciatol) 
y confcgím délo Prmdptsl 58 concxio 41 . vo 
Alexandro,1 de imola3Iuan1 mónta lol i iOj Ballü• ^  l 
0Uln0-V iuriMn verbo 
§ 4. El emperador 4 luítiniano manda 5 que conüi ium. 
los auop;ados iuren , que no defenderá caufas in §.pretereafi 
D ' I J r J r 11 «Kdicus inftittt 
injuflas: que no pueden derender lino con alie- ra. de i . A f i l i a 
gaciones faifas y con mala confciencia 5 y que L.remntnno. 
ningún anogado las defienda: porque noesbi- ibfnu^ncét i i 
en que fean mas ftimados, los qi^ e defienden ^ ^ t ^ f a ! 
caufas injuílas, que los que no las quierendefen- "¿V^Ü c^auo 
der. Eílo fino me engaño procede en aquellas ¡ iré nemí i ior i -
caulas que notoriamente ion in ultas:5 porque m p i o a iduo-
. 1 1 1 n • cario fabroes-
las que penden de probanzas y teítigos, que no tur, 
concluyen fino al juez 6 de entedimientos de loanes ECKÍUS 
textos, de opiniones de dolores, y de arbitrio XmluúThxtL\c 
de los juezes, que dellas juzgan que es tan libre ^ a o e a i m 11-° 
ciue aunque las caufas fean iuftas es muy incier- ^er^ .Q£ea ma 
i r , „ . . ' xime l uco cura 
co 7 loque losiuezes juzgan: no eílanobliga- .vidcaa}u/seti* 
l t 1 1 í 1 r -r vxús V u n o t m 
dos los auogadoSja dexar las caulas que maniré utramus partem 
ñ r , * * h r i r " ! rearirevnus pro amenté no ionin]ultas5lino adelenganaivilos aítore aicer pr© 
11 . j C ^ * „ reo tófulis & vt 
que con ellos ie aconiejan y aprocurar que i41q iit terend» 
no fean los pleitos immortales: vfandode cau c i í vau's aulí 
telas y malicias. Loque diximos délos auo- tjst^3Attitúas 
. ' . 1 1 1 d ubi tac 
8;aaos: procede en los médicos, pora no tiene . 6 
« * 1 P robus in cave 
culpare curaron conforme a las reglas de medí<Wlfsi n. 2. de 
0 . heretícií l!b. 6. 
H 4 Ciña pcrleg. 3 . § ma b i a t cuentas Ofectit ionispoísiteíTpinmtus. S . L . f i calñmefur / ff de v rbo, fignificatone. s i colúmetut moretur & fruftt m L qddebtíuri-isde & coluraniatores ap ellati fu  q i Per frauslím & fmftia»®ncm a U s Ycx rentlidbu . 
• • •; t 
Tratado del confew 
eina, cpié m eña en poder délos médicos dar v i 
da alos enfermos,1 no obfta que fe tes atribuye a 
in medico fem. cuipa^ignorar la artequeprofeflan: porque efto 
per reíeuecur vt ; j r . i r. 1 . 1 » 1 
e§er. in terdu m proceaK Qti los médicos .x que ignoran lo que co 
•<lo.da.plus vítlct r i t r n" í l 
a«e malura, muiimeniie laben los que proreílan ia arte de cu-
L . labeo ff de Efees b ignor acia que fe atribuye aculpa 
L^tcúipf'&nh porque vía de engaño y malicia profeílando la 
<!Íl"oninJteUis- arteque .nofabe , y fi el enferma murieie, por 
re idquod oncs 1 * J 2 i 
btebigunc ignorancia del medico que le curo, efta obliga--
do-ei medico , a fatisfazer el dano^  que en la ha-
¿cnda recebio y qüanto la pena corporal efta 
Maineefus in i . en el arbitrio del iuez ? darle la pena extra or-
^ S Í Í H S - A * diñara que el delido merece. Loquediximos,. 
fícutTSia íÍ* ^ ^e los auogados procede > ora aconfejen por 
[>¡f dinero:; ora aconfeien íin fe les dar coía alguna. 
Angelus ta d § por aconíejar, * No procede eflo en los que d i -
cus perieg. idé zen lO: que les parece , iinaconiejar lo q en tal 
A q u i i í a m q u m caío ledeue nazer : porque eítos que reípon-
^riad.Tim" dé ala queleperguntan,, no efian-...obligados,, 
^SÍÍÍia. a (|e igra€ji a, fm fe IQ pagar, refoluer las; dudas. 
que les pergunta en la arte que profeflan y mu-
chos por no gaííar dinero , propinen las du-
das que tienen alos letrados: y aun que ellos, 
remondan conforme alas reglas de derecho 
que fe Je reprefentan, al tiempo que le piden 
el eoníejo 2; > y reípondan; conforme a fu con-
y délos confegeros délos Principes, 61 
fciencia , no eílan. obligados a tener prefente 
todo lo que el derecho diuino y humano d i t 
pone 5 en todos los negocios que pueden fucce 
der: Que efto (como dize el emperador L lufti- L . 2 § í íquid 
A r 1- • 1 f í autcm jmnium 
mano les ccía mas amina que namana y la cm- b.ber 
pa> es de los que por no pagar atos letrados que pcccarediuii 
preguntan , fe contentan conlo quefin en ello ^ ^ ^ ¿ ^ 
penfar ni eftudiar le refpondenrporque las tales l * * ™ ^ 
refpueílas y confejos fon volátiles ( como los ru5 &>ün,ne& 
llaman los dolores) y palabras y plumas el 
viento las lleua, y no tiene mas de confejo que 
el nombre 5 pues fe dan fin eftudiar > por fatisfa-
zer á la importunidad, de los que perguntan. 
Si el que aconfeja perfiiade que fe haga loque 
aconfeja 5 por amor del prouecho, que efpera 
faear del confejo queda; y no por amor de a-
prouechar aquéí aquien lo da r eña obligado x 
íatisÉize e[ daño que de auer aconíejado mal 
fe feguio. ^  Sabia vna que vn cierto mercader Híeroíim» fra» 
eílaua para llebantarfe y hazer como dizeiií ^ c^om 
banco r o t o y porque quería cobrar lo que le 
deuia 5 affirmo aotro el mercader q el q eílaua 
para allebantarfe era hombre rico y abonado,, 
y que podía fiar del feguramente quanto diñe; 
ro le dieíle fefte tal y ete obligado apagar por 
aquel pueabono: porque fino la abonara, na 
Trátodo dd confito 
fiaran del el dinero que le dieron. No ofaua vno 
tomar algún criado; el que lo abono, dixo que 
podían fiar del feguraméte toda la haziéda que 
y • ' le entregaíTen, eíta obligado, a fatisfazer lo que 
t el criado hurto3porque nolo tomara fino lo abo 
f racifcus Cona. n o r a i \ 
l ib. z . c a p . u . I l d i a ' ) 
Sscíullwl ^ 5- Permitte muchas vezes la diuina prouidé 
iheronimus f.a cía, en cuyo poder eftan los confeios de los ho-
«hhs ind. I. con i > • t* • 
liiij • bresque los confejos que con malicia y engaño 
E c c i d u f t . c í ? . fedan jperiudiqué z aquien los da. Por amor 
facieti confiliú i n r i - , i r * ! 
iní^ uifsimú fu deíto le dize ? que el conlejo malo, para quien 
voiuetuí! * 1° da es malo, como acaefcio al lobo,4 quan 
Eíafmusmada do aconfejo al León que mataffe a la Zofra, y 
fÍmCconfukor'i el Lcon 1° mato,y a otros muchos, q no menos 
pefsimam. fe preindicaron afsi,con los confejos malos que 
Francifc cona. dieron, que aquellos aquien los dieron. Como 
i4- mas larganiente eícribo en ios librosdelos colé-
jos aftutos y prudentes.No folamente permitte 
la diuina mageñad, que los confejos que con 
Angelus fe da- malicia y engaño fe dan3preiudiquen aquien los 
Lav«borUcoñfi- mas también eílan obligados en el foro de-
Uum. la confeiencia,5 a fatisfazer todo el daño que 
^ de auer aconfejado mal fuccedio, aun que el fuc-
D. i . confiit) fi ceflb de lo que fe confuirá no efla en poder délos 
tertefferit de do hombres. Las leyes tabien humananas6 punen 
¿aaéUo copetit n- ^ 1 - i . . ; > ^ r -
y caitigaja los q con malicia y engaño acoícjan 
y 'conjegeros délos Principes. 6 i 
porque es muy periudicial (como dize Euripi-
des1 el el confeio5q con enpano y malicia fe da, , n 1 
§ 6, Eftan cbliíradoslos coníejeros délos prin p^us baudea 
cipeSja tener lecreto, lo que con ellos íeconíul- ^uam maio, 
ta;porque todo lo que fe dize a vno en fecreto 
y por tal fe lo encomédan efta comunméte obli 
gado fegun leyes diuinas y humanas atenerlo 
íecretoTilos confcjeros de los principes, defcu-
bren lo que con ellos fe confuirá, fon perjuros r 
porque haz en contra lo que juran:1 que es tener í n t ' t" - ^ for-
r 1 \ 1 . }. t 1 . nia fíddi. ibine 
Iecreto lo que ios principes les comunican, fitindamno d* 
Efte juramento no obliga a tener íecreto lo qus víibu? í^udo! 
es contra lo que Dios manda: ni lo que es no ArchidVíncap.' 
tariamente contra el bien ^ publico : por que fJej[10usnlJn2^ ,^* 
mayor peccado es , complir los juramentos f^j."131**06 
que no fon licitos que no complir los. Pora- 4 
mor deíío no eíta obligado el que mra ^e te- ^ }• fina. e. ÍÍ 
ner fecreto, loque le dizenjfi es cofa illiciia, ^ . V o ^ ^ n c t 
de que viene prejuyzio a la República. 4 EÍÍfiurldf '^ ' 
vaílallo aquien el feñor dize , que quiere ma-
taralgun hombre , fe lo ha de dilfuadir 5 y 
quando no pudiere diíluadirlo, o remediarlo, 
por otra vía , deuelo defcubir aquien apro-Martí-^zpíl 
ueche y no dañe , mas no deue defcubrir n s©™ UFr* 
mas de quanro bafta para remediarlo Tni tam-
bién deue defcubrir , lo que bafla quando 
fe fi-
Tratado del conjeto 
fe ligue mayor daño en la hazienáa al defcubier 
to, q aquel en cuyoprouecho fe defcubre. No 
folamente,fon perjuros los confejeros dclprin-
DÍUUS jhom.in dpe5cjiie dcfcubré lo que co ellos fe coíulta5mas 
tn. 5. i'l> 4 1 taaibien fon falfarios,1 y merece fer caftigados 
oigas iib i.q. 21 conforme al delido que cometen, y conforme 
k ¿ m!¿rtaí8o al perjuizio 5 q el principe y la República recibe 
«iusvb.Wca, Jefedefcúbrirloq co ellos fe confuíta.1 Silos 
confejeros delprincipedefeubré los fecretosjno 
L - ;^ud- ^ ?r J paraprejudicar al principe, fino para hazer [mal 
ib i Bart & so algunaperfona, 3 y délodefeubrir vinopreim-
zio al principejpierde los leudos q del principe 
Gígas vbi fupra tienen:4 porque nocumplen lo q )uraroñ ?que 
' ^ s q u í feo' es ayudar aiprincipejCon obras y palabras. Ayu 
comeLm ¡ e U dm a! principe con palabras3|aconfejandole bié 
y fielmente fin malicia y engano: ayudan con 
las obraste xecutando loque el principe manda. 
Silos quedefeubren ios fecretos de los princi-
pes,no fon cofeieros ni fecretarios délos princi-
5 pes,tienen penade muerte,íl del fecreto q defeu 
Ma?fiitjrcoUnfi t r é viene perjai-zio al principe .5 Mas fi lo defcii 
Uo 1. |:)ren no c5 animo ¿k. intención de perjudicar al 
principe,fino alabándole de alguna cofa co qle 
perjudica: han de fer caftigados extra ordinaria 
mete porq no fue fu intencio perjudicar al príci 
pe^y no fe pune el deliro q fin malicia y engaño 
' ' ' ^ " ^ ' " ' fe 
j délos confegeros délos Principes, ^3 
fe comitte fi defcübíen los fecretos del principe 
quefimen aIos cnemigos3loshaa de quemar bi 
UGs j o ios h m de ahorcar .1). T 
§ 7. Para dar a entender la mucha neceísidad L'I Í^H1^ 
que los príncipes tienen deles couíejeros no deffufsa;rf^* 
cubrir los que con ellos íe confulta fingieron los, tfan.f%« de 
i . _0 psaisib! trans-
pOetaS1 que Tántalo eílaüaen el iníierno y tfe- fu^ aillloñes 
1 • 1 r 1 r o 1 J vd ncSrorum 
nía acerca dely ei aeua y rrudas que delleaua. ^níüiorum re 
comer 5 y queneridolo tomar 1c huyan. Diero vmi esuramuí 
efta pena a Tántalo porque defcübrio lo que en daLur^ fufFe 
la coníulta délos dioefes fe auia determinado.. 2, 
Y fingieron 5 que Sifipho efiaua en el infierno n e m o ™ ™ * ' 1 
porque defcübrio el fecreto délos" diofes 3y en 
pena del diliño que cometió Ueuaua continua- ^ « i u s ^^ge-
mente vna piedra acuefías y en llegando a lo Iib ^ « p . j s . 
alto del monte le eahiá la piedra y la bolma a gio iaxumVüi-
poner. Fue la pena muy acomodada a la culpa lleí e, 
porque de la manera que la cofultá délos dioíes 
no tuuo eífedo, porque Tántalo y Sifipho no 
tuuieron fecreto lo que fabian : afsi era bien he 
dio que Tan taló no comieíTe ni beuieíTe quan-
do defeaua comer y bcuer, V que Sifipíio conti 
nuaménte trabajafie licuando la piedra acueftas 4 
fin poder eflfeauar lo que defcaiía. Los reys 4de i t . ^ t t S 8 * 
Perfia caffigauan con pena de muerte alós que & ^ i 
ddiukian fo que en las m t i M m k á á t m m i Z m * 
nc,ua 1 
ra 
gatur 
m pro» 
'Trútodo del confeío 
m porque les parecia que el que no podía refre" 
nar yn miembro tan pequeño como es !a legua 
menos refrenaria los otros miembros mayores 
En las confultas délos principes conuiene tener 
mas íec reto que en todas las otras coías y pro-
curar que ninguna períbna fepa lo q fe confulta 
piutharV la ira n^ ^ 0 clen 'as c^iJi^s ^  detérmina.Pergunto' el 
¿bm de caricíi R.ey Lyfimacho a Philipides poetad dequales 
d e f u s c p 6 s q ü e m q . i a i 2 i e i r r p a r 4 a l : d 
le reí[: ondio que de quales quiera q quifiefle co 
tal q no íueíTe de fus íecretos por amor del peli-
gro q enco r ré lo s q deícub ren 1 o s fecre to s del o s 
2 pr incipes. Do luán fegudo daqfte nobre Re y de 
c h í o n i t a ddrci Porrnaal2, fue muí cauto en tener fecteto lo q le 
doa luán. ^ ' * 
dezia co q fe libro de muchos y muí grades peli 
eres q por fer a todos notorio no curo de referir • 
^ 8. Pcrgimtando los'Doctores 5 que pena me 
ma, i coniinj recen los que acón fe? a n que fe cometía algún de 
offiáodelega, ii€to y algiiiios atnrmau 4 que u el adicto es 
' grane y atroz como, lo^ es el de crimen lefe ma-
FHÍUUS & man- crefiade diuna y humana tiene lá mifoia pena les 
qaconfeiany losquecometten -eldejicto, JE fio 
no procede.qoando el queaconfeioque fe hisief 
fe algún delicto no hizo mas q aeonfejar y mof 
trar las razones q lo mouieroii a faguir el cofejQ 
que dieron, porque en tal cafo no tienen la mif 
y cmfegeros délos Príncipes. 54 
i m pena que los que aconíejan y los que come ^ M ^ 
ten delicio : porque no fon caufa del delicro ^ ná 
_ l l - ^ c-.-tuja«»-íeü o cea 
aun que dieílen occafioh * para lo coílletter., ¿enído 
Mas el que permadio que•io.nmeíie turne ia -u . 
mifma pena-porque mas es (como dize V i - • i , . /p-.-fua. 
piano inris * confuíto ) pcríuaclir que fe h: ga aí- 4,", 
gurí delicto que cumpellir, o eonftrañir que fe .!>!'; 
haga:porque no.es bien (como el mifino Vi-
• piano dize ) que fe aprneoe ^ y loe lo que es ^  
-'rfáa-
eíl cp 
rque 
í-ii-ad,e 
i en tía mal hecho. Otros ^diftingueri ó eidjlicto es de 
tal calidad que no ie pune .fino fe cHectua, o jeza^Tm^í* 
fe pune aun que no fe effeema el que lo iníen tíani* 4 
ta, de la mifma manera que filo efectuara y ^ " l l ' l l t ^ L 
en femejantes delictos" no procede lo que di- i:-a - <-on-*.iij. 
ximos del que no cometerá el dilicto fino fe M ^ n e n u s j n d , 
lo aconíejaron porque íiempre fe pune los que i>Vn¿-i.í k m V 
aconfejan que fe haga el delicto en que fe pu Ui' ¡ tonl1' 
ne el acometerlo como fí fe efectuara. ' , f n ^ l r í m ! 
' Otros 5 diílinsuen o lois confeios que fe dan n™nm™cf^ 
D * / i cnum m verbo 
cen encaño y malicia fon .acerca de contrae- c.oaüil"& 1;-i|i9 
tos o quaíi contractos o delictos5. Otros 5 def- n*ppiaí- 5n ver 
x 1 r - , • r 11 l?» cíjpfiiiú pro 
tinguen entre ios que- acaniejan aquien i i ellos píuariü m x h \ a 
no fe lo aeoiifcjaran no cometieran el delicto g ' - ^ u c - p 1 ^ 
y los que aun que no fe lo aconfejaron lo come- ^ T ú f ^ T ^ 
rieran.-Otrosí defiinguen entre los confejosq LiVL,e^ 
íe dan para aprouechar aquel aquié fe dan o para 
apro-feU€Íi caí), I0Sí> 
*• j 
I 
Lori 
conlüi) 
Trátadodelconfeio 
lüfh deí ul* ^p^^^har a otros. Otros1 diílinguen entre los 
i n d . cap.i, n.9. confeíos quefeckn antes quefeacometa alpua 
gírí. delicto y ios que delpues que le cometió aconie 
jaron a perfeuerar en la execucion del delicto co 
2 forme alo que comunmente fe dize las barajas 
lüTub^-^p3 '0 no cometarias o acabarlas. Otros1 deftingué 
rü'Sciutíií! éntrelos queaconfejan maliciofamente por a-
mor del intereOe que éfperan faear del confejo 
que dan, y los que aconfejan fin del confejo q 
Ma'neñus ind. dan pretender interefle alp;un. Otros 5 deftin 
1. cóníviij n. y- 1 i i i- r l 
gueo entre ei delicto que le comette acerca de-
la hazienda o acerca délas perfonas. 
Dexando apártelas diíHncionesde los Dodo 
res las reglas^ampliciones falécias y corollarios 
^ que decio filino tabienfe Cagnolo Hieronymo ' 
in verbo coa- franco Lorioto y los otros interpetres deldere-
j m. , cao aisigiian coniomíe alas diitiDCiones que 
íiíii u o i f í a u d u ponen que en la rapfodia largamenre eferibo.4 
obl igado^* Solas dos reglas que pone Vlpianobailan. La 
L .merho fr .pro primera5 que ninguna pena merece el que acó 
dTpA-eSm lítio! feja Gn malicia y engaño: porque fe preíúmcó 
& aláat . lu ttn- qUe elqyC aconíeia es buen hombre, y por a-
aatu ptefi ipí i . i r • i • \ 
prefu«iptionea mor delta preíumpcion el que intenta que ei co 
teguia ?. r- r 1 1 1- • " 1 J 
^ 7 > lejo me dado con malicia y eugano na de pro-
l a f o n í n vubiie. r 1 T \ ' ' r C 
cod. qui acimit. nar 7 que me dado maiicioíamente: porque mn 
pllfbmiadc pro ^a & intención en acto que que para fer delicto 
bat' requiere 
y délos cmfegeros délos Prmctpei, ¿5 i 
requiere que fe haga con malicia y conforme a ^"¡J" 
las reglas de derecho el que funda fu intención P^ría' . noní 
en alguna calidad o circunfiancia la ha de pro - ^fon vbi fupr» 
. D _ « J . i 1 1 1 Bernardas días 
bar.1 Elto que dizimos procede qnando los mttaaau do-
confejos fe dan acerca de años indiHérentes o na^os!^^ 
buenos mas íi el confejo que fe da es acerca de fd,cPí:obatio iu* 
cofas ilicitas o contra lo que las leyes diuinasy Ci?.t*¿e$tm 
humanas difpone entonces fe prefume1 contra PtioIlib' 
clqueaconfeja cofa ilícita. Que voz del demo Mathei cap, 
A 1 /• • 1 voxdiaboh qua 
jiio es ( como dize fan Hieronimo ?) períuadir b™?** ón*s ca-
e hagan colas queorlendan a Dios y contra defiderar nutte-
lo que las leyes diuinas y humanas mandan, lumPrfuadTti 
Aeftareglafereduzen 11K cafos que Lucas «de ^ n o J ^ o t l Í T 
penaayunta en que fe prefume malicia y enga- ,nl ^ ¿ ^ o , 
ño. Si aquel aquien fe dio el confejo fe no pueu du.^ , *od • ^ 
de punir poramor de algüpriuilegio que lo exillb-
me,el queloaconfeiofehadepunir 5 delama*' L . quifquís & 
ñera que fe pune el que da armas al q esfuriolb írtbWeotV 
con que mata algún hombre.6 ) liiimus f 1 {uv' 
i-quaaftione 
• velfus íF-ad 
Dtícurfo nono p es metor para la 7(e~* í<?¿. A u^iiiam i . 
I I - r 1 , 11 q ' i i o c c d i t § . 
pmííca ¡er los conjegeros mi Principe penuu. ar. ad 1. 
J n J ' * • Corncllam <ie 
ktraaosjt motas* ccarijs. 
.; 1 
Trfáodo' dd confeio 
Os queaffirma que es mas pro 
tiiecho de la Repub. fer los eoa-
fejcros del principe letrados q 
ldiotasralegan lo q dezia AgD-
^ fiWreydelos Lacedemonios 
memo. 74. q no conuenia al eftado y dignidad Re?Iferukr 
fe ios principes de hombres idiotas, fino de 
bres dodos: porque aun que los idiotas fean af-
lutos y fagaces y mire por eiprouecho publica 
Mucho mayor es el daño que refulta de los prin 
cipes no eílar acompañados de hombres doftos 
qub eiprouecho que refulta déla íagacidaddelos 
aflutos:porque nadie ftima eiprouecho que no 
Y 
Mi vhz AÍexan 
d-to feru.cíí. 
:.que viene acompañado de honefli 
eflo haze fer fiimadosy reuerenciados los piin 
cipes. ílholio ^ Lapridlo dize q el-emperador A* 
lexandi'o feuero tenia en fu coníejo muchos y 
rnuy e^ellentes mm eoníultos ^ con quica 
confultaua los negocios de la República;,, y 
porque fe regia por el confejo de hombres 
doctor que mirauan no folament© por el fer-
uicio del Emperador mas también por el pro 
«anWi.Ub.xs-.. lecho pub-lko era muy,julio lo qiie mandaua.. 
cap 4. d f l com ^ 1 1 1 
5édjo hiftorias A imitación del Emperador Alexandro feuero 
digio 5 Don Hcrnado tercero daquefte nom-
bre Rey de Caflilla dozc letrados para coa 
y configeros deíos WmCípes, 
cilos gobernar .íüftado. Ellos comentaronew 
fu tiempo a ordenar las leyes llamadas líetó 
partidas que defpues fe acabaron en tiempo 
del Rey Don Alonfo. Las leyes departida efe t. 
zen que el Rey deue eligir confeja-os que fean ?am' u 
amigos letrados et cet, 
^ 2 , Los queaffirman que es mejor fer los co ^ m \ J y o ^ 
fcjeros délos principes idiotasaflutos y falaces u\vira hut<:V}*' 
q letrados y doctos dizé q la añucia y fagacidad [a;m Priu.at¿ 
ion neceílanas aios quegouieimnRefpubikas: «ae tiít'íkjiiu» 
porque todos ios que negocean con ios pnn^ ure. coiiigane 
cipes pretenden engañados . El Emperador qumqu^ nque 
Diocleciano 1 dizia que era cofa muy dificuí- á % f i l f B ^ 
tofa acertar los principes lo que hazen y man- d u ^ l n i í ^ t i 
dan : porque todos los que los conuerían tra- bmáum ü^m' 
bajan por los engañar eitanao ellos íiempre 551 <í«»t»«# 
•\ r r i i i • veranan nouí t 
oceupados y lin laber mas de los negocios que ^s^rboc 
lo que les prefentan los que con ellos hablan, liu^u^faci/hi 
Appellcs * pinto enel retrado de los principes noTo^ríeVa? 
que al Rey Ptolomeu prefento vn principe ^""ebeu^b' 
aíTentado en vnafilia Real con p-randes manos ! •n£>!e- tiu5d 
es orcjas5y acerca del eftauan dos don 
zellas, ignorancia y fofpecha , y la calünia acó- ^ m l ' v m i í 
panada de fu hermana madama la lifonja como 
rnr nnperator, 
3 
I Luciantis tU ca« ¿ m a s lumnia. 
Tratado del confeto 
mas largamente fcribo enel tradado delainñi-
tucion devn principeCíirifliano.. 
§ 3 . Teniendo los principes neGefsidad de 
T negociar con mucíias y muy diuerfas perfonas 
Dklo 7, de rep. 0 r r % L r J 1 
neqji-udesbonu no, menos neceliario íes es aprouecnarle deias 
nes & veritans * n • 1 t • i * 1 í 1 
ignaros répubii cautelas y attucias de ios idiotas que deias ietras 
cam fufficientcr r ' • J í 1 1 J " I 
adminiiirare «e J ícienciade iosletradosporque como dizen k 
pecVn ftudi|!Ti mn"d del ano fe biue co arte y engario y la otra 
fattrpTopwef parte con engaño y arte.. Para los negocios que 
¥ í i ^ q a í d é fi penden de confeiencia y iufiieia aproueclian los 
non propofue letrados y para cobrar las rentas y trabar los nc 
tuntin vita ad .. 1 * * t 1 1 _ 
yié rcfpidére gocios que pertenecen aia nazienda déla Ke» 
^ e " ^ ^ ^ publica tos idiotas aflatos > ni bafian (comodi 
I^LbUcehiau Platón1) los idiotas para gouernar bien la 
S X 5 t 0 d u i Repub. ni tos que gañan la vida en efiudiar., 
fía eximmantes £a experiencia mueflra que no menos fe valen 
vita negocijs los principes délas altucias y cautelas délos i d m 
humanís,fe mo- *• • h . . 1 * * 
tos m bMtorú tas que délas tetras y taencia délos letrados :por 
que los que le dan a ellas lean poco planeos en-
2 los negocios y mas aprouecha ( como dizen 
p í u ^ Quintilianoz y Plínio) la platica fin la feiencia 
vfus fin dodti qUe [a feiencia £n Ja platica los letrados fon per 
na «jstcura víu 1 í T 
doarina vaict plexos en refolueife en los negocios fobre que 
fe confulta porque fe les reprefentan muchas 
icultaades y muchos inconuenientes que los 
m t efíar líenos de respetos y imaginaciones que
j délos confegeros délos Prmctpei, 77 • 
que ningún fmmchohaicn, Queriendo Ho-
mero repreíentar vn piincipe pmdentifsimp 
qual finge que fue Vlyffes 110 dize gue fe libro 
de los muchos y muy grandes peligros .en que 
fe vio p or fer muy grade letrado o por auer mu 
dios anos curfado en las vniuerfidades que en 
aquel tiempo aula fino porque era muy aftuto 
y muy Íaga7. t 
^ 4. Los que gouiernanla ciudad de1 Norim- *nton;0 serar-
^ i £> do endgomcr-
bcrg-a no admiten letrados en las confultas que ^ S^ t^ d 
acerca délos negocios déla Repub.hazen. lle-
nen algunos infignes letrados con quien conful-
tan las dudas que enel confcjo fe inueuen. Los 
vrfinos1 en Italia no confienten que hombres 2 
doctos y letrados gouieraen la Rcpub. Efte ña- ^ ¿ ^ ^ f f 
tuto (comodizepapapió) esfemejante aldeia Mtis ^ P - ^ 7 - ' 
ciudad de Ephefo que no confentia que perfona 
alguna virtuofa y doctabiuiefle en ephefo y por ^ ?:i ^  
efta caufi deflerr^ro ? a hermodoro philofopho 
y defterrado de ephefo vino alloma y fue autor 
délos Romanosatazer las leyes délas doze ta-f ? 4^:e>raais 
Has. ^  Papa Piodize que los principes q en fus ^ o;Utae 
confejos no admiten hombres doctos y virtuo-
fos imirtan a los de ephefo. No fe puede negar tener necefsidad los principes de feruirfe de lio-
bres letrados y doctos q los ayuden a regir y go 
I 3 uernar 
Tratado dd conjm 
uernar los pueblos que tienen a fu cargo como 
Esodi c-> i3 ^oacon^eÍ0 í e t k o 1 a MoyfeSjporqpor amor 
proaide aufeui de las muchas y muy grandes occupaciones q 
de oinuí pkbe . 1 i 1 • -n • /• • 
vi ros poten tes_ tienen no pueden entender en adminiítrar jutti^ 
!u (ÍUÍSUS ÍÍC ve cía a íus valiailos im le leruir de hombres ictra-
a^uaní! ^os Y do£tos que entiendan lo que es v t i l y ne-
ceflario a la Repub. conforme alas leyes con que 
fe gouiernan. Para mejor cumplir con efla o-
bligacion que los coníejeros del principe tiene 
conuicnc que ayan le y do machas hiftorias pa-
ra fe aprouecliar en Las .ccnfaltas de lo oue en 
íemc|antes negocios en diuerfos tiempos y en 
sitas <5c 
lenta 
Ctcec, ta cwr 
^Ite^uailvu' diuerüs partes del mundo fuccedio., Porque 
f i u l r a ^ f c i í t 0^S qu< no. febea mas de lo que vieroa ion co 
f uerunu maos % a refpeto deios que lian leydo mucho 
!íífi!'ni Y naciei:on(comodizelob5) ayer.Platón cue-
j^aonm ta 4 que vñ phiíofopliO'Xgypcio dixo a Solón, 
i n c i s o OK.IO que los pliilofophos Griegos eran como ai o-
úV:i ¡úr chachos areípeto cielos ^gypeios .-.porque los 
é \ t ¿ í f T ' ! M philQ.íbphos regypcios eran muy antigos y a-
uia mucho tiempo que fe oceupauaa en coa-
templar y entender las cofas diuinas y natura-
les. La diferencia que ay entre los hombres 
que vieron iTi'iJdio o* leyeron mucho, y los q 
no íaben mas de lo que vieron 5 es que los que 
leyero mucho o vieron mucho pueden libre-
. mea-
f ua 
' tro n 
ue^ air SÍ ; i;t¡o 
imyíÁí'iOíii ¡1 
ca ofá'JiloíOa 
canafeieasi'* 
y conjegerós délos Prmdpts. 6% 
mente hablar en qual qi|iera parte. Por ello fe 
dizc comunmete que tres maneras de hombres 
pueden hablar libremente 3 los viejos en fú tier-
ra > los mancebos en la agena 5 los que leyeron 
mucho en todas. 
^ 5. No es mi intención dizirque los princi-
pes no fe Cruan de letrados teniendo tanta ne-
ccfsidad de examinar y enquirir íi loque con 
faltan es conforme ajufticia y razón. Lo que 
digo es que bien pueden fer letrados fin cur-
far en fcuelas para bachilleres ficenciados y do 
éteres qoe muchos letrados vito en el mundo 
y muy dodos que no fiicron dolores, licencia 
dos, o bachilleres graduados en las fcuelas y 
yniuerfidades que entonces hauia porque los 
grades que en las vniuerfidades fe dan alos q 
en ellas curfm de fíete cientos años a ella par 
te fe comentaran a vfar, conque muchos tía-
bajan mas por ícr licenciados y dolores que 
letrados y doctos: como mas largamente fen-
bo en el trattado de las fcuelas y maeftros,. 
Bien pueden los confejeros de los principes 
fer letrados y doStos fin fer bachilleres, licen-
ciados,y dolores, fi como gaftan el tiempo 
en ejercicios y paflatiépos poco vtiles a la Rep, 
I 4 l0gaf; 
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lo gaftaffen en leer hiftorias de princip es y Kef-
; publicas principalmente las délos principes a-
quien fimen, pues; conforme aloque en ellas 
hallaren Ban deaccnfejar que eíto ni Acurfio ni 
Bernardolo éníeña,tambié pueden fer letrados 
t ^ (como dizen Euripedes y Platón1) conuerían-
J n fine dtalogí 1 L ' L J - r • r i 
s de £Lepit.hoG do nobrcs doctos con q de ignorantes íehazen 
tecedmt íuTí doctos > defia manera fabran las leyes porque 
tylnofe&ra'ii ^ gouierna la República y aconíejaran confor-
Sn i^xtíoue11 me a'0 cluc 'as 'eyes ordenan y mandan y aun 
hosiapiéres cííe q i^elos hombresfeanaílutos y íagaces no por 
uerfantur. ello ion mejores para gouernar pueblos porque 
el buen gouierno no procede de fígacidad y aC 
tucia. fino de bondad y julHcia*. 
mpaítela c|uo ^ ^ A coníeja. ííccrates;1 a los principes que 
^opL^sM m^en fi los confeieros con quien confuirán fu-
tare v«&rueris re pieron bien gouemar fu hazienda .- porque el d 
pura pruu vt v r 0 I i i 
i | fub rebus re no íupo gouemar la luya menosfabra gouernar 
la agena. Pidió vn cauallero al emperador Car-
los quinto q le hizieííe merced de vn officio de 
admínifirar: la baziendá de fu mageftadre 
rador le reípodio qbien fabia que merecía hazer 
le merced pero qproijeerlb del officio que pedia 
era; dar que tablar a todo eí mundo pues el no 
apia íabid© gonernar fu hazienda menos 
3 délos confegeros délos Prmcípesl ¿<? 
bria gouerna la agena. Para los cofejeros délos 
principes feruk bien a fiis feñores cooLiiene que 
anfi los dados y letrados: como los.idíotas afiu-
tos y íagaces fean de fana y buena coníciencia 
y que fean como lo enfeña nueílro Redemptor 
y fcñor leíu 1 Cfeifio ccnzillos como palomas MZ&M ñot* 
y prudentes como fcrpientes, que no es pro- í ^ T t l l * ¡ T m 
uecho delaRepublica: íeruirfe los principes de [j1^^111 to-
hombres: aííucos y maíicioíbs ; y fi lasKeípu-
blicas fe coníeman coala religión y con el cul-
to diuino mejor fe conferuaran ( como dizc ^ 
Laurencio 1 grimaldo ) fi admittieren a las CO"" mo fcnator^ 
fultas preladosdo<5tos y virtuofos aqiiien nue-
flro Redemptor y feñor lefuCfcriílo encomien-
da el cargo délas animas dtiriflianas la admini-
firaeion de los Cancos íacramentos y que con 
fos orationes y £crificiosj[uppliquenaI)ios co 
tinuaraiiite por el augmento y conferuacion 
déla Repub. chriííiana. Y íi losRomanos5Grie-
gos^gypcios y todas lasmas gentes q fcruian 
alos demonios admittian fus facerdotes alas co-
fultas: y gouíerao déla Repub.xoff mas:ra2on; 
deuen los principes Clinílíanos admittir a las 
confultas y gouierno délas Refpub. los facerdo- ^ n L s de 
tes de Dios , El Emperador Carlos 5 quinta Í ^ P L O , "imperaíojis. 
deziaque parteian muy bielos prelados ¿Q&OB ROL¡ <LUIML 
y y i i 4 
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y virmofos en los confcjos dip los principes poi-
que reprefntauan.el eftado eccleíiaftico que era 
ei fiuidamiento de codas-las Kefpublicas y porq 
eftando los prelados en las coníliítas de los ptiñ 
cipes lo que en ellas traítaílea feria para feruii: 
a Dios. • 
Uijcur[o décimo ft es mas provecho de 
U Tsjpnh. jer el Principe bueno y los 
conjegeros malos J¡ el principe malo j 
los conjegeros buenos. 
Lio Lompridio affirma q es mas 
prouccho delaRepu. íer el prin-
K l C^^S! cipc malo y los coíejeros buenos 
I y f é l f f l q íer el principe bueno y los con 
í ^ ^ , — ^ ^ ™ ^ . . . j_e|eros nidios porqmasayoa íe 
muda vn malo con el excmplo y cofjíejo de 
muchos buenos quauchos malos con d ekem-
pío y confe|o de vn bueno, por efto cenuicne 
quelos confejerosdel principe fean vircuoíbsy 
de buenas coftaiiibres honcRos en la vida, .1 jo-
ños de intereffe 3 y pretenciones humaos, ami-
gos déla Repub. y de fu rey cuya authoridad y 
ftin^han de anteponer a todas las cofas del mfi 
do. Efio que dize Mxo Lampridio procede en a 
qu ellos 
confegeros idos principes. 70 
aquellos principes que fignen lo que fus coníe-
Jeros les dizen: y no en los que quieren que fus 
confejeros apprueuen y loen todo lo q ellos di-
xieren aun que fea co inanifiefro perjuicio j da-
ño de la República y délos principes que los 
confultan, eños como dezia el ReyAntiocho 
fon tan dilicados arrogantes y foberEios que 
.ninguna verdad quieren oyr ni quierenadmit-
tír confejo alguno, fino que todos les apprue-
uen y loen lo que ellos dizeivy que congeílos 
meneos y ademanes fc ffiaraüillen déla fubt^ 
leza de ingenio , grandeza de juyzio que tie-
nen en lo que confultan , y que iodos digan 
& cum fpiri cu tuo pa ra huir deíle inconueni-
ente aconfejaua Demetrio ^halereu a Ptolo- 1 
meu Rey de tgypto que leyeíle libros que ha 
blaffen de Reyes y Refpublicas: porque leyén-
dolos ha llar ia en ellos muchas cofis que k>s co 
Tejeros y prinados délos principes les no ofan s 
dezir. Ifocrates 1 amonefta y aconfeja alos Re- D*r(,lao'' 
yes que cfcojan confejeros virtuofcs y fieles 
y que les eocomenden que no fauorefean ni 
loen todo lo que dixieren lino q los defengafien 
. 7 libremente les digan lo q déuen hazer en ¡o q 
confulian haziendo efto trendran los principes 
confe-
1 
Sarcia de f« 
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confejeros que miren por lo que conuiene a fu 
eftado y al bien coxn 1211 déla flepiíb. Don luán 
r fegundo daquefte nombre l Rey de Portugal no 
decnu cferoni- quilo dar vna cierta dignidad aloscjue íe la pe-
ca ddwy 46 i u ,1. • 1. . T . * 0 . 1 1 
aa. dian diziendo que la quena dar a vn yaílaiio 
íiiyo que nunca le hablaua afu.guftofinocon-
forme alo que le parecía que era mas prooecho 
Gari^ai üb .14. J República. Don 2, Alonfo n . da-
xaP • ,s • ^ rtC^ ? quefte nombre Rey deCaftilla en entrando a-
coníui'tar fe aflento. en fu eftrado real íenicdo 
en la diftra la eípada con que fue armado ca^  
uallero j e n la finieftra la corona real, y eftan-
do defla manera aíTentado pedio alos de fu co-
;fe]o que dixieílen libremente lo que fentian 
y de tal manera le aconfejaífen xjue la magef 
tad y alteza deíti corona quedaile con inmola-
ble honrra y el poder de fu efpada antes crefei-
eíTe que menguaffe. 
§ 1. Dixier.on.,adonFrancifco^dameida v i d 
rey délas Indias orieotales quealguncs délos ca 
man di bayros P^1165 S116 llama^a aconfejo pubikaiian que 
decada a.iíb.s. -no dezian libremente lo que fentian porq temía 
que el fe efcandalizaíTe fi dixieílen lo contrario, 
de lo q el quería. Don Fracifeó dalmeida fe pufo, 
a platicar co los q eíiaua en elcofejo y étre otras 
cofas q conellosplaticojlesdixo, que vno délos 
mayo-
y délos cohftgms dúos Principa, 71 
mayores peccados ^  que los hombres podian a*-
comettcr delante Dios y contra fu rey 3 era no 
dezir libremente lo que les parecia^ acerca délo 
que fe conííiltaua : porque para con Dios^ne-
gauan el juizio y entedimiento que en ellos pu-
fo, y contra íu rey cometían vna fpecicde trai 
ciori y cómo el entendimiéto mas vezes peque 
por malicia que por ignorancia » todos los con 
fejos limpios y libres que Dios infpira jeran me 
jores mas íeguros y mas ciertos r que tos que íe 
dan por algún interefle, o qual quiera otra pre 
tención, o pafsion de amor, ira, temor 5 o ípe 
ranga r porque comunmente; los Hombres por 
amor de alguna alteración: o indignación: que 
contra otros tienen no faben lo que hazen,,y co 
mo Hombres a fontorados, yerran y todo lo 
bazea al renes de lo que deuen. Ifocrates1 a- m parmeg & 
confejaalosque quieren confultarfobre alguna ÍUbwb]lSlio 
cofa que la propongan ales confejeros como co que eupUo 
fa que toca a otros y que no es negocio fuvo tn viihu(á*m 
1 • T n 1 1 ' cpmumcareamí 
propio porque delta manera entenderán loque ^^^Yi tap 
C 1 r 1 • 1 ^^CT'o verba 
es mejor y mas íeguro y no deícubnran loque f^umi i iarum 
no quieren que fe fepa. Loqueaconfeja Ifocra- tTrccrtTq-^p 
tes deuen hazer los que fon notados y reprehe- non FÍUefacic$v 
didos en alguna cofa fi la calidad del negocio lo 
permitiere proponiéndola como que piden co-
te] 
i ; . Trátdda del mnjéú 't 
x fejo alos que los reprehenden. Defte cxínfeia 
de Eayros DonPraiicifco1 Dalmeida fabieodo que los 
cap. 7. myos Je reprehenaian porque no quería com-
batir la dudad de Adendeípues que venció las 
armadas del Camori de Calecu y de Melique 
!uan 
decada 
- 3- Délo que diximos fe figueque es mas pro 
2 uccho de la República fer el principe bueno y 
g i f ^ f j ^ ^oSconíepos malos que íer el principe mab y 
íacih'íi ^ t ios coníeieros buenos porque todos trabajan 
cipis ejemplo . . .. »• •* . . 7 
kges ineiuuatc por iiiiittar al Rey. Con gran juyzio y pru-
n,üía" i dencia eferiue Platón1 (como dize 5 tullio) q 
f V i m U a i u m "qualcs .fon los principes tales fon los vaflallos 
d r u i L ^ í a ^ es v ir mofo todos trabajan por 
*ft{qu!linr^ se fer virtuofos y fi es viciofo todos fon vicios 
tales retíqnoefo |¿s fj ^ principe es hipociíra Y fuperfticicíb, 
. - A todos ion íuneríticioíos y mpoaiías; como di 
.Cap. final del j . t -n • I I • • 
coBfeio y deios ze radrique ^ runo quando clprmcipe es poe-
confeieros del j i i 1 1 r 
p á a c i p e . ta toaos nazen coplas y quando es rnuíico tc^ 
Dialoga ^ , de dos cantan y tañen quando es guerrero todos 
f a n ^ e T i é m u ' tractan en armas y quando es amigo detru-
dacer^^ulm hanes todos fe pican de graciofos 3 y quando. 
í n t o t o « a u f r a e s z m { a 0 ¿ Q Aíkologos todos hablan en fphe 
nuificx moá\ r^s. Si con mudar la mufica (como dize Pía-
tnutantur ablq; 
thui 
maxímaru m ie ton 5) fe mudan las cuftumbres de la ciudad, 
gum ci iiluin i r -1 /• » . 
Siutatioae. mucnp mas racilmente le mudan con imittar 
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a los principes, con que perjudican a todos ks 
que los imittan: y mucho mayoi daño hazep 
con el exemplo que dan que con el pcccad# 
que cometen porque nadie les ofa dcásla ver 
dad. Muchas giacias.a madama la lifonja que 
¡tanto vale y puede acerca de los principes que 
lóque notoriamente es bueno ferepiLmie y lo 
jque notoriamente es malo fc aprueue , fol© 
por lifónjearalos principes. Efian ya losprin 
cipes tan acofiumbodos a no oyr verdad :. y 
a fe les approbar y loar quanto dizen y hazen: 
que el mayor monftruo. que a vn principe íe 
puede moftrar es dezir les alguna verdad de 
que fe efcandaíizen como de cofa que nunca 
•vieron ni oyeron. Efta es la caufi. porque los 
monñruos efeancbírzan que fi los vaferonvi-
flo no efeandalizaran. : 
^ 4. Siendo tan neceflario alos principes fec-
uirfc de hombres virttrofos. y doctos que-le a-
confejen y mueñren como han de gouernar y 
regir los pueblos que a fu cargo tienen:: han de 
penfar que déla elecion de fus confejeros pede la 
honra y prouecho o la infamia fuya y de todos 
fus pueblos. Vemos comunmente que eljuyzio 
qu/e fe fuele hazer fobre el principe y de fu ha;-
bilidad es dekiepmacio deloade íu cofejo porg 
Tratado dd confeti 
quando fonfabíos y fuficiences fiempre es repu 
tado fabio el principe pues fupo enrederquales 
eran los fuficientcs y defpues conferaarfe los fie-
les y leales, pero q;iando no fon tales no fe pue-
de efperar buena reputaciónenel principe; pues 
yerra en lo principal: y el qne yerra en lo que 
mas importa es quafi neceflario que entodo lo 
otro yerre. Porque afsicomo corrompiendo el 
manancial de ¥na fuente neceflariamente toda 
la agua íe corrompe déla mifma manera cerro-
piendofe el cofejo tcdo el gouierno anda erra-
do. Teniendo el principe buen cenfejo aun q 
yerre no a y quien lo crea y teniendo y n con fe 
jo no tal 5 que al ojo vemos bien he cho no lo 
creémoslo peníamos que fue a cafo: o que los 
cóntrarios lodexaron y que no lo fup irnos ga-
nar. Defto fefigue q por tener el principe bue-
nos confejeros no folamente alcanza buen fuc-
ceQb en íus empreías mas aun gran fama y re-
pu ta cío con los luyos y con los eñrangeros,dc 
los fu y os es amado y obedecido, délos eftrange 
ros es temido y de todos a ynaboz fingulamen 
te loado. 
^ 5 . Ha depenfar el principe que le es mas 
neceflario vn confejo de hombres do£los y pru 
dentes que el p ^ i que come para q pueda oyr 
^ • yerda-
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verdades: porque oyr verdades fenzillas y def 
nadas no lo pueden los principesfufnr a caufa 
de la muchedumbre de lifonjeros quelos rodean 
por todas partes. N i es bien q qual quier hom-
bre fe atreua adezirfelas: porque corre el prin-
cipe peligro de perder fu Reino y authoridad y 
fer tenido en poco fi qual quiera felas dize.Para 
moflrar el real1 prophetaque todos lo eftima- vcdml \7 ^ 
lian yacatauandizeque todos le mentianrque ?u!uSíi^m nó 
propio es délos que pueden y valen no les oiar ^ Hn-audita 
nadieadezir verdaaesy alospobres y quepoco ^ífiiíj aiienl 
pueden todos leatreuen a dezmelas. 01 el pnn« E¡ihi, 
cipe tiene iaiperio y muchasprouinciasdeue e-
iigir como diximos confeieros de todas ellas: y 
:no de vna o dos folamenta^pOTq los pueblos íe 
refienten en ver q ellos fon refechados de la ad-
-miniftracion y gouiernó principal pues no ven 
en el coníejo ningún hombre de fu tierra piefan 
y no fin califa q el principe los tiene en poco jO ^ 
los tiene por efeiauos/) qno fe fia dcllos. Lo p i i 
mero engendra odio3¡o fegundo bufeal!bertad}, 
y por tanto hazen coiijuraciones y llaman prin-
cipes eñraños, lo tercero les da ofadía y obílma-
cionpara armar qualquier traicio cotra Í11 prin-
cipe natural. Pata eligir vn confejero no fe ha de 
contentar el principe de aquelllos íblamoHe q 
k tienen 
Tratado del confew 
tiene en fu caía y corte ni de aquellos quepór 
oyda o de vifta conofce aun que fean buenos y 
prudentes fino que fe enforme ínuy bien por to 
das vias de todos los mas q pudiere para de to*" 
dos ellos efcoíer los mejores. Y no deue dema& 
adámente darfe priefla en la elecion de ios cofe-
jeros fino que vaya paíTo apaflb dado tiempo y 
lugar de tomar muchas enformaciones déla fufi 
ciécia de aquellos q feran nombrados, oyédo co 
a tención y de buena gana todas fas informa-
ciones que le dieren en fauor y contra los nom-
bros: no elegiendo olguno para con fe] ero fin q 
primero haga examé de fa habilidad y fuficiécia 
2 eligiendo para goucrnar bien la Rep. iuris coful 
cumio abfefra tos como lo haziá los emperadores Romanos*. 
Difcwfo ih Déla caja del conjeto y de 
lo que deuen hazer los conjegeros p r i -
mero que comiencen 4 c o n c i t a r » 
Vando los Romanos, feruian, y 
adorauan alos demonios: ediffi 
cauan el tiemplo dedicado al co 
fe jo, de tal fuerte: que los que 
yuan a fupplicaríe, defeendief-
fea por algunos fcalones a pedirle los quiíiefien 
enea-
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encammar y guiar en lo que quedan hazer. Pa-
ra dar a entender, que los q piden con fe j o , han 
de conofeer la necefsidad q tiene de fe fometer 
al juyzio y parecer délos que les aconfejan. El 
templo no tenia mucha claridad, para moftrar 
que el con fe jo ha de fer fecreto: q no fe fepa lo q 
ene! fe traSta: porqmuchas vezesjos hobres co 
jeSbranjlo qenel confejo fe determina íi íaben 
lo q enel fe trafta.Por efto fe dize comunmente 
dime los confejeros,y lo que enel confejo fe tra-
díx j yo te diré lo que fe determina. , 
^ 2, N o permitía Ly curgo, que fucilen mag- ^Xftuvxü 
niñeas y fumptuoías 5 las cafas: en que en Lace-
demonia, fe ayuntauanlos del confejo aconful-
car. porqjLizgaua3que para v larde juizio y pru-
déc ia^o auia necefsidad de eftas magnificécias 
e xteriores: q no eran neceílarias: para lo q ellos 
prctendian,antes eran dañofis^y muchas vezes 
prejudicauaii alos dones mas exceüentes del ani 
iiía: haziedo abatidos y eífiminados los hobres, 
y aun tabien foberbios3y alterados-por cania de 
femejatesvanas y fiiper ñuas magnificécias .pora 
la expetiécia cotinua declara.q quado loshcbres 
fcayutaiijenalgu lugar de magníficos y famptu 
oíbs edificios5gaíl:aneltiempo3y el íentido3eni 
conteplar algunas eflatuas3o pituras artificiofa-
k 2. mente 
'Frútddo ddconfeioi 
mente hechas alas entradas de las puertas o los 
pilares labrados o los testos llenos de c) boriqs o 
clarauijas o los tabernáculos curiofamente edif-
ficados. An i l los que Yienen a dar cofejo conío 
íos que fon congregados para tomarte occupaa 
en eflas cofas fus fentidos:perdiendo lo que va-; 
s lemas, por lo q menos vale.. Efta que Licurgo 
StuaudvMo. mandaua.enLacedemQniaqueeraRepub.qno 
fcceatmon^To v^aua de aparatos y magnificencias % autí..1 que 
piataara ^uan cra rica y Doderofa z no procede en las Refpu., 
^uidem feiiuua rtcas y podcrofas que vían demap¡nificencia 
multa emm k m porque ala grandeza aellas conuiene que ías ca-, 
qui iem lüüc ex las en que le ayuntan, a coniattar kanmagnm-
fepe*tifa¿TxC,a cas y fumptuofas.. Los que mandan edificar ef-
wí aatTaíf^ cuelas, o colfegios enque fe recogen los q apren 
l , den deuen íe^uir lo q Licu rgo m andana hazien 
cyrt minorís ex dolos eniucrares que no lean deleitólos y tales 
pendí hl^  6- eó r 0 T A I* . t 
enim « m p o r e que íe occupen los eítudiantes en mirarlos con 
«ibus lmpera- que no eítan attentos aloque les leen.PíatonJ 
hútiz late cierno- r • /• !.• ... c r v r-
nij. eicogio (como- dizen San MieronyrGiQ y San 
Bacfiüm Mihf Bafiüo ) v n lugar en Athenas para enfeñar ni de 
myMa pbtoms lejtoío ni fina r porque Tiendo el robufio y de 
rezia complefsion5no le empidieíle: el lugar la 
imaginación, que para contemplar y e t e f c 
era neeeflario citar libre, fin fe occupar en fe^  
mieiantc^^QfHartes y paffatkmp 
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•turcos tiene vna ventana cubierta co vn cendal 
•verde5dela qual oye y vee todo lo que los baxas 
dizcn y hazen quando fe ayuntan aconfultar; y 
con eílo fin fer vifto ni fentido délos baxas oye 
los agrauios délos que fe quexan y efeucha lo q 
los baxas hablan: y ellos foípechando que el rey 
efta tras la ventana efcuhandolos: no oían a ha-
zer fin jufticia alos que con ellos negoceaiijiiiga 
flan el tiempo en platicas que no pertenece al 
feruicio de fu feñor ni al bien publico. Algu-
nos feñores acoftumbran no mandar cerrar las 
puertas déla cámara en que confultan para que 
nadie eñe efeuchando lo que en la confulta fe 
habla. 
^ 3. No podía 1 antiguamente en Francia per ramara íib. r. 
fona alguna hablar en lo que tocafle ala Repub. tLLttá'hs 
ííno fueffepublicamente, y el que venia pofire- seííta* 
ro al confeio era luego muertojo mifmo haziá . 2 
1 11 1. 1. ^ . LÍb, 1. cap.23. as grullas (como dize 2piinio) quado en Ana fe ^ á w ^ u x 
d i l i l i « i aouífs imaadue e noche ene! lugar donde aman de m merant at^s 
partir daqlla región para Otra:'matadoala q po- u'1 
flrero venia. Si en Francia ? alguno antigúame 3. 
te hazia algún roido en el confeio luego venia u^ m íani3ra 
a el vn miniftro de jufticia y le amenazaua 
que callaíTe con vna efpada que tenia definida 
y fino callaua otra vez hafla tres vezes hazia 
k 3 eílo 
Trdtodo del confelo 
eílo mifmo y quando no nprouecliaua corta-
uale el capote de tal manera que lo que refia-
ua no le aprouechaua. 
§ 4 . Todas las vezes que el emperador Fadri-
, que 1 Ilamaua los confejeros para con ellos con-
dedlais & £ v * foltar dezia pluguifle a Dios que mehiziefle tan 
au Aifoniiae- gran merced q niis confejeros en entrando acó 
fultar dexaíTen ala puerta déla cámara dode fe a-
yuntan la fimulacion y difsimulacio. Baila fino 
me engaño q dexé vna fola coía es a fabcr el par-
ticular intereíTe q efte preuierte y deftruye todos 
los confejos y por amor delíímulan y difsimulá 
los hóbres lo que no harian fi tuuieflen mas cué-
Líb 3o.atantum ta con el bié publico q co fu particular prouecho 
n imi ru in ^ p u - m a s f como dize titoíiuio1) no les duele mas la 
blicis maiis ten- . t . 
t í m u s q a a n r u m Kcp. que quauto les perjudica enla hazienda. 
ad priuaras res í >^ 11 1 •>-, 1 • , • r 1 
pertinet:necin 's 5. Quando los de Galacia ^  querían conlul-
ctiur ^ u a m p e c u tar ÍODie colas grandes y que importauan mu-
ftimuiaTum cho ala República vfauan de vna manera de fa-
idem t L a r a orificio crudclifsimo y diabólico: degollaua vn 
vbí f u h o b r e co vna efpada5y enel derramar déla fagrc 
o en el defpeda^ar délos miembros, adiuinauan 
lo q les auia de fucceder^ acerca délo que confuí-
tauan.En cierta parte del reino déla Perfia fe vfa 
q quando los q en ella habitan va a pedir cofejo 
a fus facerdotes3fobre lo que determinan hazer, 
los 
y* confegeros délos Principes, y ¿ j 
Jos íacerdotes tienen en las manos el libro q co Xeni creator ^ l 
J ncus ments tua 
müméte fe llama délas fuertes: y coforme alo q rVr" vifira im" 
M • J J- pie fuperna gta 
en el hallan eferito refpóden a los que los cóful- qu? tu crea-
i l i i 1 r i ! fti pectora. 
tan. Parece que el libro de las fuertes vmo déla ^ 
> i i i " \ • t Pfalm© 24. oca 
Periia: donde con el engañan al ignorante vui- ii mei fempet 
go 5 por lo qual con mucha razón veda el fanto 
officicio que no fe leya para que no fea occafio pedes^eo?"60 
de engañar alos que poco entienden. n * h J m ^ 
6. Procediendo los confejos y los fucceífos manoftraficuc 
11 ti ' r '"'r \ 1 i r • • r paíicr es déla-
délo que en ellos fe colulta del ípintu fanóto (a> lueo venantiú 
mo dixirnos) conuiene que los confejeros antes liberad/umus 
• -> ' r \ r 1 • \ C ' ' ídíntorium no 
q comiencen aconlultar; iuppiiquen al Ipintu í h u m i a n o m í -
faníto con mucha deuocion y humildad fea fer- fed^eshím & 
nido délos encaminar y guiar en lo que confuí-terram, 4 
tan, oÉfrefciendolefu miíla, fi el tiempo lo per- ^rf i i ius fíftm» 
. . . • • 1 1 • - marg. dialogi 
mitiere5y no lo permitiendo el tiempo oftrefcié p^cp^is qui inf 
11 1 1 1 • 1 r « 1 1 - 1 cnbitur theagi*. 
dolé el nymno que la igielia1 catholica le reza y voiuntatem dei 
j ir» • l i 1 - ' ' r ' ^ • • precibus exorá-
imitando alKeyDauid z diga. Señor mis ojos d^m quafiíii inc 
^ ^ C n i - i ifta difeantur & 
tengo hempre pueítos en vos; vos me librareis dei pmd«nr}a ^ 
délos engaños y lazos. N o dize el Rey Dauid ^ h^íníS» 
que miraua los pies para fe librar délos lazos f i - ¿ i ™ ^ * ™ ora 
. •L . 1 1 1 cula pandat eos 
no que miraua a Dios para q lo libraíTe y no fe aufé M ' ^ O S 
1 11 L I J I T -1 1- q u i t í e i i u í í a b o 
nallo burlado comoeimilmo rey ^ Dauid dize !iomm ciuium 
m i alma tenor lena elcapado como paxaro de prmdpú nútes 
los lazos délos caladores y los lazos fe han qbra n Ü d a m ínumi 
tádo, Plato 4acofeja: q fuppliquemos cotiniia^ S p ^ t a pm k 4 mente ciPal,no^^ 
-Tratado del conjeto 
mente a Dios fea feruido de encaminar ló que 
hizieremos a fu fanóto feroiciG: porq el es el que 
nos mueflra por medio délos angeles lo que de-
uemos hazer: que eterna.verdad es, comproba-
da c5 expenécia perpetua,^ en las cofas mas ar-
duas y mas difficultofas de toda la vida humana 
donde fe halla mas ciego y falto de cofejo y fuer 
gis el ingenio délos hobres: allí fe mueííra mas 
J illuñre y milagrofa la fapiécia diuina.Co animo 
luduh cap. s no^le y a e n e r o f o dixo la era 1 ludith alos q cita 
tañéis domiou . uan cercados en la ciudad de Bethulia: quie fois 
non eli iiiefer- ^ t t - • • t 
mo qui miferí vos otros,q queréis poner limites y termino ala 
cordiam prouo . r . A 11 . 1 n . 
cerfedpori^uj milericordia de Dios mqueza y ignorancia es 
iram exciter T I • j 
furoteni accen querer gouernar todos ios negocios por pruden 
v ^ teípurmi cía y cofejos humanos. Mas feguro es fupplicar 
n T & \ T Í b k r f ü a Dios quiera guiarnos: en lo que cofultamos q 
« n f t i t u i f f s a e'nos encai^inar^ yefcojera lo mejor5pues nuca 
falta alos q fe le entregan. Los angeles qpor ma 
dado de Dios encaminan y gnianlos hombres 
y principes virtuofos fe llaman (como dize Dio 
Marfiiius fiftia* nifio2 Anííopagitk ) principados., 
v b i füprs» ^ Para mejor fe effeduar lo que dizimos q 
íbppliqu en al ípiritu fando quiera fauorecer y 
ayudar alos que confultan: han de efiar en la ca-
ía en qíe ayuotahlos cofejeros de losi principes 
acofultar retablos q reprefenten al ípiritu fm^o 
• X i r j a i i i quando 
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cjuando vino a vifitar los apoftoles1 que efiauart Aauu^ capi 2 
juntos en Hierufalen y quando en aquel gran ^ ^ P ^ ^ ^ 
concilio de los apodóles que en la igleíla de Di- ÍAn¿u 
2 
os fe celebro fobre las dudas qoe en aquel tiera- A¿mum cap.iy. 
po fe mouieron los alumbro el fpiritu1 fan£to pa miTiiai^1" 
x 
ra determinar lo que alas dudas repodicron.No 
folamente han de hazereílo los confejeros délos ^-¡nda ! 
principes mas también todos los que confuirán ^ ^ ^ 1 
y piden confejo lian de offtefcer miñas y ora- l l ^ n ^ 
c lones al fpiritu fando para que los guie y en FASLÍ.TURFEMP 
camine en lo que coniiutaren íiguienao ei con- 4 
r - J l ' r • C E c d f i . c a p . í . 
iejo y parecer délos que aconíe|an coniorme a- omaís íapiemia 
lo que nueüroRedemptor y feñor leíli cfirifto e í t o m m o 
manda3que ni fe engañe ? ni puede engañar alos proim-bi.cap. 8. 
que con el fe aconfejan: porcjue del mana 4 todo T ^ n i t l s ™ * 
el faber, y procede 5 fer los cofejos buenos^ gd~ E Ñ P l u ^ n í i a . 
uernar6 los Reyes bien fu reinos^adminiflran^ rfoucrb- « p - ^ 
do a todos jufticia. Efio pidió7 eí Rey Salomo nam &Lfü ío-
Tpv* J - J t • r " n i - 1 ditores iufta de 
a JJiosraizieclo embiamelenor laDidoria ae tus tcrnunt pro me 
fangos cieIos3y defde la filia de tu grade2a3para fan£Ciuftitinam' 
q comigo efte5comigo trabaje5y fepa lo q te a- Mitte il |37dec^ 
2rada» Para poder alcacar de Dios vna tan fobe- lis rln?is tuís 
h \ - • r • t -T c ¿{aJfeden,asni-rana metced; couiene íeguir io q la romana y la tud!nis ™* ve 
¿ta madre iglefia.vnica y verdadera maeííra nue £um labom v t 
ftra enfeña: aquien fometo quado digo y dixie- ñt a^ud^^111 
re. Silos q antiguamente férula alos demonios ^  
los 
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los confulcauan: y ellos para engañar los hobres 
vfauan de muclias maneras de oráculos y adiui-
nos: como mas largamente efcriuo en los libros 
délas policías o Reípub. Razón es q los q ado-
ramos y fcruimos a Dios íuppliquemos fea fer-
uido de nos fauorecer y ayudar en lo q confulta-
mos5y de creer es q fiendo el ípiritu fando el q 
nos guia: el nos efcojera lo q mas fuere fu Canto 
feruicio5y lo q el nos efcogiere es lo mejor y lo 
que mas nos conuiene. 
8. La noche es tiépo muy acomodado para 
las cofultas, por amor defto llaman los Griegos 
f l u í a t e * in u. ala noche euphrone: q quiere dezir amiga1 de e-
decunof i táte . £en(Jimient0. p0rq ayuntandofle los cofejeros 
acofultar de noche: no los impiden los negocios 
en q los hobres comunmenre fe oceupa de día: 
» .. y co el filencio déla noche eftan (como dize Vir 
meneadoshb. 4 i - 1N j t r • r % t 
«umtacet ¿QIS guio1) todas las colas quietas, por íer la noche 
J voiueres. tiépo accomodado para las confultas: dize Ho-
3 mero ^ q no parece bié dormir toda la noche los 
l i ú d o s hb. 2. princjpes q han Je cofuitar fobre negocios déla 
Rep.'y porq el no eftar diftrahido aprouecha mu 
cho para la inuecio:y coteplacio délo q fe inqui 
re y apréde es la noche mas apta y accomodada 
para ftudiar q el dia^y porq efta la alma entoces 
ínas libre y aparejado para imaginar y coteplar 
co-, 
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comunica mas é acjl riépo los fatos co loshobres 
^ ^. Primeroqlos cofejeros comiécen acoful-
tar lia de mirar q no eñe perfona alguna é lugar 
q pueda oyr lo q en la cofulta fe traüa. Defpues , 
quelosembaxadores1 del rey Traquinio coju- ^a^omoiu 
raron co los hijos de bruto y otros mancebos hi 
dalgos para reftituir Tarqtünio a Roma foleni-
zaron la cójuracicn con la muerte de vn hobre 
cuya fangre biuieron y cuyas entrañas tocaron: 
para co aquella cerimonia fe obligaré aguardar 
CléciOjy fe ayudaren: para lo qual fe ayuntaron 
en vna caíadefierta y obfcura3y de ninguna per 
fona habitada. Eftaua a cafo en aquella cafa, vn 
íieruo q tenia por nobre vcndicio5y entrando e-
llos co gran impeto y prefle2a3no pediédo falir 
fe fuera,fe efeondio en vn paues: y vido todo lo 
q paflaua5y como determinauan de matar a en-
trabes los cofuleSjy de abrir las puertas déla ciu-
dad de noche para que entrañen losTraquinios 
y tomaífen la pofleísio del reino el íieruo lo ma-
nifefto a Publicóla q era coful. Eftado1 do Alón-
fo rey de Caftilla5enla corte de Almenon reí de GanWiiib, n. 
Toledo,vino el rei de toledo a holgarfe ala huer ^n^ohiftl'b} 
ta q llaman del reireílado en ella co los fuyosjes 
pergüto fi podia fer ganada de chriftianos aqlla 
ciudad ta Eierte y grade, todoslos qcoel eflaua 
dixe-
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dixieron que no podia fer tomada excepto vno: 
que fue de parecer, que podía fer tomada5íi en 
fíete años continuos le talaíTen los frutos de la 
tierra; porque con hambre la podian rendir. A 
certode eflar en la cámara donde confultauan 
el Rey don Alonfo, que no lo auia vifto^porque 
eftaua echado y parecia que dormía. Pefole a el 
Rey de Toledo quando lo vio ^  por le parecer q 
auia oydo lo que en el confejo jfe auia platicado 
y para prueua de ver fi dormía: le flecharon en 
la mano plomo derretido?con que le horadaron 
la mano, y por eílo fe llamo el dclamano hora-
dada. La verdad es que fe llamo anfi porque 
fue muy liberal y franco. Otros muchos exem-
plos pudiera traer deconfeiosquefe defeubrie-
ron por los oyr los que eftauan en las caías en q 
fe confultauan: que por fer a todos notorio no 
curo de referir. Baila que comunmente fe dize 
traspared y foto no digas tu fegredo a otro: 
porque las paredes han oydos. 
Dtfmrfo J2. que deuen hazer los con-
jegeros delprimips defpms o^ e fe ayun-
tan 4 confultar* 
Paulo 
I 
L. naru ralis B\ 
yddosconjegerosdelosprmctpes, y 9 
Aula iuris1 cofulto dize que los 
centrados cí fe U a m a i x innomi-ae Prc!fn'p 
natos penden de dar. y hazer^De 
la mifma manera podemos ( f c 
zir que todos los negocios hu-
manos pende de dezir y hazer: efias fon las dos 
balanzas de obra y de palabra que ían^o líídro 
dize que todos los hombres traen con figo.Efto 
efcriue hornero 1 que phenix maeflro de Achit c ^ 
íesle enfeño. Nüeílro Redemptor y feñor leíii 
Chnfío (como dize 5- ían Lucas) comento ha- A¿hnim cap, r . 
zer y enfeoar fu facritifsimadodrinawSi los ne re & docere». 
gocios íobre que fe confulta penden de hazer y 
dezir neceflario es que los que confultan coníi-
deren primera que deliberen que vnas cofas fe 
han de dezir y hazer, otras ni fe han de dezir ni; 
hazer 3 otras íe han de dezir y no hazer,. otras íc 
han de hazer y no dezir. Dixo Metrodora 4 a v ^ 
fexto pompeio, quefi queriafer fenor no folo t o n i ^ r u a a ' 
de Sicilia mas de todo el mudo ledexaíle cortar 
las caer das: délas áchoras déla galera en q eftauá 
el y Marcoí Antonia.Sexto pompeiale rcíponT 
dio pudieras hazer eíla fin q yo, lo fupiera n m 
ya q lo fe yo me contento có io que tengo y no 
quiero qbrarl^ fé y jurameto coqprQmetiaMar. 
eo Antonio qpodia venir feguro ami galera. 
.pad regias su-
res vel íileatio 
tucior vel íer-
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^ i . Han de feguir los confejeros que los prin-
cipes llaman para con ellos fe aconíejar el co nfe 
ub'ú] i? v ' f í0 cim Anftotiles1 dio a íii fobriño Calliilhenes 
ICÍ ú i a u iti t e es a fabei^qüe quando hablaíTe con Alejandro 
curóTo-uií quá magno fiieíTe en lo que dixieíle breuejy hablaíTe 
km'unduí-cl> ^gnflo y concentainiéto del rey.No qnifo Calüf 
quifS^fa' thenesvfardclconfejo que Anítotiles le dio, y , 
reprehendió publicamente Alexandro magno, 
porq fe feruia déla manera que los Reyes de Per 
cepaoí. fia íe feruian. Y porq fiendo hombre, quería q 
lo tuaieílcn por hijo de lupiter. Enojoffe Aleja-
dlo magno porq le reprehendía publícamete y 
incitaua alos que co el hablauan a tenerlo en po 
€o?y a matarlo: y mando21 q le cortafsé los pies 
vita uev.a'idrí |as manos las oreias y narizes y lo hechaflen en 
iibT i j . y na cueua donde cftaua vn perro dode todos lo 
vieíTen. Condoliofledei vn cauallero muy esfor 
£ad.o q fe llaniaua LiRmacho,y embiole pegona 
para q co ella íe -mataffe/upolo Alexadro mag-
no y mando hechar Lifiiiiacho a vn ferocifsimo 
leo para q lo deípeda^aílc. Arremetió el Leo aLifi 
macho,y.d éboluiedo la capa eiiei braco de tal 
fuerte afio la léguadel Leo q venia co la boca abí 
erta q facadole la legua lo mato. Eftimo mucho 
Alexadro magno el esfuerzo de Lifima^ho y no 
foJamete le perdono mas tábien le hizo merced. 
flntXisxcm \n 
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§ 3 . En lo que fuccedio a Calliftlienes fe v e da 
ramete fer verdad lo q Eurípides poeta Griego 
dize derreniego del fabio q para íi no fabe. Son 
ellos q prefamen de acofejar a todos y para fi no 
tienen cofejo alguno como tablillas de mefon q 
para todos tienen abrigo y parafi ninguno y co 
mo la piedra q agu2a1 cuchillos y no corta y co íTor3íi!5?s fun* 
mo el alcarauan 2 candido q para todos tiene co .s.01 tíi f<:-cotis a-
lejo y para íininguno5di2e eíío del alcaraua por eders H»* v3k$ 
q teniendo la paloma íü nydo en vn árbol la vul c * 
• i — t • /"* t i '•ícfntín n o n e s 
peía ia amenezaua q la comería lino le daua par ™ ios refranes, 
te de fus hijos la paloma de miedo dauafela y el 
alcaraua códoliédofe déla paloma acofejole q no 
le dieíTe nada porq el árbol era tan alto q no po-
dria fobir la vulpeia y anfi no le dio dende adela 
te nada: y dixo el porq preguto ta vulpeia quieu 
leauia dado aquel cofe]o3refpondio q el aleará-
iianrdefpues trauando platicas la vulpeia con el odi c^mem 
alcarauai^alaboledeÉibioenla gooiernaciS de P ^ ^ Í T Í ^ 
íüvid^y entre otras cofas pregunto loq hazia e ^ ^ ^ ; ; 
quando quería domiír: Refpodio el alcarauan q at0uct • 
metía la cabera debaxo délas alas y dizédo v ha 
ziendo metió la; entonces aremetio la vulpeia 
corra e[alcarauan y comiofele y aníi hizo la vul 
peía verdadera la fentencia de Eurípides ? poeta 
Griego reniégodeliibio q para fino es fabio. 
L o que 
Regum lib, 2. 
cap. 12. 
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§ 4 . Lo que Ariflonles aconfejo a fu íbbrino 
lian de haz^r los ^ uecoBtterfan hablan y acón-
fcjanlos principes o aíaberíer may cautos en 
lo que les dizen,imitando al propíieta1 Nathan 
-qüe aun que era embiado por Dios,areprehen-
der elRey Dauid delpeccado que auiacometi-
do conEeríabe mandándole matar fu marido 
Vrias : no quifo deziríélo ala clara; fino vfo de 
TOafidion ydetalmaneraíelapropuíbrque ¿1 
rey no pudo dexar de conofeer fupeccado con 
fLegumUb i, que íe arepentio del delido que aula cometido.. 
cap • H • j ) e la 1Tiiima cautela wfo íoab1 ce ndeftable del 
tey Dauid j embiando vna mujer binda llena 
de luto para qnedixieííe alRey que entre dós 
hijos foyos fe aula leuantado vna pendencia y 
que el vno auia muerto al o tro y que los parien-
tes del muerto querían que mataíren al que le 
quedan i íbiuo^y ^ ue¿icho cfto fuplicalle al rey 
quiflcíle vfir de mifericordia con ella 5 no con-
fentiendo que le mataílen el hijo. Entendió el 
^ . - rey Dauid que lamuier era emhiada por íoab 
jrnclanusmcka J i ' ,f 
íym. y perdono a íu ni|o Ablaion. De ieme|ante caá 
tela vfo Erafiílrato ^ medico del rey Antiocho: 
que para que el rey íe no eícandalizaííe le dixo 
íeáor vueftro hijo eftaienfermo de mal^ de amó-
les , y la queama es m i mujer, el rey le s o g o 
quifi-
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quifiefle cofentir que fu mujer hiziefle lo que fu 
hijo Jefeaua affirmando que fi fuera fu propria 
mujer felá diera para librar el hijo del peligro en 
que eftaua. Erafiftrato le refpondio: 'feñor la que 
vueftro hijo ama es vueftra propria mujer. El ca 
tholico don Hernando1 quintodaquefte nobre awuaiiib.ts, 
Rey de cañilla vfo de femejate cautela para que ^ h ^ S 
la catholica Reina dona Ifabel fu mujer fenotur 
baile con la muerte del principe don luán fu hi-
jo : y mando que ledíxieífen que el principe ella 
ua biuo y que el era el muerto y luego entro y la 
confólo déla muerte del principe. 
§ 5. Es neceífario vfar de muchas cautelas y 
difsimulacionesparadezir alguna verdad:íí a-
quieii fe da no efta difpuefto para la querer oyr, 
y déla manera que los médicos preparan con xa 
raueslas purgas, y doran las pildoras 5 para que 
no fe alteren y efcandalizen ios que las toman, 
afsi esneceíTano preparar el animo daquelaquié 
fe dize alguna verdad; porque no menos altera • 
y efcandaliza vna verdad quádo fe dize fin eflar 
preparado el que la oye: que vna purga, o qual-
quiera otra medicina/i fe da fin tiempo,y fuera 
de fazon: por lo qual ni a todos ni a todo tiepo 
ni en todo lugar fepueden dizir las verdades: y 
^ dizen fe ^ ( l e confiderar aquien^a do 
L de y 
2 
Cap. 4 . 
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de^y qmndo3y como fe dizen: y aquícn la diic: 
^]?^0 ^^ho á e h m m e t a . q ü c \ o s m c d i c o s 1 miran todas las 
rumo t. . i . , 
circunítancias déla entermedad para curar bien 
el enfermoiy fi afsi no fe haze en lugar de apro-
uechar vienen a aborrecer los que las dizen y los 
q las oyen a empeorar. Ha fe de dezir la Verdad 
alos principes y feñores co mucha reuerencia y 
acatamiento: como lo hizieron el propheta Na»-
tlianj y el propheta Daniel: * quando declaro la 
vifio del árbol al rey Nabuchodonofor: diziédo 
le feñor el fueño vega fobre quié vos quiere mal, 
y la interpretación del fobre vueftros enemigos. 
§ 6, luán Francifco 5 lontino aquien en efle d i f 
curfo feguimos dize: q quando los que cofultan 
fobre algü negocio dubdan fobre lo q fe deue ha 
zer y fondiuerfos los pareceres: de los q acofejá 
no han de cotrariar alo s q lié ten cotra lo q ellos 
dixieron: por no parecer q tiene mas cuenta co 
defender fu opinion5q co lo q couiene albié pu-
blico.Couiene pues q los q cofultan fe acoflübré 
a oirco paciécia^odo lo q en el cofejo fe dixierc 
y no curen de gaftar mucho tiépo en dem oflrar 
lo q fíente ni en cotradizir lo que los otros coíe-
jeros dixieren.Porq muchos en las coíukas mas 
parecen maeftros q leen y diíputan en efcuelas q 
cofejerós q cofultan fobre lo que fe deue hazer. 
Si el 
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% 7 . Si el coníejo q fe da manifeftaméte es bue 
no y vtil ala Rep. no fe ha de tener cuéta co quié 
lo da fi es virtuofo o no: porq ficpre fe ha de per 
ferir el confejo q manifeíiimente es bueno, lo q 
en los confejos íe ha de coíiderar es^  íi qoie lo da 
tiene mas cuenra co fu particular intereíTe q co 
el bie publico: porq quato el cofejo es mas libre 
de p re tenciones y particulares ínter efles tan-
to es mejor. Queriendo Niceas perfuadir alos 
Athenienfes q no hizieíTen guerra a Sicilia para 
prouar lo q les quería perfuadir les dixo q el no 
íacaua prouccho alguno délo q les acofejaua por 
q no haziedo Athenas guerra fabia que auia mu 
chos q prefumia de gouernar la Rep. mejor q ei 
y la queriá gouernarry fi l ú z i d ú guerra fabia q 
no auia ciudadano q le fuelle fuperior ni igual. 
^ 8. Si en las confultas algunos délos coíejeros 
cotradixieren lo que los otros dizé no deué pre-
íiimir aquellos cuyos confibs íe coíradizen que 
los otros lo hazen porcj le deiienodio: fino por 
•que les parece me jor lo que .ellos aconfejan: por 
.que los hobres (como dize Vloiano1 iuris con- . 1 
íulto ) naturalmente ion inclmadosadííentir:y >. paiuci.paiit.r 
no concordar vnos con otros, y como dize el ?¿1\™Z*X~ 
Emperador Iuftiniano.no ha en ,los.negocios S m S Í 
humanos cofa tan clara y tan jufta que no ^ ^ f ^ ' 
L 1 tengo 
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tenga dubda y ea que na aya diuerfos pareceres 
^ y como comunmente fe dize: mas diffieren los 
Hot atius i ib . 2. hombres en el entendiimcnto 1 y iuizio.que en 
i . quocc^pim iosroftros:y quantosbóbres tantos pareceres, 
ftudiocunv ^ .9. Muchos no tienen en las conlultas reípeto 
alo que fe dize fino aquicnlo dizcj y íi es amigo 
el que da el confejo lo apprueua y fino es amigo 
lo reprueuajaun que fea vti l ala Rep. y aun q no 
i fepa ni entienda lo que cotradize: como lo hizo 
Battezar caíaip,- vno ^  que eílando domiiendo al tiepo que en eí 
tenaao ie voraua '^o delpertaron y le dmeronr 
Oys la quehulano dize5qiiieEen tos del coíeio fa 
ber vueflro parecer, el fofiolíiento: fin peníar ra 
da fe íeuanro y dko:; fenores yo digo todo lo co 
trario deío que ha dicho Alemani que era fu ad-
irerfario5refp6dio alemant yo no he dicho nada:; 
> pues luego dixo eí que lo contradezia dígolo co 
rrariodeloqdixeredes. Eílos íbn muy perjudi 
dales en las coáiltas y fon ípritus de cotradicío. 
§ lo. Aunque en los teíligosíe tenga mas cué 
1. 5. ^ f e í u f ^ ta con la perfona 5 del tefíigo que coel tefíimo-
^aw^m^aU ^ qtie da :enías confuItas.no íe ha de tener ta-
de te f t ibu^ ta cuenta, con las perfbnas que aGcnfejan como 
con los confejos que damporquelos cofqos fon 
los qdan autboridad alas perfonas y no las per-
fcnas alos couféjos y aun que íeaverd¿d3cjuelos 
3 mas: 
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mas experimentados conofcen mejor lo que es 
neceflario en qualquier negociOjCjue los que del 
no tienen experiencia alguna.Oftício de fiobres 
prudentes es oyr el parecer de muchos; porque 
vna fola perfona5no puede ver ni faber todo lo 
que es neceflario: y muchas vezes vn hobre ig-
norante acofeja de cofas que antes no auia viílo: 
como mas largamente efcribo en el libro délos 
confeios aftutos y prudentes. Por efto fe dize ib 
el fayal ay al: y que muchas vezes los locos dan 
buenos confejos.1 Confultauavn cierto princi- / 
pe por donde entrarla en Italia hazer guem: vn o p o r tu -
loco le dixo íenor mire vueítra mageltad por do 
de faldra de Italia íi la necefsidad lo obligare a 
falir, que muchos lugares tiene por donde pue-
de entrar . Si eflo mirara don Carlos Re y de Fra > 
cía no tuuiera tato trabajo en falir de Italia qua- „ .2 .rt 
1 1 t t " 1 1 1 • r • - í!oratIuseP,ft-
do lo desbaratara en ia del tarro. Eiteconieio q hi>- « p i ^ ; » . 
ei loco dio es deia zorra1 que no quilo entrar en gía « r r e n t ónia 
lacueuadel león: poque vio las piladas délos q ¿ h m t i a n u i u r e -
entrauan y no las délos que filian. ttoríum" 
§ 1 1 . Coíultauan los Lececlcmonios fobrcvn o. 1 3 • 
negocio de mucha importacia y vn ciudadano roiiíi)s-
q fe Uamaua Demofthenes q era prodigo y vid 
ofo:dixo vn parecer muy bueno y coueniete al 
propofitp: el qual fe defecho y por fuerte elegie-
L 3 ron 
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ron vno délos ancianos qdixieííe aquel mifmo 
parecer perlas mifmas palabras anficomo quié 
de y n vafo fuzio y ruin traftorna el licor en vafo 
puro y limpio: para que fuefle mejor recehido el 
Aulus gclius :8, tal parecer4 del vulgo: y los que defpues del vo-
crp, 3 taíTen aprobaflen el confejo del que era prudéte 
y virtuofo y en fu nobre lo aprobaíTe el pueblo. 
^ 12. Deuen los confejeoros dezir libremente 
lo q fiemen acerca de lo q fe confuirá aun q cntié 
dan q los que eftan enla coíulta no han de feguir 
2 el confeio q dan: ni han. de approbar lo q ellos di 
"Phcl'ipica . i 
rc¿"hi renten cía xicrcn: porq (como dize * tuílio ) no fe ha de re 
cauía vitupera prenender los coiejos por los íucceílos, lino por 
Ynutqu /^rec ^ i ' ^ z o i i q vuo para los feguir, y no es bien efeu-
t i f r ^c r i ^e^m") i^r^ e co dezir q pierde el crédito tínofe apprueua 
ef i in iadaeü ?e. lo q ellos dizeu pues es mas prouecho v mejor 
tinet. reí e-<in;s ' i í í ^ 
ñ'A coíi-fiirú á para la Reo. que los tenp-an por prudétesq por 
imuZ podero ios y querer que íe haga lo que ellos aco-
lejan mas es querer mandar que aconíejar. 
^ 13. Mochas cofas q en comentando no preju 
? dican viene a fer mui perjudiciales a la Rep.íí las 
Ti to IÍDÍO 1 o. ¿cx^  {^chaf raizes y crecer como dixo Cató ? 
34 «-b t\u\\o za- . J 
nsce nó h n.m n cenforio en Y m oración que en el fenado Roma 
c^ust<cc-.ni]ii3 n o hizo: contra los fuperauos galios de las 
t.it jones di? ü~ mujeres: porque no ha eííado alguno de hom-
bres, que fi los dexan ayumar y confuí ta r fe-
- -•: w - ' í l ^ . ' creta-
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cretaménte no prcjudiquen mucho ala Repu. y 
como el mifmo Gaton clixó, en la oraciGii q hi-
zo^contra los que en Roma fe ayuntauan a cele-
brar las fieftas que ¡lamauan bachanalias,1 los a- NlIiia$ aduc v i . 
yuntamictos/ecrccosqquando comiedan no tie ^Vemm'inae. 
nen faercas y fon flacos íi fe difsimulá de tal fuer " ^ ^ " ^ ^ ^ j 
te crecen y fe augmentan,q difficilmcte fe pue- x^*z piu"$ 
de remediar el daño qdeilo refulta: principalme 
te en lo q toca ala religio cj es el fandamieto f > 
bre q fe faftétan las Refp.Eílo fe vé cláramete en 
losq entroduzc nueuas fe cías q íi al principio en 
comé^ando no fe apagá3como el fuego quando 
comienza arder toman tata fucrca con el tiépo q 
perturba y inquieta la Reo. Es pues neceílario q 
antes q hechen raizesfe ponga mui gran diíigen 
cia y mucho cuydado en del todo las arrancar y 
no confentir que hechen rayzesporque fácilmen-
te fe remedean qu.uido comiencan 1 y difiicil- ouuidiusprln 
mente quando con eltiempo*fe augmentan y n u ^ d í f pÍL! 
Crecen. tur cú mala per 
longas conua* 
^ 1.4. Los mancebos porqüe fu natural'^mora5« 
complefsion es calliehtc y porque pocas vezes 
los engaño la fortuna como dixo Annibal a 
Scipion fácilmente fe inclinan en las confultas 
a lo que es mas magnifico que feguro fm te-
ner refpeto alo q puede fucceder.Mas los viejos 
L 4 por-
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porque ítuiatural complefsion csfria y muchas 
vezes fuccedio lo contrario de lo que ellos eípe 
fauan: liguen confejos mas feguros que magni-
T u u s i m l ' D e c . fieos.1 Condene pues teplar el ímpetu déla mo 
j . l i b . 2. c^tens i t 1 / 1 1 • • • 1 
ómnibus ia có- cedad co la prudecia délos viejos y examinar lo 
íiiío falutaria - í i - x ^ r • 1 
magis quam fpc q los vnos y otros dize para eícojer aquel partí-
ciofa íuadenti. ^ o ^ m ^ feguro y vt i l fuere ga laRep.y quádo 
en lo q fe cofulta vuiere duda fobre lo q fe deue 
de hazer fe ha de approbar el confejo de los vie-
a.egú iib. 5 ca jos t 11 yeroboan ^ Rey de Hierufalen perdió el 12. reíponcíuqi ' > •' _ . ' . i 
^ poinUodú- imperio y mando que tenia fobre los doze t r i -
¿ l i o femorutn bus de ífrael: y folos dos le obedeciero eíde luda qu d el dederát 1 1 -m • * • r 1 ^ 11 
& locutus eft cis y el de Bemami: porque íiguio ei coníejo délos 
fiSm1 iuumr. mancebos.Don Francifco rey de Francia por fe 
3 guir el confejo del almirante 5 que era mancebo 
par^Top^!0 7 no eí délos viejosrfuedesbáratadoyprefoen 
deiahiiioici. de} ia de pauia por los del execito del emperador 
Carlos quinto. 
§ 15. Deuen los que confuirán fobre algún ne-
gocio feguir aquel confejo que es menos perju-
dicial ala Rep. porq impofsible es librarfe de to 
4 dos los peligros que en las grandes emprefas fe 
cXvIacUtirT offieílemPor amor defto fe dize comumente q 
vn peligro con otro íe vence ^ y quien no fe aué 
tLiro ni perdió ni gano y que tras el peligro vie 
ne elprouecho y qlos ruines recelando mucho 
los 
y délos conjegeros délas Principes^ 85 
los fines nunca hizeron^rades hechosjfi alguno 
pienfa?qiie fin fe auenturar puede executar lo q 
en las confultas fe determina 3 nunca executara 
cofa alguna: porq muchas vezes falta elfucceílo 
ño folaméte délo qjpuableniéte efperamos roas, 
tábien délo q nos parece q tenemos bien prouei 
do5afsi en las grades y heroicas emprefas3como 
en las particulares. No deiien pues los q cofulta 
dexar de executar lo q en la cofulta fe determina 
porque ha peligro enla execucion fi es maior el 
prouecho que el daño qdela execucion fe figue. 
^ 16. LoS'Perfas acoflumbrauan aconfultar to 
dos íus nep;ocios en los banquetes1 quando co~ r 
Ta v Á \ i 
mian y beuian. Defpues de acabado el banque- itumbTel'Sf 
te determinauan lo que fe aula de executar5ha2i sen£e^  
an ello para que los confejeros dixieíTen libremé 
te lo quefentian .-porque el vino haze que los. 
hombres hablen verdad.2 Alexandro magno r'lillius i'115^ ^ 
mandaua banquetear los embaxadores queco el ^2" 
venían a negocear, y que en los baquetes los em 
beodaíTen, para focar dellos la verdad délo que 
venian atradar. Los Alemanes fe ayuntauan 
aconfultar armados ? y fiapprouabanlo qué en 5 
las cofultasfe determinaua5meneauá las piquas ^ T ^ S 
y langas. Efto fe tenia por fóal de cofentimieto: % ^ I V \ 
yporekotranoíínoíes GGmétauadauanbozes b „ P i ¡ Z ^ ^ 
ama*" 
I 
te 
Trdtodo del confeio 
a manera de bramidos .fin los banquetes confuí 
;tauan déla paz y de!a guerra: porque les parecía 
que entonces eftauan Ubres de otros cuidados o 
calliétes y aparejados para acometer grades em 
prefas. Lagcte no era aftuta ni maliciofa y otro 
día adclate tornaua apiaticar fobre fus negocios 
1 para q fe determinaífe lo q fe auia de h .zcr qua-
fupír vM c!o ya 110 ^ bian fingir.1 Los déla rcligi5 de Pliri 
3etP..r¿!5 m m g i a 1 ^ m e n y beué yutos acofladélaRep.ances 
re de Qieiíb 3. q comience acofukarrporq lesparece q el comer 
y beuér yuntos recocilia los ánimos délos q efta 
difcordes.quita la feuendad arrogacia y malan-
, cholia: como cofa agena del fin para q fe inftitu-
nm iiVrr, c- i , yeron los cobitesy banquetes. 5 El conde 4 de ri 
ba de o refpondio avn capitán délos enemigos q 
H^;in;,.^P«!; lepidio cj comieiTenybeuieílen yutos primero 
ddas;lloares • que viiiíeífcn ala jomada-quefi cóel comicíle y 
beuiefle fe le quitaría el defleo q teñí A de úeíeárV 
^17. Engañáfe los q pienfanq en las coíiííías fe 
ha de diKberar fqbre vna cofa íola: perq fon Jos 
negocios machas vezes de tal calidad.q vnos pe 
den de otros y es neceffirio mirar los incouenie-
tes q puede feguir délo q en las coditas fe deter-
mina^ fabiedo lo paflado y entendiédo lo pre-
fente^uedélosqCofultan coiedurar lo q puede 
íiicceder. Dezia Demades q los Athenieíes era 
como 
y confegeros délos Principes. 8^ " 
cómo los q no tiene cueta co fu faiud fino defpu 
es q eftá efermos.Dezia éixoDemades porq los 
Atheniéfes fiepre en fus cofültas altercan a fobrc 
lo paílado fin fe occupar en proueer lo q era nc-
ceílario. Délos genouefes fe dize q e fus coíliltas 
difputafobrelo cj paíro5y los Florétines fobre lo 
paflado y preféte.Los venecianos fobre lo q paf-
fo y fobre lo preféte y fobre lo q puede fucceder. 
§ i 8 . Muchas vezes acontece que cofultáhdo 
fobre vna cofa q parece fer vtil ala Rep. viene a 
íer mui perjudicial por lo q dello fe figue.Llama 
ro los emperadores de Grxcia en fu ayuda al reí 
délos Turcos: el los deftruyo y les tomo el impe 
rio. Hizieron en el año 1515. liga quatro mo- v t p m blmbus 
narchas ^ o t ra los venecianos es a íaber lulio fe v L V ^ 0 " 3 5 
gundo potifice maxinio5el emperador Maximi 
lianojcl catholico rey do Hernadojy do Luis rei 
de Fracia. Y aun q los Venecianos tenia mucha 
neceísidad de fe defender nuca quíficro aceptar 
la ayuda qSclim Rey délos Turcos les ofFreícia 
e i r biadoles a dezir que los ayudaría eco todo ffi 
poder. Porque entédieron que fi vna vez entrajf 
fe e Venecia fo color de ayudailos^haría lo q fes 
antecefores auia liecho a!os emperadores ele Co 
ítatmcpfary feria como dize niano puefia ayuda 
es. Quifo d5 Fr adícó reí de fócia vaíerfe líelos 
Alemanes en 
Tr^tádodel confeio 
eri jas guerras que co el emperador Carlos quin 
to tuuo3no pretendiendo mas el emperador co-
mo muchas veZes io proteflo que conferuar los 
eftados y patrimonio que conforme aderecho 
eran fuyos, y para valerfe el rey de Francia dé-
los Alemanes pago fueldo amuchos herejes que 
le vinieron ayudar: los quales de tal fuerte !e in 
quietaron y pertubaron el reyno c5 fu peruería 
y faifa doftrina que fin coparacion fue mucho 
mayor el daño que el reino de Fraciareeebio de 
la coucríacion cielos herejes que elprouecho q 
dellosfaco. TruxoelmifmoreyFrácifco laaiv 
mada de Solimán rey délos Turcos para fe va-
ler della en la guerra que co el emperador carlos 
quinto traya y mas daño hizo ala chrifiiandad q 
prouecho al rey de Fracia. En efto fe vé clárame 
te de quanta prudécia vfo el emprrador Carlos 
quinto quefiendo emperador y feñor délos efta 
dos de Alemana no confentio q herejes entrafen 
en Eípaña por no inficionar co fu coueríacio la 
pureza y limpieza déla fe chriftiana q co tata di-
ligécia en Eípaña fe coferiia y guarda. Don Alo 
fo rei de Ñapóles deziaqlos bóbres por vegar-
fe 3 fus enemigos era comolospaxarosqporpe 
lear vnos co otros no veya los q los qria tomar. 
§, i ^ . Deuen los confeierosf :d?l principe de tal 
fuer-
y délos conjegeros délos Principe?, 75 
fuerte dezir lo que fíente que no pareíca q riñen 
bureándo las vias y modos que les pareciere fer 
mas aptos y mejores por perfuadir lo que entié-
den que es v ti l ala Repub. Algunos co couteta 
aun q entienden lo que es mejor: de tal manera 
lo proponen qmueílran dudar de lo q dizen pa-
ra que los qlos oyen no dexen de inquirir y exa-
minar lo que conuiene hazerfe por contradezir 
fes lo quedixieron.. Plmio1 aconíeja alos qqui-
eren períuadir alguna cofa que imítten alos me , r .„ „ 
dícos que co palabras blandas y razones fuaues rU«11nai5fi 
r -S , 1 r ' * f. . cifalubres: fed 
períuaden alos enrermos que tómenlas medici- voiuptatecram 
i T ^ • .r- f, r ¿ testibos b l a n d í 
ñas queiesdan;. C^uintiliano amoneíta queíea oribus aiioquís, 
muy humanos y cortezes los que efian en las co fjuanTmagí/de 
ííiltas y que no digan lo q les pareciere deprief- r "L l í V Í M Í 
fa: porque los confeios para fer biendadbs fe há mú münnVred 
j % .1 , r . ; r . . . * " non pennde po 
de dezir de eipacio y con mizio., Theophraflra rM^s ^ n ú u t t 
dize que los que aconíejan no han de víar de pa-
labras y razones afeitadas^ que íe accomoden 
alo que quieren períuadir: trayendo algunos e-
xemptos de negocios femejantes alos que fe cu-
íultan:porque como comumn ente fe dize quie-
res faber lo que fera vee lo q fue, por eíío fe dize 
qla experieck es v na cierta manera de probaba., 
^ 20. Muchos quando aconfejan de tal mane-
ra.ézen Ib que fienten que no íe puede clárame-
cerc. 
Tratado del confeU 
te entender lo que dizen; hazen efto para cofor 
mar lo que dixieren con lo q fuccediere. Defta 
arce y cautela víaua el demonio antigamente, 
quando en los oráculos refpondia alos que co el 
fe aconfejauan, y agora vfa en repueftas que da 
reípondiédo de tal fuerte que aqualquier fucceí-
fo fe acomode la refpuefta que da con cj engaiíó 
y engaña alos que lo conínltan: haze efto por no 
perder el officio de mintir. Los coníejeros que 
no dizcn claramente lo que fienten fon (como 
i ^ dize1 Iob)moleílos y peíados y defpues que veé 
fi el fuccciTo liechan la culpa alos que no vfaro del 
conie|o que dieron : dizendo bien os lo dixe yo 
y vos no lo quififles hazer. Efto es a vn enfortu 
nio acrefcetar otro el déla culpa al del yerro1 co 
prejuyzio délos que los coníultan:porquc les po 
nen la culpa que no tienen y fer vn confejo bue-
no o malo fe juzga por las razones q nel fe pre-
fe n ta y no por los fueccílbs q muchas vezes fon 
fuera de rodo juizio y enteodimieto íiomano y 
nadie eña obligado adeuinar lo q ha de íticceder.. 
§ 11. Si los confejeros délos principes no les 
pudieren perfuadir lo que es vtil ala Repub. no 
dexen de hazer todo lo que pudieren para q b 
Rep. no reciba detrimento alguno teniédo fie-
prc mas cucta co lo q es vtil y honefto ala Rep. 
que 
Lucanus. r r r o i i 
bus. adiete: 
y covfegeros délos Principes. gg L t coid ^ ^ 
que con el particular prouecho délos principes duc';i fo3end's' 
ouibas píodeft y han (como dizen el emperador luftiniano 1 y b 
el emperador lothario1) de eílimar mas el bien rriiitate 
publico que todos los mterelies particulares de- -rniw nourü 
los principes. Eílo es lo que mas alos principes 'iam-umcdmo 
conuiene: porq officio de buen principe es pro- u í ^ i S l S " 
curar que fus vaíTallos biuan en paz y noíean Dcórtl.h-bc(af^  
maltratados. Mas íeguro y mejor es que los co adí!3Íif' r'arÍ0íie 
O J r , 1 t. ^ r«r iothsrron, 
íejeros délos principes les prelenten loque dize rciP- bo!í« i ^ i -
1 J An. . 1 . . 1 , íu;it :.t ;1 ¡i¿¡ttt-l-
lOS emperadores luítmiano y Lothano que de- ¡ ¿ í^enjo .b» 
zirles que los principes no eftan fubiedos alas 
leyes ^ y que pueden víar conforme al poder q L.pi?cn4 
tienen de claufulas de plenitudine poteftatis ex- g l ' ^ f o i ^ Í Í K 
certa feientia &motu propio. 4 Los qeftodizé ¡e(}au * s caft3l 
alos principes fon enimigos capitales no íblamé ^?in ír3aatl» 
te délos pueblos aquien co fus cofejos prejudica, <n. 
mas tabien délos principes c|firue:porq fiendo Ari^ otijes, poli 
los principes vn retrado de Dios en la tierra: a- irVyíannVnon 
quié han de imkar en bodad, poder, y fiber: les vr rf pfd i ! 5 l a 
acofejan q imiten al demonio y fea fus miniílros f' - irro/1:vt¡li 
tyianizado los publos q Dios Ies encomedo por e51 <iue f>',aBno 
tener mas cuetacoiu particular puecho qco el xaxc& hc^ftas, 
bié publico q eflo esjpprio de prícipes ^  tyranos i ^'gna^vox eft 
incitadolos a no obedecer alas leyes: fiedo la co- ¿ f ^ ^ t 
k q mas ala magefladde vnprícipe coniene (co p r ^ ^ 5 
modizeeleperador ^ Theodofio)eílarfiibieao 0n:ftt; 7 . 
alo q las leyes madan. El rey Ancigono 7 dezia, [^ l;cn¿ouit d« 
Matthe? cap, 7 
quoá Übi non 
vis altea-non 
facías* 
^ Tratado del conjeio 
que ninguna cofa que no fuefle licita y honeíla 
era licita alos principes; porque fer principes no 
los libra 3 e l a obligación que tienen de íe regir 
gouernar conforme alas le yes de naturaleza: q 
mueílran como los hombres han de biuir hone-
^.f inJnftuut. ílamente finperjuizio del próximo contentado 
^ i u t í ^ ^ c e í fe con 1 ° ^  es í^yo 1 y no hazer a otro lo que no 
nlftlTiue^aí0 4 le hizieílcn.En efte diurno precepto(co 
tcmmnon lede nio nueftro rcdemptor yfeáor lefu chrifto nos 
tnofUH e. eiiíena1) fe incluyen las leyes y prophetas.Es ta 
clara ella regla y do ¿trina que nueflro redéptor 
y feñor nos dio qno tiene neceísidad de gloías y 
de interpetres q la declaren. PongaíTe cada vno 
en el lugar daquel aquienprejudica^luego ente-
dera íi quería que le hizieílen lo q haze el a otro 
Como mas largamente lo declaro enel traótado 
que fobre efte diuinoprecepto compufe. 
§ 11. Los que con ful tan fobre algún negocio, 
juzgan mejor lo que otros aconfcjan que lo que 
ellos dizen: porque natLiralmente los hombres 
fon amigos de fus pareceres defto procede q no 
tienen juyzio tan libre para juzgar fus cofas co-
mo para juzgar ks agenas. Por amor defto a* 
coftumbra muchos moftrar las obras q compo-
nen a fus fenores y amigos: porque leyéndolas 
digan libremente lo que les parece que fe deue 
mu-
y délos conjegeros délos Principes, 
mudar o enmendar.: que nadie puede bien jnz-
gar fi las obras que compone fon buenas: porq 
el amor q a fus cofas tiene leeiega:por efio fe di-N 
ze comunmete que la primera cofa quevn hijo 
en nafeiendo haze: es hazer al padreboborporq 
de tal fuerte le ciega q le parece fu hijo fer inas 
hermofo que los otros. Como lo dixolaximia 
quandos rogo ala zorra que íihallaffe en el capo 
fus hijos; no les hizieíTe mal: perguntole la rapo 
fa /en quelos conocerÍa,ella le reípondio qeran 
los mas hermofos que en el campo andauan iha-
liólos la rapofa y comiólos que no le parecieron 
tan hermofos como parecian ala ximiarporq no 
los vio cola affidio conq fimadre los miraua, 
§ 2,3. Ojiándolos que acofejan fobrealgún nc 
gocio entienden ^ aquellos aquien acofejan no 
tienen juy zio ni entedimiento para juzgar, fi lo 
qu? les prefentan es y til alaRepub. mejor es no 
les dar razones que los confundan y no los dexá 
refoluec porque dándolas les empidé la.preñe-
za de execiitar aque fu natural inclinación los in 
cita. El emperador Carlos quinto dezia que los 
confejeros del principe eran los antojos del ptin 
cipeque no tiene juizioni entedimiéto::para juz 
gar las razones qne le prefentan: y que el princi-
pe que no pedia veer fin.ant0jos.n9 eftaua bien, 
M y mu-
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y mucho peor eftaua el que ni co ellos podía ver 
No folamente fon los cófejeros del principe los 
antojos del principejinas tábien fon los eípeios 
en que los principesveen lo que en fu abfencia fe 
haze.Couienc pues que el principe enticdafile 
prefentá la verdadera imagen délo q le mueftra, 
porque ha vnosefpejos concauos que prefentá 
las cofas al contrario délo que fonjy otros q fien 
do pequñas las prefentan grandes,y otros q fien 
do vna fola cofa la q muefera reprefenta muchas 
Todis eftas diíerécias y otras muchas q la pref-
pe(9:iua enfeña acerca de los efpcjos y antojos fe 
halla en los cófejeros délos principes q no repre-
fenta la verdad délo q paña. Es luego neceflario 
q el principe ctiéda y conofea fi los cófejeros co 
quié cofulta fon efpejos y antojos limpios y cla-
ros b fe mueflran lo cotrario délo qesyfi bufean 
colores coq hazé délo blaco negro y délo negro 
blanco que ellees el oficio délos tintoreros 5 y 
délos confejeros que los imitan. 
^ 24 . Son algunos cófejeros ta arrogates, y co 
tata afíidio mira fus cofas: q les parece q ni mas 
ni mejor fe puede dezir délo q ellos dixiero,y re-
ciben ta gra eotéto enfe oir q ni puede ni fabe co 
eluir en lo q dizen,repitiendo muchas vezes lo ^  
ha dicho:no gadarlo mejor a entéder fmo ga q 
• "; :r ""' ' ' • • los 
y con ferros delqs Prmdpts, 
los tóga (como dize fan Gregorio1) por eloqué r 1 
i ^ \ O ' í 1 Lib. 26. cap. jS.1 
tesrno fe les acaeraa a eftos délo q dize el ecclefia iri ícb-
ñico1 no feas prolixo élo q acófeiares ni bueluas cap. 7,Noii vet 
a repitir lo q dixieres.Acoíe|a el reí Salomo alos t itudíne prefbí 
q hablan qcoprehedan muchas cofas en pocas !esm^^donee 
palabras y no gaftc muchas palabras € dezir po-tua' 3 
cas cofas J Phocion capita Arheniefedeziaq la ^íus "rba0* 
mejor manera de hablar era laqen pocas pala- ^«íí'p^ac. 
bras coprehendia mucho, porq fon las palabras 
como la moneda la qual tanto mas fe eftima y unausgregori 
^ i . . 1 1 ^ . us L b . 13. caP. i 
vale quanto en menor cantidad conene mayor .n iob. 
valia y precio. Ay algunos ta enamorados de íl L\h. s. Lagis ad 
mifmo q quado les parece auer dicho bié5pergu- ["aa^Td^rf 
tan f i hall hablado fuera de^ppolito.no porq ten ^ t d ü n ó 1 cie-
gan para íí q nó han hablado bié5 fino para q los ^ ^ i - ^ f ^ t " 
alabé.4 Lo mejor y mas feguro en las cofultas es i^»* f ^ ) * 
venir luego al puto délo q fe ha 3 haze fin gaflar buTv^ bTpiu-' 
mucho tiépo é alegar razones q no firue de mas outa^madufí-
q de moflmr qfon eloquentes. Fácil cofa(como canuc^^í^ 
dize tito linio5) es hallar palabras y razones def ?ummis.5^ >9 
/ . - i luut pieitanito 
pues que fe cntiede lo que ie deue hazer. res,ouoiu mna 
; Í t - i ' ^  r i í¿ * i w re materia plus 
, ^ 25. Losqeniascoiuitas Gohdcra pocas cofas v.Vonsac predj 
facilmete fe refolue y los q muchas nfiearpor ef. opLa^cnvVl! 
tos fe dizerquie todo lo miro nuca co boyes aro; t ^ t ^ ó 
ipor q los q en las cofultas cofideran pocas cofis ^ t ^ t l l n ! 
como nomiran los incouenientes-facilméte íe ^ u t e fi&nifi 
M 2 refol-
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refolué en ios negocios: y por amor deftp comi-
enzan muchas cofas; y executan pocas, pero los 
que confideran muchas cofas , y miran los 
inconuenientes que pueden fucceder, pocas ve-
zes executan lo que enlas cofultas fe determina.. 
Para huyr deííós dos inconueníentes de cernen*-
£ar las cofas fin las confiderarr o de no las execu-
tan porque fe detienen mucho en las confultar. 
Deuen los confejeros eícojer lo que les pareciere 
que es mas val alaRep. efto es mas feguro y me 
jor que lo que comunmente fe dize que de dos 
inconuenientes fe ha de efeojer el menor porque 
T en los males no fe da elecion1 y muchas vezes 
aa in nioraiib-.; huyendo del mayor le libran de entrambos. 
^ 16* Defpues que en la coníuíta fe determina 
lo q fe ha de hazer no han de gaítar mucho tiem 
en de nueuo confultar fobrelo que fe determino 
faluo fifuccedierenxofas que es nec^ eflario ccful-
la r fe de naeuo: porque no firue de mas tornar a 
confultar que de gaftar et tiempo* Catón v ticé 
ia poikicis. fe (como dize Plutharco1) vfaua defla cautela 
quandoentendiaque loqueen las coníultas fe 
tra^aua era en perjuyzio de la Repub. gaftaua 
el tiempo en orar en el fenado para que no fe u> 
niaíle refolucion en el negocio fobre que coful-
taua::Siendo luliocsefiírconfelperguto a Cato 
/ vticen-
y délos cmfegeros'idos Principes, 
¿rr-icenfe-quc le:p¿recia acerca délo.que fecofulta 
pa, X porque no era vti l ala Rep.A execu taríe * lo á 
C cefar quería que en la cofulta fe determinaíTe5ga 
flaua Cato el tiempo fin tomar coclufion en lo q 
lulio C^ía le pregu£aiia::Podiaii entoces losfena-
doces que vpcauan antes.que di.xjeflen lo-que: les 
^atecia hablar en lo que querían y gaftar el tiepo 
en lo que dizian.lidio cadar lo inado prender por 
que no acabaua de dezir lo; que le pareciadosfena 
dores que en la coíultá eílaiia íe leuantaron y acó 
panaron a Catón haíla la cárcel Julio c^far vien-
do lo que los fenadores liazian lo mando foltar. -
Muchos en las confultas proponen los inconue-
nien tes que pueden iucceder acerca de lo que fe 
confuka para que entre tanto que fe delibera lo a 
fe ha de hazer paila la oportunidad de poder exe 
curarlo. El emperador1 Carlos quinto dezia que LUÍ., doce Mos 
l^ s dietas de Alemana en que íe coníultaua íbbre tfimjmdof 
Ip que coueniaal imperio eran como las biuoras carIos^ uiuío' 
que los hijos, matan las madres porq en las y ñas 
fe deshazla lo que en las otras fe concluya.1 
^ ¿7. Auer íiiccediio algunas coías prpfpera- ' 
mente caufa quclos hombres muchas vezes 110 . . * 
juzgan bien en lo que confultan porque Ies p a ^ o n ^ . h i -
rece que fiempre les íuccedera 1 déla mifina ma- "n^LTo* 
m u j o mifma acaefee ales que por vengarle ^ J^ f"111'111 
M 3 dalí runa 
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dalguna pequeña afruenta o por eüitar algún pe* 
queño daño que recelan de tal fuerte cftan ciegos 
que fin cpnfidcrar los males que de hazer lo q de-
terminan fe figuen aun que les digan lo q les eflá 
mejor5noquieren oy r alos q les aconfejan: y pue* 
de mas vna pequeña afficio que le ciega el juizia 
y entendimiéto que quátas razones les prefenta 
poreftofedize comunmente hobre determina-
do nunca bien aconfejado. Conuiene pues q los 
que cofultan den cfpacio y logar ala afficion para 
que libremente miren y coieóturen lo que les puc 
de fucceder como filo tuuieflen prefcnte3hazien-
do eílo verán fi tienen razón en lo que pretéden. 
EfteStnS peligros y trabajos dauá lugar ala pafsion y míe-
dXfoniterTu ^0 Qaue los moleftaua. 
u&óycVM nú~ 2 g#, Q liando los que fon de algún bando o 
parciahdad contraria;dan en las coníuitas algún 
confejo que merece fer reprehendido: no los han 
de reprehender los que fon fus aduerfarios: por 
que no pareíca alos que los oyen que fe mueuen 
mas por el odio que les tienen que por lo que ala 
República eík bien. Ni deuen los eonfejeros re 
prehender alos íeñor es aquien fi raen fi Ib s n ego-
cios no fucceden como ellos cfperauan porque 
es ana-
y confegem délos Prmapesl $z 
es añadir ala paísio que tiene de no Ies auer faece 
dido bienjOtra nueua moleftia. Y no tienen los 
principes culpa fino íiguieron lo que ellos le acó-
fejaúan fi abs queeftaaan en e! confejo pareció 
mejor lo que el principe hizo.* Ando1 y Eulo a- piutharc!» quo 
migos del rey petfeo fiempre le hablauan a fu gu f ^ r e m ab I -
fio y fabor5otorgando con el en todo como tatn ™ico dlsaofce-
bien hazia todos los otros: pero defpues que fue 
vencido délos Romanos,y que hiiya3entonces le 
truxeron ala memoria aíperamente en lo q aüia 
errado. Dándole por denuedo a cada qual q auia 
menos preciado: haftaq Perfeo no podiendolos 
más fufrir los hizo poner ambos a dos a cuchillo. 
§ 19. Deuen los que acó fe jan {como dize elrc-
ucrédo padre fray Luis de granadal) aílentar en En d gtlij| 
fu corado q afsi como la grauedad y peío é las co d* P*ccadorcl» 
fas es copañera déla prudécia afsi la facilidad y l i -
uiadadlo es de la locura. Por lo qual deue de efiar 
muy auifados no fea fáciles en eftas feis cofas es a 
faber cncreerjécocederjcn pormeter5en determi 
nar,en coüerfar liuiananlete co los hóbres^y mu-
cho menos en la ira3porq en todas eftas cofas ay 
conocido peligro en fer los hobres fáciles y lige-
ros para ellas. Pórq creer ligerame te, es liuiadad 
de cora^o5prometerfaciImete5es perder la liber-
tad, cocederfacilme te es tener de q arrepentirfe, 
M 4 deter-
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t determinar fácilmente es poncríe apeligro de G ¿ 
Regú 2. " p . 4 . rar,como lo hizo Dauid.1 en la caufa de Amphi-
giuneni eius de bofech 5 facilidad en la conueríacion es caufa de 
auferam vos, de menos precio,y facilidad en la ira es manifeftc in 
til 
dicio de lo cura 5 cj el hóbre q labe fufrir íabera go^ 
u ernar la vida jy el cjue no fábe no podra dexar de 
hazer grandes locuras. 
^ 3 0 . Aconfeja Plutharco1 alos que quiere peri-
in poiltim. luadiralgiinacofa ncceílaria o vtil ala Rep.q imi 
ten ales rnuíicos quado toca nías cnerdas delaTi-
huela para tañer no lo haze co viofécia -y impitu: 
fino mafo y co blandura. Y qno fea artificiofa k 
oracio qdixieréjniagLidajm aftuta fino de ccílu-
bres fenzillas y. prudencia verdadera: que coii lo; 
bueno y iufío agrade y de vocabLilos granes y de 
fentenciasprepnasqueperfuadan. : 
^ .31. Pocas vezes acaece qlos q fieprefuero di-
chofos pueda acofejar bié corno lo dixo Aiinibal 
r í fus nui' iib. a ? Scipio en la platica que co el tuuo fobre la, paz' 
30-, no?i temare - i ^ t. ..• ' s'r ' -x r ' 
incurra caíuum q los Cartiiagmeies quena hazer co los rom: nos 
mnaniu^uaÍT y para le períuadir q la írizieflenje prefento.q era 
decepu- mácebo}y fiepre le auia fuccedído bi^y q los que 
nuca auia efpcnmétado k aduerfa'fortuna p-ocas: 
vezes cofiderauá los malos fucceílos: Como e! a-
coíqarbie proceda dclaixpcrieciay de/entcdeP 
N I0q cn íeoacjates'negocios íuccediovaueríüccedil 
' ' ^ -'i l , ^ h l c o 
j délos confegerós délos Principefl 513 
do bie3no fe atribú y e ala pruclccia del q es dicho-
ib. Por amot d e f e o n o puede acófejar rabien l o s q 
no tiene experiecia c o m o los q íe delibraro delás 
aduerfidadeá3y fe álgona vez los q ñ o tiene expe-
riccia fe maeiié a copaísiójíon corno l o s i ] vec re 
prefentar tragedias^ primero fe acaba de repre-
fétar q e l l o s ctiedajo q Ibsmdüioá auer copafsio 
§ 31. Muchos aun q fea en |a edad viejos t í o é las 
• coftubres y prudecia m acebos da flagrada eferip tu 
ra los llama modhachos d e cié áñós:1 los q ü a l e s a vSahs 6f, 
un q e n la edad íeanancíanos^no i o n h a b i l i S ' p a r a annorum. 
acófejar en n e g o c i o s ^ requiere prudecia y juizib 
y mas fe ha de mirar como biüé^y lo q hazé, q la 
edad q tiene. Los q fon en las ccílubres macebos 
facilmetc fe muda de vn parecer cu otrorcj efio es 
¿iprio délosq no tiene juizio y prudecia3para exa 
minar lo que en las cofultas fe deue determinar. 
^ • 53 . No han los 5 ticofeiaalosprincipés vfar de 
abras y razones "qué fea mas apparétes q cfnea 
cesrpriacipalméte íi habla c o principes que t i e n e 
juizio y entedimiéto, diffiere mucho querer p e r 
iuadir vn principe, o a vn piieblo3 para perfuadir 
a vn pueblo fe bufean todos los,iricdios;armn& 2 
n l j '•> .... ' I • l " " h- ir /. , H • t • cap. 
lcs>y razones au q kan ialías,)- vían de todas láá':^ 11 eíí« in 
l í r ^ r t f / m >í l o O í- • « - . • . r ^ wJ" r „ . / v r^tts-:]!unían* 
l igias q laPvhetonca enfeoa.Peró para perfuadir ^^«emb í 
V í x b f e (como ¿izc^uináliano^pocb aprouc .vmtmfr! 
re-
í  rs e-
íi frí^  
¡is }«l 
.ha. 
grafmus'mapo cfela doquéeia. Antigoiio1 Rey deMacedonii 
them. Ub ^ aun'qle qUeria perfuadir cierta coía co pala 
bras afeitadas y razones fophifticas. No dexaras 
* . de hablar comip-o como quie habla co el pueblo. 
y j u U c u ^ t . Leónides * rey de Lacedcraonia dixo a otro q le 
habíaua demafiadaméte fobre cofas de iportacia 
amigo hablas fobrebuéjppofitó fuera 3 jppofito. 
^ 34. Han los cofejeros de imitar ales médicos 
y no acófejar fin cntéder lo q fe Gofulta:porq déla 
manera q no baila conocer el medico las éferme-
dadf Sjfino fabéios remedios qles ha de ap^licar^ 
ni baila íaber los remedios q alas éfermedades fe 
applic;a fino las conofce5afsi no baila qlos cofeje 
ros entiéda lo q fe coful ta fino fabé lo q fe deue ha 
Lib s faciUem zer? Es piles ne^cfl&riOjq elqacofeiatega noticia 
«XFii«ns confi ¿z\p x ('£ cof ,^ p0rq cn ningún negocio defta 
rebus verba- vida fe piiede dar cofejOjfin tener feiencia o expe 
nnf^x c .o. x,. iienciaacercadeloq fe cofulta,y encédiédó la íu-
ees c ícorum. Itanoadel negocio racijmete le reloiueran los co 
Aphonímo r.^ fejeí'os en los cofejos q dieréty hallaran (como di 
Jl'clpíTr.'mu' Zc tito liuio 5) palabras co q digan lo q fíete y no 
c ^ ' é ro r ib^ a^ ^ ntendiédo fon (como dize nueílro redeptor y 
necef/uaíe occa f¿;pQr 4) ciegos a guia ciegos, ni bafta (como & 
i» oratonsw ze iiippocias5 jconoccr las cnícrmcdades y íaber 
prxíipu? conli , 11 i , . . . , ' . 
iio«ft qui?.vaní los remedios q les han de appiicar?mas tambiecs 
nceeíiiio q el tiépo y las mas circüílancias efle acf 
cómoda 
y confegem délos Principes. ^4 
comodaáas para fe executario q cnlas cofiltas íc 
«determiñáre. Y como todas las cofas fobre q fe 
cofuka fea inciertas y no tenga firmeza cóforme 
al tiépo y lugar fe ha de variar los cofejos no fcla 
mete cada diajCáda hora^mas cada me meto 5 tí la 
necefsidad lo refriere. Por efto fe dizc q de hobre s 
íabíoes 1 mudar el cofejo. y q al tiépo clc.:ófc:o,y ' y i * u t : í : & m u 
el cofeio en el1 cap&V q eltiempo es el que acó- x 
leja,y q entre las manos (coinomzcí 5cnccá1;t ia H u « oujdi» de 
éfandoíé el negocio fe ha de tomar el cónfejo. i k m t ^ I b i u ? 
§ 35. Algunos:c6fcjetos-fon raamfeiciofos qilo ^ I Z ^ ñ 
cofieten q fe haga fino lo q ellos acofejan3y aun q i í r " ; ^ " u m ' í e 
fea queche déla Rep. hazerfe lo cotrario, bufcaa cHo"um-
modos con q no fe execute lo c¡ en las co ful tas ib VrFer ca:1^ "> 
1 • f " 1 I — t - i ^ - - d e g í n u m v b i f n 
determina,)' podiedo alcafar gloria yhora execu Psa: ccut íüa re 
tando lo q fe íietermina3no la adquiré empedicn i m ^ o T S n -
do la execucion: no entienden los q eflo hazen q ^ ^ m ^ t 
la verdadera gloria délas emprefas heroicas coíi- a f v l ? Í i k c c ^ 
{te no ioiarnente en entender lo que fe ha de ha- T-ú^n^^vi 
Zer mas también en executario. tonidiu^ Raf. 
§ 35. No deuélos q cofukaíbbre negocios q ala ' ^ 
Rep. pertenece dexar peí derei^echoq puede ti 
iacar 3 algunas perfonas aü q ayareCeBidc dellas 
agrauios. Ch. brias ciudadano de mcffila dezia 
a Euridano hobre principal e el gouietno déla Rc 
P.pcro mtii afpero y 3 rezia cMcio.O Euridano 
tu eres y n mal neceífario e la Rep. q no puede los 
Tratado del conkio 
que cu ella binen aexar de te conucríar ni puedeq 
cojeifárte porque eres de rezia y afpera codicio, 
• 3 7. .PlutLiroo acofqa ,aÍos que auicren peí fuá 
clir alguna cola que no digan todos jucos vn mi -
iiio paracei^ímo quedos o^ tres la contra digan y 
dcfpues como f ouecidof de meiar.parecer appru 
.eucnlo que cotradaicro: porq defta manera per-
fuadican al pueblo,partecicndoic que fuero a tray-
d<Qs por ferytil alaRep. :,Pero qn cofas pequeñas 
y que no perjudicajunucho es bien que de veras 
eilcu uLijrcnres v fardo cada vno de fus proprias 
ta^on^s para .que defpucs en cofas, grades y de im 
gQt^íicia.parefcan epuenir y.íér de vn mifnaop:a, 
recer, DeiVcau^tla vfoelimLfe^ iu íbero fobor 
i^lido algunos amigos que contra dixieffen lo q 
el dezia y defpues de aucr difputado co el cófeílaf 
íenquelípsaiiiacocluido co.íiis faifas razones. 
! ;§ 3§B Diihercmucho ¡osqenlas COÍ^IIL S. inqui 
.ren lo q le lia ele hazer^ deios q cotradizen lo q los 
otros dize para moftrar q ellcs folos entieden. La 
diferenciaes,q los q inquiren y difputan coiidc-
xmAmZ®ÚQÍii\vz{sÍQ,n tiene eíiuizio libre pe-
ra .co i^je^urar. los(accidentcs;que en los negocios 
, iobre q fe cófalta puedenfuccederrefios fon muy 
vtiles alaRep.porq niueftraii;iiiudias 
y ddos conjegcros délos Principes* ,95 
contrario los que contradizen lo que en las con-
fuí tas fe propone no fon amigos déla Repub.im, 
piden y deflruye todos los negocios públicos y 
particulares.-porqüe no fe auerígua las verdades 
altercando y contra dÍ2Íendo3antes (como dize , 
Boetio1 )fedexamuclias vezesdeíáber. Que drvetiírimíil 
proprío es délos que contradizen querer íüftérar Il^o í ddTgf 
fu opinio aun que fea falfajfacilmente fe entéde- °Portf alu5r" 
í L . non íorcnt iof» 
riala verdad fi con animo de inquirir la y no de íed (i:j^re rem. 
contradir fe dilputafle. Por efto fe llaman colla-
ciones, 1 las platicas que los fangos padres tenia. 2 
entre 11 en el dclierto: porque no era lu inten- trú dirpuratiocs 
cion mofírar quien fabia mas fino aueriguar la noe\7edcX"C' 
Verdad de lo que inquerían . t'on<;s-
^ 3P. Vcendo los del coníejo del lííantc don lu 
an maeílro de auis que defpues fue rey de Por tu 
gal jque el maeílro dauis feguia fiepre lo que do 
Nunaíuaresperei>aleac6fejaua3determinaro 5 tachronicade 
de Goníradezirtodolb que donNunaluaresdixi I Z u l ^ Z . 
eíTe. Y confuítando cí Iffantedon luanjo que a 
uiade hazer en vn negocio de gran importada 
contradixieron todos ios del confejo ¡o que don 
Nunalures dezia, en tedio do Nunaluares la inte 
cion con que lo contradezian y cometo a reyr5 
perguntolc el maeílro dauis de que fe reya3 el le 
refpódio.porq los que nefte confejó eñan, tiené 
le-
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determinado cotra dezir todo lo queyo dixiere,! 
rpotlrcus " ^arec^0biealmaeftro dauis lo qdoNunakiares 
le acpfejaua^ y fin tener cuéta conlos q le cotrade 
2 zian íeguio el coíejo q do Nunaluares le dio. Pa-
EpUtoiatum f't i • i r ^ • !• • 1 I r » 
mi l iar ia itb i . ra huir de cola ta penudicial alaRep.como es e-
q u f ¿ L B pTir ftimar mas fu opimo q eljpuecho publico5deuen 
gXimañda v i los q fe áyútan acofultarjimitar aAriftides1 q co 
i l 'yoa W n d a pet^do co themjftQcles le dixo quado la ciudad 
perpetaa p_ern^ ¿c Athenas los ebio por embaxadores.Quieres 
uigando tempe tliemijftocles que dexemosaqui nueftras enemi-
ílades?y defpues que boluieremos a Athenas las 
envero wipof- tornaremos a tomar. 
caVSatl^ini^1 ' 4 0 . Algunos varia facilméte en las cofultas, 
Í I Í eü^ícíac otrcs ^on m u y pertinaces en lo q acofejan y no 
c í^U!!?c3^o^ quiere variaí. Bie es q el cofejero ni varié ni mu 
eo comma.t.tfo ¿Q fu parecer y q Gpa lo á le parece q es mas vtil 
peroea-c-r:f.f, ala Rep. pero u lo q íuccede premdica ai bie pu-
i ^ a S n i f t r a n blicOjferiaporfiado y c6tumaz,el q oo variaíle: 
t S e f c S a í ' q no colifte la prudecia e fer porfiado y cotumaz 
í í m ^ S u m eft ^mo en &ber efeojer loq es mejor y mas vtil:que 
CÚ á h n h p & v propiodeldemonioes perfeuerareloq ma!ha-
um non me fem l - i i ji 
perdimf^ a í- zc: por eíloícdize palabra de íatanas no bueluc 
dem femoeí tpí" , ^ . 1 - 1 
aa^ e a?hemos, a trasvio muda m vana el colejo (como drze tul 
in nau>5 ^ i miai lio1 )el q lo varia y muda para efeojer lo q le efta 
f cqu iS ¿lá i " mcjoi^dela manera q el piloto q gomerna la nao 
fttt^vrarfunr! n^uda lasvelas de vna parte a otra para me|or na 
uegar,y quiere antes obedecer al vieto,qp^dcr 
y confegeros délas Principes] $ g 
la naorafsi los q acofeja ha de variar ga efcojer lo 
mejor c| efte es el fin para q fe hazen las eofultas. 
^ 4 1 . Affirma tullio'qlos q apartare ío q es ho „ \ 
nefto délo q es v til ha hecho mucho mal al mun - i ^ S - ^ l 
dorporq teniédo cuéta folaméte có lo que es vtil 
no la tiene cóla virtud.1 Elmiímo tullio Mizeq 
en las cofulpsfe ha de efcojer !o q es vtil ala rep. ;e ilá a. n hone 
Efta opinio figue lúa frácifeo 4 lotino porq le pa J ^ . ^ f 
rece q tullio la íiguio: fiendo ya viejo: y defpues ¡;0;Th^vh? ^0 
de auerviflo muchos negocios públicos: y pofq * 
Arifiotiles pufo por fin déla deliberado loque es ruíunT cya en fl á 
Vtil ala Rep. Cofirmafle efta opinio de tullio co ^ -^ le iea^m i ' ^ 
lo q dezia las leyes délas doze tablas q el fin í to ^ ¿ Z u t 
das las leyes era elbie publico.Quado fccofolta tfidn3:. 
fobre la cóferuacion déla Rep. no fe ha de tener , ,., 3 • -
cuetalieshoneíto ono:íinopoípuefto qualquier ,n £< íhe [ ' 
otro refpeto fe ha de feguir lo q fuere vtil . Los q A í o t ú ^ u U 
defendí la mageftadde fus reyes y f en o res no fu niT/víaocci 
firen q fe diga tal partido es ignominiofo y no es % 
honeílo ni horofo para el rey:porqdizen que en t u u t ^ fcl' 
ninguna determinado q el reihaffa puede caber 4 r 4 
ignominia oaírueta3orapierda3oragane,q to-
do es cofa de reyes enquie no cabe ignominia ni p ^ H c a . 
afirueta. Mas verdadera y mas íegura parece Fa 
opinión que affirma que fe deue tener mas cue-
ta con lo que es hoaefto que con lo que es vtif, 
1 í nene;iñ ai?. 
éütr ik v i l -
Trátddo dd conjeio 
pero íi la honeftidad pende délas leyes ciuiles y 
. poíitiuas y no de las naturales y diuinas , todas 
las leyes ciuiles ceflan quando la necefsidad déla 
Rep. es tan grande q no puede remediarfe fin q 
brantarlas, Efio procede enaquellásReíp.ci no 
reconocen fuperior y en las que lo reconofcen íí 
folamente quebrantan las leyes q íinprejuy zio 
de fu fuperior pueden hazer porque todas las le-
yes humanas y pofitiüas que para conferuacion 
t i b 3 1c?o aúi ^ e a^ ^ePub. fe inftituyen ceflan íi fon prejudici-
quem.dmodú a|es a}a titoliuio1 Jas llama mortales porq 
nonin tepin ah ja p-ye^amuc|aias queíe hazen por amor déla 
tu?vñiitañ_s cau paz y la paz muda las qle hazen por amor déla 
, tas fuac nulUm gUCriX 
^%üCdíuaai ^ 42- ü i x o themiñocles2 en vna coíultaqauia^ 
au • vfu Sus hallado vn confejo muy prouecliofo para los A 
aiiquis rs:^tn tlicnienfes.* mas q era de tal calidad que no fe po 
quas témpora a dia dezir publicamente: los del cofejo le dixiero 
rtínAígis inor que lo comunicaíTe con Ariitides, y íi el lo ap-
^temVo^''^ probaífe todos lo approiiarian .Manifefto themi 
f ^ u a k o ^ í n floclesa Ariftides que aula determinado man-
Pace htae funt j p0ner fuego a la taracana donde eílatian las 
pletunqibdlu i b * i í r C ' 
abrogar qua? m n a o s ¿t\os Griegos: para q quemándolas íueisc 
2 s losAthenienfefeñores de todalagrsecia.Arífti-
v í t a rbemíf to- des dixo alos que eftauan en la coíulta 
queelco 
di^ ciccro n ? fej0 ^ t:|;iem^ocies era mUy vtilala Rep. pero 
^ ' : que 
y délos confegeros délos Príncipes, 
que era muy injuflo. Ellos mandaron que iib (% 
habláffe mas en ello3y co mucha razón porq tra-
¿tandofe del alma y déla hacienda claro ella q e§ 
mejor el alma que toda la redondéza del mundo.* 
y no fe deuia de cófentir1 que en tal cxame vuie. F^nTcís ¿t v i 
fe letrados liíbnjerostq eftos fon los que ¡uílifican pobiemas?loa 
a entrambas las partes: y por el arbitrio deños ca 
da qual de los enemigos pienía que tiene juñiciai 
Deuia don Francifco reide francia al emperador 
Carlos quinto dos millones de efcudos, y fus le-
trados le acónfejaron que no los deuia, pagar, y 
áfsi lo hiziera fino tuuieradado fus hijos epeñor: 
al emperador informaron fus letrados que los de 
uia pagar el rey de Francia: porque le auia moui- • 
do guerra injuftaménte y fue prefo en ella: y con 
todos aquellos efcudos no pagaua lo que el empc 
rador por fu caufaauia pedido. El rey de Francia 
no quifo fino creer lo q los fuy.os le aconfejauan 
y embio vn grande exercito fobre Ñapóles dode 
perdió de fu cafa mas de feis millones de efcudos 
y todo el theforo áe Francia y toda la nobleza de 
la juuentud con todos fus capitanes y al cabo vuo 
de-pagar los dos millones que deuia. 
^ 45. En todo tiépo y lugar (como dizePluthar . * 
col)esmuybiienataiiio y muyfeguro elfilécio buloffido!^ 
mayormentte quando cflando oyendo a otro no 
N fe 
I 
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fe turba ni falta luego acada palabia: fino q aun q 
las palabras y razones que oye no le fean muy a* 
graciables que fuffira y efpere hafta que acabe de 
dezircl q habla y quado vuiere acabado no fal-
ga luego a altarcar y contradecir: fino (como di 
zc Achines) dexarle vn poco de rato para ver fi 
quiere mudar o quitar o anadéalo q tiene dicho 
los que luego atajan las razones de otros y no las 
oye no fon oydos hablando: y alos qhablan hazc 
mal y parce muy feo ¿mas el qfeacoftübra a oyf 
con fufrimicnto y cordura :admitte las palabras 
y razones v tiles y proucchofas y cofcrualas í fu 
pecho y las qfon vtiles vanas y métiroías las vee 
y conoce mejor; y mueftra fer mas amigo de vet 
dad qde cotienda o alterado y q no es acelerado 
ni litigiofo.Couiene pues q el qquiere ganar hoa 
raoyamanfa alegre y benignaméte al qhablare 
como fi efiuuicfle é vn cpbitc religiofo yfagrado* 
^ 44. Dize Xcnophoj1 q aísi como losq gouier 
1 na bié fu haziendajian de coprar de amigos y de 
enemigos: afsi los que oyen a otros,han de tener 
gran vigiJacia y atención para fe aprouechar no 
folaméte délo bueno y perfecto en que acierta^ 
los que hablan: pero tabien delo malo y defectuo 
fo en q yerran:para ver fi ha en ello algunos pare 
ccres y dichos acertados, algunas razones vanas ^  
y confegms délos Principes. $ % 
y vacias, alguna buena figura y formas algunos 
dexos con gracia o ¿efgracíadoSj coq peníauael 
cjuedezía ganar loor y vanagloria y otras cofas 
ícmejantes mas fe parecen en los otros quando 
los oymos c|en nofotros mifmos quando habla-
mos, afsic]conuiene tomar refidécia anos otros 
mifmos délo q consideramos en el q habla fi por 
ve tura no péíándo caymos en femejante error: q 
cierto muy fácil cofa esacufar los errores délos 
otros: pero muy vana y fin prouecho fino nos ef 
carmetamos en ellos y nos guardamos de caer é 
los femejates y tener íiepre e la boca quado algu-
no peccajaquel dicho de Plato por vétura he yo 
fido tal en alguna parte: bié afsi como en los ojos 
délos otros vemos el refplandor de nofotros m i f 
mosjafsi rabié couiene c I s palabras d otros ima 
ginar las nueñrasrparaq co demafiada ofadia no 
menos preciemos los otrcs3y regamos atécio en 
el hablar co mas cuidado y diligecia.Tábié es vtil 
y prouechofohazer vnacoparacion entre nofo-
tros mifmos: délo q oymos al q razona y parar 
mietes fi ay algo q no fea bie razonado o q no es 
baftateméte dichory trabajar nofotros por dezir 
aqllo mifiiomuibié y mui cuplidaméte, o de o-
tra manera,© tomar defde principio el argumeto 
^í1110 y mií^rf0 por otras palabras mejores. 
N A Dcuen 
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• §> 45. Deuen los q, fe ayuntan acofultar nó eflat 
foberbios y indi dos nirccoflados ni abáxados 
fino derechos y bié puefios oyendo c5 atención 
el q habla: de maneraqel lienta que los q lo oyen 
eflan atentos, deuen tener las perfonas cofiantes 
IjLmpiasJibrcs^efembara^adaSjno folamente de 
defdenvy de malfaboi^y deíabnmiéto,pero tara 
bien délos: otros cuidados y negociosq parefca 
eílar Cempre co animo prefente enel negocio fo-
bre á fe coíulta. Gomo lo bueno y honeíío fe for 
ma y íe ptrficiona de cada qqal de muchas cofas, 
como de muchos números q cocurren todos en 
vn tiépo y fazo por íu copas y armoniarafsi rabie 
lo torpe y feo fe engédra de vna dellas5q fette o f¿ 
bre fin tiempo ni fazon: principalmente acaefcq 
efto en el oyi^donde no folamete fe nota el ceno, 
la trilíeza deía perfonajel mirar de£iariado5el tor 
cimicto del cuerpo3Ia mala políura délas piernas; 
pero también las feñasrel hablar a hurto co otro 
la nfa5los bocezos y cabecear délos dormilones y 
el empacho y todo lo femejate a eño es digno de 
correcion y que requiere mui gran teca tamié to¿ 
Lo que diximos q deuen hazer los que oyen han 
íambien de hazer los que hablan y bie afsico nía 
en el juego de la pello ta al que la tecibe le couiene 
mouer elcuerpo co arte y mana para rechazar* 
y délos conjegeros délos Príncipes. $9 
felá al q primero la hiere afsi tábicn es menefterq 
en las hablas y razones aya arte y manera afsi de 
parcedel q habla como del q oye para q cadavno 
dellos guarde y téga aquello q le couiene y es buc 
no y honeflo: y defpues q comentare a hablar no 
fea prolixo en lo qdixiere q muchos comóvna 
vez tóma la mano a hablar nunca la fueltan. 
^ 46. Eftan fubiedos los cofejeros del principe 
a dos incoueniétes muy grades primero q fino 
acofejan lo q les parece mejor fin tener reípeto a 
intereífe o afficio alguna,no iiazé lo q deue 5 el fe-
gudo leacofejá lo q los principes no quiere fe po 
né apeligro de perder la vida .Para fe poder librar 
deftos incoueniétes lo mejor y mas feguro es 5 q 
tomé las colas medianamete: no tomado alguna 
dellas por fu particular éprefa diziédo lo q le pare 
ce co mucha modeília y de tal manera q fi el prící 
pe le figuiere volütariaméte lo figa y no parefea q 
a ello le tira la- íportanacio del q le acoteja.-hazié 
do efto el cofeiero no tiene razo el principe 3 que 
rerle mal y cefla el peligro en q incurre quado acó 
feja co traía volutad del principe o contra el pare-
cer de muchos.Porq fiendoclfucceflo iritlice to 
dos perfigué y trabajan por deflruir al q dio el co 
k j o f i en efte cafo no fe alcana aqllagloria5q fe ga 
na quádo foccede bíe3nQidexaíde íkair dos proue 
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GhGselqacofejadela manera qdixÍmos3cl primé 
ro q no efta íiibiedG apeligro alguno. Eifegudo 
que fiédo el fucceflo infelice alcana gran reputa-
ción y eftima el cofcjeró: por el cotrario fi los co-
fejei os del principe fe hazé cabera en alguna coful 
de mucha importancia le les atribuye todo eí 
daño q de auer acofejado mal fuccediojyaun q el 
fueceílb fea bueno, es mayor la infamia de auer 
fuccedido mal cj la gloria de auer fuccedido bien, 
Fitttiurcas efe ' 47 - manera4 que los q fon cobidados de 
officio audstu- otiós,lcs couiene tomar lo q hallaren,7 comer lo 
q le ponen delate3fin pedir otra cofa ni pefquiíar-
la:afsi los q oyen las palabras y razones délos que 
en las coful ta dizé lo q les parece 3 Ies couiene oyr 
alos q habla todoloq dixieréjCo mucho filccio y 
atencio: porq los q falcn fuera del jppoíito: y in-
trometen pergtitas y dudas q ningún deleite trae 
ni hazé al cafólo fe aprouecha y turba aíos q ha-
bla.no halíe fer pefados y dcfabridos^los q effaa 
enla cofylta pergutandoles muchas vezes á vnas 
x mifmascofas:porqeftos(comodizelPlutharco) 
fon como lospaxarillos qaunno bolanjy eftá fié 
pre boqui abiertos ala boca délos otros queriedo 
lo recebir todo apareiado y amañado de mano 
de otros. De hombres tontos y fimples es querer 
fe informados fobre c^ da palabra. 
I 48. Los q cpflifean acerca de cofas grades haa 
1 
L i b . io . o ames 
re 
fot 
ñ u 
erí t cui fuaiJWÜ 
cus 3ujuira-
tur. 
2 
Cxteríb morfali 
eo itare 
y confegem délosPrmctpes, ico 
e coiiderarar (como dizcConidio tácito1) lies vú ™*p\9sf j 
vtil alos principes lo q fe determina yf i fepuecie ^vAxíúm* 
executar fin mucho perjuiziodélaKcp.y fi encor ía a^ur'J-e^ 
re peligro los q acoíejan fiííiccediere mal5y fucce -¡^ iofúm 
diedo profperamente aquié fe acquire la gloria y íu íufeeaetó 
hora délas éprefás:y fobre todo han de tener mu- ^ ^ ^ ^ J 1 
cha cucta co lo que el pueblo dirá fi el princioe hi i^'í%l.aníius 
zierc ion le aconfejanrporq aun q todos los otros Feiic« 
h -^i X i j - i r -t lÚ-TtiuhfSc f l fót obres ligan aquellos coíejos q les ion vtiles aun tunac?rtis atíu 
q no lean juítos. Alos principes conuicnc (como de 
deziaeléperadorztiberio)nohazercoGi qfcain m 
juila: y tener cuenta co la fama y co lo q del dirán S 
fifiguiere cofejos de que vieneperjuizio ala Rep. ^ílduclripu1 
tcnc piincipum 
tDifcurfo 13. Sel cmifm del e/hh y délas or^na^as t m c ^ ú m ^ x l 
y leyes que d confm.del ejtadopertenecen. cipua rerum ad 
Mr fama disigéda. 
Lcofejodeleftadoes(comodize'Plato) de 
_ laancliorade q pendeperderfe ofaluarfe le£Í r ^ r d P : 
^ j i 0 t •L.A 1 y c ícnaiu psndct 
toaa la ivep. y es el q mira por teda ella y ( como -a C£i!m 
dize Ifocrates 4) cs el anima déla Rcp.y es como uidlt Ú 
la pmdécia en el hóbre q mira por el prouecho de u ^ o ^ * 
todo el cuerpo co lo que nefte confqo íe derermi^ í u S ' i í S Í 
na han de conformar todoslos otroscofew^ ?-iiud ^ ua ^ 
vno por ü y todos |untos. Llamaflc elc6íejo del ;'?,otení5-!f?a! 
diado cpfejo déla paz porq fu principal incgci6 e ^ p ^ u 
XSj 4 PJ-Q^ eft que de omni 
Imic & leses & oratores ate. plebem n ^ ^ ' . n - bus cór"5íat bo 
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procurar q teda la Rep.biua en paz q efte es el fin 
para \ fe inftituye el cofejo del eftado qno fe hazé 
. , 1 , , las guerras (como dize Plato1) fino parabiuir é 
Dialogo i .dsU \ ex ' * r • j t n 1 1" f 
gjb. kgü comí; paz5aelte coiejo dei eüado procede muchasvezes 
tk i u ' ü o ^ o m ^ las tyranias y la total deftruicio déla Rep. y (co-
de ? a « íegis cin mo dize1 Hifiodo) de vn coiejo malo de algü ho 
íctAib.^íuai brepreueríb íefigue la ruina 3muchas ciudades: 
beíuLTlt l poreflofedizccomüméte q en el cofejo del efla-
caufam yt fine ¿Q fe fraguan las maiorcs dichas y defdichas déla 
iniuru us pace O • J 
viuatar h i ten* Rep.y poroc los libros Slas policías o Rcfp. é fus 
bella autem us • | r -i 't - t • 
fufcjpiacut vf _ jp ios lugares ícribo lo qalos otros cofejos perte 
paxquaeíkaiu ncce en efte difcurfo trabare delcofejodel eftado 
dcatur; q es (comodizia eléperador Carlos 5. ) elfaber 
antmSuerr^ íi poder5y étederjos ojos manosypies delpricipe» 
liitic "neí ckra0 ^ ^  fadiiq furio 5 dize q el cargo del confejo del 
numinjs inípiií? eftado es ciuil3como lo llaman las leyes.y ora los 
tu cecimííepu- . r ^ • • i J 1 
wndus eii A fe? reinos lea acquiridos por armas ora nueuamentc 
do i m p r o b í ho neredaaos:al coíe|o del eltado pertenece3mira-r q 
nvínís <5c fceíei'ta - T t t ^ ' ~ • 
impübficü ron ^^íreyes^qgouernadores5q generales haze para 
de pmd¿rrf?pe ^ Pa2 y pata la gücrrajlos cifamiétós5lcs; ébaxa-
dores,y todos los otros officiales del principela-
to losde paz como los de guerra:fi hazé fu efficío 
mer itbro M p no: y quiqncs fe ha de proueer, y quienes no, y 
gnos dsi p ú a - mirar tabién q no fe hagan prouifiones o defpa-
cipe» | ^ * 
chos uibrcpticios, Anfimifmo tendrá cue^  
los gafíos ordinarios fe paguen a fu tiepo en paz 
numero inte 
gras ciuitates 
y dclos conjegeros délos Principes, I Q I 
y en guerra, y dará cédulas para, ello facandolos 
apagaralconfejodehazieda.- feracomo vn vafo 
para coferuar la móneda5aiya difinbuicion fe ha 
ra por comifsion y poder defle confejo de paz fin 
la authoridad del qual no fe deue gaftar ni vn ío~ 
lo dinero afsi miftno tendrá cargo de mirar con 
quien fe ha de hazer pa25co quiejiroinperguerra 
co quien hazer alian^a3co quienlBnferuar amif-
tad5con quien víar de buenas palabras fin obras, 
y en todo ello3el como, quanto, y quando en fe-
creto y enpublico. Efto procede cnlo qucenge i . i . c o d . d c o f 
neralpertenece a todos los otros cofejos porque í a d a d ^ n i L I i " 
íi entendieífe en lo que es particular délos otros fJrrahcfcTudi'. 
confeios feria vHirpar el officio de todos ellos. rcr r o n i o n é & 
^ 3. El cofejo del eñado tiene en íi toda la jurifdi j j ^ ^ ' ^ ^ p ^ ^ 
dion ciuil y criminaUo q enelfe determina fe ha 
dee-xecutarcomofi el principe lo mandaíTcra- Í ^ X Í m ^ 
quien el confejo del eftado principalmente repre- A dio hmvnd\* 
fcnta:1 por amor defío deue el principe eftar pre í i í ^ e l l - i ^ 
fente alas confuí tas que en el confejo deleftado fe í ' i türis'n^i vi-
íiazen ü quiere cumplir con la obligación que tie nem fa^^it f i -
ne5de gouernar bien los pueblos que Dios le e a ^ ^ & S S ' -
comendo: para no ordenar ni mandar cofa al- ^ ^ ^ t 
guna en perjuyzip déla República fm primero fe 
examinar en fu prefcncia fi es prouecho déla Re- t l l c Z £ 
publica lo q ordena y mada. El emperador1 Ale^ fcutentiíK <iuao» 
xan-
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landre fcuero no publicaua ley alguna fin prime 
ro la confultar con veinte íuris confukos dodiísi 
mos y 50. perfonas nob-les; ni los Romanos publi 
1. cauan lei aleona fi primero no la approbaba 2 0 0 . 
\ m h cibuis ienaaores.1 Imitado a eftos dene el principe con 
raradbí ¡ ^ ' ' íliltar fi las ordenanzas que quiere publicar/on ju 
cap. cr\í autem ^ % y vtiles alxRcp. porq no ha cofa mas cótra 
¡^¡'uíifpoS riaavnbuenpScipcymaspropia de vntyrai^ 
ÍL^^á fecunT 110 clue(ieZir ^ísi lo quiero afsi lo mádo baila que 
f j f tuüucm i ^ 4 . pues en el cóíeio del eftado principálmentc 
tuamfeíUqaoq.. ie coiuita lo q ie ha de iiazer para coieruar y aug-
obfeumateann métar la Rep. conuiencque los q en el fe ayutan 
c ó d n S n ^ " a cofuicar fean platicos y experimétados en la dif 
m c d o ^ d E e ^ cip11^^militar:y ninyprudentes engouernar la 
duiurínJrí|1iita" Kep- para q fepan inquirir examinar y jir/garfi 
3' es mas prouecho déla Rep. cóferuar la paz íohan 
jt> fie ¿tubío fie do algna villa o lugar, o dando dinero5G ponien-
KUMS"0 K VO' do algún ntíeuo tributólo per via de caíaiíiieto5y 
aliacasrlosq han decofultar fi es bien hazer pa-
zes tiepen necefsidad de íaber lo que conuicnc a-
la guerra5pues que la guerra y la paz fon cotrari-
os y no fe puede bien juzgar y conocer de vn co-
trario; fin fe enteder el otro.Antigumctc entráua 
acofultar enel fenade romano, muchos fenadores 
y los q auian triumphado tenian en la cabeca las 
coro-
102 y confegms délos Principes. 
coronas co cjue triupharo como infigniasy muc 
ftras de fu virtud y nobleza. Eílodio a entender 
Gyncas embaxadorde Pyrho1 Pvey de losEpiro- n m h A * in vi 
tas3cn la refpucfta que dio a el rey pyrho quádo íe ^-Jiuta 
perpííto q le auia pareeido el fenado íomano.eíie ?^ ka ;!lia rum 
reípodio q va confeio de muchos reyes q eílauan iUlm 
yuntos acoíultar. Díxo q le auia parecido vil co- U[him ^ ^ ú -
fejo de muchos reyes: porq rodos los cj auian triu 
phadotenían en la cabera (comodijimos)las 
coronas q Ileüaró quado triilpliaron. En efta ref-
pucfta dize tito linio, moftro cyneasla gradeza 
del fenado romanorporq no folamete eflaua en e! 
muy illuñres capitanes co las coronas con que a-
uian triumphado por vencer a fus enemigos y 
fubjectar muchas prouincias al imperio romano 
mas tábien muchos ancianos y pérfonas de gran 
autoridad y crédito muy exercitados en goueer-
narlaRep. 
- 5- Las ordenanzas y leyes q cftan hechas en la. 
Rep. en fa nafeimieto quado los hobres eran bue 
nos no ha defpues venido apropofito, * corrió fe ^ 2. 
han buelto ruines: porq las leyes varian f-gií los 
accidentes déla ciudad mas pocas veles variad 
las ordenaos. Efto hazeq no bada las leyes b u ¿ 
ñas porq las ordenaos q efta quedas las corropf 
Ama en roma la ordenaba déla gouernacion ó 
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^erdaderamcnte del eflacb y defpues leyes y los 
offieios <| con ellos ponian el freno alos ciudada-
nos. La ordeiiáp del eftado era la authoridaddel 
pueblo del fqnado délos tribunos y délos cofules 
y la manera de jhazer las leyes jeflas muí poco hi-
zieroii variar ni los accidétesvariaro las ley es q ^  
nian en freno alos ciudadanos como lo hizo la leí 
délos adulterios,!afumptuaria la déla ambicio y 
muchas otras fegnnq los ciudadanos de poco en 
poco íe toiñauancorropidos mas teniédo firmes 
las ordenabas del eikdo q no eran ya buenas enla 
corrupcio aqllas leyesqle renouauan no baflaua 
atener les hombres en bondad, mas.bien apro-
uecharan conla innouacipndélas leyes vuieran 
mudado las ordenanzas. 
^ 6, Que en vna ciudadcorropida no fea bue^  
nis las tales ordenagisíevce expreflamete e dos 
cofas principales: quáto ala creacio délos officio s 
y délas ley es. No daua el pueblo Romano el cofa 
lado y los otros principales magiflrados déla ciu 
dad faluoáqllGSciudadanos qlos pedi^Efia orde 
naca en elprindpio Riebuena porq no ios pedia 
ímo aillos ciudadano? á les pareqa q Ibs mere-
cia:y a fe les negar era grade ignominia fu ya." por 
tato porej los juzgafsé por hábiles y merecedores 
¿caqiladiaaidadcada x#o cntédia enbié obrar. 
y délos conjcgeros délos Principei, 105 
Efta ordenanza fe boluio defpues en la ciudiadi per: 
necioía porque no los cjue eran mas virtuofos fi-
no los q eran mas poderofos pedían las dignida-
des y los que poco podían aun que virtuofos de 
miedo lasdexauade pedir.Cayofeé eííecouenié 
teño de vna vez mas por los medios como fíle-
le acaecer en todos los otros inconuenietes: porc] 
tieniendo los Romanos fub juzgado la afftica y la 
Afia y reduzido quafi toda la Gracia a fu obedié-
cía íe auiáfegurado déla libertad ni les parecía q 
tenían enemigos de quié fe pudieífen temer. Efta 
íeguridad y eíta flaqueza de los enemigos hazia 
que el pueblo Romano para dar el coníulado no 
miraua ala virtud fino ala gracia , fubiendo ena^ 
quel grado alps que mejor íabian entre tener los 
hobres y no alos que mejor fabian vécer alos ene 
migos.Defpues délos que tenían mas gracia def-
cendieron a darlas aqaellos q eran poderofos por 
tal manera que los buenos por defeao 3 tal orde 
nan^a quedaron del todo excluydos délas premi 
nencias. 
§ 7 . Para que vna Repub. fe mantenga libre co 
niene que haga las ordenanzas nueuas y que fean 
para remediar lo cjla malicia humana lia corro-
pido: q poco aproueclian las leyes íí todo el fub-
jecto eftap corruptor que ni puenden ni baflap 
las 
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las leyes a remediarlo. Algunos affirmá q es quafi 
iinpofibie remediar todas las ordenanzas; porcj íi 
las quiere remediar poco a poc^couiene que fea 
cauía dcllo va hóbre prudente q vea los incoueni 
entes q déla tal ordenaba fe figuc, y los hobres (| 
eftanacoílübrados abeuirde vnamanera ñola 
quiere mudar: principalméteqno veen el mal fi-
no q fe lo muelírá por cojeíturas y fi quiere reno-
uar las ordenanzas vna vez quando cada vno co-
noíce que no ion buenas es tábien difficultofo a-
uerlas de tornar a conegir : porq para hazer efto 
no baila víar términos ordinarios pues los medi^ 
os ordinarios fon ruines, mas es neceflario venir 
alos extra ordinarios es afiber ala vieolécia, o a-* 
las armas y hazer fe ante todas cofas principe de 
aqllaciudad:para mudarla a fu voluntad: y poder 
llenar las leyes y ordenanzas a delante es necefla-
rio tener autlioridad para anihilar los que co im-
bidia fe opponen y las cotrarian: porq no fe pue-
de efp erar q el tiepo las confirme y la bondad del 
t q las introduze no baftajel fauordel pueblo es va 
imrroHu;» ^ ¿ [ g y l a m a ) ^ Í no tiene dadiuas que la apla-
to flcauuroffi- r \ 
cío- quen. Moyfcs1 mato muchos hombres que por 
Numer. c a p . imbidia fe opponiaii y no querian qüe las leys y 
ginn quamor ordenanzas que pubhcaua tueíicn aaelante,y por 
mihaiiommu. ;<jUe ej xm&ax vna República requiere vn buen 
hom-
y confegeros délos Principe , 104 ? 
hombre y hazerfe por violencia principe de vna 
República preíuppone vn mal hombre pocas 
vezes acaefce que vn buen hombre quiera hazer 
fe principe por malas maneras aun que fu fin fea 
bueno y q vn ruídefpues de hecho principe quie-
ra obrar bíé de aquella authoridad que tiene mal 
acquirida1 y por efto es neceflario reduzir la Re* cmminn t*t\x* 
publica a vn eftado Real l \ m ^ 2 - ' 
§ 8. Todo efte difeurfo de Machiauelo fe funda 
en q las Reíp.que fon regidas por muchos co dif-artib9 Mc««^ 
ficuldad foncóformes los quelas rigen en reme-
diar las ordenabas antiguas, Eflo parece que pro 
cede en las Refp. flacas q por cófejo de muchos fe 
rigen las quales aun que los incóuenientes fea ma ^ , *. 
nireitos y a todos notorios no fabé ni pueden por arris ,1,etiitÍM« 
lu natural Maqueza remediarlos los que las rige. dere vni; cuiaf 
Mas las Rcfp. qpuede renouar las ordenabas puc ovl^ Wr dva 
de amhilar las q fon prejudiciales y déla manera q ^ t % l ^ c 
los médicos quado conoce1 las caufas Slas éferme crafia d*uinete* 
dades las quita primero y defpues facilméte cura c^ :.curm 
1 c 1 r . ^ . J cinahsfir exco. 
los enrermos: aísi couieneó los q gouierna Refp. niliaicatio non 
% r í 1 m 1 1 1C> ^ . i ' morralis d r í d -
vien aeias penas como d remedios ncceflanos:1 
sans non era 
quado lasceftúbres efla ta corrutas y extragadas q úic*m\ 
las ordenáis q alprícipio era buenas y fatas no fe I Z ^ o t * ' 
puede inouar finvíar ffigre y fuego 5 q efiosfó los 3 
remedios co q dios cura los vicios délos hóbres Z ^ n u Z u 
\ déla mane-
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manera cjlos médicos quado no bailan las purgas 
y fangrias curaco fuego,deue pues ios que rigen 
Rcfpub. mirar y examinar fi las malas coftubres 
proceden délas ordenanzas no fer vtilcs ala Rep . 
y mejor es enmendarlas añadiendo, mudando, o 
Úeminuédo quedel todo las íinihilar» Mas íl mali 
•cía humana las tifene de tal fuerte eftragadas q no 
fe pueden curar fin defterrar^confifear bienes}m^ 
tar y quemar: conuiene aplicarles los vltimos re-
HypocvL üb.i. medios como los médicos1 los aplican alas cnfei 
jCrirmo .^ex. nieclides q otro remedió no tiene como mas lar> 
tremis o^xbb g ^ ^ i z [eviho e los libros délas policías oRefp. 
lita remedia o,) § ^. Q^aifo Bernardo1 campello gentil hobrc 
veneciano q fe hizieífe enVenecia vna ley laqual tima 
2 luanioauno ^  maiidaíTe que no faeíTen electos para tener m agi-
uendimeto. 45. c n \ o s \^osmmi tenido finq paf 
faíTe algún tiempo entre elecion y elecion5moui-
aíFeaquerer que fe hizieífe efta ley veer que conti 
nuando los magiftrados enksmifmasperfonas, 
mudhos gentiles hombres que podian feruir ala 
Repub. quedauan fuera del gouierno y parecíale 
que no coiieñia ala feguridad y prouecho déla Re 
publia entregar los magiftrados a pocos cíudada 
nos de quien fe podía feruir. No pareciero tan 
vrgentes las razones co que Bernardo campello 
quería perfuadir que fe introduxieíTe en la Rep-^ 
j ; délos conjegeros délos Frmapes, 105 
ley de no cotinuar los magiíkdos en las mifmas 
perfonas: cj por amor delías fe innouaílen las or-
denabas,)' no cofmtiero los del cofejo de diez qfe 
propoíieíle en el íenado ía tal ley5porqueles pare 
ció q era en perjuyzio déla Rep. mudar las leyes 
co que fas anteceíTores fiendo prudétifsimos la a-
uian macho tiepo gouernado, y que no couenia 
ínouar las ordenacas que pertenece al eflado:por 
que íiendo los hobres naturalmete amigos de no 
uedades y efcogedo las mas vezes lopeonfe vna 
vez fe permitieíle innouarlasordena^as antiguas 
no faltarían bandos y diíTenísíones en la Rep. y 
porque aun que fea peligrofo cotinuar los magi* 
fitados en lis mifmas perfonas, eño no procede 
quado la Rep. tiene muchos hobres có el mifmo 
poder y authoridadque rienenaquellos pocos a-
quien la Rep. encomenda los magiflrados y por 
amor defto aun que quieran no puede prejudicar 
ala Rep. y aun que fcan pocos ios que fe elige fon 
machos aquellos de quien fe eligen y pueden los 
muchos fácilmente caftigar alos pocos. 
§ 10. Aun que el confejo de diez nocofentio q 
fepropufieíTe en el fenado la ley q Bernardo d b 
pello quería introduzir. No fe puede negar q es 
mas prouecho déla Rep. tener muchos que firuj 
los magiftrados que les encomedan que encorné 
O dár-
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t , darlos a pocos: porq quádo los magiftrados fe en 
^ ^ í u t í o ^ m comcndana pocos1 fácilmente aquellos pocos fi 
T x i í ' a á c í ü k s continúantyranmzanlaRep, y quedan mu-
arq: op ' d iügé chos hombres que la pueden commodametefeiv 
tía qií^ vrium ' • r 1 Tí r 1 f • 
aisqutd nocicuv uir iin dellos íe aprouecha^y mucho mejor es pa 
abfoiaiíur m ta la RepUD. auet mucnos que ta gouiernen y que 
uiiatbTs aeLf. cfperando dcfef admitidos trabajen por merecer 
gkTraí^aJÍ ' is quelos admitan. No obfta el peligro q fe puede 
mandaturquod feguir de comencar a innouar fas ordenancas del 
propter nonu- O *• ** 
nú pcnLinatn^ ii eftadorp©rqucquando manifcftamente es mator 
í- el prouecho q fe figue de innouarías q el.que fe re 
U^o 2 cela. Ekuen de innouarías los q gouierná la Rc-
íupUrLnPaUiexCa püb. porq el fin para q fe hazen todas las ordena-
cft^  a^s es el bié publico (como dizé ks t^ yes délas do 
2e tablas) y los q afsi no lo haze fon como los re-
gidores de vn cierto lugar deEfpaña q-cofultado 
? , fiferiabiéponerbocala.vn pozo enqcayan y fe 
ífecoftittt . pría ahogaua muchos mochacnos: no colenticro los 
„;; t n!: i r - ' i - mas ancianos del gómeme q le pmieí;ie:-porq lus. 
11:15? *a!. ateceffores fe aura feruido muchos anos del pozo 
\ ^ ™ ¡ ; f y ™ fin le poner bocal. Deuen pues los cofejeros del 
qauiB VUVJ CÍI. prmeipe examinar 3 fi es mejor mudar las ordena 
smeca iibora a^s fidexarlás eflar fi del todo las anihilar y fi las 
niM^'q'iíre-'-: mudarédeuéponer elnobre délas antiguas alas 
nos modernas porq comunmente el pueblo fe altera 
mas con.el nombre 4 délas cofas que con ellas: 
terrenti]'4a pr 
mu me. 
y confegerosdelos Principes, 10C 
por amor defto es neceflaridqae los que reforml 
ordenanzas antiguas guarden el nómbrela fom-
bra y ícmejangis de las viejas para que el pueblo 
no fienca que fe han mudado aun que del todo fe-
an differentes las ordenanzas nueuas délas anti-
guas: porque los hombres fe cenan tanto délo q 
veen y parece como de lo que es y muchas vezes 
fe mueuen mas por lo que parece;que por lo q es: 
iioalmente déla manera que ios médicos quando 
curan varían y mudan el mantinimento y medi-
cinas alos enfermos/egun el prouecho o daño q 
hazen afsi los qgouiernan y rigen Refp. han de 
mudar o dexar eílar las ordenanzas y leyes fegun 
que fon vtiles o prejudiciales ala Repub. y déla 
manera que los médicos aplican las medicinas a 
las enfermedades han los que gouiernan Refpub, 
aplicar las penas pecuniarias y corporales alos 
trangceíTores de lo que las leyes mandan: no ba-
ña remediar los males y vicios de la República 
mu Jar alos que la gouiernan fi la cauía del mal 
no procede délos gouenadores, y como no cefla 
licallenturacon folamente mudar los médicos íí 
fe no bufean otros que fepa mejor curanafsi no fe 
quitanlos vicios y males delaRep.con mudar 
los magiftrados fino fe bufean perfonasque la 
puedan y fepan gouernar. 
G * Si at 
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§ i i . Si alguno fe haze principe de vna ciudad 
o cftado quando fu Andamiento es flaco : para q 
no fe buelua por via de Reino o de Rep,al primer 
eftado e! mejor remedio q tienen para fufiener a-
quel principado,es tornar a hazer todas las cofas 
de nucuo5gouernaciones con nueuos nobres con 
nueuas authoridades^conueuos hobres5Co hazer 
ricos los pobres^matando los grandes déla Rep.. 
Ariír,,tfk5 poli coma lo aconfejo Periandro aThrafibuIo1 y Tar 
ticoFum iib.f. quino fuperbo ^ a fu hito quando tomo la. ciudad 
cap. lo. pesian' 1 i > x 
dd ad thraii délos í^abios. Demás defto ha de edificar nueuas; 
eft fumara fpi. ciudades, y aeshazerafciinas de las q efíauan he-
í iued primo ref cnaSjmudar los moradores de vn lugar a otro, y 
ciendi eiíent. nnalmente no dexar en aquella proumaa cola al 
Luchufioru $ gtiBa que no mude, y que en ella no aya grado n i 
Rom't lomi5 or^en n^  efla-do qel q lo tiene no lo reconofea del 
cap. 7. pernun: que feliizo principe» Con eílo Philippo Rey dc 
cois coafuícntí. •* • i i AÍ t ' r 
ojiid fferi vci. Macedonia padre de Alexandro magno fe hizo 
kf eminencia r * » iL i ' ' . i -i , 0 Í .^ r 
larte papaueíü tenor de toda la Grxciajmudando los nobres de 
cap tt-.! v i re uta - i n f ' i * 
y -excntUmíiun viias proutucias a ouasjcomo los paííqres muda 
cicadas eíTe pci. 1^ ganado de vnas regiones a otras. Ella manera 
vníeS£¡ncdl3S1 e^ coferuar el eflado3es propia délos q tyranizan: 
porq no teniendo con q fatisfazer alos q lo íigué 
fino deñruyendo5matado5y robandojVÍan de re-
medios; caidelifsimos y muy cotrarioSj ala pure-
za y fyncerídad chrifliana^que no permite ni co-
^ "* fien-
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fíente que perfona alguna GO ptejtóyzió del proxi 
moypeccando tóortálíHeilte vfc de femejantes 
remedios. Por ló qual qualquiera hoiñbre deue 
mas ayna querer biuir priuado que fet principe 
con deftruir tantos hombres. 
^ 12. SielgoüiernodealguaaRep.fé müdáde 
vna manera de policia en otra3es a fáber de Mo-
erada en Oligarchia,o de oligarchiá eri reino 5 o 
de reino en tyrannia, couiene mudar las leyes y 
oídenagas del eflado como lo hizo Bruto5quado 
echo los reyes deRoma^y introduzio el regimie 
to délos cofiileSjy dio la elecio délos magiftrados 
al pueblo. Lo mifmo hiziero los emperadores rc> 
manos defpues q comegaron a fer feñores déla R. 
P. poco a poco fuero anullando las leyes, co q en 
tiépo délos confules fe regiájaccomodado las le-
yes al eílado q ellos queriá introduzir, vfando de-
Has como los médicos vfan délas m edicinas5qJp-
pió délas leyes es curar las malas cóflübres1 y vid 1 
os q inquieta y moleftan la Rep. y déla manera q ^ t l " X m i ^ 
los médicos no cura todas las efcrmedades5c5 vn u^TJlult™ 
mifmo remedio ni en todos los tiepos lo aplican: 
fino q c5formadofecolas fochas y mas circSfta- ^ ^ j ^ ; 
cías délos q cura varia los remedios;y en muchas n.s deremcntc.n 
cntermedades3quicre mas diííerir q curar las contionis lib' 
iiianifefto peligro déla vidá;afsi es meior difsimu 
O 3 lar 
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lar algunas coí^s q remediarlas coprejuizio de to 
dala.Rep. Dcfte cofej'o quifo vfar Popeyo Mag-
no en la guerra q lulio Cxfa hizo ala Rcp. roma-
na y entretenerla déla manera qRabio máximo 
entretuuo la guerra q Annibal hazia a Italia: por 
q en femejantes emprcfas y en otros muchos ne-
gocios el tiempo los deshaze y anihila; y querer-
^ los deshazer de prieíla es echar a perder la Rep» 
MacWaueio^ h § 13. Es yerro1 péfar q el remedio délos cuerpos 
mbdeiosdif. myfticoscofiftcenreduzirlosafusprincipos3por 
q fiédo los cuerpos myfticos femejates alos cuer-
pos húmanoslos quales crece y defcrecéjde vna 
manera fe ha de curar los niííos5y de otra los ma~ 
cebos3ydeotralos viejos5coforme afus edades 
* y coplefsiones3porq todos los dias (como dizen 
Quottidic agre ' 1 . . } x 
pe a r A 1 qus Ü ios médicos) le engedra eníos cuerpos humanos 
curat o algunumor q tieneneceisidad de íercuradojno in iiaex es fie menos co medicinas prefematiuaSjqcuratiuasyl© 
q fe ha de mirar en el regimiéto y gouierno déla 
Rep. es q tenga mucha culta tos q la rige, y goui 
ernajCO eí bié publicOjComo lo tiene los médicos 
co todo el cuerpo humano quádo cura los enfer-
mos. Couiene puesq los qgouierná Rcfp. mude 
¥ ínoué las leyes y ordenabas có q las Refp.ccmc 
garó y las accomode al tiepo en qfon grades3por 
g ao puede bic íliflentraíe vna Rep. grande co las 
leyes 
y coáftgeros délos Principes. 10% 
íeyeSjy ordcnágas3q la íuftétauan quanclo era pe-
queña. No obfta dezir q los principes comiégan 
aperder el eftado5quaclo comiedan a quebar ks le 
yes,}' las ordenancas,y coftubres antiguas, fo las 
quales habiuido loshobres muy largos tiempos 
porq efto no procede quado la necefsidad requie-
re q el gouiemo fe mude, y accomode5al eílado 
prefente déla Rep. y déla manera q los médicos 
cortájy quema vn miebro 31 cuerpo por íaluar la 
vida al enfermo, y el piloto echa las mercadorias 
énla mar para librar la nao del peligro en q eíla,y 
eipaftor tiene cueta co todo el rebaño 31 ganado 
para lo curar,afsi couicne q los q gouierná Refp. 
miré cotinuaméte q vicios,q defordenes,Ias in-
quietan y déla manera q el diligéte y íagaz labra-
dor trabaja por quitar del capo las yernas malas 
y prejudiciales: afsi los que goueemá Reíp.las ha 
de alimpiar délos vicios que las molefta; porque 
no es prouecho déla Rep. dexar augmétar, y cre-
cer las malas y peruerfas coftubres q la deftruye, 
Políticorú l íb .s 
<5. ac muta para co el prxmio y cola pena,obI izarlos hobres ^ 
a biuirpoliticametcy corormearazofe hazc lasíius eíre viacri 
cortes en que los eftados cofultan lo que es necef- c5 aiijsYtlá «d 
fario Hazerfe para prouecho de toda la Rep. m^vcii'imtdl 
^ 4 - Acoíeja Ariftotiles,»q no k mude las leyes T J ' ^ Z 
y ordenaos que fon vtiles ala Rep.nifcinnouen ^ v S ^ n 
O 4 las 
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las que no fpji muy prejudiciales: porq filas oxic 
naneas y leyes fe tarian^nnpmn,© mudan, y no 
tiene firmeza fon tenidas en poco5y fon poco ef-
timadas délos pueblos; porq les parece.q afsi co* 
mo fe mudra vnas fe mudan tpdas,y por cífo no 
Ies tienen aquel reípeto y acatamieto q alas leyes 
fe deue. Lo q dize Ariftotiles fe deue hazer en la 
elecion délos magiftrados y en todas las otras co 
t fas q a la Repub. pertenecen no mudando ni in-
á e c o J i k T R ' nüu^do lo q no leprejudica:1 porq quato menos 
ptinci. fi muda y ínoua tanto fon mas obedecidas como 
mas larga mete fcnbo ene! libro délas policías o 
Refp.enel tratado délas leyes y legis ladores:mas 
filos q gouiernan las Refp. mudan vna manera 
de gauierno en otro han de mirar íí los pueblos 
aquien quiere mudar e! gouierno efian acoftum-
brados a biuir en Iibertad,íi fon preuilegiados, fi 
fe acquiriero de nueuo por armaSjfiporjfuccefsio 
porq mas facilmete fon obedecidos los principes 
q eptinuan la fnccefsio de algún eftado q los que 
nueuaméte lo hereda. Cornelio1 tácito dize q co 
fama. ^ uiene alos q nueuaméte aequire algu; eftado vfar 
á f e v ' ut? 'coa ^e mucíia ^t»61^^2^ y clemécia, principalméte 
fiHun^fcnri qd fi los pueblos eftan acoftübrados a los t r a e r é co 
adhíbttita<ioie: clemencia y humanidad, biguiedp Ips principes 
ceníesqui nutrí • ^ r • { . . %. P » ^ i » 
«i fuerír cú eo. ei cotejo que los viejos diero a el rey Roboan > y 
aa el q le dierp los mancebos gouerharan el pue-
LÍb» >o. nouü 
i m p e n ü inciso 
antibus vtilis 
eíí c k m é n t i » 
y délos confegim dúos Principes. iop 
blo (como dize Philippo déla torre1) con amor i 
de hermano y eharidad de chriftiano para que co fER.eIr!-3ta.d.0 de 
el miímo amor v eharidad le obedeíca el pueblo «i«v-n príncipe 
porq no ay mejor manera para cj los pncipes lea 
amados y obedecidos de fus vaflallos q amarlos 
ellos pnmerodo q faeilmete hará fi fe acordarcjq 
fon paflores y padres délos pueblos q dios íes en~ 
comédojdexádolos defeafar y ayudádolos a fuñé 
tar,quádo efta gaftados y perfcguidos Speftes-ha 
bres y guerras, Eflo» fe entiede délos q no pueden 
porq los otros aun q fc defendá co priuilegios y 
exépt¡ones5no bañá para defeder los reinos ni au 
para deféder las haziédas y cafas délos enemigos 
ni para defcáíar el pueblo. Bié es q ayuden al rey 
pues dcla defenfio y prouecho publico les ha d ea 
ber parte: pero ha íe de hazer efio có toda la mo-
derado pofsible y 3 tal manera q fea tráquilados 
(como dize el éperador2' tiberio ) y no deílblla- suetomus in « 
doSjy pues las caufas porq fomos caftigados mal tmL0efl^ende 
tradados/y deílruidos c5 guerras)habres5diífenC. ^IIT™* d* 
fiones5y peflcSj fo comunes pues todos fomos pe 
cadores y c muchas cofas todos offendemos alfe 
nor5y por vétura los q fe tiene por mas iufíos dan, 
do mayor caufa^azo es q ayudé todos a fu Rey, 
pues ni nueftroredmptor y feñpr lefu Chriño ni 
ían Pedro prícipe dios apofloles dexaro de pagat 
al magiflrado fu parte fino por derecho alo me< 
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MatbeicV'?- ños Por no perturbar la Rpp.1 y por dar tabien 
dSl^s^oT &xempl0 aíos <llle pueden facilmeíe fáuorecer q 
« ^ / ¿ T ^ *& ayL!den los magiftrados y el pueblo mayormete 
«ü pifcó ..pi pü vcniendoles del todo el prouccho y reta q tiene. 
mus afcenderit r ^ «• - • | . . T R 
toik & pmo o- ^15. Muy pequeños yerros q al principio no íc 
Se^nVííjá fn fieten fon mas peligrofos qlos grades q fe veen * 
?r16 pr0 P ^ i el peligro q fe entiede obliga abufear el re-
Lontiao2eníos ^ d i o pero los y erros q fe no fleten crece tanto 
aucadiuentos. p0C0 a poco q quado fe fleten ya no tienen reme-
dio, y ion como la fiebre ethica qenel principio 
no fe conoce y quado fe conoce ya no tiene reme 
dio: procede efto de q comuméte los hobres coíl-
dera folaméte lo q veé y loq al pricipio parecepo 
co y q no prejudicara mucho creciédo viene a fer 
muí prejudicial ala Rep.como fe vé enlos ayuta-
mié tos y colligios de muchas perfonas q quando i 
dc co'ic íjS comiedan no prejudicá y cffpues qcrefeé y íe aug 
& corporibusii metan inquieta la Rep. los Romanos ? no cofen-
licitis late per ^ J , * í t - i r 
Brifoniu ub-,! tía ayutamietos y coliegios a muchos hobres iin 
liceciadel principe y madaua q los tales ayutami 
entos y collegios tuuieílen prefidétes aquié co la 
authoridad q les daua obedecieííen todos los q en 
los collgios fe ayurauan y inquirian q perfonas fe 
ayütaua en ellos: porq fiédo los pueblos como la 
mar qqualquierviéto lamueue facilméte los q 
feayutan en fe offrefciédo oportunidad, inquieta 
la Rcp.y déla manera q prejudicá alos hobres ere 
y confiaros délos Principts, UQ 
ccr qualquier miébro del cuerpo mas délo q con 
uiene ala proporción que los miébros entre íi tie-
nen 1 afsi en la Rep.fe ha de rener mncha cuera co . r 
q ningunayuntaimeto y coilegio creíca tato qle Hb .cap. 
prcjudiq. El emperador Trajano* eícreuio a Pli'- e i b a e m e n t " 3 
nioquadogouernaua la prouincia dcBennia q T ^ l u t T l k 
nó dexaíTe crecer tanto el collegio délos armeros \ ^ t Z m A1 
qprejudicaíTe ala Rep. El eperador* cario s 5. limi ^la'anT 
to elpoder q teníalas baderas éla ciudad de gáte. ^ c n * 
^ 1^ . Q^uado el gouierno comieda a deminuirfe ^ P 0 ] ' 
porq fon mas los q gouierná mal q los q gouier-
nabié5pocoinpedimiéto baila para qno fe haga nd T^bSumf' 
lo q en la cofulta fe cxamina.y au q algunos acón m M n o rofeo 
fejan bié no bailan a ordenar lo q los otros defor- l*u- 5; fe n í h i 
j •* - c 1 \ r itorje del modo 
dena niíirucde mas eftar cnel cofejo q participar íib-3 & M3lco 
J ! 1 ^ . ^ i _ . 1 ^ r guzzo en le hi -
déla culpa q tiene los qgouiernan mal. Eftos fon mon-
mui defdichados porq fi cotra dizé lo q los otros 
dixiero ponefe a mamfeño peligro q los q fon de 
cotrario parecer los deflruyan5y fi cofiétenles po 
ne la culpa de gouernar mal y tiene las vidas3ho-
ras yeftrma de fus perfonas fubiedas al aluedrío 
délos q gouierná nial y fiendo los q gouierná per 
fonas q no entiéden lo q couiene ala Rep fe mará 
uillamucho de auer fuccedidomal comas razo • 
fe auia 3 maraüillar fi vuiera fuccedido bie.Era ta 
grade y poderófp el íperio romano qfcsBátaao^ 
k tal lo 
es y t enm í c r -
p a n j bu* 
. p í o 
ene debec 
v t aptJi 
topofsí ío psem-
t u mancat. . 
aua 
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aun4erai1P^^t>Iosferodfsínios/y los romanos 
los ttactciua mal co los muchors tributos q les po 
nia5no ofauanrebeHarfe. Mas viédo los qlos g o 
ucrnauáqlos capitanes romanos les hazian mu-
chos agrauios enriépo q los éperadores romanos 
tenia las fuerzas del imperio diuididas por caufa 
délas muchas guerras q endiuerfas partes hazia 
y q auiédo de cotentarfe co los tributos cj tenian 
pueftos eratanpocoprudétesqno folaméte los 
agrauiau^mas lesdauá lugar que fe ayütaflen 
y buícaíTea maneras para fe yégar délas injurias y 
afmetas q les hazia elcojédo para kguerra folda^ 
dos viejos y flacos para las eícufar dádolcs dinero 
y efcojédo mocliachoshermofos para vfádo mal 
dellasiacisfazera fu maldita luxuria. Determina 
ro los Batauosíje rebellar y Iibraríe délas injurias 
ya fruetas qlos capitanes romanos les hazia: y e-
ligiero por fu general vn illuflre capitárcoqhizi-
ero mucho daño alos romanos: y fe libraron déla 
fubjecio en qeftauá. No tenian los judios fuerzas 
pa pelear cotra los romanos como fe lo1 moftro 
lefepb. íib. i de el Rei Agríppa2 en la oracio q les hizo j a les per 
Egefippuíae& íuadirqnorebellaíIen.Ellosnopodiedo fufrirla 
íymftlnoilbí" ty^Snia y auariciadelos capitanes romanos fe re-
«p. 9. bellaro con q fe deílruyoHierufale permitió dios 
q los-judios pagaírejti la la pena q merecian por le 
auer crucificado» ? i w 
tontlno vbl fu 
pra« 
y délos confeneros délos Principes. m 
§ 17. Pienfanmuchosqloseftadcs cofifleriíbla 
mente en las villas5lugares5y ciudades^ tiene y 
por amor de coferuarlos: y no dexar perder algú 
lugar del eftado quado los enemigos lo acomere 
confienten en partidos muy prejudÍGÍales;lo q no 
harian fi entendieíTen q el eftado cofifte en el go-
uierno aurhoridad y reputación q tienen5y q aun 
que pierdan algunas villas y lugares facilmctelos 
cobraran de fus enemigos fi fe pudieren defender 
como lo hizieron los romanos quado echaro A n 
nibalde Italia auiendo dezafeis angs qla poíleya 
y era íeñor della y no folaméte lo echaron de Ita-
lia mas rabien hizieron guerra a CarthagOjembi 
aron nueuos foldados al exercito qtenian en Ef-
pañajy denudaron nucua guerra al rei Antiocho: 
y alquilaron y vendiero por el mifrap precio que 
dantes valian: los capos y poffefsiones q Annibal 
tenia tomado. Do Carlos1 rey de Frácia fe defen c íagbus & Tan 
dio délos Inglefes que le tenia tomado quafi to- rerus^ Kora6 
do el rcyno y echadolos de Francia lo cobro. L o s g a i o r í r e g L 
Yeneciaiios^ fe defendiero déla guerra q Julio fc-
guiido pontifice máximo y el emperador Maxi- f f ^ ^ m i n * 
mmanoy don Luis rey de Francia yelcatholico Hb s- cá iius 
Rey don Hernando le hizieron. Conuiene pues ^ m i o l i b "E 
que losqgouienan algún eftado imiten alos que M " 
luegan al ajedrez y de^en pender algunas piezas 
3' 
iquarum 
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para poder ganar el juego. Eílo procede fi el efta-
do tiene faergas para fe defender y fi no las tiene 
mejor es hazer qualquier honefio parido como 
lo enfena nueftro redéptor y fenor Icfu Chrijfto cj 
perderfe del todo como acaeció ala ífigne ciudad 
de Hicrufalé y a otras muchas ciudades .y Reíp. 
que no conofeiendo las pocas fuerzas que tenían 
quifieron masperderfe que conferuarfe. 
% i §, Si los q gouierná alguna Rep. pienfan que 
defenderfedeiO.s enemigos q ñola fubiedé cofiíle 
mas en las fuerzas q Ja Rep. tiene q en los bienes 
particulares délos q en ella biué enganáíe porque 
los bienes tiene fu fundatTiieto enía Rep. y fino k 
ayuda fe perderá los bienes y la Rep.dela manera 
q fe pierde el cuerpo en qcada miébro procura 
íbiamete fu deféfio. Couienc pues q dcla-manera 
qtodos los miebros fe pone a mamfcfto peligro 
por deféder la cabeca:afti los q biue en alguna R. 
P. aueture las vidas y las liazieda^poila defender 
pues ves la cabera de tóaos losq en ella binen y na' 
decóliderar q muchas vezes fe pierde las Reíj^. y 
¡as fubjeíla los enemigos: porq eñando lasRefp. 
i X h ^ u M x x ™ pobres v los ciudadanos ricos no quiere eaflar íu 
büeis . bazieda en derender las y no les duele mas(como 
Piovatvn iacim díze tito Huio1) q quato 1es toca en fu particular 
veds1.1 ^  intereíFe. Efto es ló q'mas fiéten (como dize Inüe 
áal1) y la expericcia mueftra q los hóbres comu -
y confegeros délos Prmdpesl m 
mete precia mas las haziendas q las t o i a s c o m o 
fe v é en los nobles d e K o m a q f iépre cedieron en 
l o dé l a s horas fin efcadalos ext ra ord inar ios mas 
en lo dé la h a z i é d a fue tanta fu obf l inac io en defen 
der q la ley agraria fe n o effeduaíTe q caufo la r u i -
na y deftruicio de R o m a , l a qual cometo 31o s g ra 
eos y du ro 3 0 0 . a ñ o s hafta q l u l i o csefir la t y rani -
no : p o r q los hobres tiene mas cuera co guardar 
f u h a z i é d a 1 q co la Rep . aff i rma a lgunos que las i i tus ¿Ú* wh. 
R e í p . 5a fer b i é in f t i tu idashade e ñ a r ricas * y fos m ^ ^ i i 
ciudadanos pobres. Q u e r i e d o e l Marques de p e f t ^ l n T . d 
cara perfuadir a l é p e r a d o r Car los s . q u i f i e í r e e p r e ¡ i lT ' l r-s?t-r 
der 1er i o r a toda I t a l i a le prefento q tenia a el re í ^Uí <i',3m « « i -
deFrac ia en fu poder y e ñ a d o las Refp .de I t a l i a ^ « « « ¿ Í W 5 
pobres f i c i l m é t e la adqu i r i r i a p o r q no gaftarian ^ 
í l i s h a z i e c k s en defenderla, no qu i fo el cperadoi: ^ ^ t ^ 
h a z e r l a q e l M a r q s d e p e f c a r a leprefetaua p o r q % h u ^ Z t 
l i é p r e ruuo mas c u é t a co la paz de toda la chr i f l ia *{¡ T ' Z T l i 
dad q co fu part icular prouecho c o m o c l á r a m e t e lurftin>Uíilib. * 
lo m o ñ r o e la ref t icuic iodeFraci fco esforcia d u q yt * r ¡ 
de m i l a n r p a r a qlas Rcfp .pueda fuftétarfe fin t o -
m a r las liaziedas a b s q en ellas biue es neceflario 
q los ciudadanos entiendan y fcpaq fe no pueden 
k u i a r fi las Refp; .fé pierden y que perdiendofe la 
R e p . p ierden ellos la v i d a la hazienda y l ibe r tad 
y q u e es m e í o r gaftar & s l i a ¿ i e n d a s en d e í e n & r 
R e p . que fer vencidos captiuos y mUertos p o i 
' • '•ilU'~X 
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por fus enemigos, fi quando mahometo princi-
pe délos turcos tomo la ciudad de Coflanrinopia 
gallaron los qen ella eftauan fus haziendas en de-
fenderla nunca la tomara con tan gran prejuizio 
déla chriftiandad: Lo mifmo acaeció a otras mu-
chas ciudades por no querer los q en ellas biuian 
gaflar fus haziedas en defenderlas. Eftos merecen 
íer de todos aborrecidos y q folos fe pierda pues 
por faluar fus haziendas no tienen cuenta con el 
m vitapauü E- bien publico y fon (como dize Plutharco1 )the-
1•nlh;, , foreros delüs enemigos. 
§ 19, Quando en alguna Rep. fe leuan ta algún 
macebo de fangre noble q tenga virtudes extra-
ordinarias todos los ciudadanos pone los ojos en 
el: le honra y eñiman de manera q íi en el ay vn 
poco deabicion colos fauore^ q naturaleza leda 
fube en tal manera q quado los ciudadanos cayé 
en fu yerro tiene poco remedio para defuiarlery 
queriendo obrar el que tienen no hazé otra cofx 
m í o s a i f c u r f o s fino acelerar fu perdiciom Cofme2, demedicis 
y en las ^'^orl- ¿ t quien la cafa de los mediéis recebio fu grande-
as Florentinas J _ o 
üb i 4 ' za vino en tanta reputación coel fauor q va pro-
dencia le dio y la ignorancia de los otros ciudada 
nos q cometo a poner miedo al eftadosCn tal nía 
ñera q algunos ciudadanos juzgauá q era peligro 
.fo.offederle y mucho mas peligrofo dexarlernas 
'r'::'¡rí . í . i V n biuié-
y délos comfegeros délos Prmcípef, 
bíuiendo en aquel tiépa Ni coló de víano el qual 
enlas cofas ciuiles era tenido porhóbr-e muy ente 
dido y veendo hecho el el primer yerro de no co 
nocer los peligros ej déla reputació de Goíme de 
medicis podían fucceder no permitió mié tras b i -
uio que fe hizieíTe el fegundo.-couiene a faber que 
fe intentaíTe de querer anihilar juzgado q inte tal-
tal cofa feria del todo la deftruicion del efiado co-
mo fe vio de hecho;porq no guardando aquellos -
ciudadanos q quedaro efte cofejo fe hiziero fuer-
tes contra Cofme de medicis y le echaro déla cíu 
dad. Defto fuccedio q los dé fu parte poco dcípli-
es le Uamaro y le hizieron principe déla Rep.al 
qual grado fin aqüa publica cotradicio nuca pu-
diera íübir,lo mifniQ acaefcio a Roma con lulio 
Csefar: q fauorecida aquella fu virtud de Popeyo 
y délos otros fe couertio defpues en deílruicio de 
la Rep. Romana de lo qual da tcílimonio Tulüo 
diziendo que Popeyo auia comécado tarde a te-
mer a Cxfar: el qual miedo hizo q penfaron los 
remedios, y los remedios que hizieron acceleraro 
la deftruicion de fu Rep. 
§ 20. Los Athenicnfes Argiuos Müefios y Ma- ^hhnL iuní* 
garenfes * vfauideloflracifmoerad oftacifmo U b í r ^ ^ ; " 
quedediezendiez años votaua el pueblo fobre 
era el mas in<*B™ hohxt déla ciudad y lo 
P v defte^ 
Tratado del conjew 
deñemua pam q no preíudicaíTe co fu autoridad 
AnftodL ooii ^alReP- ¿os 3Sicilia vfaoadelmifmo remedio 
ticorú ub.?. ca. para el mifmoeífedo y llamaualepetalifmo.Du-
tem cautio unis rana efte deítierro diez años y no les confiícauan 
tú sft ue vnus a los bienes y cogían los frudos de fus poffefsiones 
í e ^ w quod eflando abfemes. Hazian efto porq fiendo Refp. 
u a b u n t l a t í b , 110 ^ s tyranizaflen los q en ellas tenian grade ere 
a f m í ia¿ 0Jlkt ^t<y y ^ uthoiidad. LeeíTe enías hiftorias de Vene 
mofiodqdUr0tl:i c^ a 4 aiI^cí0 buelto las galeras a Venecia y nacic 
lúhzi-e ruperio do cierta difíerencia entre los délas saleras y los 
liu-.n mitrerc. deí pueblo llego el alboroto alas armas yr^ o le po 
dia la cola apaíiguar ni por fuerca 3 los miniftros 
los díícuríoí. • i fi • • Í T • 1 1 
? ni porla reuerecia délos ciudadanos ni por temor 
deles q adminifiraua la juñicia y luego q vino de • tus ííb. I,r. vui 
c u h t w moíl ^inte daquellos marineros vn ciudadano noblé q 
faih'nT'jb/uf aL^ a ^ 0 e^  a"0 paffa3o capitán fuyo y de aquella 
gurtmo vuigus armada: por amor del íe apartaron y dexaron la 
líti; get ; o pelea, la cpal obediencia engédro tantafofpecha 
en el fenado que poco tiempo defpues21 fe aflegn 
faín ci tpkíú no-' j f 
UAiuiit eeá <|uí l a i o n ClCí 
eci & o- <i ídaec 
furfi ¡irtiWs Hecn 2 i . Han de tener efpecial cuidadlos qgouier 
da;.Hb.j. pfcbs n a n ^ t { p t en no conícntir q fe diuukué nueuas e 
au,:,? i prejuicio déla Rep.porque inquietan los puebíos 
pee imuauru que ion ( como dize cornelio ? tácito) amigos de 
oyr nouedades. Los Venecianos 4 mádaron ma-
sar vn hombre porque diuulgaua nueuas falcas 
si us m 
y confegtros idos Príncipes, 114 
con que iocpientaua la ciudad de venecia. Si al-
p-una períona antieaniéte en Francia1 ova alpu- 1 
& i. r rr* -I • i - • 1 1 x Támara délas co 
na cola qne melle vtii o pre|udicial ala Rep. eíta-ft^mbrcs ddas 
ua obligado el que lo o ya a luego lo hazer faber %T7'. 
alosqla gouemaua y ellospublicauan loque les 
parecía q era mas y til ala Rep. AI cofejo del cita-
do pertenece proueer q no aya alborotos y bulli-
cios en la Rep. como lo dixieron los coíejeros de 
Cayphas quando cofultaron como.prcnderian a 2 
nueftro rcdemptor 2 y fedor leíu Chnfto. fonmiú fei'efc'e 
vt lefum do/o 
v . ' " teueieat & occi 
D i f i ^ o Acerca de la ¿«erra. t t ^ í t Z 
feftone forte tu 
t > m multas fíeret in 
Orque la obligación q el principe populo, 
tiene 3 goucmar bié los pueblos q 
dio* le encomédo cofifte principal 
mete en dos cofas es a faber en las 
leyes y ordenabas con q los gouer 
na y en defenderlos 3 fus enemigos para q pueda 
biuir en paz.yenel precédetedifcurfo traéle dl^ s 
leyes y ordenacas del eftado5e efte tractare del co 
fejo déla guerra: traen las guerras (como a rodos 
es notorio ) muchos peligros trabajos y o-aftos a-
los q las ligué por amor Silo niogu principe deue 
hazer guerra faluo fi las codicioes co q le cocedé 
la pa z ío muí prejuciáles a fu efiado y ala reputa-
P z don de 
• I 
Sus íou lus t n u 
Tratado del conjeto 
de íti perfonajy podiendío el principe alcanzar de 
fu enemigo vna honefia paz no deue valerfe 3las 
armas paraeuirar las muertes robos y facrilegios 
que de valerfe dellas fe Cguen Si los principes q 
cófultá fe hará guerra cóíidera todos los daños y 
quilas i n v i t a males q a hazer Ja puede íucceder nuca le relolue 
« p f í f / V ^ i ^ r^ ^ hazerlary no fe refoluiédo acrefcéta las fuer-
fqu/dp\éd?o!n ásalos enemigos y debelitan las fuyas5espues 
nmo negabatm nece{£rio para alcancar visoria de fus enemigos 
i i cu rnaior emo i y ^ O 
Umé ú fpes q u á qUC defpues que los del cofeio del eftado cocluyé 
dam nietas oité ¿ ^ . * . 1 i r \ i t • 
deretar ná m»- ñ couiene ala Rcp. valerfe délas armas determi-
n'una comod,» i ^ • t r f i-
no ní ininio fea- neii ác vecet o morir enía empreía como lo dixo 
tautes diferimi t T t • 1 ( 1 r t r 
lie ümiíes aie- vna mujer de Lacedemonia dando el eícudo aiti 
^^rcranbus hijo quando lo mandaua ala guerra , hijo buelue 
T Z t S L eñe efeudo oencL • 
Po'ffeat?enrari ' 2• Queriendo algíí principe hazer guerra ha 
a , de cofiderar primero fi la puede hazer y podien-
Imperator qu i i i t r 1 l ^ l i i r 
d«be!!o confuí doia hazer l i es mas el prcuecho qde bazeria ía 
tacaras cft-non 'i • - - r - n t t t * 
ignoia-e o rov . ca que ci daño qrecibe porq tiendo mayor el da-
Tntexenn^h no qelprouechoes(comodeziaAugufto 1 Cae-
c u i t a s &eopi? ^ ^ pejfcar CoanzlleJ0 de oro y ha de inquirir z 
quantíit tueimt 
¿< qualcis habí 
tu rus fií aclb^c
^qua tes habí pcrfe$amete que fuerzas tiene el enemigo y fe 
boñhi facuha: baila las fuercas que tiene para la hazer y endub-
fpicere ciabet n. da ha de péfar que las del enemig-o fon mayores 
m ies ne fiat an _ 1 J. ^ 1 r • I 
d i fs ei mi fes pa - para co mayor diligencia y cuidado proiegui r la 
res ne íuis m _ ' . 0 / . \ 
imbeci llores, guerra q muchos por tener los enemigos en po-
' co 
y délos conjegeros délos Príncipes] 11 ^  
co fueron vencidos y deflruydos: para examinar 
q fuerzas fon las fuyas y las del enemigo ha de 
faber quien tiene mas dinero fi elfi el enemigo q 
tiépo puede durar la guerra y que dinero es necef 
íario para la fuftentar5en efto conuiene tener mu 
cha vigilancia porq el dinero como comunméte 
fedize es el1 neruio déla guerra quela comienza clad5usI c5t„e, 
y acaba: por amor defio conuiene inquirir dode .deiurf mi!"ltí. 
' í f i in prohenno li-
le prouera de dinero : y como hará que falte 2- omainofot-
t 1 . n • r r \ * tifstmi milites 
al enemigo quanto elto importa le ve clárame nonausé pecu-
t . r r • V r \ i . nías bellarú ner 
te en que muchas impreías le pierde por taitar di u idua debent 
ñero con que fuplir los gaftos déla guerra como pemni^bdHca 
acaefcio a Cleomene Rey de Lacedcmoriia con to"™*^-
Antip;ono Rey de Macedónia. dorumregercf-
- o r \ • " podiflen terut) 
^ 3- Han de connderar los principes q capitanes esPer'HÍ 0P0,rtet 
C 1 - r 1 • x - \ . arq- ( Vt eíl a-
elcojen para la guerra pora íiei capita q es la p;uia Pud E n n i u m ) . 
^ i r i i t r ' r i nec cauponEres 
qios loldados íigue5no es estorbado y prudete ta- beiium fed beiii 
dosfepierdé.Tullio 2 en vna oracioq hizo ¡ppo- h^rdíbU"! 
ne la idea de vn bué capitán: moftrando q calida- 2 
des lia 3 tener vn capita para fer illuílre las guales ;n orat"10"e Pro. 
1 r i l l i T * ^ manilla. 
lárgamete eícnoo en el libro del oiiicio délos ca-
pitanes y generales. Todos fabé quato importe 
para tener buen facceflb la guerra fer el capita va 
lerofo y quan prejudicial es feruirfe de capitanes 
ignorares y de poca fé3han rabien los principes 3 
inquirir y examinar q Toldados tiene parala gucr 
P 3 ra 
exetcuu. 
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ra porcj los foldadcs fon los q pelean y vecen las 
jornadas. No bafta fcr los capitanes esforzados y 
^ valieres fi los foldadps fon viles y couardes. Qua 
$uetonius tcan do lulio1 Cafo fac pelear cotra petreyo en Efpa 
í|[uilus ia vita „ j . ~ . . r - C • ^ ^ 
lu i i j c iTsm ca na dixo q ma bucícar vn exercito lin capita y qua 
3 4.»prí>feilufan i r \ C * \ ' 1 1 - " 
teiaeerfuqs ke do me balear a Popeyo para pelear con eí dixoq 
fiae duce & in llia DLiicar vn capita íin exercito. Couicne pues q 
fd ííücéfnfiac c' Principe inquira y poga toda la diligccia pofsi-
ble en faber fi los foldados q efcoje para la guerra 
fon fieles í i traidores alos qíiruéjfi fon cóílantcs, 
fi incoíhnteSjfi foldados nueuos y bifoños, fi and 
gaos y cxercitados e pelear,fi fon proprios fi in> 
biados a ayudarle,!! viene por amor de feruirle y 
defenderle,fi fon íacados délos (labios y tabernas 
y va ala guerra por amor del fueldo q fe les paga. 
Otras muchas colas fe ha de inquirir y examinar 
acerca déla géte q elprincipe embia ala guerra co 
mo mas lárgamete fcr ib o enlos libros déla difei-
plina militar. Tábien han de inquirir y examinar 
los principes q determina hazcr guerra, q armas 
tienen los foldados de quié fe quieren feruir: los 
foldados qeftá bien armados pelea co mas animo 
y mejor q los q eílan delarmados q las armas les 
acrefeentá el Ímpetu y ofidía y vna fuerte de ar-
mas aprouccha mas q otra pa alcanzar la visoria 
como fe ve cnla diíFerécia de armas q vfauan los 
Lacedemonios^romanosjy Parthos. Muchas ve-
y confederes délos Principes, 11 £ 
zcs vedan los romanos no porq era mas valiétes 
fino porq era mejores las armas co que peleauan, 
Tábien couiene inquirir y examinar con q armas 
pelean los enemigos y q armas y en q lagares les 
fon neceíTariasja fe defender y ga los ofender. 
§ 4. Han de faber q amigos tiene ga fe valer de 
líos enla guerra q quiere hazcr:principalmcte los 
q no tiene tierra alguna e las guindas dode la ha-
zé,y importa mucho elas femejates eprefrs tener 
a!gu amigo natura-I 31a tierra pa fe valer del y pa 
faber los humoreSjintereíleSjpretéfiones^odicio 
nes y coílubrcs délos enemigos y filos lugares en 
q habita fon llanos fi puertos en motes y de q co-
las tiene necefsidad y q cofas les fo mas acceptas 
ga los obligar a q los vegan ayudar co efto demi-
nué las fuercas dios enemigos y acrefeentá las fu 
yas.Tábien íporta mucho faber el amor y odio q 
los pueblos aquie quiere hazer guerra tiene a fus 
feáores porq acaefee muchas vezes rebelarfe los 
pueblos y ciudades por amor del odio q tiene a al 
gü fefíor o por el amor q tiene a otro, Alguas ciu 
dades cí Afia fe rebelaro por amor di odio q tenia 
a Loadice y a Seleuco fu hijo,yporq qriabié a Be 
renicc y a fu hijo. Defte cofejo íe valió herna cor-
tes éla coquifta 31 reino 3Mexico haziédo guerra 
al rei Mataguma co los vaíTallos q no le qriá bié. 
•Í5. Muchos principes ha aleando mui infignes 
P 4 y mui 
• Tratado del conjeio 
Tims IÍÜÍ us de y muí illuftres Vitorias co la reputacio y eftiraa de 
cquo l o % U \ \ {m perfonas. Alexadre1 Magno diuulgo q era hi 
^ C l u m í 6 Íocle^P^^(aun4 íabiaqerafalfoloqdiuulga-
rcin^k^íala ua^ Para4 los pueblos aquié hazia guerra fe le en 
capicoiiú aet in trcgafse Si los capitanes fo esforcados y eítínia-
cofideíet:& pie dos acquiré amigos y aliados facilita las visorias 
lus iníecrcco ibi 
y fino fon eftímados ni tiene crédito difficilméte 
qui per omueav ^ ^ 
Icá^an y eflan aparejados a fiépre les fucccder 
^rLfercóSico mal. Algunos quieren q los principes miré filos, 
g^apiatou!" caPicane!3 ^  q^ie fe quiere feruir fon dichofos en 
damfmfftír'is ^ empre&s q acometen porq les parece q la for eum cítuin* vi- tuna ( como dize Salluftiol) puede mucho en los rú eífe retulique r rf \ \ i i 
fama ín A ie. a a lucceílos déla guerra: Mas como Jo que el pueblo 
droma¿ao prt' 11 r , r % % .J 
comunmente i lama rortuna es lo que íuccede bie 
íemrtngui'sim3 o mú a cj no fabe dar razón y efto fea incerto y 
^coac^'r't variena^ePLled£clbrfeguro y prometerfe que 
i í i s e m s p ^ fiemPre ^ foccedera bien: por amor defto pinta 
v.e u t íam prodi la q el VU1P;O llama fortuua pueda fobre vna rué-
gij eras efpecic , 1 0 i 1 
interaetu i, ho da quenunca cita queda 5 muchas vezes fucciede 
lepenreque ex a vn capitán bien enalguiias empreías y en otras 
dap .un. ma| como i0 dixo Annibal aScipion5y el mifmo 
í o r t u n í i a o l i i » Annibal lo experimento ^ en fu perfona. Otros 
m re domuia- muchos illuftres capitanes fueron en algunas em-
L i u i u s i i b . =0. Prc&s dichofos en otra no,pues los fucceflbs déla 
non remere ¡n- guerra fon inciertos y varian deuen los prudetes 
certa cafuu repu ^ , / _ I 
tat qué forru 
a ú q u a dece^ 1 
certa cafaú repu w . ' 1 
tat qué fortuna y valcrofos capitanes acrefecntar el crédito que 
aua dcce¿ ic, * . , J ^ 
tiene 
y délos confegeros délos Principes, 
tienen de fer dichofos para animar alos que los íi 
guen apelear5y los que no lo fon mofirar la inco-
fiancia y variedad de la fortuna^ perfuadirles q 
les íuccedera dendc adelante mejor que propio es 
délas guerras fucceder ora bien 1 ora mal. íugumVcap .xi 
^ 6, La primera coía qlos principes que mueué v van9 emm aue tu5 cíi bcJli & 
alguna guerra han de hazer: es juftificarla para q " " o c ü i u m c o a 
a todos fea notorio q la necefsidad de defenderfe fumiu 
los obliga a valeríe délas armas y q aun q tienen 
jufticia y razo en la guerra qhazen aceptara qual 
quier hone íb y jufto partido q fus aduerfarios les 
Oíírefcieré5han de cofiderar los principes que las 
guerras comumente fe hazé o por cobrar lo q les 
ha tomado5o por fe végar dalguna afrueta q feles 
hizo: o porq defeá de alcázar gloria y famaro por 
ambicio. La primera y feguda caufa fon juñas, la 
tercera es injuílaja quarca es tyrania. Los roma-
nos poniá toda la diligencia pofsible en juftiíícar 2 
las guerras qhaziá , queriédo el embaxador déla Liuiusi.i1;-.^ 
•íl J r> 1 I 7 1 i i i WCi<t certec^usde vos 
ilia de Khodes1 loar al pueblo Romano dixo en fí16 roniani ^ 
vnaoracioq al leñado hizo q no eflimaua tanto .veíha cífe quia 
los romanos vécer quato cflimauan fer juíías las I T t l 
cauíks q a hazer guerra los mouian y porq en los ^ t l T * % Z 
libros de la diíiiplina militar largamente e í t n b o 
como fe han de juftificar las guerras no curo de 
lo referir. , 
Han 
Tmtado dd conjew 
^ 7 . Ha los qcofultan a cerca déla guerra ínqui 
nr y examinar quado los enemigos vencen filos 
íuyos fuero vencidos por falta debs capitanes fi 
por falta délos foldados o porq fue dios feruido q 
haziendo los fuyos todo lo qpudieró fucilen véci 
dos y defpues qfupieré la caufa porq fuero venci-
dos deue bufear el remedio y hazer todo lo í | con 
uiene para alcanzar viítoria de fus enemigos y íi 
entienden q los enemigos tienen mas fuerzas y q 
Ies es neceííario cotinuar la guerra: mejor es con-
tenipoi ifar co ellajCcmo lo hizo Fabio Máximo 
epe venir ala jornada con manifefto peligro fuyo 
y de fu exercito porq conteporiíando puede ven 
cery veniédo ala jornada qdara vecido y como 
dizen diez años de guerra y no vn diade pelea: y 
porq ningún capita por mas prudente q íea pue-
de imaginar todos los inconueniétes q en la guei** 
ra pueden fucceder couiene q el capitán fe aconfe 
f je con hobres fieles prudentes y experimentados 
ao^cA^S1 en'a difciplina militar que le defengañen. Efti-
^m^mV^to mauan tanto los Carthaginenfes 1 nohazerloq 
'Tof ctó^icn pertenecia ala guerra fin fe aconfejar que ahorca 
ta prauo confi uan [os capitanes q fui fe acofeiar vécian. Los Ve 
necianos no coiientc q ios generales vengan ala 
jornada fino felo apprueuan los proueedores que 
con ellos embian ala guerra. 
;~ " V ' •' " ' Los 
y confederas délos Principes] 11 g 
§ g. Los capitanes acquiren la bcncuolécia y a-
mor délos pueblos co les adminiftrar jufticia no 
cofintiendo que fe les haga daño alguno en la ha-
cienda ni les prejudiqué en las honras, el amor de 
los Toldados íe acquire co los capitanes fer esfor-
zados y liberales3eftas dos virtudes hazen que fea 
amados.Y aun q parece q no puede los capitanes 
eftarbié có los pueblos y co los foldados; porque 
los pueblos quiere q no fe Ies haga daño alguno y 
los foldados q los dexé robar y hazer lo q quifie-
re. Erto no obfla porq bie puede adminiflrar jufii 
ciaalos pueblos q fon amigos y aliados: y alos e-
nemigos puede los foldados matar y robar, y fi a 
cafo el capita tiene necefsidad de poner algü nuc-
uo tributo para fuplir los gaftos déla guerra deue 
co palabras blandas y buenas razones moftrarles 
primero(como acofeja tullio1) La necefsidad en f 
qeftaporloq a todos toca y q viniendo opor- ¡¡Cu^lt^u* 
tunidad pagara lo q toma preftado rabien han de ^ ^¡n^LT 
jpueer los capitanes q en el exercito no ande pete r"íui lfle velir'« 
•i i - 1 n r i i - P íKcefsitati eííe 
iimtii pa la guerra y q los íoldados haga todo lo ?*jrAikim ^ 
que fuere neceífario para alcanzar la vidoria. ^n^b^ubét 
^ 9. Deue los c5íejeros del principe examinar fi ! e a t 
es mas val ala Rep. eíperar q los enemigos le ve^  ¡ I Z ^ C l 
gan hazer guerra en fu tierra o fi hazerla en tierra n^ihúíe' 
filos enemigos.Efto fe alterco e elfenado romao 
Fabio 
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LÍUÍUS i'b. 28. Fabio máximo1 affirmaua q mejor era defender 
boc & nuura^ fu tierra o acometer alos enemigos enla fuya.Sei 
pn» elt^tua quu i . O ^ 
defendétis «lie • pión1 dezia q era mas vtil ala Reo. hazer la gac^ 
naueoppagna ^ ^> 1 - T T- 1 1 " T I | 
tumpaxantein raenCarthagoq en Italia^han decoliderar losq 
Italia quá beilü ^ r t r l i 1 r - •* 
inañVica fu & coíultan íi es vtil alaRep. hazer le guerraq aunq 
c e 0 d a t t i m o r \ u ¡ los hobres la pueda comégir no efta en poder de-
raltur.alt}S la{c' o^s hobres alcanzar la visoria y q coraümete fue 
Liums l i b . 28. ce<ien muchas cofas en la guerra q no puede los 
n m i t ü ínter eñ Cobres yeer ni maginar y q la mifma guerra los 
alíenos popula- O J i r i l 
ñ fines an v d enemigos y los fucceílos mueftran lo que fe ha de 
tuos excinde^ n r 1 - 1 r 1 " 
v i deas plus ani hazcr?pür elto le dze q nel campo le toma el co-
pencuium quá lejo,)^ aun qlas colas déla guerra íeplatiquen co 
ho0c SaloT igno muchos la deliberacio fe ha de tomar con pocos; 
t íro" ¿Tub! el porq de otra manera primero feran defcubiertas 
u ^ í ' l ^ i ' s bel 4 concluydas.Tambien han de examinar los que 
lum^ ubear hof c¿fL1¡ta acerca déla guerra íi es jpuecho déla Rep. 
que ferro ntque los foldados y el general eftrangeros íi na-
fu- turales. ? Los Cartaginenfes 4 no folaméte fe fer-
ouadomífeUci uiau de foldados eftrangeros mas tabien elegian 
que amTeíTe: & cap kanes eftrageros como lo. hizieron enla gucr-
l on tmo aucndi - cuuicron CQ \OS Romanos elip-endo por p¡ene 
m e n t ó . ?oo. 0. ^ O L O 
, 3 ral del excrcico a Xaripo Lacedemcnio. Muchas 
Strabo majao- í ¿ . \ ^ - " 
pere pecare pu Refp. defpues 3 fcr fus capitanes vecidos VCCiClO 
ta-t-populo;qm I i " c t ' " \ 1 
extemis d u c í b ' los enemigos co le teruir e la guerra de capitanes 
vtantur inbebo O • n / 
copias que íuas Cltl'a 
\ ate» ota i e m p . _ . , - I 
ficlci eorum co- nanquebuius reí iamtú magno cú dáno florenci^simaru non nui-
m'utant vitium hrumemitarú cognicú fuerattíd taraen nnne corldíanú cft abníq^ etiap veb'publ ic f s f i tquíbenc iuf t i tut? fan^acfúmocoí^^o rc¿ cx ftiman u .Petrus vidorius variarú lib. 8. ap. 17* 4« Loa ino aue dimento. 48J. 
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cftrangeros como lo hizieron los Chalcidonéfes 
con Brafidasjos Sicilianos con gelippojos Afia-
nos co LifandiroCallicrate y Agathocles capita-
nes lacedemonios5y íi algunos capitanes eftrage-
ros tyríanizaron las Refp. q ayudaron como lo 
hizieron los déla cafa Othomanaj es porcj no tu-
uieronlos q los llamaron en fu ayuda fuerzas pa»-
ra fe defender dellos,por huyr defte inconueniéte 
no confentian los Romanos que los que los vení-
an ayudar fucilen mas que ellos. 
§ .10. No han los principes de encomedar la ad-
tniniftracion déla guerra a perfonas q tienen he-
cho algún agrauio:porq por íe vengar pierden el 
cxercito. Tenia Mano Salinador de tal fuerte en . 1. 
cerrado a Hafdrubal qle couenia pelear con def. « d a 3. ' i i b " ! ^ , 
auentagea o morir de hambre. Hafdrubal le en-
tretuuo tato y tan agudaméte có ciertas platicas 
de concierro3que le falio délas manos; y le quito 
laoccafionqueteniadeoppreflarle,la qual cofa 
defque fe Tupio en Roma le dio gran deshonra pa 
ra conel fenado y para coel pueblo y del fe hablo 
deshoneftamente por toda la ciudad hizieron d e f i t ^ 
pues * confuí a Mario Salinador}Fabio Máximo 
iedixoqaepnmeroquevinicírealajornada mi^£fll anno" 
raffe que fueras tenian loí enemigos y no pufiet 
fe temeranaméte apeligro todo el exercito, el le 
^ ref-
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refpondio que en llegando al enemigo auia de pe 
lear con el. Pcrguntoie Fabio máximo porq que-
ria poner el exercito apeligro y auéturar la líber 
t m í u s ^ b i fu ~ t^d de Roma: el le refpodio1 porq fabia q fi el fa 
fabio0n/pd?i * ^a co ello tornaua arecobrar aqlla gloria q el auia 
E m folTotil Pedido é EQ)aña3y q fi no íáliefle co ello y aquel 
temeré n auuni jfu p ^ i j o tuuiefle contrario y ruin fin que! íi.bía 
confereretrerpu ^ T 11 • ' 1 1 1 S í 
dvflevbiptimu qievenaaua de aquella ciudad y de aquellos cm-
tofpcxiücr pug dadanos que tan ingratamente ie ama otiendido, 
icretur u^ae cau i amblen han ios principes de coliderar la neccl-
íeratu'í x hoac fidad q tienen de íe valer délas armas y entender 
i n q S ^ u f c " ^ lo q tes es neceííario proueer para hazer guerra 
u i b ' v í a i s gau- para q no fean prcía dclos q los quifieren mole-
hoaefíü capia, ftar. Q u^e ningún es tan gran principe que no le 
le pueda mouer vna guerra y muchas vezes chi-
cas pidras aballan grandes carretas: y i l el princi 
pe no fabe mas que regir fe por lo que le dizc los 
capitanesjes fuminiftro y poneffe apeligro o que 
los capitanes no fepan lo que hazen, o que no lo 
hagan con aquella fee y diligencia que a fufer-
uicio conuiene. 
§ n . Deuen los principes q determinan valerfe 
délas armas,imitar alCatholico don Hernando 
..quinto daquefte nombre rey de Caílilla que cfta-
ua (como dizen) ala mira atendiendo el fucceíío 
délas guerras qlos principes ebriftianos fe hazia 
vnos 
y conjegeros délos principes, n o 
vnos a otros: para ayudar y fauorecer alos cj me-
nos podían y no dexar engrandecer en Italia el 
poder délos que pretédian íer feoores della.ni en-
traña en las ligas que los principes chriftianos lia 
2ian5fi de entrar en ellas.nofacaua algún proue-
cho y por amor def!;o5no quifó hvizer guerra a do 
Luis rey deFranciajquando elPapa lulio, el em-
perador y los fuycios fe la hazianrporq le pareció 
que ningu prouccho recebia de diminuiríe aquel 
reyno con en grandecer los q lo perfeguian y ve-
endo q el rey de Francia queria augmétar fu eíía 
do5c5 hazer guerra al reyno de Napoles3hÍ2o 1 l i Mábi trofeo 
gaconelemperador5y con el rey de Inglatierra litiUdmodo 
contra el rey dtfrancia.Han los principes que co 
otros liazen liga5confiderar files efta mejor cofer 
uar la paz q tienen fi Iiazer guerra 3 como lo eferi 
uio el reí1 methridatcs al rei Arfarces5y fi la guer . \ 
ra es iufla5de que pueden facar prouecho honra y \*7vft\hmtzu 
gloria. Los Romanos (como dize Appiano) no ^miís'Llf1 
quificron acceptarpor vaílallos muchos q fe les ^ tfiu'r 
entrégauanjporq eran pobres y nin^u orouecho f5fuler2rcdcbét 
r i i r i , O ! heeaínert lmpa 
íacauan délos.tener por vaíTallos. Otros muchos cen1 '^ xs diin-
exepiosjclocumetos reglas pudiera traer acerca 5 hth ™ ?]" t u . 
la güérrimas porqlos eferiuo en los libros déla a n m l S " 
difciplma militar no curo de referirlos. 
'mjcurfo //. zjcem déla paz¿ 
Dixi 
Plcntus lib. 33. 
cap. 1. inferto-
ru Yfu argumé 
tú eft malus m 
laeuafuiífc^ua 
fcucü vppicui;. 
Valerius Ub. 3. 
tit- 2. traiecius 
hafta fan^uíne_ 
& fpuitu dificl 
¿s recréate fe co 
nances piimum 
an clipeus fuus 
íaluus etfet dex-
de an fufihoftes 
penitus forent 
intcrroe.auit. 
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Iximos (jue el cGnfejo del eftado fe 
llama cofejo déla paz: porq fu prin 
cipal intención es procurar que los 
pueblos binan en paz y íi fe valen 
de las armas es para con ellas fe defender délos c¡ 
los inquietan y perturbanrparadar a entédei: eílo 
acoflübrauan los Romanos traer el anillo militar 
enla mano ifquierda1 q es la q trae el efcudo y no 
e la derecha q trae la efpada porq les parecía q las 
Refp.bien inftituidas tenian mas necefsidad de 
defenderfe que de offcnder a otros . Los efparta-
nos pergütaua alos que boluiá déla guerra fi auia 
perdido el efcudo: porque eftimauan mas no per 
der el efcudo que faluar todas \ ñ otros armas. 
Efiando Epaminondas1 capitán thebano para 
morir délas heridas que en la guerra recebio n í a -
do que le truxeílen fu efcudo y abrapndoíTe coel 
murió en efto qEpaminodas hizo dio a enteder 
que fi auia hecho guerra a fus enemigos era para 
defender la libertad y paz de fu tierra y noga los 
oííénder :queel officiodel principe fea procurar 
que fus vaflallos biuan en paz fe ve en que quado 
le iuran por rey lleua en la mano derecha el fcep-
tro con que ha de gouernar el pueblo en paz y el 
condeñable lleua la efpada co que lo ha de defen-
der fe fuere neceífariovalerfe délas armas para 
y délosconfegerosdélos Principes. n i 
coferuarlapaz.Siédo el principal offició del pría 
cipe procurar q fus vaílallos biua efípa25tractare 
é efte difcurfo délo q pertenece al cofejo déla paz. 
§ i . Los cofejeros del principe q cofultan fobre 
la paz que quieren hazer co fus enemigos han de 
fuplicar humilmete a Dios fea feruido que la paz 1 • 
fe cocluya para fu fancto feruicio: porque el fofo t 
la puede dar1 y que ceíTen las guerras coquecaf- c^ano?! mífls 
íiga Dios ios neceados délos hobres v guando hi- cem in diebu8 
zieren paz han de coíiderar que caufas huuo para 
no fer firme la paz que otras uczes hizieronjy cía 
raméte verán que los principes hazen paz 5 o por 
que eflan eílragados y deftruydos eo las guerras 
o porque vn principe viene en poder de fus ene-
migos3o porque no fe puede defender, o porque 
quieren fer amigos: y vécerel vno al otro en cor 
tefia. La mas firme de todas es eña: fi co verdade-
ra amiftad la haze : pero fi las voluntades délos 
principes q la hazen5eñan digeretes; es femejante 4 
la paz q haze (como dizeel prophetaz Ezerhi^h C.AP* ' J - q^ ií-
aias paredes hecnas íin cdlrq poca violencia bafta p?sacura (iuod 
aderribarlas. Yporqlefaltaelarnory coformi-
dad^ii dura muchoJni es firme la paz q haze.Pcr-
guto el fenado Romano alos priuemates q tanto 
auia de durar la paz q pedian5elÍos le refpodieron 
q feria perpetuadlas codiciones con q la conce-
dieflen 
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dieílen faeíTenhoneftas y fino feria breue.Para fer 
firme la paz han de ^ curarlos 4 la hazc detener 
a Dios q es el verdadero autor déla paz porp icio, 
tendrá a dios porpicio fi cf rodo corado 1c fuplica 
re les dejuizioy entedimieto paadminiflrar jufti 
. . cia porq adniiniftrádola biuirá (como dize el pro 
cap. n. etít o . pheta Eíaias1) en paz. 
^ I m n m l c ^ ^ ^ Si ios q confuirá fobre hazer paz co fus ene 
bin«:UU usaa í^igoSjno la pueden cocluyr3deué hazer treguas 
por algún tiepo: para tener efpacio de diliberar y 
examinar las codiciones co cj la hazé^ veer fi les 
efta mejor proregiiirla.guerra>fidexarla.Mucha$ 
yezeSjhaziendo por algún tiepo treguas, fe coelu 
.ye la paz3que fin ellas no fe cocluyera.Tibien ha 
;de inquirir/j es mejor hazer paz^dando algún lu 
gar o villa,fi dando dinero,fi poniendo algu tri^ 
. .? . ,., buco Jl por via de cafamiento o aliácas. Han ta-
Titas luii' hb- * 
50. mu'.íaü per bien de cofiderar,íi los qlapide,fon perfonas que 
ad nasS'f^¿u cuplcn lo q prometéjcomo dixo Annibal Va Sci 
PAC.S t.s. u ÍC. . p|on;ííp le pe(}i0 hizieífe pazes co los Cartha 
^"aav^ipí'I'" ginéles7y fies mejor hazerlaquadocñá victorio 
í^ipm O'Í Jmt íos,y puede poner las codiciones co q la haze co. 
a.m* Hua m 0 ¡ 0 ac5fejo 5 Hanno alosCarthasinefesífi efpe 
v ü e r i pae^a ^ Á ]a nccefsídadobligue los enemigos apediria 
%i i ^ i " ar:i x a - ; > 3. Siendo la paz la que augmeta las .Reíp. y » 
ÍJ$ vana euaJat. fin para.qiielo^ hombre^ fe vaíen délas armas, y 
• , i \ L " '" ' " loque 
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lo que mas fe ha de eílim :r en vna bien inftituicía 
Rep. couiene que fos cofejeros del principe lepre 
feiité,que es mejor admitir vna paz honefla, que 
hazer vna peligrofa guerra. Eftirnauan tanto los 
Lacedemonios y Atheniéfes biüir en paz,)? que 
la necefsidad no los obligafle a hazer guerra: que» 
cotinuamente dezian en los cobites, pluguieíle a 
dios qnueílrasarmas efluuieílen cubiertas de te-
larañas. En la paz q los romanos hiziero co el reí-
Porfenapufiero eftacodicionrqüenofevfaíledel 
yerro fino en labrar la tierra: Porq muchas vezes 1 
pedetodoeleftadocieiprincipe^eiascodiciones l ^ . T t t 
con q haze la pazry en ningCi negocio fe y erra co * 0 t l r$¡ íeu 
mayor peligro y daño de toda la Rep. couiene ^ ' ^ ¿fe^Tao 
fean muy cautos y prudentesJos quela bazé. Pü- ;iir,V?iam iwt5 
Í" T " 1 t 1 •.y-.. . <* . nauíú accepcie ' o 1 ito 1 labeo enla paz que hizo con el rey An- ^ « « ^ d i a s 
tiocho efta condición:que la mitad délas naos q ^ ¡ T j T o T ^ h C 
el rey tenia fueíTen del pueblo Romano. Confen- fe Fiu'rct' 
tio elen la codicio y Titolobeo mádo partir por ^ ^ ^ ^ 
medio las naos del rey Antiochomara óel rev no '•^ 2'cap-íJ-
tatneUc naos.Pulieron ios coniules romanos por iS.f[t*™ 
condición en la paz que iiizieron con los Car rao-i Wot^ v I h í 
nenfe:q les entregañen la armada ¿ l tenia en fek ™ ? X í $ 
entregándola mandaron quemar: ¿ ydker5les l l ^ í ^ l 
| i e donado Romano mandauique fefelicflin S n u C i ^ 
aCarthago.y edificaffin otraciudade qualquier hü 
^ Q - i lugar " P "' 
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lugar q quifieílen: con q eñuuicíTe apartada oché 
ta eftadios déla mar. Otros muchos excplos pu-
diera traer: mas porq los efcribo en el tratado de 
las juras y promeflas no curo délos referir. 
^ 4 . Aun cj todas las Refpub. trabajen por cofer 
uar la paz: y no hazer guerra: es tan grade la abi-
cion y malicia délos hobresque nadie deue cofiar 
en la paz cjj con íus enemigos haze: porq fob pre-
texto de paz3muchas vezes fe vale délos engaños 
y cautelas y co ellas alcan^anjo q fin ellas no po-
dían alcanzar. No han los qbiucn en paz5y no tic 
nen guerra con fus enemigos3cofentir q los pue-
blos q rigen y gouiernan no eflen exercitados en 
las armas: porq la paz deíarmada es muy flaca. 
, 1 . . Entendiendo1 Gelon rey de Sicilia, q las Refp. q 
n u s i n encomco no tiene los pueblos exercitados enlas armas no 
pueden mucho durar5porque el ocio y la paz ios 
inhabilitan y confumen5diuu!go: que tenia necef 
lidad de pelear corra íus enemigos: y mado exer 
citar fus vaflallos en la difciplina militar: y defpu-
es q fe exer citaron los faco fuera como q iuabuf-
car los enemigos: pregutaron le los foldados ado 
. de eflauan los con quien auian de pelear,el rey les 
moftro los campos5montes5y valles, y dixoles: q 
fe querían alcanzar visoria de fus enemigos^tra-
bajaílen en labrar aquellos capos, y arrancar los 
arbo-
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arboks,y piedras que en ellos eftauan.-porqlmie 
do efto vécerian el ocio y la pereza^capitales ene-
migos déla Rep, q la aíTolá y deftruyen: y no ofa-
rian los enemigos hazerles guerra^iédo q eftaua 
exeixitados enlas armas y acoftumbrados a tra-
bajar Porque no hazen (como dize Tito linio1) 
tanto daño ala Rep. los enemigos quanto hazen 
los regalos y deleites.Los antigos pin tauá1 la dio 
ía pallas armada3para dar a entéder?q poco apro* 
uecha las fciencias y artes q enla paz fe yfan:íi las 
armas no las defendé. ? El emperador luíliniano 
dize, 4 q ¡os principes han de eftar adornados co 
las armas,y armados con las ley es:paraq puedan 
goaernar bien los pueblos q a fu cargo tienen. 
Dtfcttrfo 16, £ o ? t e^ augmentan y 
diminuyen las 7{jjpíd). 
E V E N los confejerosdel princi-
pe principalmente los del eftado 
entender y íaber con que fe aug-
mentan y diminuyen las Reípub, 
El gloriofo fin£to Agoflin ? dizeq 
como los médicos curan los enfermos con dietas 
euacuaciones fagrias y fuego :afsi cura Dios los 
peccados y vicios, délos hobres ^on habíes q fon 
5 ^ 3 las 
t i u i u s l i ó . jo . 
non eft ( milii 
crede )tantú ab 
hoflib5 armatís 
utAti noítra- pe 
u u í u m guatú 
ab circñfíríls vn 
dique volupta-
ííbus» 
Bocatius dege-
aealogia deorü, 
lib. j • cap. 48. 
siam cü orones 
afsklais infeíle-
murbeiüs arma 
tá fíngi pucc vt 
doccamur pro-
uidos vitos fé» 
per in artiíis co 
íífl-cce id eíl: co» 
filijs: & vt ait: 
íaaus parrhafi» 
ín comentarils 
ad CÍaiidianum 
de rapfu profer 
pina; quoniarn 
v i sor ia r¡5 mi -
ñus cóíli io qua 
bellica viirute 
comparatur. 
•3 
Cicero pro nm-
rena artes ilico 
noftr^ toncicef-
cunt. 
4 
Tn probemío i a 
ftitu.. i m perito 
nk maicítate no 
rolñ armis deco 
rata fed etiarn le 
yi'Mis opportec 
eílearnurmn. 
f 
Lib. i . de ciuita 
te del cap. j . 
T^ fatodo dd conJetV 
las dictas có peftes que fon las euacuacioncs 5 con 
| guerras q fon las fangrias y fuego. Eljppheta Efa 
excVcimTuuS' ^ ' ^ I Z C 4 ^ios caftlgana a Hierufalen co le dar 
rea hicrufU: ¿«c pan 5 no tuuieííe virtud para fuflenrar loshóbres 
fcK.t«m omae ve y aguas ím ruernas y q no ies daria propnetas ni 
ne roi>uí; aqius viejos ni capitanes valeroíos y esior^ados^ni con 
beMatarem iu ai fcjeiosq tüuieffen authoridadjUi architc^os pm 
&Tt i t i^ f ^ í l dentcsjni perfonas que fupieíTen declarar los mi-
f u p ^ t u | u r ñ Q Ú 0 S de d i o s : 7 no tcniedo Hierufelé eftas cofas 
ginta ÓC honor:, fe icuantarian vnos contra otros cada vno cotra 
u lie ai viiitu <!< 
cpnfiiiariu.r. 5; lu próximo y qc! mkebo burlaría del vieio y el 
chiteds & pta • villano del noble. 1 amblen caltiga Dios y dimi-
m i í ü c i . ' nuyc las Kelp. permitiendo por amor délos pec-
oreas c>p. ?• c a ^ o s fuck\o1 reinar Pharaones}Nabuchoda 
w m4lUlfurü' noforis^aligulaSjNeroneSjDiocIecianos que le 
firuá de verdugos. Atila fe llamaua a^ote de dios 
y el tamorlan la ira de dios. Los principes q dios 
quiere que le firuan de verdugos para caftigar los 
Ea'a s a c i e n q pueblos que con fus peccadosle offendcn fon (co 
K i z n V u m ^ . dize el Cardenal Reginaldopolo 5) los q per-
dor Carlas y figUen]a Iglefia ¿e ^Q p0iie DiosloS prill 
cipes Chriíiianós para que le firuan de verdugos 
». -A co* in-h ^n0 Para ^  ac¡miniílren juñicia a todos igual-
cap « m onr.ú mente y fean (como dize fan Pablo ^) mimflrcs 
buscxSríbv'íínus- , i. . • ^ i"» r 1 t • -r • 
mn íi)^; de dios imuadole en viar de clemencia y mlien-
ñíir1 ñUnl cprdía para confoladoa detodo eipueblo.Mas 
y conjegeros ddos Principes, 124 ; 
porque los pueblo-s no liaren penkécia de fus pcl \ 
cados y efia (como dize la fagrada fcríptura1} lié 
n.t la medida délos amorheos. Da dios principes ' 8 
i r 1 J r r 1 / í- G^er. cap. íy. 
que le liman de verdugos cjue ii le enmendaflen ««^  d^m c ó p i é ' 
•* . - / V i l J - . ^ » . funt i n i q ú i -
y arrepeníien délos peccaaos q comete como ni- u u s amor he©. 
zoNiniue* Dios les perdonada q no haze Dios r^  2 
( como dizen) alos íabados feria y proprio es 5de \ ™ Z c T d ™ 
ía diuina nlageftad perdonaf y vfar de mifericor- íuupa" ^ ' ¿ ^ 
dia co los q de todo coracon le llaman y hazé pe- íu"a vt f i:ct.et 
nitencia de íus peccados. Siendo el pueblo jufto 
y vircuoíb da Dios principes buenos y v tiles ala Guías p rop r iú 
Rep. y Ion angeles que dios cmbia para la guar- parche, 
dar y defender. Los principes que no hazen eñó 4 
no coforman co el nóbre q tienen ni fe puede lia- u t X t ú u Z 
marpropriaméte prícipes fino 4 xquiuocamcce, n^ doPt d d ^ i e ' 
Como el hobre pintado no fe llama propriaméte Praet,:cr- P3^*1 
kobre.La fagradaferiptura ^ llama ípocritas aíos '"c*?'p' 
principes qno adminiftran jufticia ni fe coforma íob cap. 34 t]uí 
c5 !o que dios manda porq no tiene mas de prin- 'X^u^ 
cipes q las mueftras y enfignias de principes y fie ?c^/;o0¿pec 
do crudelifsimos lobos anda émafcarados colas 
infignias y mueftras de principes elemétifsimos. 
^ 2. Machas vezes permite dios q los principes 
cliriftianospádefcan trabajos y infortunios para 
los reduzir a & Cinto fcruicioíy para qend^ 
dios cafliga alos q no gouíernan bie los pueblos q 
Q. 4 a fu 
/Tratado dd conjm 
a fu cargo tiene}iio fe les acordado q fo miniflros 
pueftos por Dios para adminiftrar jufiiGia* Defia 
qap 1 ionec manera ^ Ze e' propheta Daniel1 q moílro dios a 
fcbi quod a»- Nabuchodonofor rey 3 Babilonia c¡ dios es íenor 
fuper regiiíi h o délos reinos y los da aquie quiere: y aera manera 
cuque vohiem ^ios maeltros caítiga los nmos para los nazer en 
dct i i k d . trar en jas GfCuelas:cafliga JÍQS los principes para 
los hazer coplir la obligació q tiene y para q fepá 
q el verdadero prinGipio de bié gouernar, afsi en 
tiepode paZjComo degaerrajCcníifte en faberq 
dios todo poderofo es íeñor délos reinos y que el 
2 . principio de todo el faber es (como dize el rey Sa 
cimor'domini lomo1 ) t \ temor del fcñor5efta es la primera ledo 
prni^i1 ¿CÍMIJ 4 'ia?1 ^ aprender los q quiere feguir el feñor y la 
fium D p i i a ^ p1^ 1116^ 1 mueftra y feoal qen la eícuela de fu doc-
«mor dommi. trina hazcn. El temor de dios alegra el corado da 
?í.} _ muygrangozoyplazer: alarga la vida y al cabo 
íeges in'eJüsiiro de fus dias fera bedito el q timiere al feñor. El pro 
iudicltii'íerlrsm pheta Dauid5. enfeñado por elfpirito fanóto dize 
agora pues reyes aprended entended y fabed íir-
uid al feñor co temor y regozijaos en el porq no 
fe enoje algún día y vos otros con todas vuefiras 
coías pereícais quando fupitaméte fe encendiere 
la ira del feñor. Bienauenturados los q confian en 
el Alos quenofiguenefla dodrina obliga Dios 
fidán! meo!" coa los trabajos y infortunios que Ies da a en-
trar 
leruue- doinj 
in thuc.itft <¡< a> 
ultatc ci cu tu 
more apprehén 
d i te d i íHpI iná 
nequ.mdo irúf 
catar domir-us 
& perearis de 
via ii^fla-cú ex; 
arfen?; in bíeu^ 
HA eiü* beati 
y délos confegeros délos Principes, 115 
traten fu efcuela y hazer lo que el manda. Locj 
dezimos délos príncipes chriftianos procede tam 
bien en los principes juílos y virtuoíb aquie dios 
da infortunios y trabajos para q foñriendolos co 
paciencia merefean la gloria cjdios da alos que le ?[¿imo ! „ , pre 
firuen. Ser mal tractados arraílados y quemados 'It'lúl moufa 
común es a buenos y a malos folo délos buenos T ^ í * ^ * s r 
y virtuoíbs es morir firuiendo a nueftro redemp- ^s.0it.ls> ^ 
tor y íenor leíu Chriíto iieuando tu pruz aeuefias loucn; . 
que preciofaes (comodize el Real propheta 1 ) ^m^s?^ 3 . ^ 
en el acatamiento del feñor la muerte de fus fan- Fucrlor¡?t!pes 
CtOS, EfcIefiaOcs cap. 
^ 3, Diminuye Dios las Refp. dándoles princb T u ^ l l T 
pes* mochadlos que rriííe( comodize el rey Sa- cfrf/nunePcon 
Jomon n es el reino en q el principe q lo ripees 5;ic,fu,.u 81 eccl« 
• I - J I í i O "aííuí cap, JO.' 
mochacho y los que Jó aconfejan y p-ouiernan Rcx ^ fipiens 
tienen mas cuenta con comer y bebeivque con el rUum. 
bien publico. £1 propheta Gfeas 4 dize q quan- caF. silabo re 
do Dios efta ayrado y quiere cafiigar los pueblos f l l Z l T i n ta 
por los peccados que cometen les da principes s 
mochadlos. Los Romanos ^ élas procefsiones a Auetrí.ant^ per1 
t j . r T- • 1 * ^ nobis reges pu 
nazian pedían y lupphcauanaDios Ies hizieíle € ™ s m * -
tan feñalada merced que no les diefle principes or r e ^ 
mochadlos que tuuieííen necefsidad de fer regi- 6 
dos por ayos y tutores. Mas prouecho es déla L^o/cRpV; 
República ;q los Reyes ( como dize Salama6 ) ^ ¿ T f ^ 
fean 
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x fean mochaehos diferetos q viejos locos epe la.ía 
Efaus cap. y. nu arada íci'iptura llama mocliachos de cien años. 
«r centu auno . i 
rum ujorictur. Diminuye Dios las Refp. dando íes perfonas vi-
Efatas cap: 5. & les * y para poco c| tuerca (cpmo dize la fágrada 
^ l í u b u m u r ¿"^  fcripcura y ) hufos torcer hufos es proprio délas 
E egumJ}5b.;. mugeres: ^ por eflo cnla guerra ^ meten hufos y 
f^^ ' J^ / fá ruecas en las manos alos Toldados q fon viles y 
íuro» couardes: porq parecen mas mujeres que hóbres, 
Homerus^tctua j3¿minUye Y)iQS las R.efp. Dádoles pilotos teme 
luao» vui^m^s rarios3leri ados delalmadosjmedicos nefcios5jue-
^ 5 zeslmÍGiencíay cok jencia y gente inútil q no i i t 
irdiicSpUna' uanalaR.ep.mas qde comery beuer los manti-
mihuv. nimiétos c] la tierra produze^omo lo hazen los 
ociofos y vagabudos q la eftragan mas q la goftá 
^ fin !a ayudar en cofa alguna y fon mas inútiles q 
8 d ! ^ F n 'os j ^ ^ e ^ 0 5 4 c o n fu trabajo la ayudadan.Por c--
cbVra t ív^ :r;'? ftodize Platón6^ no fe puede llamar dichofa la 
-«iíeluIJ '^ ^ ciudad é quebiué muchos pobres ociofos y vaga 
«lilcS^ ^ 1 ^ bundosq podiendo trabajar quieren antes andar 
'umaufto^ mendigado co q acometen todo genero de amb 
7 dad para fe poder fufientar. Diminuye Dios las 
i c d e f í . w.p 10 j^efo, los q en ellasbiue vfan de enp;nños" y faí 
rcanumag'ntes r J \ V C CC \ ^ 
in gentetn tram {edades: por amor délas quaies dios tralpalia ios 
iniuftittas^  ín reinosde vnas getes en otras. Diminuye dios las 
Vdiue" Refp. filos qlas gouiernapermite qaya en ellas 
%% dolos. públicos peccadores q efto es boluer el pueblo a. 
. : ^gypt0 
y confegeros ddas Príncipes, 116 
^ g y p t o : 1 p o i r a m o r d e f t o c a f t i g a d i o s l a s R e f p . .>ei}fe>.l!no 
co c o d a s a q l l a s p e n a s y m a l d i c i o n e s a l a f a g r a d a ^ ' ^ ^ u e 
I c n p t L i r a 1 a i z e q c l a r a a l o s q n o g u a r e a r e n ÍLÍS -y t*^-
m a d a m i e n r o s . D i m i n u y e n f e l a s R c f p . c o l e s b a n e^u^ r.CCT?.ÍP 
d o s y d i í i e n í s i o n e s : p o r q l o s b a d o i e r o s y r e b o l t o o^,^ U~AM\Ú 
f o s l a s i n q u i e t a n , y v a l i e n d o f l e d é l a m a l i c i a d e p o 
e o s y d é l a i g n o r á c i a d e m u c h o s l o s p e r t u r b a p a r a 
c o d a ñ o d e l a l \ e p . f e a p r o u e d i a r j c j r i o b u e l c o ( c o 
m o d i z e n ) g a n á c i a es d e p e f e a d o r e s . Los b a n d o s 
y d i f l e n f s i o n e s f u e r o c a u í a d e l a p o c a m i é to d e l i m 
p e r i o R o m a n o ' c o m o fe v e é l a s d i f f e r é c i a s q n a c í - • 
e r o e n R o m a d é l a l e y A g r a r i a l a q u a l fue c a u f a 3 
g r a d e s r e b u e l t a s t o d a s l a s v e z e s q fe i n t é t o i n t r e -
d u z i r l a e n R o m a . T e n i a l a l e y ¿ a g r a r i a d o s c l a u r u m , j e cffíci 
l u l a s p r i n c i p a l e s l a v n a m a d a u a c j m n e u c i u d a d a - Hi,•, mí<"ciriraa 
n o p u d i e f l e p o í l e e r m a s q c i e r t a s i u g a d a s d e t i e r y5odeciuaPrs 
r a j a o t r a q l o q f e t o r a a í f e a l o s e n e m i g o s f u c i l e ^nn^CvwÉl't 
r e p a r t i d o p o r e l p u e b l o r o m a n o : e r a e í l a l e y m u y ím^rVícnlln. 
p r e j u d i c i a l a l o s n o b l e s p o r q l o s p r i u a u a d é l o s b i e ^ ¿ n " IT 
n e s q t e n í a n y les q u i t a u a e í c a m i n o d e e n r i q c e í nln^ ?Jt7.JfrnrJ 
e l l o r e m e d i a u á l o s n o b l e s f a c á d o f u e r a 31a c i u d a d ^ e o r n n i po" 
v n e j e r c i t o o h a z i e d o q a i t r i b u n o q l a j p p o n i a fe aaret' 
o p p o f i e í T e o t r o t r i b u n o o c o c e d i é d o a l g u n a p a r t e 
d e l l a o é b i á d o a l g u n a c o l o n i a a l l u g a r q fe a u i a 3 
d e f t r i b u i r . Q u a p r e j u d i c i a l fea ^ a l a s R e f p . d e x a r 
c r e c e r e e l l a s b a d o s y ¿ i f l e n f s i o e s fe v é - q m u c h a s 
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r . y muy grandes Refp. fe perdieron por aucr en e-
¿e LVb.Ih^ü "as bandos y diíTcnísiones: por ef!b las llama Pía 
appdi íom'^n £on * p011^0^ que afola ydeílruye las Refpub. 
niumgramfsi DiminuyeníTe las Rcfp.con dexar continuar el 
Hiü&ciialogof . . r r a c r i r i r 
de legib, vt ia imperio en vnaperíona. Eíto tue caula de le del-
anoibi e s l e í s ifa trUir la República romana como fe vce en lulio 
díoVitfáiuio1 Caefar que la tyrannizo. Aun que Catón vticen 
peuVam & ilb. ^ conjecturando prudentemente el fucceflb de™ 
[¡^ylíl^d íascofascotr^f l i la prorrogación del imperio 
aüaetfub cova la Rep. Romana hazia a luiio Cxfar: diziendo 
nuis eos narara cjue encrcgauan las armas aquien co ellas los auia 
elU morbo aute dü deftrüir. Alo que Pompey o q fauorecia a lulio 
^ c f a m S fe- Cxfar5Rerpondio,que loque Catón dezia eran 
faa.oalDUSa¿1 -^íp^á^s de quien noqueriabien alulioCsfar 
? rlf_ y lo que el hazia eran obras de amigo. Auiendo 
r e n m o r e v ? ^ la plebe Romana prorrogado el imperio por vn 
q u i v c ú f i ^ j ? - año alostribunos pareciedolesque eran bailen-
umáto.Vioní tes para poder refifiir ala ambición délos nobles 
nouYftum Uo quifo el íenado por no parecer que valia menos 
les ce:uii • ^ la plebe prorrogar el cofulado a Lucioquincio: 
Lib^nus lívargn e| c5cra \¿ dctcrminació del fenado^diziedo 
thuc*jtUnzm qac[osmalosexemplos.fe auiá de anihilar,y no 
demofthenes nu 1 í i r 
\h ,Ma'0b|.p^\¡s acreícentar con ctrotnas ruin exempio 3 y quilo 
eírequtMt quam q fehizieflennueuos confules. Diminiiyenre las 
naufferocis iu Refpub.fi los que \z gouiernan fon mancebos po 
pktatio!oliUU' co experimetados enlas gouernar y la ge te popa 
lar que en ellas biue es rica que proprio 5 5^ del 
y délos conjegms délos Principef, 127 
es del pueblo fer negligente y viciofo fi es rico, y 
íi la necefsidad no lo obligaíTe a rrabajar nuca tra ^ 
. 1 ^ r 1 ^ 1 * r . t « . Ctornea del rey 
bajaría. Han de coiiaerar1 ios coíejerosdel pnn- don Pedro, 
cipe q las caufas porq comümente fe pierden las 'ai'* n' 
Refp. fon feis: La primera y principal5teneren 
poco las gentes.La 2. tener codicia de adquirir bi 
enes ágenos. La 3. qrer cuplir fus apetitos. La 4. 
diforeeiarloshobresdelaley. La 5. vfardc cruel s>í ^ , 
dad. La lexta no tener amigos1 qles acoícjen. n^^.» pe^o 
0 J •• Buiiis f.iiíus a» 
niicis Salluíl ius 
T\'r r r 1 T> r l i n iugurt ino n ó 
Vtjcurjo 17, Lon (¡tic je augmentan Las \ejpub. exerdtus neq: 
thefauri ptasfi» 
cíia regni funt: 
RES maneras? haparaaugmetar ya- ^ " ^ ^ L i s 
pliar las Refp. La i . es eftar en vna liga cosere ^ 3 U -
* _t b ro parare queas., 
de diuerlas Rclp. ]untas5dode no tenga offiC¡0 &f íJe 
• t i . t • i i . i 0 parantur. 
alguna ventaja ala otra^ni de autondad.m de era 5 
o5y en lo d coquiítar hazeríe alas otras ciudades 1. caP. ^ . ddos 
compañera; como lo hazc los Suycios y lo hazia d,ííUiros* 
los Aqueos y Ethelos en Graecia.La 2. manera es 
hazerfe c5pañera5mas no ental manera3que no le 
quede el mando déla filia del imperio, y el titulo 
délas emprefas: defta manera vfaron los Roma-
nos y efia es la ni e]or:porq guardando para fila 
fededel imperio5y el titulo de mandar Jos copa-
ñeros fin caer en eIlo,venian co fu fudor y fangre 
a fubjeaarfe ellos mifmos: hallandoífe en vn pu-
to 
Trtiiado del conjeld 
to ceñidos y GppreíTos de vna ta poderofa ciudad 
copio era Roma y de companeros quedaró íier-
uosmo fe podiendo defenderyco auer con fus fuer 
gas augmentado el imperio romano. La 3. ma-
nera que haga alos que vence fubditos y no com-
paneros:como lo hizieron los Efpartanos, de to 
das tres maneras efta es las mas inútil fino tiene 
fuerzas con que guardar y gouernar las ciudades 
que adquiftan: porque dizen muy bien juntos co 
quiftar imperio y fuergas5y el que adquire impe-
rio y no faenas |UÍItameite fe deftruye. Los Ro*. 
manos para augmentar fu iropcrio^mitaron los 
podadores5que para que vn árbol crefea y pueda 
produzir y madurar fu frutaje cortan lasprime^ 
ras ramas que echan, porque la virtud daquella 
planta quede con el tronco^y pueda a fu tLir.po 
echar las ramas mas verdes y mas fru£luoías. 
Que efta manera de apliar imperio fea neceflaria 
y buena lo mueftra el exeplo 3 efparta y de Athe 
nas: las qualcs fiendodosRefp. muy armadas, y 
ordenadas de muy perfedas leyes: con todo eflo 
no llegaro ala grádeza 31 imperio romano5y Ro 
ma parecia mas llena de alborotos y no también 
ordenada como aqllas. Délo qual no fe puedeale 
garorra caufa qlaq tenemos alcgadatporq roma 
por auer augmentado por aqlLas dos maneras q 
. y confederas délos Principes, 128 
Hiximos el cuerpo déla ciudadpodia ayutar vein 
te y ocho mil hombres para armarfe: y Efparta, 
y Athenas5nunea paíTaro de veinte mil cada vna 
lo cjual nació no porq el fitio de Romafueffe mas 
aplacible g el de Athenas y Efpartarfino de vna 
diíferete manera de proceder: porq Licurgo fnu-
dador delaRep.efpartana péfandoq ninguna co 
fapodria tan fácilmente diflbluer fus leyes como 
el mefclamieto de moradores nueuos hizo todas 
las coías pofsibles: para q los eílrangcros no habi 
taíTen en efparta^i en ella coueríafse; y ordeno \ 
en aqlla fu Rep. fe gaflaífen monedas 3 hierro ga 
quitar a cada vno el deffeo de ir aquel lugar y ele 
Ueuar ael alguna mercadoria o officio: por mane 
ra q aquella ciudad nunca pudo crecer en mora-
dores. Y porcí todos nueftros hechos, imitan ala 
naturalezajno es pofsible5qvn tronco delgado 9 
v n árbol pueda fuílentar a vna rama mui guueíTa 
Por efto vna Rep. pequeña no puede ganar duda 
des y reinos q fea mas valerofos y mas grandes q 
ella lo es. Y fi todauia los gana le acotece como a 
que! árbol q tiene mas gorda la rama que el tron-
co que qualquier pequeño airela defgaja y la de-
rueca como acaeció a Efparta : la qual teniendo 
ocupadas todas las ciudades de Gracia 5 no fe fe 
^uo al^do tan preílo Thebas : quando toda^ 
v ' •• ^  las 
Tratado del confeio 
las otras ciudades fe alearon y afsi quedo folo el 
tronco fin ramas j o qual no pudo acaecer a Re-
ñ í a teniendo el tronco tan grueíTo^que podía fá-
cilmente fuflentar qualquier Rama. 
^ 5. Augmentanfe las Refp. fauoreciendo alos 
q las habitan: porq teniédo para fi q fon libres5y 
B O efclauos5y quefon feñores délo q gananjY ad 
quiren^nultiplicanjy acrefeenta en riquezas: afsi 
déla agricultura y labranzas, como délas artes y 
oficios y mercancías:porq cadavno multiplica 
d z buena gana y bufea allegar aquellos bienes q 
cfpcra poder gozar dcfpucs que los aya ganado. 
Deílo nafce que los hobres aporfia tiene cuidado* 
délas comodidades publicas y particulares. Lo 
contrario fe vee en aquellas tierras y prouincias 
que fon opprimidas co muchos tributos donde 
los pueblos dizen hagamos buena xira délo del 
t rey.Xosde Ethiopia 1 tienen muchas tierras que 
res «nía h i i t o f iP puedendar mucho Ir uto 5 y por amor délos mu-
UoE2oj0pía ^ ehos trib11 tos que pagan no quieren cultiuar mas 
2 de lo que han menefter,para poder fuflentarfe. Y 
GlcPina^do!aZ porqúe el rey 1 déla China toma cnla prouincia 
deiáavma «p. dechapan/lahaziendaalos oflíciales fi fonricos, 
mandándolos prender3fi no fe la dan, no quieren 
los de aquella prouincia trabajar ni procuran ga-
nar mas délo q han menefter para fu fuftentacio, 
• " y poi: 
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y'porq los q biuen en la china pagán mui pecjiíé-
ñostabutos fon muí induftriofos y trabaja porno 
perder cofa alguna de q puedan facar algü proue-
uecho y délos hueflbs délos perros y délos otros 
animales hazenbrincos c¡ venden. Y dan dineros 
porq les dexen llenar el eftiercol délas neceílarias I 
para lo echar eníashuertas3porq hazc crecer mu- Afiíloc51es PORÍ 
I I V- k • > r 1 « y , ticorú li.x. cap» 
cao iaortaiiza. Augmetaníe lasRefp.coadmiñi 7. m íiciüa aát 
Arar juíHciaa todos igoalinete,no permitiendo q q u ^ p L T c o ! 
delitos notorios quede fin cattigo^ teniendo ef S í l í 
; pedal cuidado déla religio5porqla juf t ic iayre l i^ t^ : : : ;^^ 
gion5íbn las colunas qias íuílétan: fin las quales, m<!rcamris redi 
no puede mucho durar, y co ellas las pequeñas fe ^y^6 vnus v« 
hazen grandes y las grandes fe perpetúan, como *3 
1 ' r % \ t i t i t Xeisophon lib. 
.mas lárgamete elcnbo enlos libros délas policias s. de pSdia c y á 
o Kefp. Augmetanfelas lleíp. co no permitir q ^ 0 ? ^ boni 
los q lasproueen demantinimiecos,y mercado- ^ " N . ? ! ^ 
rias5haganmonopodios:porq eftos procuran q " T t ^ 
aya fiempreenlaKep. hambres y carefiia Dvo-i:orahlbe.ant^ " 
niiio rey de bciciiia deíterro vn mercader: porq rs TAELDENI PECU 
- ^ J tí - ^ . ... / i 1 i umefí felicitas 
copro todo ei hierro q vino a Sicilia para el lo ve & resem ideníi 
der folamete. Augmetanfe lasRefp.colosprin t ^ t l l ! 5 * 
cipes que las gouiernan las proueer délo neceffa- ^ ú ™ * & 
xiordela manera q ios peores ^ procu^^^ ^ m ^ n apo 
yelprifcoalganado trefquilandolo (como dezia S íftl '?!: 
d emperador Tiberio exíu i ) y ,no4eífolládolo n0Il de 
que 
Tratodo del confeto 
í que no es buen paftor (cerno áczk1 Sócrates) el 
fT°faahn&di ^ue diminuye las ouejas,y no las dexa er gerdar: 
ais Socrilt:s ca ni buen rey el que no procura q fus vaflallos biua 
paucíorei facial en paz y lean ricos. Eñe es el augméto que el em 
* 2 perador Adriano1 dize que los principes han de 
ÍÍ piunb. ÍÍ de procurar alas Kelp. que gomernatu 
cum amplia;! - ^ . i^eia manera5que la naturaleza obra cnlos 
nam acüe'ilone cuerP0S humanes rqunndo cnellosha rcprcfrdo 
?uoiUri?UcoFh 1Tlllclia niateriafuperfluamouiendo y Haziendo 
maiím vna purgación q reduda en íalud de todo el cuer-
Mich:au«ior.b. po. Afsi en los cuerpos mifticos, * quando tedas 
2-cap. 8. deles | • • n M t 1 t • t 1 1 
diaurfos. iasprouincias citan llenas de habitado res, de tai 
aiaBcra5que no pueden comcdaiiientebiuirjm 
pueden irfe a otra parte por eílar oceupados y Ue 
nos todos los lugaresjaun que fe purgue lasRefp. 
co hambres,guerras, y pefies,y mueran a}gu^os.• 
fiempre (^ uecla gente enlaRepub.ccii que fe re-
ftaurar. Los Inglefes dizen que es tan fértil Igla-
tierra que fino vukíTe en ella pefte fecemerian 
vnos a otros para que las Rclpublicns no fe con-
fuman por amor déla mucha gente que en ellas 
biue s acoflumbraron todas las naciones del 
mundo a limpiar las y purgarlas embiando algu-
nos hombres a poblar laS tierras que tomaiian. a 
los enemigos. Con cílopodian cómodamente 
biuir los que quedaiíaa en la Rep. y los pebres 
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ociofos y vagabudos tenia en cj íe occupary co q 
fe poder fuftcntar,comoen!os libros délas polici-. 
as o Refp. enlos tractados délas colonias y délos 
pobres ocioíbs y vagabudos fcriuo. 
Difcurjo 18. Donde procede mudar las'^Rjjpuk el 
gomerm y pajiar los remos de ums gentes m otras, 
V D A R las Refpub. el gouierno .. . * 
procede (como cíize Placo1) délos verum cüomne 
I qdgenitumeft 
que las gomernan porque como c- con upííoHi Ct 
' r • n a b n c u í u m taiis 
as coias interiores elten en perpe-
tuo mouimienro no pueden íer perpetuas y mu- ^ o u P e T ' 
danfe 1 de vn gouierno en otro defpues q experi PIato ^ rupra 
me ta ron los incoueniécesdel gouiernoci vGiinn & Afiítotile8 J-
•r C f r i n 1 • . i politicorum & 
hs a laber íi la Rep. era duiiocracia q la regia el ^'-aítiano eri-
pueblo defpues^ha experimetado losincouiéces fo de:o! gluTcr 
q enla dimocracia ha.encrodazc la ariílocracia5y ^reoío^ 
defpues q experimeto los déla ariftocracia, fe en- aSur^/d^ 
Refpublícasesfcrbienrcgídas/eria d galerno Z f l ^ t L 
perpetuo^filosque lasgouieroan focílen juftos, V ^ t J t 
y virtuofos y todos holganan de í¿r goueroados l ^ l y Z 
cobrme a jufticia y razón. Mas porque los oue "í ,e-x frIb-ni-s 
r c ^ , , : 1 . „ - r 1 lv ^ a q u e picbij cxtiteut. 
ias g0^ema3Ias tyranmzan feleuanta los que 
Tratddo delconjew 
los q fon de nobles y generofos fpiritüs5o los ma., 
tan o los ceban del principado,)^ íi los nobles ty-
ranizan laRep.feleuantan fes pueblos, y echan 
los nobles del gouiemo5y quiere an tes vn rei que 
los gouierne q dexarfe regir por nobles. Efla es la 
mudan^á q comunmete hazen las Refp. tornado 
alos principios de q comen^aro: porq la dimocra 
cia para enla oligarchia: y la oligarchia en el rei-
nojy conropiehdofe el gbuierno déla monarchia 
buelue el gouierno ala oligarchia, o ala dimocra-
cia,y porq ladimocracia experimento los incon 
uenientes déla oligarchiajpafla muchas vezes en 
el extremo déla monarchia: para fe librar déla o-
?iato 4"de ie- ligarchia. Platón1 dize q difficilméte fe reforma 
líteft^optime ^as ^ fy -dé la tyranniaen reinOjdcl reino enla di* 
í ionémdífEci i ' 'iPOcracia déla dirnocracia enla oligarchia, y qla 
lime fufeipit m a s ¿ i íddl reformacio es la déla oliparchia, por 
phitlmi emmm t T t f t t 
ipfa^ potentes q Ion muchos y pueden mucho ios q la impideu. 
2 ^ 2. La mas * difficií reformación de todas es re 
Vi. cap. i6. délos lormar vna Kep. a iubiecta en libre,porq raciime 
d5fi.urf*s. te^e atterajy c o n g ^ j j j i f g ^ j ^ fe reformarpor 
ír^ enh e^fi" ftr ^ géte cópiun í muy fácil de alebantar y mui 
ftaia». difEcil de apaziguar mayormete fi en ellas a en-
trado la corrupción de coftubres, como fe vio ea 
Roma, q queriéndola libertar Bruto y Cafsio.-y 
no les faltando el fauor délos nobles y mas prin-
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cipales dck Rep. no pudiero hazer q fucile libic: 
porq la Rep. eílauta ya del todo eftragada con las 
diílenfsiones y guerras de filia y mario Cíefar y 
Popeyo,y los romanos eílauan yaacoftübrados a 
nobiuir libres. Allédedefto los q trabaja y^pcura 
S libertar alguna Rep. hallan parciales enemigos 
y no hallan parciales amigos:porq fe buelué par-
ciales enemigos: todos aquellos q fe feruia del ef-
tado del principe5aprouechandofe del y de fus r i -
quezas los quales no pueden biuir cotfnros, qui-
tándoles la facultad S aprouccharfe: y fon coftre 
nidosjdebufear manera para boluer ala authori-
dad y fauor q antes tenian. No hallan parciales a 
migos: porq el l?iuir libre, perfupone honras y 
premios por medio de algunas caufas honeftas y 
licitas,y fuera de aquellas3ni hora5ni gualardona 
anadie y quado vna perfona recibe laspreminé-
cías y pioaechos q le parece q merece no cofieíTa 
fer en cargo al qle gualardona. Allede deíío el co 
mun prouecho qíe faca de biuir libre3de nadie ej 
conofeido mié tras que no lo poííuy e3el qual es cj 
pueda líbremete gozar S fu hazieda; fin fofpecha 
de mujeres y hijos: y queriendo remediar ellos in 
conueniétes y defordines couiene hazer lo q hizo 
Bruto.- matado todos aqllos q fon enemigos de a 
quel ft^uo gouiern^q quiere introduzir: lo que 
K 3 Bruto 
Trútódo dd confito 
Bruto pudo hazer porq quando echo los re^es 3 
Roma^no eílaua tan corrupto y cftragado el puc 
blo RomanOjen las eoftübresrcomo eftaua quádo 
Bruto y Cafsio mataron a íulio Caefany quando 
AuguñoCxfar vfurpo la monarehia del iniperio 
romano: no auia en Roma (como dize Gojrnelib 
Lib. t. ¿ o t u s tácito1) quie fupiefle qcofa es biuir euPvep.libre. 
iadiflet. dan3para que las gouiernen5y íeá fos protectores 
las tyrannÍ2an5defterrando3niarando y confifca-
do los bienes: alcsiilcs impiden fcr abíbluíos fo. 
ñores tienen mucbo trabajo y corre mucho peli-
grOjen füftétar la tyraniaq vfurpá: porq les es nc 
ceflario^eñtuir todos los q les pueden fcr cotra-
ricsjlo que facilmete haze ayudádcíredelasleyes 
para juñíficar fu intenciomcomo lo ha hecho, to« 
] dos aúllos q t yranizaro las Refp. q fe les enconié 
r i co r i im ub.daioiv. Retontiaue el régiíiíienro podular en el 3 
cap. j . fíd dita 11 ^ A. 1 , 
«{Te uiatiuK' v i . *pocos5y el de pocos enía monarehia,)7 la monar-
veacus d k í t i u -Cnia en el déla tyrania, o de vn extremo en otró: 
f!s" niTIuíía fi" paílar por los regimietoqeñan en medio:dek 
IÍufatioo«fic manera S entre los victos * Norte y ful atóiichqs 
KeíF. di»» AmtiVigtosqcómunicadélos extremo^ y éhtré Maco 
pulí & eS qu« ypnetohanjuchásdiuerfidades 3colóres5afsi én 
poteíbíc: & PU tre la dinioGracia y tyrania na muchas aiüerliaá-
4a ¡Lepub. des Qe gomemos: qparticipaii Wantrabos a dos 
• extremos 
y confiteros délos Prmcifxef. 131 
i€Xti*emos:y j a paílar de vn extremo en átro^io 
( tiene neGefsidad 3 paííir por los gouiernGs cj eílá 
en medio délos extremos. No obfla cj enlas cofas 
naturales no fehaze transformación de vn extre 
mo en otro fin paííar por los medios,^ eftan etra 
bos a dos extremos: po rq efto no procede en las 
cofas q pende del aluedrio s humano, cj facilmé te . s 
^paílan de vn extremo en otro fin paííar por los Auf roJ.s!" f f-
medios.que entre los extremos eílan. p h í o m s dc M-
x - r i r - • t r p»b. & mdthi-
v 4. Ocioío esduputar a regimietos de Relp. orcanus intra: 
ie mudan y transrorman mas racumete en otros ds. 
«jüien lo quificrc aueriguarjeá a Bartolomeo ca- , 
tulcante q l a r g a t T i e n t e l o tracta examinando las acia! posuIL0 
opiniones de Plato, Arido tiles j y Polibio, acerca d*ícurro *• f f 
ndelas trasformaciones q las Rep. hazé: ora mudá L , 
do del todo el regimieto q antes teñidora alarga 
dolejora eílrecbadolc. Eíla mudanza de regimie-
tos íeha2e (comoprueaa 5 Ariftonles) o délos Poiiiticorum 
iiegimietos malos en buenos, o d é l o s buenos e ñ hb s' 
otros mejoreSjO 3ios malos en otros peores.Efto 
fe verifica enlá dimocraciajoligarchiajariftocra-
cia,y monarchiaq fiedo en fi los regimiétos buo-
nosríí coforme a juílida y razó fe adminiflr.i pue-
de mudarfe el regimieto del pueblo e el cí pocos, 
^ el 3 pocos en el délos prícipa!es,y el 31os princi 
5%;s^ el aiá monjarchia^ y afsivn regimieto bué 
R 4 no fe 
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íc muda en otro ta bueno o mejor. Tabien fe mu 
da vn rcgimieto bueno^en vn malo o del mifmo 
gener o o de o tro: del mifmo genero como el rei-
no enla ty rania. La dimocracia y ariftocracia, en 
la adminiftracio buena o mala. Mudaflede vn ge 
ñero en otro, como la ariftocracia y dimocracia 
?1 en qualquiera días otraS'fpecies cotrarias o diuer 
uaicame" vVr a^s* ^ 0 1° 4a'gtIn0S * dize^ los regimiétos 
tupra. malos y buenos fon c6trarios:qfeancótrarios fe 
prueua: porq aqllas cofas fon cotrarias, q eñado 
dcbaxo del miítxio genero eftámui apartadas v-
nas délas otraSjy eftá hábiles y defpueflaSja fe pro 
s duzir enel mifmo fubieóto fegu la dodrina í Pia-
l o phedone. t ¿ % y Aíiftociles. 5 Que los regimiétos córranos 
* ,. eftedebaxo del mifmo genero cofidéradolosfc^ ^^ ^^ ^^  
inpoit predica _ D t r n . 
menús & b i , crUn q fon buenos y malos y defpueílos axduzir-
íe enei miímo iubieaQ5lc ve el a m cnarcnia y en 
la tyrania3y en todos los otros regimietos y geni 
crnos cuyo fubiefte es el pueblo^e qíe ítrcduzé, 
y fi los tales regimietos fo cótrarios parece q no 
fe puede hazer trasformacio devn regimiétobue 
noé otro malojfin paííar per los qeftá é medio* 
^ 5. Aeftoreipodenalgunos qlos cótrarios no 
efia muy diftates y apartados el vno del oti c: por 
q ene! genero en q efta y enel fubiecto en q fe p® 
duzen efia muy cojunctos.y mui mas apamdp^ 
y detosconjegeros délos Príncipes, 133 
eflan los q entre f i fon dÍueríos5q los q fon coíra-
rios y eflado mu i cojunctoslos córranosles muy 
fecilmudarfe 3 vncotrario en ctro3<lefio fe íigue 
q mas facilmete fe trasforma el reino ela tyrania; 
q enla dimocracia o oligarchía, aun cj Arillo tiles 
diga,1 q mas íacilméte paila el gcuierno déla ari- , 
flocracia ala dimocracia q el delamonarchia ala l}h' poJiíicf 
tyrania. Pora la tyrania es cotraria déla monac- Prsfartim 
cnia,y la anítccraciaescojüncta ala dimocracja.£etur ^ ^ h : 
Y las cofas cj ícn femejátes y fy mbolizan,% fácil- fin i ti mas ato-
métefetrasforman y mudan vnaá en otras. Eflo wnnaí; 
no cbfta porq procede enlos a gentes naturales y f/de^rio*. 
neceílarios y no en los morales q pende del libre " " * a ^ ¿ i o 
aluedrio5comc mas larpaméte lo fcnbo cnlos l i - f f ^ ™ } » 
b V i í- • t buluaníibu»* ros del amor diurno humano y cafto. Deflo fe íl 
gue q los pueblos muda y trasforma los regimic 
tos enlos q les parece q les efla mejor fin feguir la 
ordé délas trasformaciones naturales. Otras fclu 
ciones da Bartólonieo caualcáte * a efia cbiecion yin' Cu M 
q fon mas pa difputar en efcuelas q para dellos fe , 
ajpucchar ios q gouiernaRefp.Pohbio ^ affirma, llb ^ 
q comumenre íe reforman las mcnarcliias co las 
ariftccracks.,y las arilíocracias co las oligarchias 
ylascligarchiascólas diirocracias. Mejor exa-r PoíJkorú. 
mina Aníto tiles ello q.pplibip y no pudo polibip 
ker IQS libros de Anftotiles: porq los efe¿dierop 
£ Tratado'del coñjw 
ím. herederos,y fuero hallados y rntidos a Roifia 
, Vi. en tiépo del didador lilla,y filia fue mucho tiépo 
defpues q Pblibio: q fue en tiépo 3 Scipio Afftica 
no. Efto \ difputa Ariftotiles y Polibio,acerca de 
la reformado n délas Reíp. q mas fecilméte íe re-
a foxnía y muda en las cotrarias ^ enlaSjpximas fe 
-íniib. porui jla 2 entéder cóformealo q dize S. Thomas Jes a 
faba'q Plato noquiere^lasrefp/fe mudé 
le en las próximas: fino q mas facilméte fe ^ 
íbana y nmdan déla manera <| diximos trásfor-
marfe las cofas qenüefifymboHza^y entendien-
do 3% manera Plato: no tiene ra^ó délo reprehé 
iariftot íles porq el í^íínad Áriftotiks dÍ2íe q fe 
d i t ó t e fe írásfdrma lás-cofarq Étre fií) mbolizá 
? J § ^.Platón ? áfHrmaq mudar lasRefo.vngoiii 
^c?üb.-. e^rno en otro procede d cener mas cuenta ios q ja 
.gouiernan co fu particular prouecho c] co cll i fi 
coomunde todalaRep.porqporamordéíiipaíti 
tular prouccho cafan nobles có plebéos y quiere 
q enla Rcp. aya hijos q no figan la eftima y noble 
za de íus padksi prueua Plato efto diziédo que la 
naturaleza quadoproduze los hóbrés les comuni 
ca las pi-opriedades délos metales y la del oro da 
alos q fon hábiles para gouernar pueblos y alos 
esforzados y valietes com|inica déla plata para q 
puedan defender l^Rep. diZe efto^laton porqi^ 
I 
Í fi o ti les l\h¿t 
corú 
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da el mas noble lugar enla Rep. alos q la góuiei> 
n^y por eílo de!a manera c¡ el oro es el mas exce 
lentes de rodos los nietales3afsi el arte de gouer-
nar R.efp. es la mas excellete de todas:1 y déla ma 
ñera q la plata^tiene el fegüdo lugar entre los me- tlv ^ V\Ú 
tales: afsi enla Rep. tiene el íegüdo lugar los q la r« h L ^ ,. 
defenden.No crco que los que figuen la guerra " S ^ a t b 
cofentirañ enló q dize Platón. Mas como aproue il-iap<*ntiet ij3t4r 
chen poco las^rmas lin elcofeio dlos q gouierná runi & rc!«iuia-
las Kelp. y lasarma^ lean para derenderla aun q ^ vero duit 
lean necellariasrno-dexa de ter enla Rep. bien m- arthitcaonká 
-ftituida^iui neceílaria la arte 3 gouernar y regir ríar^nlem^ 
pueblos: como mas lárgameteefcriuoélos libros ^fc^nemi^ 
déla difciplina militar. La píopriedad del hierro In^,?^"^* 
-y del cobre5atribuye Platón alos officiales mecha Marfinus 
. . 1. - i r i " 1 t in arrumé t ó in 
nicos: y dizeqios que mekían lasgenealogias y ^ p ' y d í m ü & 
linageSjCaíindo nobles co plebecs: fon como los ™™ % 
qüe mefclan el oro có la plata, o co el hierro: y q ím. po¿"rt%" 
déílo procede dimmuirfc U nobleza deles q goüi & 7 ^ 1 
ernan la Rep. y diminuy endoíTe la nobleza, mü- Z Z ^ V darfe vn eouierno en otro Paraquelós arl^én á ¿ \ ( ^ é ^ ^ 
las Relp. no meíclen la propriedad del oro con la dl f,iu-
déla pLua y del hierro. (Quiere Plato.q cada vno 
cafe co perforía q fea 3 k cftado y calidad nobfes 
co nobles^ plebeóá có plebeos,labradores co !ía^  
^brádoré^ ^ ^ ^ con^aftres. Cafir nebíes 
co nobles figuieron los Romanos no cofentieda 
..Tratado del confeto 
q nobles cafaííen CQ plcbeos.Cafar los que fon de 
yn cfficio con perfonas del fnifmó officio figueii 
aigunos pueblos délas indias orientales, 
i ^ 7 . Tambiendize1 Platón q las Refp. muda el 
Dialogo 8, de r t • ' u 1 1 
fcpab cu. íiít gouiernoiibiue en ellas muchos pobres porque 
Lt Rep. que tiene muchos pobres tiene muchos 
t ^ Z T a ^ i í ladrones y facrilegos authores ymaeílros de to-
^ O o o r ü o a l a £ ^0gener0 de maldad y ribalderia:para euitar eG 
.eierüauuorci teinconuenicnte tan perjudicial alaRcp. acofeja 
1 
12 Platón q déla manera q las abejas no 1 confíente 
Igaauum fucos 1 A ' 
fepi que los zangaños que no ayudan bazer la miel la p,-t us a. basar cene coman. Afsi no han de permitir los que gouierna 
, la Rep.que laeftraguenpobres ociofes y vaga-
d ^ d i ^ ia!U* tmndqs porq los tales fon amigos de i nouedades 
vlío\é^emT Por4 con ellasefperáremediar fupobreza y falir 
auida. ¿Q lazeria q rio buelto ( como dizen) ganancia es 
de peícadores.Defea qlos bienes délos ricos fe les 
comunique^ como lo querjá introduzir enRoma 
los grachos para adquirir el feuor dd pueblo. Pa-
ra q los pueblos no mude,,el gouierno por amor 
dcla pobreza: quiere Plato5c5formadoíTe co las le 
yes 3 naturaleza: q los gétiles feguia: q todos los 
bienes 3 raíz fea comiu^y q los q goujprnan la 
^ Rjep.losteparta coforme ala neceísidadq cada v-
no tuuiere.Eíla Rep.q plato inftituye es vna idea 
; 4?l^s ot|:as;Reíp.como largan^etelo eícrjbo 
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en el libro délas policías o Refp. en el trañado de 
los ayuntamientos lícitos y honefios. ^ 
§ S. Ariílotiles Affirma,1 que mas alteran y de- L5b- 4. Polít ico 
- t rv r t • -1 1 „ / . rumcip.ij. na 
itmyen las Reíp. los neos q los pobresrporqios r i k d m o í i no fo-
t • • r I 1 • . ¿ . r íearefi"?? p;!Upe-
cos y ambicio los pueden mucno2ni quierej ni la-, res i) ^ oames 
benobedecer alas leyes; lo q no hazé los pobres, non wií fcendút 
No cotra dize lo quedize Ariílotiles, alo qPlato oi«1uÍaHquVi 
quiere: porq Platón no habIa3daquellos pobres^ : ^^a,^"1^* 
que fe pueden matener con lo q ganan trabajado 
y tienen eo que remediarferporq eílos no fon par 
te para mudar el gouierno déla Rep. en qbiuen y 
efiando acoftubrados amanteneríe co poco y 00-
cupados en fus ofiícios:no tiene Iugar,ni eípacio, 
para emprender vn negocio tan grande como es 
mudar el gouierno déla Rep. Pero l i los pueblos 
fon opprimidos co muchos tributoSjO no puede * 
fuflentaifejCo lo que ganan: lo q no puede hazer 
por no tener fuerzas para lo executar: hallan en á 
quellos q pueden inquietar la Rep .y mudar el go 
uierno y valiendoíTedelos ambiciofos efperan q 
teniendo mas fuerzas que fus cotrarios fácil mete 
los vencerán y fe libraron délas moleftias q los 
opprimen. Defia fuerte inquietan la Rep. los ri-
cos y ambiciofos:por lo que pueden5y los pobres 
por ignorancia y poco fiber de los q los gouier-
?an: ^  por no los tener oceupados en officios, 
• opor 
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o por no los protiecr delo que tienen necefsidad, 
para fe poder mátener,o por les poner tributos 
jio puede pagar Jes dan occaíio de fe ayutar y buf 
car medios y maneras co c| muden el gouierno y 
inquiecé la Rep. No es neceílario probar efto co 
eiepios?pues a todos fon notorios. Auer élaRep. 
muchos hobres ociofos aun q no fcan pobres ca:j 
ía qíe mude el gouiernorporq los ocioíbs le inqiii 
oc 'ofos'fempet ^ l ^ y no dexá biuir en paz alos qla habita. Y co 
v i u a m dcuac ni0 no fe 0CCUp5 en ogeios y exercicios licitos y 
in ^: 2. ^ honeftosteftá apare¡ados?afauorecer y ayudarlos 
propinquos & bados y pircialidadesq enla Rep. íe leuátan.An^ 
ciüitas auté nu da por las plagas mduziedo ios hijos y cnaaosraq 
pou-mia q u i T no obcdcícá a fus padres y fenores.-inquieta los ca 
cuniría ia?e fadcs5y losqbiue co lo q ganan trabajado ^ fon in 
fiuo'l^TF.ni íh'umentode todos los vicios y nbalderias.q éla 
erogantmes / J I 
e^n^XhS\ •^CP0 ^ con:letcn:Poreftos fe dize no eftes ociofo 
t u o - B n í b u s co nobiuirasdefejofo.1 También dizeplatón ^aue 
u i u i i s d a n t a M i t i ^ r r r 1 
& v:ne:-ia obu no puede permanecer mucho las Pveip. ím íe mil 
o oecam; o cu ciar á t va p;0UJerno en otro í i los q en ella Diuerga 
opecam «¡upeu- ' ovw v c i v/ ÍA IV/C» vj VJIA v i t a U Í U V - ^ 
efthü^rm^ar ftandemafiado en comer y veftir o enqualcfquie 
^rrstiJ^m reotrosdeleites y páflatiepos:porque npfiiffreri 
^ofl •Xh ?a'ico ni cofienten q los que p-ouiernan admmiftre julli-
m e d o i n mípn- cia igualmetc atoaos ni que íe tractecie rcrormar 
rar». tíiim? iu>. las coftübresrdefto procede q las policias fe mude 
vituqi mutaro en tyráoia5y tyrania enla aríilocracia o dimocra-
ú V m t ^ n t b . cía : fegun que el eílado eíla deípueílo: para fe 
intro-
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introduzir en cljcl gouiei no en q fe muda, lo que 
facilmetc cófienten los pueblos: porq déla mane-
ra q los cuerpos enfermos^o deícanían en lugar 
alguno: porq dé tro de fi tienen la enfennedad: q 
los inquietajafsi los pueblos qbiuen gaftado mas 
délo que ganan}en comer y vefiir3y en paílatiem 
pos/in tener cuenta ccnlo que cenuiene ala lio-
neftidad y virtud; y a fu eftado no pueden perma 
necerím mudar el gcuierno. 
i § 9. Siguiendo1 Platón la opinión de Pithago- üh, s. L ^ 
ras atribuyela mudaba del gouieino alos núme-
ros y quieren q déla confenancia y propercien 
que entre les números ha: procede mudarfe el go 
uierno dela Rcp. dc vn eftado en crio. Ariílotiles 
por2 no perder la coftumbre de reprehender a fu 2 
maeftrp Platón dizeq no pende délos números l ^ t ^ í 
la mudanza del gouierno porque fin tener cuen ü ^ r u L ^ d l 
ta con las proporcicnes déla mufica fe muda el ^ I ^ Í Í S ^ * 
gouierno en dmerfos tiempos y por diueifas can cr:líf.f!d ru n *« 
las a elte argumento relponden algunos ^ que no cl!,V p^^í n» 
fue la intención de Platón attribuyr la mudanza « V e ^ u 
dclos regimientos alas confenancias que fehaze ^ f f n ^ c X 
tnlairufica fino déla manera qcnla muficafi fe mm^0; 
ayutan la cor.fcnacia del diatefferÓ y la del diapé- Ü f Z ^ 
te coíhtuyé la dcldiapafcnjafsi enlas Refp. y im- áhlo%] 
peñosdefpucs q íe^yutá los principales medios 
con el 
• Tratado del confeto 
con e l fin q f o n e l d í a t e f l e r o n y e l d i a p e n t e c o n e l 
d i a p a f o n í e r e f o l u é y d e s h ; z é l a s R e f p . A u n q u e 
P i a r o n í i g o i e n d o l a o p i n i ó n d e P i t h a g o r a s , d i g a 
q p o r l o s n u m ' e r o s fe p u e d e f a b e r y a d e u i n a r l o q 
h a d e f e r : a q u e l o s G r i e g o s l l a m a n A r i t l i m a n t i e 
d é l a m a n e r a q l o s A f t r o l o g o s p o r l o s a f p e d o s d e 
l o s P l a n e t a s y S i g n o s d e l z o d i a c o a d i u i n á 5 a f s i l o s 
i p k t a g o r i c o s a t t n b u i e n d o a c a d a p l a n e t a y a c a d a 
figno fu p r o p r i o n u m e r o a d i u i n a n / c f l a d o c t r i n a 
i p i t h a g o r i c a figue p l a t ó n e n e l t y m e o y e n l o s d i a 
p?oniT.nlü * iogos de R e p . c o m o l o d e c l a r a M a c r o b i o , 1 L u i s 
i n f o m a i o f d p í ^ i ^ i S j 1 l u a n B o d i n O j J G a í p a r p e u c e r o . 4 N o es 
oais. ^ j a i n t e n a 5 d e p l a t o 3 a p p l i c a r a l o s n ú m e r o s l a m u 
bendt^Sfto.; ^ a n e a 31 g o u i e r n o / i n o a l a f e r t e l i d a d , © e f t r e l i d a d 
na- • d é l o s c u e r p o s , y p a r a e f l o q u i e r e q l o s q g o u i e r n á 
a ü b . de dlui- l a R e p . o r d e n e n y d e c l a r e n d e q sedad d e u e c a f a r 
l o s h o b r e s t e n i e n d o r e í p e t o a l a p r o p o r c i ó n q h a 
e n t r e p r i n c i p i o m e d i o y fin: p o r q d e t e n e r - o n o 
? t e n e r c u e n t a c o efto: p r o c e d e l a f a l t a y a b u d a n c i a 
puton aiaiogi d é l o s i n g e n i o s ^ y c u e r p o s . M a r f i l i o 6 ficino.dize, 
*t . 5 p l a t o fisuiedoapitha2orasvapplica e l n u m e r o 
4.piatonis de b i n a n o , y € l o c t a n a n o , a l a | u í t i c i a : p o r c | d e ] a m a -
3Le?u*, ñ e r a q e l b i n a r i o r e d u z i é d o l o e n f i e s a f i b e r d o s 
v e z e s d o s d o s c o í l i t u y e e l n u m e r o o c t a n a r i o q u e 
d e t o d a s l a s p a r t e s e s i g u a l 5 a f s i l a j u í H c i a h a d e fer 
a t o d o s i g u a l . N o p r o c e d e m u d a r f e v n g o u i e r n p 
i 
wat 
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en otro délos números: fino délas caulas ínteiió* 
res y exteriores propincuas y remotas.-porque ni 
cílcncial ni accidentalmente tienen los números 
enfi diuinidad o propriedad alguna: para que por 
ellos fe pueda faber o adiuinar lo que ha de íér. 
Mas quifo Pirhagoras a imitación délos Afirolo-
gos perfuadirabs que lefiguian :queadiuinaua 
por los números. Lomiímo fe puede dizir déla 
Arithmantia y giomantia q en adiuinar fe ayu-
dan déla Aftroloffia. No fe puede negar que fon Diuus Augufh 
l K '• O I c iu i t a í ede i 
ios números muy accomodados : para por ellos l l ^ " . c a p . 30. 
entender no folamente las cofas humanas mas í w o S a m ' 
cambien las diuinas.1 ) t Z l ^ Z 
* I D . Mudaffi el regimiento de vnaRep. en o- IZ ÍZT^Z 
tra: íi no mandan exercitar los pueblos en las ar- ?ni ,íeftínia?díl 
nías: porque el eítado que no tiene fus vafíallos cer ilituentlü'» 
cxereitqLdos enla difciplina militar: es prefa (co- p,3to ^ ^ S 0 
mo diximos )dequalquier enemigo queh quie- ^ ^ o r ü ^ a r 
re tomar, y eíh *fubiecto5al aluedrio del vmce-
dor. Conforme a eñodezia vil philofophb que fcUnc, 3 
auiamos de defear: q nueñros enemigos facían ArsftotiI«.Iib 3 
ricos^anosjy hermoíos: y que no tuuieíTen f ier V}*™™ c a F ^ 
r ^ c « r J r 1 » L^L- eiiet fama cii rer 
£as para le detender: porque no podiendo defen-tio die liuan£Íá 
dennos fcruirian yíeriannueftras íus haciendas 
« j M rey Xerxes tomo la gran ciudad 
«ie 5 Babilonia: no captiuo ni mando matar los70' 
S *que 
Trutododelconfeié 
que en ella biuian: para fe vengar dellos ordeno 
y mando que no exercitaflen las armas : fino q 
fe occupaflen en tañer, cantar 5 y bailaran fer jo-
glares5y taiiemeros,y q í'e dieííen a todos losdc 
portes y paflatiépos q quifieílen y con efto hi lo, 
que la gente de aqlla ciudad, tan iníigne y ncbra-
t da é el mudo:en mu 1 poco tiépo fueíTc vil y flaca. 
ímsTadogínus ^ l l - Affirma Platón1 qlas leyes y ordenanzas 
lib 5 cap. ajan délas R.efp, fe mudanifi fe muda la mufica.q en 
nü úhix la dif 
cipliná recipicn 
nu tibiíE in if cuas; fe vfa: y que para huyr de vn tan pelisrofo 
dae no funt nec nautragio; no oan de permitir losque las gouier 
aliud aríificio r . 1 ti i 
fuminftrumcn ñau: que ie intrcduza eneiias nueuo genero de 
v e m n f q u f mufica; porq fe mudan las coftübres mudandcfc 
¿oaos!e í f i c lut ^ íBufica. Arifldtiles1 aconfejaalos q quifierefer 
..,. virmofos: q no vfen de mufica v inftrumentos á 
Plato d i a l o g o • • jl . . ' . ' 1 
de iegíb. "m egy los inciten a fer vícicfos. Las leyes de xgypto no^  
ptoiaaenes bo _ ' v " r /T 
nis figuris & be confentian (como dize * Platón) q ie cantalie en 
,nis cantibus afu ' ' r \ r \ - ' f rt 
efcamqu? vero £gyptb cola alguna íi los q gouernauan laRep. 
¿cqualia lint ho . . I r * , ~ 
smxú in íacris .primero no exammauanlo que le cantaua y co q 
15 mufica fe cantaua. Parece q feria vtil ala Rep. na 
, - J permitir canciones y muficas q incité los hóbres 
Hfgu j . cap. JO.-i * 
ob v t 'i hab< 
gregen) pr< 
abebis a fer deshoneílos: y que la diligencia q fe pone en 
tar¿m,aefcendt no dexar imprimir libros y pintar colas q no ion 
& anf« ros píai vales ala Rep. le puiieüe tabien en examinar ia2> 
u ^ r M b S r canciones y muficas que en la República fe vían 
fl;rrti;;Ílf«; porquefe^olamüjG^yndoadiuinoquefect 
r " * • ' menee. 
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nientemueue los corazones filos hombres fe acb" 
ftumbraren a cantar cofas fandas y honelías fe a-
cpftábrara a fer lionedos y virtuofos. Antigamé-
te los facerdotes y prophecas para mejor fe appli*--
car a contéplar en dios víauan de!a mufica como PniIm^  7 & pf¿ 
lo hazian el rey1 Dauid,y el propheta 1 Helifeu. }U™*0™n}dtf 
Entre los gentiles los prophetas y philofophos ^ v ^ o \n \ \^ 
eran mu fieos. 5 QuanpoderoCi es la mufica: pa ; 
>o \ n te pf <ifla 
1 1 l 1 "i r \ 1 • nomini tuoal-
mouer ios corazones deioshobreSjle ve en los nb úí%\m: 
ños5qquando llorandoshalagan có la mufica y aegú 4 !cap,? , 
enlos hóbres que les hizo dios merced (como di T ^ t ^ l 
£e Quintiliano ^  ) dek mufica;para co ella paílar ^¡^¿areft 
mas facilmete los trabajos,y para c5 ella les per- ^PC,'E^0, MAN' 
iuadir lo d le cata. Por amor defto en el culto diui . . / 
í r n ' • y 1 Quintíl ian9l¡b. 
no en las neitas5)ucgos y baqustes, enlas guerras, v « p - r / . v t 
y enlas exequias 31os muertos 5 fe vfa de dmerfas vates & fapicni 
maneras de mufica;^ccéncdadokalo q fecata.tes iud^r¿rur-
Los poetas fingieron q Anphion ó y Orph^ 
grades muficos 3 Traciacó ía fuauidad de fu mu- lic:i nafura1 'PÍ? 
r- 1 ' ' 1 , _ j i * ^ ./(Jetar aü tole 
íica xdimcaro ios muros 3fu patria: trayedo tr:.s ladosf:!c5,hls 
fi las piedras^rboles y beflias.Eílas fíbulas, 
dmariamete tiene difFcretefentido aio qmueíhá ' ^ ' f 
acatar la excelífcbdaqllosphilofopho^^^ 
fueron primeros pobladoresde fus patrias: q efta^aiHÍbua;"leai' 
«aHcnasdetóbresrudosybeftialesdosqualesno l l ^ M 
drenan délas piedras fin fen^^^^ 
S A obeftias 
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ó beflias: que aun q lo tenga no es para mas cj pa-
ra conferuacion da cjuel cuerpo material q D ios 
les dio. Aun qPlaton affirme que es cofa muy pe 
ligrofa parala Rep.mudarfe la mufica porque co 
ruiiius üb. 2. ella fe mudan las coftübres y mudandcfle las co-
t ü s f l u ^ ^ f t u b r e s fe muda el gouierno. Tullio affirma 1 que 
^ifsimus vaiae no le na de temer elto tanto ni tener en poco. Lo 
íeTuCr í f^Tnon q110 platón dize fe ha de entender como lo cntcn 
mufic i ¡«geVi- ^0 Ariftotiles déla mufica q incita los hóbres a 
«e mutatíune fer deshoneftos y viciofosxomo fe colliP;e délo q 
legum publica- § D . 
mmc^o *uteni dize platón Vquc los facerdotes 3a?2vpto e^ami 
nec ú valde id 1 , . * _ O ' l 
timendum aec ñauan las pinturas y mulicas q en seeypco fe pin-
plañe contenen 1 11 r • 
dam puto. & tauan y cantauan para que en ellas le tuuidle mu 
í^ ufíio^um can cha cuenta con la honeftidad y virtud. 
mu^Lfctakatú ^ También fe muda el regimiento ? con las 
Rw*' ^ parcialidades y bandos, y déla manera q los cuer-
Dialogo a. de i< pos terreftres nafcen cftfcen y mueren,y quando 
tareinuenes be no tienen quie de rueia los safte: dentro de 11 cria 
nís cantib' aflu quien los coníummc alsi las Relp. quando no tie 
& quaha fpt «en enemigos de raerá dentro en h erían quie las 
facr^Xl1 eft defotiye. Dezia el emperador Carlos quinto que 
¡nft i tutum. mtinera qUe en el hierro nafce el orin que lo 
íladeOaípl0|H. cofwnme,y en elfructo déla tierra elgufanoqlo 
ftotiies í ib. y. come y roye: afsi nafcen en la Rep. bandos y par 
poImc.Plut lm . , , y . . r i 
cus in vira «-o Giahdades que inquietan y deltruyen y hazen que 
el gouierno fe mude. Eíla es la mas prejudicial 
mane-
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manera de rodas las co que fe muda el gouierno f 
porq es (como dize Plato1) vna grauiísima cfer DÍaloso ^ áe u 
medad q deíkuye y alióla muchas y muy gradestate ^ Tumi mor 
_ - r . r , r i ^ b iexpusfutu-
Reíp qcon las mlimas armas 1 le hazen guerra: rafit difiidí 
proceden los bandos (como dize Anftotiles *) o uem reaius ap-orq4 fon pocos los q enla Rep. participa del g
uierno y horas: auiédo en ella muchos q merecen f ^ ^ V r i í u ' 
fer admitidos a gouernar.O porq * no fon cfiima Vfnenujm' 
dos ni admitidos alos magiftrados y honras los Lacr3MUS.-lib-1* 
que Ion virtuotos y merecen fer honrados y eíli -«nucrrunc vil* 
j ^ r r • cera det'iras. 
maaos. O porque 0 vnos ion muy neos y otros s 
muy pobres. O porque7 fe halla cnlaRepub. al- " 
gun hombre poderofo y fauorecido del pueblo q i^ftotiíes vbi 
pretenda fer feaor. Efta manen de mudar el e- Í S ^ l t 
ftado y transformarlo de vn gouierno en otro:fe vimuci?/ Pre? 
halla comunmente en aquellas Refpüb.que tie- dita-
ríen períonas poderoías que pretenden aprouc* 0^™U!lim?2" 
charfe déla occafionque les da fer los principes "«io^s v* «ité 
gara poco, o nmos 3 que fe rigen por tutores y * « 
ayos: eftos procuran tener el primero lugar acer n S m a V 
ca délos principes para todo lo vfurpar y mádar.locu pI7s, 
También fe halla en las Refp. q tienen períonas •^ uis ^ l3nus 
ambiciolas q contra razón y juílicia las inquieta fce'¿aVt.C1'1 a l i * o por fe übrar de pagar lo q deuen como lo hizo ^dign«snnoÍ' 
lulio Cxfarquado tyranizola monarchiadeRo w í ' " ho 
ma^ o pGrqlosq los acofejan pretenden robar la 
S 3 Rep. 
Tratodo del cmfeto 
t ¡ Repxntretantoqduralatyraniadelosqlainquí 
G ü a g i a u s ^ n v i etá.ComQlohizierolosRothomagéfes1 en tie-
fiancorú teg?s. po de do Garlos fexto daquefle nobre reydeFra-
cia: eligiendo a vn ciudadano por rey ga con cfte 
Lib.j>-.cupido acliacjpoder librcmeterobat-jO porq el appetito 
¿úTzttJlúl^ ' e^ 1 einar (como dize Cornelioz tácito) es el ma 
flagraano eíi. y or ¿Q t0(}os y Jiaze cj los q pretende fer reyes no 
f i v io íandüeR tégancuenta (como dize'' Eurípides) coló q las 
tus ímpeít) era O ^ ^ l ' \1 
da vioi índú |eyCs diuinas y humanas madan y affinne q por 
tatcm eou, fer rey fe quebra toda ley .pareció rabien eíía fen 
tecla 3 Euripides a lulio exfar q la dezia muchas 
vezes y en tyrannizar la Rep. la figuio. 
PpeUppídeia to ^ i } * Los ambicicfos q preceden reinar corra ra 
¿•^"áci^irici zon y jufticia imitan comumente a 4 Abfalo qua 
pe chriíUatio, do cojuro cótra fu padre el rey Dauid q para eífe-
etüarlo qdefeaua no hallo otro mejor remedio 
ni mas breue camino q dar a todos los del puebla 
oydos 5 yjpueerlosenlas necefsidades y agrauios 
D . cap. J|- voca 
Recebia aquátos le y uá a hablar y faludar co grá 
íe& d S ' a ' d ^ humanidad ^ pergutadoles donde era y aun los a 
rt»i?aUate bracaua y befaua y para reconciliarlos afsi y age-" 
narlos de fu padre le dezia buena y iufia caufa tra 
f is; pero es tan grade el defeuido enla gonernaeio 
de mi padre que aun no tiene puertos hóbres q os 
oygan y dezia fe fuefle dios feruido q yo reinalle 
en IfracI yooyria todas lis eaufas y pleitos y ha* 
ría 
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ria jtiílicia a codos.Efios fe vale déla ignorancia y 
poco faber del pueblo que íimpre eña aparejado 
y prompto(comodizeComclio 1 tácito) para Lib'^ v u í g m 
Í> . 1 1 r . . . *• % ^ deteriora egiur lo peor y para delear que biua quien los prompeum. 
quiere matar y que muera quien les quiere dar la 
vida como lo hizieron los judios quando pidie-
ron a Pilatós que mandaíTe crucificar a nueílro 
redemptor y fe ñor lefu Chrifto: y íbltafle a Bar-
rabas. % Eñas fon las cautelas de que fe valen los . 2 
ambiciofos que quieren tyrannizar algún reyno q u L ^ v u k i ^ ó 
con que ganan la voluntad al pueblo para con {íi dimltnifdixe 
ayuda eíFeduarlo que pretenden que fiempre in- runt *xtt*hAm* 
quietáronla Rep. la malicia de pocos y la igno-
rancia de muchos, . 
5 14. No tiene razón Ariñotiles en reprehéder 
a fu maeftro Platón porque traaádo como fe mu 
dan los gouiernos no pufo la cauía eípecial y par 
iicalar^porq el mejor gouicrno de todos fe muda 
en otro y la razón q Plato da es a faber q todas las 
cóías criadas íe mudan con eltiepo: no prueua la 
caufi eípecial y propria de fe mudar el gouierno 
^es mejoren otro. Que no tega razo Ariftotiles 
fe vé claraméte en q no fue la intécion de Platón 
sractar en los libros de Rep, délas caufas particu-
S 4 lares 
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lares y efpeciales: porq fe mudan los gouiernos: 
fmo délas vniuerfales y comunes déla manera q 
los-euerpos robuftos yfanos enferman por caufas 
comunes afsi las Refp.q fon cuerpos mifticos fe 
trásforman y mudan por caufas comunes, las re-
bolicioncs délos cielos no desan permanecer co 
fa alguna délas que eftan debaxo del cielo déla 
luna: fin cpe todas fe muden: principalmente fié 
do los que rigen y gouiernan las Refp. a gentes 
libres. No obfta dezir que pues los que las rigen 
no fon a gentes neceífarios fino libres : no fe lia 
de tener cuenta con los agentes naturales rporcj 
efto no impidejque algunos gomernóSjmas fácil 
mente fe transformen y muden en otros: por efr 
tar mas aparejados y defpueflos para fe transfor-
mar y mudar mas en vnos que en otros. Ora las 
capias porque fe transforman y mudan feaa vni-
uerfales ora particulares. Y fi Platón en los libros 
de Rep. no pufo las caufas particulares porque fe 
transforman las Reíp. es porque imaginando el 
vna Repub. cuya idea es la que enlos libros de Re 
pub. eferiue no tenia necefsidad de poner las cau-
las particulares porque fe mudan y reforman las 
Refp. pues baftauan las comunes, déla manerk 
que en los cuerpos fanos y bien defpueftos baf-
UÜ las caulas comunes para que enfermen, afsi 
en h 
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enlaRep.prefeótabaftan parala mucíai: y trans-
formar las reboliciones cielos cielos,y no traóhn 
do Piaron de alguna eípecie de gouierno en partí 
calar fino déla idea de todas las Reíp. no tenia ne 
cefsidad de poner las maneras particulares y efpe 
ciales porque fe mudan los gomemos: íiendo (co 
mo diximos) los que los mudan agentes libres 
baftaua poner las caufas comunes y vniuerfales: 
para dar a entender como fe mudan: pues que las 
caufas particulares y eípecificas déla mudanza de 
los gouiernos: aun q procedan de agentes libres, 
fe redijZcn alas vniuerfales y comunes. Délo que 
diximos fe figue,quc au que el reino y la tyrania 
fon c5trarios:y( como dizexAriftotiles) diffieré 
mÜGlio5mas preíío íe muda el reino en tyrania3q Sione 
enariftocracia o dimocracia,porqueion mas di- t ^ n t & ^ t 
fiantes y apartados del reino que la tyrania; q efla 
fo el mifmo genero en que efla el reino. En eflo fe 
-veé clararáétejqucmas.quife Arifiotiles Tepreli^. , 
der a fu maeflroPlatón(: como en muchas otras p^nlaLeAie 
cofas haze) q feguir y declarar lo que en 1 veinte aInn°snaí, q^í-
r r i r - 1 i t 1 Í- decinmaofítq. 
anos quemeíu diicipulor del aprend ín cius fchoia 
^ iS . rara que todos, entiendan q no tiene razo hpceíi vfq, ad 
Ariftociles en reprehender a fu máeftro Platón a- Luduuicus vi» 
cerca délos géneros o dwerfidades dcRefpub. fe Z ' ^ T ^ i 
ha deperfuponer que Platón pone _en los libros *7¡£t£Z 
t 
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de Rep. U idea de vna bien inílituida Rcp, y en el 
dialogo ciuili vel de regno pone la idea de vn rey 
iufio y bueno y coforme alo que tracta diñingue 
Jos generos,o diuerfidades de Rep. teniendo ret 
peto al fnbiedo fin y intento délos que las gouier 
nao. El íubiecto es fer vno o pocos o muchos los 
q gouierna^lfin es fer las Rcfp. bié regidas. El m 
tentó es lo que principalméte pretenden los que 
las rigenjy quanto mas eftos géneros de Refpub. 
imitan las ideas que Platón pone tanto fon mejo-
. res yquanto menos las imitan tanto fon menos 
uaicante enios buenas. Di2e Platón1 que ion menos buenas por 
puf 'd i f cu r ío^ ^ no habla délas Refp. corruptas y mal regidas 
fino de las buenas q imitan el retracto délas ideas 
que el pone3y teniendo refpeto alas Rcfp* bien re 
gidas de quehablauano erro en dezir jq lás Reíp. 
que mas fe conformauan. con fus ideas eran las 
f oUttcorú iii> ; mejores y quedas que menos fe conforman con 
populare s«nus ellas;no c t m tan buenas: aun que Ariílo tiles1 re* 
elí-ectaedkUur preheudiedo a Platón diga q las Refp. corruptas 
d k e a £ íft!" no fon mejores vnas que ottas3fmo q fon menos 
? m a l a s las vnas que las otras: la y crdad es lo q Pb 
fettiíí vei de reg ton porque no haze Platón la eompiar^cion 
natío bonis con refpeto délas Reíp. corruptas que el no tiene por 
l ^ n U n i T q u ^ Refp. fino délas buenas de que habla: y porque el 
Stas7r4a reyno 5 es la policía qnc mas fe conforma con ¿1 
» a eft. bien 
•garroloníeo ca 
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buen gouierho dizc que es la mejor policía de co 
das. y queladimoGracia porque fe aparta mas a u'EM VB? RUPTA 
1 1 1 • 1 í • 1 1 i f . 1 ^aterura inulto 
todas las otras policías dcla idea del buen reginu ( ' i m ^ tmnidra 
a peor de1 tocias. Y que délas Refp. bien 
regidas la dimocraciaeslapcor5y délas mal re- ' n ^ L S l ^ 
gidasla1 mejor. DizcefloPiatonporquefiendo üulí^ír^ 
mal regidas todas las Refp. los cj binen en Rcfp. t ^ ^ n i ^ K a 
gouernadas por el pueblo: fon mas libres y me- ?*3íex%ar.? 
nos opprimidos délos que ios 3 2;ouiernan. Ente ^ ^ ^ ^ ' i ^ i u i f e 
diendo defta manera lo que dize Platón ceflan to ^ vbi rupía 
dos los argumentos y objecciones que contra el ^XZltT^ 
hazc Ariftotiles4 acerca délos gouiernos y trans 
formaciones déla Rep. y lo mifmo quedixoPlá-
t o n ^ dize Ariñotiles 6 es afaber q los mas prin- L^5FTOT5IFS PO1Í-
Cipales géneros o diuerfidades de Refp. fon tres F.0?1313;1^^ 
Monarchia,Oligarchia, y Dimocracia 3 y que el ^"i^T^íq "vi 
mejor gouiernoeseldel reyno7 y elpeor el déla Z ^ ^ : 
dimocracia x por amor déla inconfiancia y poco a S ^ a * 
íaber 31 pueblo. Tullio affirma ^ qno tiene tatas Uiait5o;íí* 
tepeftades^peligros y tormeras la manquatas tic % ^ ," 
ne la clecio q los pueblos hazé dios m a g i í b ^ 
los •aep• c5eícS5' & 
m r u n , pofeftafein ean, cui pauci p r ^ f a n f * caque a ^ p u l o VcIdc 
dtí .n l " f?m qu.ám c¿imunl omniú «omine Rcmp. ajjpe lari ^ n 0 ' 
^ / 0 P ^ i gmcre c lu ími* eiuS modi ira qÚ ^ vinar'& re: 
^ ^roationcs * pantos ¡eftus hábet ratío comitiorum. " 
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f i u t w in vi los^ndegouernary regir. Dimofthenes^ezia 
aa Demoftheais que fi el íupiera las calumnias-uiibidias y faifas 
f xo daq iibivii acculaciones aq eflan lubiectos los q gouiernan 
íu i l í eacpto fon r ~ r . , 1 t , 1 t n ^ 1 
ta: altera ad fug K e l p . q 1c ngepor el pueblo y le moítrara dos ca 
celta ni óc conti . *• . .. . , . 
¿né altera qu* minos vno j a gouemar la: otro en q vinera pea-
recta fci'ret acii n - r 1 - 1 • 
t c r u ú a t i : ipfe gro ü muerte q antes clco)era el en q ama peligro 
S i a a t S o n i f de muerte q gouernarRep. regida por el pueblo, 
ptafautiíct tv § ! ^  Mudanfe los rep;imientos y trasformaníe 
inores inuidi D / 
¿m &cahinusac vnos en otros fegu la opinión de Platónx el reino 
atuíatioaes te . . o A 1 • • r 
magno Ímpetu en la anítOGraciajque el llama ambicióla porque 
ca tuüie icurú « * 1 , - I n 
q a * reaitn ad los que gouiernaii pretenden nonraSjy la a n í t o -
netem ^ ta* cracia fe transforma en la oligarchia: que es qua-
ub. s. de re?, . f a g0Uicrmn p0C0S5y fu principal intéto es enri-
quecer. Efta no es tan buena como la ambiciofa: 
^ porque mas vale la honra y gloria q las riquezas. 
v o \ \ t \ i i b . y , « . La olivarchia fe muda enla dimocracia. Ariftoti-
hoc difcurfo §. les 5 quiere q los gomemos le mude y trasrormen 
deducit Uba o porq los q pueden mas oprime y tractá mal al 
fmTadAw1 d X s pucblojO porq los q fon mas ricos y pueden mas 
no permite q los otros au q fean ricos y horados 
gouierne la Rep.o porq nafeé bados y parcialida 
des entre los q gouierna fobre qüié fera mas prin-
cipado porq los q gouierna quiere echar fuera 31 
gouierno algunos délos q la gouierna, o porq al-
gunos délos q gouiernan quiere valerfe del fauor 
31 publo pa lo tyranizar. La opinio 4 3 Polibio es 
qbs hobres defpues q feayutarobiuiero politicá 
difeurfos ciut 
tes. 
4 
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mente y eligieron algunos que tenían entre ellos 
nías aiudondad y crédito para que los regieflen 
y defendieíTen eftos de tutores y defenfores déla 
Rep. fe boluian traidores y la tyránizauan1 y no . ' 
podiendo los mas ,principales íurnr Ja tyranma ex patet *y 
mudauáel gouierno en ariftocracia y por la niif- luioiirVoiíuu 
ma razón la ariftocracia fe mudaua enlaoligar- ^ntUo/^iib!* 
diia.Es femejante eñe difeurfo de Polibio acerca \ ^ \ l ' n i ma 
" / xini.í rere exr pas 
delamudanca y transformación délasRefp.alcí ^ ^ ^ y r ^ n 
algunos hazen acerca déla riqueza y pobreza di- ^  lcbis exmeruj» 
ziendo que la pobrezas haze los hombres in- Poiití . ub. r. 
duflnofos y la induftria ricos, y la riqueza vicio- " f a m ^ k e f p . ^ 
fos, y los vicios pobres: y fiendo pobres la necef Hu^^aL 
fidad los obliga a fer induñriofos. Mudarfe el 
.gouierno procede (como dize 1 Ariñotiles)de nuI1!^ ci"ibus. 
lerlosquegouiernanmuyabfolutos en mandar ^ t n e ú x h n t 
y enno tener cuenta coló que es juflicia y ? razo iuueraii8ficv? 
fino con fu particular prouecho en efto diffieren p%UracioneYo 
los reyes délos tyrannos y el buen regimiento luntas* 
del malo. 
^ 17. Mudan las Refp. el gouierno con las nue-
uas religiones y fe¿l:as,porque ninguna coía mas 
las fuñenta que la religión 4 por efto los que quie- cpmeiius tacú» 
r a n v f 1 i r 1 1 1 1 hb 2»-l-ono fa 
• Vlllrpar alguna monarchia íe valen déla reii- ^ t á o ú \ firm3-
- 11 Porque co ella atrahen los pueblos a luobe- tif afifumeiamr, 
diencia; con que inquietan las Refp. y fe mudan 
las 
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las coñumbreSjintroduziendio en ella bandos5par 
cialidades y cliflenfsiones,como fe vé en acjllos q: 
han introduzido nueuas fefbs y alterado las cof-
4': tambres íbb pretexto de religión. El maldito ma 
«aW/tcus aune - . " r r C r, - \ A I 
«a* 8, m homa 1 eo lu peruerla letra peruertio los Arabes: 
el Xequi ifmael1 con interpetrar nueuamen ce el 
%áA li alcotán: introduzio el imperio que agora tienen 
los reyes de Pcrfia. En tiempo del emperador d5 
a , Alonforeyde Caílilla fe leuanto en Affrica vn 
híftorías fchoia moro llamado Aldemon, 5 hijo de vn cauallero: 
í t icas i ib . j t u . . • i , n i r 
4. porque le ama dicho vn moro altrologo lu com* 
pañero: que feria gran fcñor,el qual aftrologo era 
muy fablo. Comento de predicar per tierra de 
Affirica declarando el alcoran y loando a fu copa* 
t M** ñero Aldemon: haziendoles entender qauia de 
loannes cocnlc" j _ 
ta íti>. caatw fer gran fenor 5 y ayunto af-i tantas eentcs cófus 
• predicaciones q era gran maramiia y peleo co Al 
boachi rey délos Alárabes q en efla íazon feñere-
AneblpiUb^11 aua a Affrica y venciólo y matólo en batalla,y al 
tum. . demon fue Rey y feñor de aí&ica. El maldito4 lu 
,R(?§& flcU phi• l:^ ero Y los íinabaptiílas5 co interpetrar falla y fo 
na ÍH cxceífis ¡k phifticaméte la fagrada feriptura ha introduzido 
tteitm pop aí {• peftilecial fecta coperdida de tatas animas enn 
áeGiíís u u i . fc fiianas.Elrei Hieroboan6aediíico yntéplo y puA 
qu?tah ub3"»a. fo en el vn bezerro de oro y el fe hizo fummo fa-
eap, * * cerdo te déla idolatría q inílitu y o ga co fu exepb 
í 1 atra-
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atraher el pueblo a idolatrar, y idolatrado no bol 
uieílen los dez tribus c¡ fe auian rebellado a Robo 
anreydeHierufalé a feruirle. DonHennq rey e^foTu^muitl 
de Inglatierra imito a Hiercboan en hazeríc ca- [VIT^ nwVl' 
.be^ a déla fectaqfeguia conq enbreue tiempo la D i a i o ^ i o de 
-introduzio en a quel reino para que las nueuas fe \ ^ h - H x .fta de 
1 1 S ^ r . f^ritMare Pona 
ctas no inquieten y alteren Ja Rep.acóíejo1 Me- nu f)ti"'4íniPre 
A n r 1 . . n, . , u^eQuam agir 
cenas a Augulto Gallar q no permitieíie niticdu - ^ 
. zirfe en la Rep. alguna religión nucuaracofeio c- r rWdci» dcfU-
íio Mecenas porq mudádoíTe la religión fe muda £ Sinc« & 
las coflübres y los qgouiernála Rep. pierde el ere c ^ t f o f S 
<Jito y no fon obedecidos como albie publico co Íudicf.s íiunc^ 
•n ^ r i r n 1 1 1 w íinjiuhs i ni pie 
:uiene. Bie le ve 1er eíto verdad en todos aquellos f.óm.iísis n^gu-
puebios en q el maldito luthero ha intrcduzido a ^ <«PP«<«Í 
quella corrupción de coflubres q a todo el mudo «rin^ldíaC 
i es notoria: por fer can perjudicial ala Rep.alterar 1 ^ ^ ^ . 
(kcoiiucuasíbctas. DizcPfeto^losqlaálteran K ^ í / t 
y fleten mal déla religión fea prefos do nadie co- iX;*oí3'U4 ^  
munique có ellos y q fean afperametecafiigados. stanis la?, ofiu, 
Quanto importe ala Rep. guardar lacatholica y n.b-3 S ^  
verdadera religión fe vec claramente en ?Efpaña p ^ nuiuveft 
S por amor déla gran vigilancia y cuidadoque Ja i * ~ * t 
tocta inquificion tiene en no permitir q en ella « f 5 ^ 
^ntroduzan nueuas y Éilíks&ctas viue en paz y » S 
cocordiay florece el culto diuino q fe e Alemana ^ ^ 
, regnum cuí pr« 
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Ecdefi xap to. 7 IfiglaticrrahauieraGinótainquíicio no IiizierJ 
te^ú asme in tanto daño los que con fus malditas y faifas opiw 
tur piop'er m- nioncs las inquietan perturban y cftragan. 
ms ¿ coatunie ^ ig. Paílan los reinos de vnas gentes en otras 
(como dize el rey1 Salomón) por las injufiicias 
Prouer'cí»?. ^ falcedades y engaños y injurias <] en ellos fe come 
onTmaoíá íi1- íen y quando en ellos ha muchos |uftos efta el 
^TnTuftMum pueblo muy alegre1 y quando el malo reina llora 
.pfcat principa c| pUebl0 quando fon ios malos efeogidos por 
tam ¿einct po- t i D i 
puiu . . juezes,los buenos eílanefeondidos 5 y quando 
prouer- cap 28. parecen le multipluan los buenos. La ciudad fe 
huelga por la profpendad délos ¡dios y da bozes 
fibus^mJS"1 de alegria por la perdición délos ámalos. Si por 
ruinsbommu. los peccados delpucblo3o porque los que gouier 
^nbom^iuftorü nan fon negligentes 5 en admimftrar jufticia fue- , 
«xuitabic ciui ceden muchos principes en el reino.el principe cí 
tas & m p*rdt i i . . ^ . ¿ 
done ímpiorú la adminiftrare a todos igualméte íin 6 exceptio 
t de peiionas hará tu luccelsion perpertua: porq 
fu7pien^ ne&ii la jufticicia es el fundamicnto del trono real. Ta-
fib" J^1^0 permitte muchas vezes la diuina rmgeftad 
Deuteronome. ^ue o^s reinos paffen de vnas naciones en otras 
« p . » . nuiia erit por leCTÍtima fuccefsion para feruicio de Dios y 
díft inno perfo^ l 9 i i t i- • 
„arum * «ftuu augmetodei culto diurno para reparación y arn-
cap aeusno • i l i - 1 -n - T i l C 
«ft acceptor per plihcacion déla religión chriítiana. Elto le vec 
claramente cnla fucccfsion del reinó de Portugal 
enlaqual fue Dios feruidoque murie0en todos 
los 
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los que enla fuccefsion del re ino p r e c e d í a n al grá 
rnonarcha de Eípaña el ca t h o l i c o rey don Phelip 
pe y que en vn momento fe paflaffe en el p o r Icgi nvormo 
tima ÍUGceision i a m o n a r c m a q u e los Portugeíes^ care regnü ígne 
cn quinientos anos auian acqu indo peleando co- rios § . nó aüí 
t ra moros y infieles en Europa: AfTrica.-Ethiopia T.c0Ji¡ 
as 
o48. ff. de 
ani 3 
Arabia: Percia; India: y para que tuuicíTe la Igle- fuppila!^! 
fia Catholica vn tan gran defenfor y tanamip-o f r^ Ia- ^ & 
O ^ / o 1. placer ft. de 
del feruicio de Dios q la defendieíFedélos herejes *diui . 
y infieles que la períiguen. 
19- Eíío puede fácilmente hazer fu mageftad 
pues es íenor daquella parte de Europa que en ar-
mas y religión es la mas clara y mas infigne de 
toda ella y es rey y feñor de Portuguefes queanfi 
fe liamaua Don Alonfo enriques primero daque 
íle nombre rey de Portugal que tiene por honra 
y gloria heredadadefus progenitores pelear có-
rralos enemigos denueítra fancta fee catholica . 1 
los quales le feruiran en todo lo que Ies mandare ^ib.'^'dé 
con no menos amor y fee délo que firuieron alo s ínnífp'Xit 
reyes fus anteceííores pues los tracta fauorece y nona^ 
ayuda con el mifmo amor que ellos los tractauan Maríialis fint 
A L I Y" IT n • Me cénate non 
queeítonazelos vaíiallosno eííimar vidas y ha- d e " u n t f i a c ¿ > 
Pendas por feruir a fus feñores que ( como dize ' ^ u n ^ t i M ^ i 
T^eophtafto *) la fertelidad no procede del cam tUa rma dabúc 
po fino del ano y fi los principes 5 fauorecen las 
T armas 
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arraas letras y religión todos trabajan por íér ef-
fpr^ados religicfos letrados efic fauor hallaron 
fiempre los Portuguefes en el gran mcnarcha de 
Efpana el catholico rey don Phelippe antes q fue* 
cedieíTe y defpues que fuccedio en el reino de Por 
tugal: y con mucha razón pues tiene tanta parte 
en la Ínclita y real profapia délos reyes de Pcrm 
gal que es hi jo déla Impera triz do na Ifabel hija 
de don Manuel primero daquefte nombre rey de 
Portugal y defeiende déla Imperatriz dona ¿ya-
ñor hija de don Duarte rey de Portugal y mujer 
del Emperador Fadrkjuc, y defeiende de dona 
Ifabel hija de don luán primero dacjuefie rebl é 
rey de Portugal y mujerde den Phelippe Duque 
deBorgoña y defeiende de dena Ifabel nieta del 
rey don luán primero daquefte nébre rey de per 
tugal: y mujer de den luán f ; gunde daqueííe no* 
bre rey de CaíHila. No obfla dezir q no es natural 
»cur* rouo del reino y que la fagrada feriptura 1 dize q el rey 
I ; . non, fotaris- • /* 1- • n r i 
»kcr iu} geni i 5 no lea alienígena o eitrangero lino hermane: pa-
f a c ^ r ^ n o n l r mque (comodizefantAuguílin)fieiidoherma 
hztex euas. no amafle mas a fu pueblo y le bufeafle lo q le a-
pheiippr deh uia de fer mas y t i l . Mando1 dios eílo entonces en 
torre esa ta mífi ' " ^ > . 
m d o n de vn el pueblo de Ifrael por ciertas caniasq no cocurré 
a « a . agora^ eran no dar lugar aque la real dignidad 
vinieílc a poder délos gentiles y idolatras porq 
• ' .1 ' ' t r •'•<v•' fe 
y délos confegeros délos Prmapes, 14^ 
fe auia de fegtiir luego la deflruicion déla Rep. de 
Ifrael^k corrupción déla ley, y religión de dios$ 
la perdición del puebloidequren auia de nafcer el 
mexias prometido: porc] Tiendo el principe cftrá 
gero auia de fer gentil y de religión contraria. 
5 2 0 . ^gera entre chriñhnos no tiene lugar e t Ad^\Um m, 
tas canias pues todos fon miébros de vrti cuerpo íun ÚsVa 'píu 
y en la religión vnos y hermanps * en lefu Chrif- eíuCe 3 
to: en cuya preíencia no ha differécia de pueblos Ad ¿ , h t - faP-|-
- 1 . 1. . 1 «miles enurs h -
ninaciones deludios ni p;entiles de barbaros ni ^dí :» <fr*sp« 
j r • í ~ r r i- • • 1 1 íidtin & estra-
de icitnas: porq íu ree y religión quito tedos los vnum 
intérnalos y atajos qdiftinguian entre lilospue-
blosy ios ayuntoenfuigíefo yeuangelio 5 en la " ^ Í S ^ 
fagrada feriptura aqueílc vocabulo alienigcna fe ^ ^ J n l i m 
toma de muchas maneras,© por los que no eran ., , * 
d i f i ephefos ca. 
ios,© por los á no eran délos leuitas,o por los ¿ Vos íut«w" 
í i 1 r ! 1 1 /> * tinge tatí'i t ñ i s 
que no eran délos íacerdotes. Y cjuando la fa 
da ícriptura dize q el rei no fea alienígeno o eiká £'K V.' 
gero fino tu hermano aquel vocabulo alienígena q ^ i b b m ; 
íe entiende q no fea de otra ley como fe collige áeU'¿:xú* *' 
de aquel verficulo fino tu hermano. Y las pala- A í ! V m ' n í , ? í 
bras de vna ley le declaran por las q en la mifma a t í ^ ; r t » fpin-
ic/ 4eftan. Sip-uiendo efta interpetracion tddos ^ ' " n " í a t i m o -
10s (|ue proteílan la miimaiee y rcíigion chriítia- ^ u i t u n , a á o p . 
m fon hermanos y hijos adoptinos de Dios * 
los que no la profeflan fon alienígenas y cflrange abb¿ píiUr, 
tos 
14' 1 4« 
Tratado dd conjelo 
t ros (como lo declara fanto 1 Ambrofio) No jfe 
J ^ l ^ ^ f puede ni deue llamar alienígena y eftrangero el 
alienas nifi ™* cátholíco rey Don Phelippe pues defcedeYcomo 
in cap. ab l i b cliximos) de la indita profapia délos reyes de Por 
tugal y esel mayordefenfor qla iglefia catlioli-
ca tiene y q mas mira por la coníeruacion yvfug-
mentó déla fancta fe catholica. No obfbn todas 
las otras obieótíones pue para fu mageflad no fue 
ceder en el reino de Portugal fe hanpueílopor 
los que pretendian fucceder cnel: porque todos 
ellos no prueuan cof i alguna y conforme a dere-
cho el es el legitimo íucceílor como claramente 
lo mueftro en el trabado que acerca déla fuccef* 
fion del reino dePortugal cempufe. 
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